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La sessiii s bbre a un quort de doize del mar;. Presideiu el M. H. 
Sr. President del Parlument, acompanyar de tots els membres de b 
Mesa, In qual ks assisrido per /’Uficia! Major i el llemt Sr. Fau. 
AI bane del Govern ww el M. H. Sr. President de la Generalitor 
enfuncims, acompnyat de mors els H. Sss. Consdlers enJitnrioms. 
O&e del diat 
Punt h i c  : Debatddprogromo i voiaci6 la“inves&iuro delcari- 
didar prvposat a la Presidencia de la Gmeruiitatde Camalunya, Di- 
ptirar M. H. Sr, Jordi P@iSoIey. 
E1 Sr. PRESIDENT : CornenGa La sessib. 
Prego a1 senyor Secret& que doni iectura a la Resoluci6 de 
la Presidkncia de la Cambra psoposant un candidat a la Presi- 
d&ncia de la Generafitat. 
El Sr. SECRETMU PRIRlER : ((D’acord amb I’artide SO 
de la Llei 3/1982, del 23 de mar$, del. Parlament, del President 
i del ConseIt Executiu de la Generalitat, i consultats eb repre- 
sentants dels partits i grups politics amb representacii, parla- 
menWa, proposa a la Cambra, cam a candidat a la Prasidencia 
de Ia Generalitat el Diputat Molt Honorable senyor Jordi Pujol 
i Soiey. Pdau del Parlament, 17 de juny de 1988. Joaquirn 
Xicoy i &wxgoda, President del Parlament de CataIunya. n 
E1 Sr. PRESIDENT : E1 candidat progosat, Mole Honorable 
senyor Jordi Pujol i Soley, ti: la paraula. 
El Sr. CAWDIDAT A LA PRESIDENCIA DE LA GENE- 
RALITAT (Jordi Pujol i Soley) : Molt Honomblle senyor Pre- 
sident, senyores i senyors d i p u ~ t s ,  en compliment de Pen&- 
rec que ern va fer el Molt Honorable President del Parlament, i 
d’acord mb e1 que estableix la Disposicio Transitoria Cin- 
quena del nostre Esratut, ern correspon presenm &van1 d’a- 
quest Parlament de Catalunya la meva candidatura corn it Pre- 
sident de la Generalitat, i a aquests efecres, i sempre d’acord 
arnb els mareixos terrnes estatutaris, sotrnetrf: a la s e ~ a  mi- 
deracib i debar ef program de govern al qual penso ajustar ta 
meva acctuaci8 en 6as d‘obtenir la conftan~a del Pariament. 
Per mbs que aquest sigui el debat d’investidura de fa nova le- 
gislatura, no podrk deixar de fer referencia als prograrnes i a 
I’obra de govern de Convergencia i Unio durant eIs vuie anys 
anteriors. Per& per altra banda, el que ja s’ha aconseguit, els 
probkmes nous que han sorgie, i tambk el fet de tanta tramen- 
dencia corn Ia integracib europea i !a revducib tecnolbgicd 
-ca& cop m6s evident- obliguen a f e ~  plantejments nous. 
A mes d’aixo, I’estructura del meu discus tarnbk sera dife- 
rent, i 110 ho sera pas per ganes de fer les C O S ~ S  diferents, sin0 
per subratllar millor quina Cs l’esirnctura i la vertebracib de la 
nostra concepcio politics i social. 




que son : la naci6, la swietat i les persones. 
Els parlare de la nacio, de la nostra nacio, de Cadunya. No 
ddria, wtser, perqub ho he fet molts cops, perb tln discurs 
d’investidum es un efixurs d’investidura i requereix que efs 
principis siguin dits i redits, dits i repetits. I en ajxo que Catalu- 
nya 6s una naci6 hem de rebutjar tota rnena de comprornisos; 
n’hem d‘accepm molts d‘dtres de cornpromisos, per# no 
aqquest. Catalunya ts una nacib. Wo Cs per La seva cuItura i pel 
seu dret; ho ks per la seva Aistbria, que ha seguit el seu propi 
cami; ha es per fes seves institucions; ho Cs per la seva mentdi- 
tat csklectiva; bo t s  per la wva collocr-lcio prbpia en e1 context 
espanyol, europeu i mediterrani; ho 6s per la conxiencia que 
16 de tot aixb i per Ia valuntat de defensar-ho. 
Tot aixo, per positiu. Per negatiu, podriem dir que 6s una 
mcio perque no 6s una reg%. Sabern que bs una regio, sabern 
que bs una regib, una reg6 espanyoia, o una regis euragea, i 
a k a  a la vista que Catalunya no 6s aixb. Sabern que Cs mole 
mCs que aixb, No padern transigir en 4x6. Si ho f.&im, corn a 
goble ens dildriem. Sobre nosaftres pesen moItes limitasions, 
pero, mentre ens considerern una nacib, defensac la ilengua i La 
cultura i les instirueions i el nostre senrit histciric i el nostre lloc 
en e1 mQn i en el futw tot aixb tin&& sentit, i n e m b  aixi la de- 
fen= reeixirg. 
Corn hem de traduir c0ncremmt i polificarnent ei nostre 
naciondisme? Deixin-me dip, d’mtuvi, una cosa important 
-la dic a aquesea Cai-nbm i a tot el pais : ha p-1 I’epma, en 
que per a les nacions sense &;tat no hi podia haver mCs objectiu 
que acomguir un Estat; perb no ha passat 1’8poca en que les 
nacions - m b  Estat a sense- aspiren, per una banda, a ink- 
graciom supranaciorraIs -i e1 proces d’unificacib europea n’ks 
I’exernple mts &E- i, at mateix temps, a ser cop mCs el 
que sbn, a aprofundir en el que sbn i a refopr  el que sbn i a 
projectar-se corn sbn i arebutjar tot narir- 
les, aiguatir-les Q maconar-les. 
D’acord a m b  el que aeab 4% dir, la nostra politica d servei 
de la naci6 catafslna tindha dues directions principals : ia de la 
institucionalimcib, Q a dir la de l’aplicacib de I’Estatut de 
m e r a  que w g u r i  un sostre sufisient d’autogovern, i la de 
reforgar i fer operatius la i 
mionals del pcble catala. 
Parlarh primer d’aquest segon aspecte. VoIern que el clima 
general de Catalunya respangui intensament a aquesta consci- 
kncia i a aquest sentiment nacionals, que respongui a aqquest 
sentit d’identitat. Hem d’impulsar, per rant, tot e1 que ref& 
d sentit d’identitat de Catalunya. De cara a aixb, per una 
ban&, volem proposar al pais --a tot e1 pa&, no nom& a la 
s%va classe pol~tica- una gran reflex@ sobre la n o a a  identitat 
i sobre el nostre futur. Un pais is, per una banda, e1 patrimoni 
que a traves dels segles s’ha anat fent, 6s l’herencia que tots 
rebem, j es el projecte, Cs el projecee de1 que, sobre la base del 
que ks, es vol ser en el futur. I Cs en aquesi sentit d’invitacib a 
d’avui no ks, potser, La mCs adient per presentar un program 
de govern detallat --me n’excuso per endavant amb la confian- 
Ea que en el conjunt del debar, avui i dema, tot el que calgui 
precisar podra ser precisat. Perb, corn us deia, rnks que en una 
llista de projectes, vu11 basar el meu discurs d’avui en conceptes 
i h i e s  generals d’actuacib, vu11 subratilar els principis inspira- 
dors de la nostra politica. Per tant, els presentark el nosire pro- 
gama per a aquesta legislaturn a I’entorn de ires gets bkics, 
la reflexib coilectiva -feta des del que som en projeccio en el 
temps i en I’espai, ks a dir, en el futur i en el mbn- que s’ha 
d’entendre Ia commemoracio del miflenari i que s’han d’en- 
tendre dues altres comemaracians -la de tes Bases de Man- 
resa i Ia de I’Exposici6 del 88-, i tambC -per mes que estranyi 
a alguns- Ia del bicentenari de CarIes $11. Comrnemoracions 
lates elks a les que e1 Govern de la Generalitat dbna gran im- 
portancia i que s’escauen durant aquesta IegisIatura. Fermer in- 
me un cornentari sobre el tema de Carles 111, que s6 que sor- 
prkn a molta gent, Jojask --corn diu, per exempk, Afexandre 
GaIi- que Cartes III: fou un rei molt despbtic, i realment ho 
fou molt, moftissim, i tarn% ks cert que va prendre grew me- 
sures contra la llengua catdana, tarn& 6s cert, pert, 6s que el 
que crec convenient que s’analitzi a travks d’aquesra reflexici 
b coin Ia segona meitat del segle XVlIl i la seva projeccib aI 
XIX coniigura i explica la Catalunya d’avui d’una manera que 
crec que ens pot ser Ctil per al present i per ai h‘utur. 
Per altra baanda, el Govern es proposa irnpuisar mes i rnes la 
politics de normditzacib i d’edortiment lingiiistics catalans, 
tant a traves de I’ensenyment corn a travks de tot dlb que 
pugui inci-ementar I’h miai  de1 mtalh, corn a traves del refor- 
m b  !a societat i arnb la nacibcatalanes, 
La nacionalitzacib de Catalunya t6 un segon asspecte --corn 
ja eis he dit-, we 6s I’institucional. CaI aclarir, d’enerada, que 
es pot aconseguir un dt grau de conscieneiacia nacionat sense 
tenir ben resofta la qiiestio institucional. Fins i tot la no- 
resoluck5 de la qiiestio institucional pot ser un element de con- 
scienciacib, de radimlitzacib. I, de fet, tots eis esrudis sociolb- 
gics assenyalen que durant els 6ttim anys h~ ha bagut un incre- 
ment de la conscikncia de catalanitat i del sentiment de perti- 
n e n p  a Catalunya, malgrat totes les traves a i’Estatut. 
Perb el nostre objectiu no 6s ni Ia radicalitzacib ni que el 
nostre pobk hagi de seure sempre en una mdim de ees  potes, 
wfl dir que no tingui ben resolt el eema imtitucional. El 
r a laseva mi6  caHectiva. 
mp de la institucioralitzacib, la posici6 de€ nou 
Ja Generditat, si aqquest Parlament em vota corn a 
t, sera la que j a  vaig expressar en el meu discws aqui 
del dia I f  de febrer de I’my passat. Vmt& em poden 
’deshoresja ha deixat clar que ei 
vem centfa1 no e s ~  dispasslt a madiftar la lectura, summa- 
A f a t .  De tota manera, 
IIS mesos, eI ROU esperit que 
nostres reIacions amb el 
tts resultats; concrement, 
sat. Aixb,  cornbinat amb 
de€ Tribunal Comstibucional, SL mks de ia 
eix Trhnal mbe lfds de bases, rnes 
est mateix sentit de refaqament del sentit d‘identitat 
per a tots. Es farii teninr ben present que Catalunya 
i que tots hi han de cabre. Fern una Catalunya per a sis 
erar reeixit el nostre projecte fins 
pin; no podem permetre que, per 
impxiencia, per partidisme, per inter& o per visirj parcial de la 
lectura estatutiria del 79. 
be durant aquesta legidaiwa caldra replankjar el tema 
6 fou un progrks important re- 
tambe ho fou que s’awnsegui 
ue I’orientacib menys dis- 
nt va tenir no  ha 
enerditat resulta 
element de pressi6 i ,  fins i tot, de desprestigi contra 
inistracio autonomica. Fins i tot ia forma de Hiurar els 
ers esdevi: sovint un element de pressi6 i ,  volgudamenr o rbria --sobretot de la mts recent- un pais ahrt a tota 
influkncies. Sobre fa base sbfida i ferma de la sew iden- 
ni tamp~c una Catdunyya escindidit, p r o  tarnpot: una Caralu- 
nya Sense arrels. Per tan&, ha de ser priorinari tat allb que doni 
consciknda i rao de ser al pais, i, a1 rnateix temps, que ii  doni 
cohesi6 interm, la qual --aquesb cohesib interna- sera fruit 
de la cultura, en el sentit rnb arnpfi del mot, per0 tarn& del 
model social i en darrer terrne de la identificacib de les persoones 
tant. I cod10 que aixb no sera mes tard de seternbre o octubre. 
Mentrestant, el nou Govern i jo rnateix, farern m a  a&O a Cons 
d’aproximacio als problems pendenis, discutint-ios amb totes 
aquelles persones que s6n responsables d‘un o altre aspecte de 
la poriticrt autonomi= & tracta de mirar d’estovar tola la pro- 
blernatica que hi ha plantejada, d’explorar els possibles acords, 
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anat prenent a1 llarg dels anys i dels segles. I tot aixo jugant en 
diversos plans : en l’economic, e1 religicis, el recreatiu, el del 
rnutu ajut, el cuitural, etcttera. 
Per acabar aquesta introduccio deixin-me dir que tambe per 
a la societat, corn abans deia per a la nacib, ei valor riltim ha de 
ser ia persona. Fet aquest prearnbul, passo a dir que un objectili 
principal del nostre Govern -si vostks em donen la 
c o n f m p -  seri el reforprnent, corn ja ha estat en legislatures 
anteriors, de la societat cataiana, del que en solem dir la socie- 
tat civil caratana, i de Ia seva capacitat d’iniciativa if partir de la 
seva idiosincrksia, de la seva estructtlra i de la seva realitat 
diversificant. 
Mks que intervenir directarnent, el que el Govern de la Ge- 
neraiitat ha de fer 6s m a r  un clirna i un marc favorables ra la ini- 
ciativa i a l’accio de totes les ctkhles que formen ta nostra soci- 
etat : des dels individus i les families a les entitats de tota 
rnena, a Ies empress i a tots els cossos socials intermedis. 
Per tant, a part d’una accio de suport legal i adrninistratiu, 
aquesta politica rquereix dues coses : lirnitar I’intervencionis- 
me i donar molta Ilihreat, i crear tln clima social, dialogant, 
creador i convivencid. El dirigime pot acctuar o necessita 
actuar en una societat sirnplificada i poc liberal, per6 d desen- 
volupament de La societat civil requereix inteneiacio i esponja- 
rnent. Aixh no respon tant a una filosofia liberal, en el sentit 
cljssic i politic de ia parauia, sin6 que respon, sobretat, a I’apli- 
cacib politica de la naturalesa i de la dingmica prbpies de la 
nostra societat, 
EIs pobles som cam Ia histbria ens ha feet, i Catalunya -que 
ha estat un pais amb insuftcikncia de mer politic- s’h 
estructurat, en bona part, entom de la Seva sacietat civil. 
Un segon punt a subratllar es el de la responsabilitzacib de1 
Govern de la Generaiitat envers tots eIs ciutadamde Catalurry- 
a. Ja sk que aquest punt, corn e1 precedent, 6s sobretot una de- 
claracib d’intencions, wro, en un discurs d‘investidura, les de- 
ciwacions d’intencjans hi tenen cabuda. 
Hi ha mat fa gent amb perill de qu& ai mxge, per rams ge- 
ografiques o d’edat; per raom professionals, o be per rams de 
fomacib o de salut. I, a mes, hi ha els que, simplement, no 
poden seguir la vefliginosa evolucib del nosstre temps. De cap 
d‘ells no ens podern desentendre. Una altw cosa 6s que no es 
pugui arribar a tothorn ni prou ni prou bi: en la pricictica, per0 
1x1  intentar-ho i tenir-ho sempre present. Cal no obllidar-10s a 
les golfes perque no pertorbin la imarge de progris que bona 
part de la res& del pais pol donar. D’aixb, efs era parlare, els en 
tornark a parlar en Ia lercera part del meu discurs, la dedicada a 
les persones, 
En un altre ordre de coses, la nostra societat ha de creixer en 
nivell economic i en modernitat. Catalunya ha resistit bk Ia 
crisi econbmica, si bk cal precisar que en aquesta crisi Catalu- 
nya ha tornat a perdre alguns actius economics i politics molt 
imporeants. Aixb obligi a matisar molt l’afirrnacia primera que 
ha resistit k ia crisi. Amb tot, Cs cert que en aquests moments 
I’economia catalana sembia en condkions d’aprofitar bona 
part de Ics perspectives positives que la conjuntura ofereix. 
Catalunyya esth demostrant ser una bna plataforrna de recep- 
ci6 dels mpirais i de les recnotogies de I’estranger. L’ernpresan- 
at catalA -el d’abans, que ha resistit, i el que ara apareix- de- 
rnostra capacitat d’iniciativa; Cs a dir, l’esperit empresard del 
pais no s‘ha perdut. A mQ, iacapacitat d‘assimilar les innovaci- 
ons b important. La sclcietat catalana, en el seu conjunt, ti: vi- 
talitat, is oberta, es posa al dia, va aixecant el seu nivell. Es 
una sucietat perfectament homologable a1 model europeu 
progressiu. 
Per a k a  banda, ara Catalunya es thoba arnb un gran repte, i ,  
alhora, amb una gran possibilitat, que s6n marcats per I’horitzo 
del 1842. Penso, naturalrnent, en els Jocs Ulirnpics, perb mes 
encara penso en quelcom de mks decisiu i dererminant per al 
nostre futur, que Cs la implantacib del mercat h i c  europeu. I 
aixb, en una conjuntura de canvi arreu d’Eurapa, en uy1 
moment d’aquells que o s’aprofita I’oportunitat B es perd teare- 
ny, 6s, podriem dir, el moment de I’escapada : o t’enganxes ai 
grup que se’n va i que posa distancia als que segueixen, o et 
quedes enrere en una situacib de segona fila que pot durar dB- 
cades i dhdes. 0, dit d’una a h  manera, durant els anys pro- 
pers viurem una revolucib. De fet, l’estem vivint ja. ks ara que 
es poden guanyar posicions o que se’n poden perdre. Deixin- 
me a v m p  el meu parer que estem en candicians de guanyar- 
ne. L‘my 1992 Catalunya ha d’haver aconseguit la cornpetitivi- 
tat sufident per no perdre terreny, no ja a Espanya, sin0 a tot 
Europa i d mon. Aixb es el repte de tota la societat catalana, 
des de l’ensenyyarnent i la formaci6 a Ia comersiditzacib, des de 
la tecnologia a fa creacio d’un model social. a 
cultura a les cornunicacions. 
La irnplmtacib del rnercat h i c ,  feta 
mxmt per l’expansib i la innovaci6,ks 
nbmic ni nomes d’un sector secial. Clal que 
respongui en tofs els Ambits. Perb ara i 
mponent ecornbmic i em refereixo, per e 
r n d  de1 progres i clef creixement economics. No sad! exhaustiu 
aquest sentit; simple 
de riquesa sbn fonamentalment les ernpreses. Per mt, refoqa- 
m n t  i ajut en tot el que sigui possible a les e m p ~  de1 pais, 
agricsles i mmderes, industrials, de serveis, twktiques. 
Segon : aear  i ajudar a crex una mentaIitat i uns instru- 
ments de treball idonis per al comer$ exterior i per a Ia inversib 
a t’estranger --per a les dues coses, per aI comev exterior i per 
B la inversi6 a l’estranger. Es tractif, de fet, de jugis a fms la 
art8  de la internaciondkacio de l’economia que, en realitat, 
Cs narnks un aspecte d‘un projecte mks 
cionalitzacirj de Catalunya. 
Tercer : a mes d’aixb, cal estimular ia inversib estrangera a 
casa nostra, seguint ta iinia de fer de Catalunya u camp 
d’aterratge de capitals i de tecnoIogies de forata. 
Quart : suport i impuIs a Ia innovacib i a la modemitzacib 
amb clam conscikncia de les caracteristiques que a Catalunya 
poden revestir. Lligar la innovacib arnb Ia nosera reditat econb- 
mica i social i atmb el. caricter propi del seu dinamisme i de la 
seva creativitat, Per u t ,  no fer piantejamens irreds tmpoc  
en aquest camp. 
Cioquk : afavorir aI maxim la relacib i la cooperacib entre el 
mon econbmic i ernpresarial i el cientific i de r m m .  Dona es- 
peciaf suport a les iniciatives de recerca i desenvaiupament i de 
transferencia tecnot ogica. 
Sisk : continuar la politics d’idratructures vikies, d’aigua, 
de terrenys industriak, d’abocadors, elcktera. L’aprovaci6 del 
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d’acosuar posicions, de tornar a parlar de quk s’enten per auto- 
nomia, de canviar el ciirna tam%. Es ateshores, si tot aixb va 
bk, que I’entrevista amb el President Gonzalez pot danar un 
resultat positiu. EL mateix President del Govern central esta 
ci’acord que es facin les coses aixi. I no hi fa res que passin tres 
mesos o q u a m  abans d’aquesta entrevista --ni que fossin 
cinc--, si rnentrestant anem ireballant en  !a forma que eis 
deh, sobretot perque en diversos aspectes Caealunyya va be. 
Que Catalunya progressa, no era un esibgan eIectoral, sin6 una 
palpable realitat, tant en el camp cultural corn en el socia1, corn 
en I’wmbmic, corn en el del prestigi internacional. Que el 
grau de convivincia b &I, tambi 6s un fet indiscutible; que Irt 
p o l k a  de normalitzacib lingiiistica es continua aplicant, 
tarn*. B tema autonbmic es e1 que va malament, i aixb acaba- 
pagant-ha molt car si no es resoi, acabarern pagant-ho 
olt cttr 51 no es resol. Ferb no es un tema d’urgencia de dies o 
no %ria bo de precipitar-se. 
puc negar que dumr els dan 
I Govern centrat han emt  molt preocupants. Ternes 
a Llei de Cosies, corn I’acsii, de btoqueig que es prefen 
ntra ef desenmlupament de la Palicia Autonumica, corn 
compliment de cem aspates de l’acard de fiinanpment d’oc- 
la negativaa signa et convei de transports 
nap constant que determinades aportaci- 
ons econbmiques 110 es farm si no acceptern uns wnvenis que, 
de fet, representen una rebaixa competencid ..., corn [antes i 
tantes &res coses. Tot aixo, agreuja per un clima no positiu 
que es manifests, per exernpie, i ja que palem del conveni de 
i’habitatge, amb l’amewa -i ntilitzo la paraula mes neutra 
ue &ob- de repr&iaeconomia si utilitzem el nostre &et 
it fer recurs a I  T r i b u ~ i  Constitutional, 0 bk amb una voluntat 
mmifesfa d‘ipnorhcia del fet autanbmic en acta  plibfics, o de 
, sobretot, d’alguns representants de 1’Ad- 
stmcio periferiw. de l’Estat, que provoquen sistematica- 
t el desprestigi o que busqquen e1 desprestigi de 1aGenerali- 
de wu$ o corn tota una politica tendent a disminuir 
apacitat d‘incidkncia de la Generalitat sobre ets problernes 
n la vi& rea! de la poblacib. No els puc negar que tot 
I pais, els ha de costar molt d’m-ibar a la conclusi6 que l’a- 
rd no Cs possible i, per tant, a la decisib de m v i a r  d’estmtb 
En tot cas, una cosa he de dir : no %ria que ni vast& ni el 
Govern central confonguessin la mmera pausada de procedir 
que els he anunciat nmb conformisme. E1 Govern de la Gene- 
ralitat i el setl President i la majoria politica de Catalunya tencn 
I‘obligacib de ser prudents; pero, al mpdavail de la prudencia, 
tam% podriem tenir I’obligacib, rmbk =ria una obligaab, de 
no permetre, de fer rot ei que calguks per no permetre que Ca- 
talunyfya fos ignorada, displicentrnent m g i m d r t  i maltractada. 
Aquesta legislafura que ara iniciem pot donar de tot. Pot 
donar una mi1illoi-a important en aqtmest a m p  autonbmic i insti- 
tucionat i pot dona la represa de la reivindicado i de la rnobiiit- 
zacib. No c d  que ets digui que el meu desig Cs que es doni la 
primera d’aquestes eventualitats. 
El menystenirnent en qut: es voi tenir Catalunya resulta mes 
sorprenent si tenirn en compte que durant tota la transicib poli- 
tics, i tam& durant aquesls darrers anys, Cataiunya ha fet una 
contribucio constanment positiva a la consolidacib i el progres 
institutional, paIitic, econbmic i social d‘Espanya. Avui pofser 
Cs d’actwlitat dir que Caeafunya --i Ia Generalitat- han fet 
ma contribucio constantment positiva a la consoiidaci6 i al 
, politic, econtmic i social d’bpanya. Es 
nu’i‘itae? Es que aixb ha estat una ingeniii- 
ergknda i Llnib, i jo mateix, creiern que 
ts i respectada en una Espanya prbspera 
e, Sbn pwaules que ets dic amb salemitat i amb agut 
e la responsabilitat, i que el 
8 de la voluntat de mnc6rdia. 
No puc cloure aquest capicol sobr 
rnpletar I’apiicaicib, j a  iniciada, de ies h i s  d’ordenacib tmitori- 
al; c o d 0  poder camptar, per a aixo, a m b  la 
de totes les institucions del pais. I3 regir d 
als t5uhdai-s i a les institucions rnoItes possibilibls de defensa, 
i, a volts, simplernent de demora en I’apiicacio de les Ileis, i 6s 
licit que, si volen, en facin its. En mnvi, no seria bo, ni seria 
just, ni a fa llaxga rendibie una actitud d’ignarhciao d’obstruc- 
eiikmdes contra les lleis del Farlament 
poiitica administrativa de 1’Admi- 
: persisttix, agreujada, la tend&- 
uacib politica, en gem& tarn 
parick3 de deteminades defegacions ministerials 
i dels govemadars civils. Eatenern que no tenen ra6 de ser en 
1’Estat de fes autonomies. Mentre hagin de persistir -i ern re- 
fereixo ara, concrement, ais governadors civils-, el Govern 
de ta Genemiitat dem 
consultab. 
EIs parlark ara de la swietae. Si la nacio 6s el que defineix La 
nostra profunda i wmanent mmem de ser, La societat 6s la 
forma corn ens hem organitzat i cam funcionem. Es el camp 
d‘on aeixen ies nostres ixaiciatives i des d’on responern als 
tes de cada moment. La societat ks, en part, fruit de I’accib 
s poders publics, perb tarnbk de rnolees coses mks : dels in- 
dvidus, & les families, de I’acumulacib histbbica d’idees, de 
sentiments i de situacions que s’han anat creant i, sobretot, de 
rnoltes, moltissirnes iniciatives individuals i de grup que s’han 
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projecte d’autopistd del C a r d  per part. del Govern en funcians 
--is un exernple-, i s  a dir, I’aprovacio d’aquest projecte en 
UR moment que d’un govern en funcions no s’esperen decisi- 
oris importants corn aquesta, demosrra que no volem afluixar 
gens en aquest senrit, i la voluntat j a  expressada de reilanqar 
temcs aqueses idtirns mesos una mca encallais, corn els del 
TCV, el port de Barcelona, l’aeroport, etcetera, tambk. 
Set& : lot aixb es fara -inis ben dit, es cantimar8 fent- 
arnb un objectiu d’equilibri territorial. M’adono que l’exposi- 
c16, necessjriament molt succinla, molt curta, moil breu, de 
101s aquests temes, fa que alguns d’aquests temes quedin molt 
poc tractats, i UIP d’eiis --i ern sap especialrnent greu, i per aixb 
ho subraillo- 6s aquest de i’equilibri territorial, quejustament 
i s  un objectiu absoturament prioritan per ai Govern de Con- 
vergkncia i Uni6. Perb ara cm iimiro a esmentar-ho, i ,  en tot 
cas, a travCs dei debat espera que tindk l‘oporrunirar d’exposar 
mesa fons els nosires crileris sobre equitibri territorial. 
En general, ara, efectivament, seria el moment acliem per 
parlar amb defall de tots i cadascun d’aquests set punts que 
acabo d’esrnentar, no solament el de I’equilibri territorial, i per 
explicar ben puntuaiment els programs deIs Departaments 
d’lndbstria, de Comer$ i Turisrne, i d‘Agricuitura, Rarnaderia 
i Pew; tambi: d’Obres Ptibliques. Podria pariar arnb detatl, 
per exernple, de Ies moltes Brees petites i gram destinades a 
lerrenys industrids arreu de CaMunya, d’accordamb Ia polirica 
de[ departameat, d’industfial~tmcio difosa, que, precisament, 
es un element d’equilibri territorial. 0 bk podria pariar dels 
nous centres previstos de transferincia tecnologica, en la linia 
del que s’acaba de fer amb la Universitait Politbcnica, o del nou 
projecte de desenvohpament rural combinat, o del foment 
dels comeus marins, o bC del seguiment de prop, amb els in- 
struments legals i econbmics adients, del pro& de modernit- 
zacib de ks nostres estructures cornerciais --que requenra, 
entre altres caws, una vigilincia, per tal d’evitar una excessiva 
protiferacib de gram supedlcies-, de I’irnpuls que cai 
don8 a Ia creacio i La promocio d’oferla turistica de qwlitat a 
rot el pais i en particulaf a les mmarques de I’interior i de mun- 
tanya, corn un element, tambb aixb, corn UR element mes d’e- 
quilibri tenitmi d... Perbja els he dit que no seria ni exhaustiu 
ni detaliista Confio que el debat de demh ens donarii l’aportu- 
nitat d’arnpliar dguns d’aquests punts, dels quals, d’dgun 
d’eh, per a h a  banda, mks endavant, tornark a pxlar. 
Perb, pr incrernentar Ia wompetitivitat i estru a punt per ai 
rnercat finic del 1992, i, en general, per respondre a la gran esti- 
ra& de l’economia i de tota Ia swietat moderna; Cs a dir, per 
adaptas-se i beneficia-se de La manera de viure i de realitzar-se 
que s’est4 introduint en el mbn desenvolupat, cal una accio 
molt global, una ami6 molt dirigida a lota la socie@t, Analitza- 
6 aiguns aspectes, n o d s  alguns, d’aquesta a i 6  global. Es a 
dir, altre cop ho fail: d’una manera hausliva ni detallada, 
perb espero que prou iHustrativa. 
Concrebment, els pariare de 19emnyament i La forrnaci6, 
de la innsvacib tecnolbggim i e1 dismy, de I ultura i deiama- 
teixa administracib de la Generalitat. 
Durant els darrers anys, Catalunya ha hagut de fer un grim 
esforq en el teneny de la creacio de piaces escolars pdbliques. 
Es un esforc que mlia fer, per0 que ens ha hipotecat molt de 
cara a attres neccssitats en eI m6n de l’ensenyarnent. I aquest p i  a funcionar el curs que ve, el Pla Qu 
esforq en construmions escolars, que s’ha concretat en d’Equipaments. 
220.000 places en set anys, no I’havia fet cap Govern de I’Estat 
en eIs Wrns seixanta o setanta anys, que era quan t w v a ,  i no 
l’havia fet pels rnotiusqueja son prou coneguts : per La perma- 
nent mrginacio de Catalunya a i’horade rebre inversib pGblica 
estatal. 1 aquesta Q una de les coses mbs ckares per a les quais 
1’Estatut ha estat htil, i ,  concretarnent en aquesr camp, molt 
irtil, ja que ha perrnes de resaldre -alrnenys en gran pari- el 
dkfrcil tradicional d‘escola pubiicaaCatalunya. 
En aquests anys de competencies educatives plenes, el 
Govern de la Generalitat ha destinat a emenyament, per 
term mig, el 50% del seu pressupost --sanitat a part. Tot i 
aixb SBC conscienr que continucn existint deficits, araja no tan 
imporrants pel que fa a un punl de vista quantitatiu en general 
--si que resten, de iota mmera, aspectes concrets per 
remidre-, sin0 deficits pel que fa a apecles qualitatius. Es a 
dir, ern refereixo a aqueils aspestes que la superacio de I’endar- 
raiment histbric en llocs woiars publics no ens ha ypermes af- 
rontar del tot. Per aixb, durant els propers guatre anys cal, 
primer : compietarl’accib de creacib o substitucio de placeses- 
colars phbliques de primha i secundiria alia on cdgui: a pan 
d’un cert nornbre d’aules d’EGB, mmquen encara en determi- 
nats indrets instituts de BUP i escoles de formacib professional 
. En aquest punt no puc deixar de recordar que el fet que, per 
exemple, en deu anys, la matrkulacib a pre-escolar bagi baixat 
tle 103.006 a 60.000 nens, corn a conseqiikncia de la forta 
caiguda de La naIalitat, obIiga a determinades readaptaciom. 
Readaptacions que tindran en compte l’objectiu i el cornpromis 
que tenirn, i ks que tothom qui ha vulgui pugtri obtenir una 
piqa escoIar pirblicrt arnb ks 
pedagbgiques que sigui posiMe, 
I, d’attra ban&, prossegu 
suport, dins el marc legal establert, a I’escola privada, d’acord 
a m b  Ia nostra filosofia politica de defersa d’un sistema educa- 
tiu PlUrd, i que 6s el que s’ha GOniigUraten la 33;ocietat Calalana. 
Segon punt : vofem s a ,  en aquest nou periode de Govern, 
porn encam mks edai en la miilora de laquatitat de f’enseny- 
ament, i mojt especkIrnenr en la fonnacib professional i tkni- 
M. AWL corn a d’altres p;iisos d’Europa, la fomcio professio- 
naf 6s un deIs coils d’ampolla no nomes del desenvatupament 
ecanbmic, sin& tamk de fa promocio personal de molts joves. 
I cantinuarern fen1 tot el possible -encara que, en realitat, el 
marc legal dins ef quai ens rnovem no ens ho fa gaire &cil--, 
p r o  continuarern fent tot el possible per vincu 
la formio professional arnb el ireball, m b  
tam% arnb altres grtpbits de ia 
ti&a del sisferna dud en la fomacib 
que ara, findment, i ho celebre 
acceptat a nivelf de tot 1’EsW. 
‘Tercer punt. Igualment insist 
de les naves professions i dels ensenyaments no reglats corn a 
mesum d’adequacib de la formacib a les necedtats socials i 
econbniques, i famk subrattlxem 
dels ensenyaments musicaIs i artistics. 
Quart punt. La mjllora que hi ha hagut en Ies constructions 
escolars s’ha de cornpletar ara amb un mllor equipament dels 
centres. Aixo es farB mitjanpnt un pIa quadriennal que comen- 
Corn vostt5s saben, ConvergBnda i Unl 
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Cinquk punt. Quan padern de qualitat d’ensenyamem 
tambB volem dir que irnpulsarem la reforma i la modernitzaci6 
del sisterna educatiu adaptan$-lo a les necessitats canviants que 
la sacietat planteja. Vull fer notar que en aquest camp de la re- 
forma educativa, en aquest camp, durant els darrers anys Cata- 
lunya ja ha estat atpdavantera i d’una manma clam a tot I’Estat, 
Per a h a  banda, en aqquests moments I s  evident que cal reflexi- 
mar seriosament sobre el paper dels rnestres i de I’ensmya- 
men1 en general en la societat : la Generalitat colntribuirh a fer 
ancar la dignificacici professional i personal del professorat. 
Sisk punt. En un altre ordre de coses, d Govern incrementa- 
i miiiorartl.8 l’oferea d’ensenyament d’adults, vist corn un eIe- 
dejusticia, 
1 cultural i 
18ser; s’ha concretat tarn& en el BCD --ei Barcelona Centre 
de Disseny-, en et Centre de Tecnalogia del YdIbs, en 
I’IRTA -es a dir, I’Institut de Recerca i TBcnologia Agraria--, 
tarnb6 en el Labontori Agrari, etdtera; a mks, s’ha concretat a 
rptfvb d’una accib d’a enr de Ies universitats ai rnon ern- 
presarial i economic, xb s’ha de continua. Les recents 
iniciatives de crear centres de transferkncia tecndbgica, 1211- 
cremenl. de facultats a l’escola d’inlorm8eica o de cursos de 
bioenginyeria i tanks &res iniciatives rnarquen la link futura 
de continriitat i de perfeccionament d’aquesta politics. Ei feet 
de no haver-nos traspa$sat les cornpetkncies en recerca, a part 
de les agrirics, i ho subratllo, perque q u i  podem pressentar, 
juslament, aqui on w’ns han trapassat podern presentar un 
balm$ espe‘cidment posh. , . ;  pero el fet --a part de Les 
s i les nosires psssibilitats de 
la CXMT, I’IRTA, les matcixes 
obre c a d  de cara 
ateix BCD, en moltes iniciatives 
a gtivitat, a aquest camp 
1 projecte b’escola de disse- 
nerditat, pexb m b  un fort 
mpresarid, mperem que co- 
e ve, Cs i’exernple mes im- 
ne suport ai disseny catitla. 
11s criteris es miri ,  ks el de la cultura. 
La divisbria entre mcib i societat na 4s rigida, i e1 fet cuitural 
grans conceptes. La cultura, enma 
corn ef conjunt de valors que donen ah homes La rab d’ksser i 
d’actuar, configura l’expressib de la nostra identitat naciond, i 
centres -que n’hi hadiv  
d ’ h i g s  i d’Investigacions-, els Centres de Mbtades Wurne- 
rics, de Nous Malerials, de Microelectronica, d’apkacions de1 
ens singularitza en el context de tes nacions, i contribueix a 
donar a wdascun dels rnernbres de la cornunitat naciona1 una 
manera de ser i urn indispensables instruments mentals de tre- 
ball; p r o ,  a1 rnateix temps, una cultura de qualitat confereix 
nivell i passibilitats de tot ordre a una societat i es un fet decisiu 
de pramocib social i de realitzacio per a Les persones; fins i tot 
es un element molt important de cornpetitivirat individuai i 
coikctiva. 
En el nostre cas concret, I’accio cultural 6s un deissectors on 
rnks s’exerceix, per a h a  banda, aquella capxivat d’iniciativa 
prbpia de Ia noma societat, i aixb fa que la conjuncib de la vo- 
luntat d’afmacio nacional 4, encara que no algui, torno a 
recordar que la cultura juga un paper especialment important 
des d’un punt de vista nacional cataii--, la conjunci6, dic, de 
la voluntat d’afimacib nacionai i la maduresa i creativitat de la 
nostra societat, aquestes dues cmes junks, configwen un 
camp molr ben adobat per a una accib cultural important, i tot 
plegat ha fet que sernpre la politica cultural juguCs un paper 
central en I’accib del catdankme politic. Fer6 avui he volgut 
jo, amb aquesta indusib de la cultura en aquest camp, fer notar 
que no 6s nom& un fet d’aiimacio nacional, la cultura, sin6 
que tambk l’hern de veure corn un element de nivell global de 
societat i ,  fins i tot, de cornpetitivitai. 
Ens proposem S ~ U ~ F  trebliannt en la creacib d’infrastructura 
cultural arnb Ia coNaboracio, sernpre que es pugui i calgui, 
d’altres institucions pdbIiques catalanes i de la rnateixa societat 
civil : biblioteques, teatres, museus, amius, etcetera. Perb no 
ks tant d‘aquestes actuations concretes que ara els vuII parIar, 
corn de les tres gram hies  d’accid que ha de tenir fa nosfm po- 
Mica cultural; n’ha de tenir Ires, totes tres les ha de tenir, La 
primera es la de la cultura a I’abast de tot el poble, que no vol 
dir una cultura de nivelt modest; la cultura catalana de qualitat 
ha d’arribx a lothorn, aquest 6s el sentit del que se n’ha dit ef 
desplegament cultural. El segon 6s eP d‘una cultura, d’entrada, 
arnb vocacio minoriiitria, d’ektq d’enrrada; L?s dificil, i potser 
fafs, establir la diferemia entre m a  j dtra, la popular i Ia d’alt 
niveli, perquk i’dta cultura ti? nece&riarnent tambk una voca- 
cib i una dimensib populas; en tot cas, tarn% en aquest punt 
a1 treballar-hi; tots ets aspectes srin esseocials per a UD pais 
corn Chtalunya, que, corn ja he dit molts caps, troba en la cul- 
tura un element fonamentai del seu e s e r  coBectiu. I hi ha, G- 
nalrnent, un tercer wpecee, poeser lamb5 artifici&ment dife- 
renciat, que ks el de la pemeabilitat cultural : no hi ha cultura 
autentim Sense ufi dt grau de personaiitat prbpia, de definicib 
prhpia, de caricter propi; pero, al mateix temps, hi ha que la 
cultura que volern fer a Catalunya ha de ser prou forta pr 
rebre idlukncies exteriors i per prajecm-se dfa mateixa enfo- 
ra. En el camp cultural i artistic Catalunya ha d’aspirar a tenir 
en el m6n una personalitat prbpia i digna de considernib; que, 
evidentrnent, toparern, hem topat, procurarem no topar en el 
futur, perb no Cs gens segur, amb fortes dificultats amb L’Ad- 
rninistraci6 central a d a  cop que Ia volem fer, aquesta projec- 
cib, corn ;I atalans, corn a Catalunya, corn a cultura propia- 
ment i deiinidarnent catalana. 
Quart punt --aquell que els he dit que tracmia d’una 
manera no exhawtiva- : la prbpia adrnjnistraciir priMica. En 
la linia del procks de miIlora qualitativa i de modernitzacib de 
tota la societat catalana, vu11 referir-me at funcianament de 
l’administracib. Quan es parla de productivitat i de competitivi- 
tat, quan es parla de modernitzacib i d’innovacio, es tendeix, i 
sobretot hi tendim eIs politics, a pensir en el sector privat, 
quan en realitat es Iota la societat i rambe Iota I’administracib 
els que s’han de p o w  a1 dia; tarn%:, per tant, l’ensenyament, 
tant e1 pcbIic corn el privat, i la sanitat, i !a policia, i Ia justicia, 
etcetera; i s’hi ha de pow, obviament, ia prbpia burocricia. 
Desburacratitzar, agilitar i macionalitzar l’administracib Cs 
moll difiicil, per6 cal fer-ho, cal intentar-ho, no sabre la base de 
g m s  Heis que resulten inaplicables - - m u  d’Europa els go- 
verns, et mateix Govern espariyol actuai, han renunciat ja a les 
grans refomes bumratiques-, sin6 a bise de canvis succes- 
sius, idhuc, de vegades, de retocs, Durane Ia Iegislatura anferi- 
or el Govern de la Generalitae va iniciar una activitat en aquest 
sentit, arnb resuitats reals, encara que cerlament insuficients i 
poc espcctacuhrs. Aquesra acci6 es cantinuarh, tenint per prin- 
cipi bhic que els controls no han de ser la norma sin0 I’excepci- 
6. En aquesta rnateixa h i a ,  els anuncio la presentaeio, abdns 
del 30 de seternbre, del Projecte de LIei d’Organit 
dirnent i Rkgirn Juridic de i’Adrninistraci6 de la G 
De 1980 a 1988 4, fins i tot, podriem dir de 3978 a 1988--, 
s’ha estat produint tin fet positiu, important i positiu, perb que 
ha passat molt inadvertit : durmt aquest periode la Generalitat 
ha incorporal mes de 75.000 funcionaris d’origens diversos, 
amb maneres de trebaaflar, escaies retributives i horaris tambk 
diversos, arnb rnentrttitats molt diferents, iamb&, fins i tot arnb 
problems lingilisfics. Engalzar totes aquestes persones era 
molt dificil, i s’ha fet, crec, prou satisfactbriament. Era un dels 
grans hnndicaps arnb el que semblava que toparia la Generali- 
tat, per0 ara, superadaja aquesta primera etapa, i sobre la base, 
per tant, d’una situacio ja estabilitada, em cal rniIIorar el re- 
ndiment i Ia quaiitat del servei de la nostra funcib ptiblica- 
Entre aitres coses, aixb requereix una accio mks inte for- 
macio, i ,  en aquest sentit, caldri dona un renova Is a 
I’EscoIa de la Fmcib Pliblica. ki un prspbsit que expresso k n  
explicitament i que subratlfo, s que 
express ben expiicihment. 
Caf dir, firraiment, que la Generaliht ara est& en condicions 
de progressar en la descentralitzacib de la seva administracio. 
h a  que les Ileis d’ordenacib territorial estan engegades j a  no 
es pot dernorar mi% t’inici de resoiuci6 d‘aquest problems. 
Tarnkk aixb f o m  part del er ais 
propers quatre anys. 
Pernetinme ara, a b  de deixar aquest capital de la sock- 
tat, una peetita reflexio, quasi una digressi6 fruit d‘algunes 
mses que he dit precisament sobre la nacib i sobre la societat 
--tila reflaxi6 que un &a convindrii ampliar i aprofundir-hi, 
perque tracta d‘un terna de gran tmscendkncia, Q que podria 
seep-ho, si m4s no. Amnco d’un fet que s’ha prodGft aquests 
dies, que 6s I’acord de BmeNes sobre la llibertat de drcuIacib 
de capitals. Aixb p r e s u p o d  un grau molt alt d’hamonitza- 
cio fiscal -mes encara : arribarh un moment que hi haud una 
sola politica fiscal- i un grau molt alt d’harmonitzacib de pati- 
tica monetiriiria --entre ets pslj;os comunibaris, s’entkn. Vol dir 
que els Estats, per aqquest amrd i per mdts altres que s’estan 
prenent en aquests moments, i rnis que se’n prendran d‘aqui 
al 92 o a1 93, YOI dir que els &tats estan perdent gran part del 
seu poder de decisio macrmnbmic. Quan el senyor Salchaga 
diu : <(a Espanya, cortcretament, necessitem dos anys de coll 
n y  6s perquk necessita dos anys per fer I’homogene‘itzacii, frs- 
Cd. 
En aquest aspecte, per tant, cada cop hi hauri rnks hornoge- 
ne‘itzaci6 i cada cop, en canvi, el que marcarA les diferkncies 
sed, per una banda, el sentit d’identitat dels que la tinguin ben 
definida, COM nosaftres, i que la sapiguen defensar i p o w  a1 
dia, i, per l’altra, Ia politica rnicroeconbrnica i,  mks enila de I’e- 
conurnia estricta, la pditica de creacii, d’un entarn progressiu i 
csmpetitiu. Es aixb el que rnarcari Ies diferencies : 6s a dir, les 
marcarit la politica d‘infrastructures al s e m i  de la cornpetitivi- 
tat, la pditica de transferkncies de tecnologia, d’atraccio d’in- 
versions, d’estimul de cornerq exterior, etdzera. Aixo per una 
bandil. A l’altra, marcah tes diferennes ia politica de forrnaci6, 
tes altres c o w  si que ho 
egades, jo crec que errhiarnent, es diu, respecte 81 
a una suposada desaparicib deIs Esstats-, per& en 
rn salvar Ia nostra identitat -6s a 
en tat aixQ-, i que sapiguem 
xp la naturalesadels &tats i de !a sew so- 
desaparicii, dels &tats, per0 si un canvi 
ts i de Ia swa sobirania-, i tarnbk un 
radicacio, 6s a dir, ei lloc on radi- 
n fer progressaa UR pais, i aixb, tot 
segiient, MI que quedi ctar el segUent. Tenirn dos 
ipals d’atxi6 colrleciiva : el de la naeib i el de ia so- 
nacib ens &ma la nosm manera de ser, la societal 
estfuctura i ens d h a  rnitjans d’accih Totes dues sbn essen- 
s, i per totes dues hem de fluitar i de treballar. La dimensib 
nacional i Ia dimendo sacid scin essentials per a L’home i per a1 
seta progrts. Perb tant la nacio corn la societat poden esdevenir 
opressares, poden wdevenir opressores de I’horne, opressores 
de la persona : en nom de la nacio s’han pretb justificar opres- 
sions. I ,  per rrltra handa, hi ha models oligirquics de societat o 
models totalitaris de hetar.  El que des de Ia seva perspectiva 
nacionalisea la coalicib de Convergencia i Unio -que represen- 
to 1 en nom de Ia qual dernano el vot de vostis--, el que des de 
la seva perspectiva nacionalista la coalici6 vol deixar cIar es que 
el que en darrer terne compta 6s la persona, la seva liibertat, ia 
sew vida, el seu benestar, la seva promocib. I aixb rnaeeix vol 
tarn& que que& clar des de la seva altra aracteristica, la de ia 
defensa de la societat civil i de la x v a  Hiknat. Som defensors 
de la nacio, xom defensors de la sacietat, per6 sorn, sobretot, 
defensors de les persones. 
Fixin-se que podria passar que el pais progressis per0 que 
part dels s e w  ciuradans visquessin a la rniskfia o m condicions 
de grm marginacio -de fet, &xi, passa. Podria passar que ia 
nostra societat fos en conjunt molt rica i molt culta per0 que 
rnolta gent visques a1 marge del benestar i del progrks. Quan re- 
cordem tan conslantment que a Catalunya sorn sis milions ens 
volern p s s r  era guardla contra aquests periils, i contra el perill 
tencia, i el del triomfalisme petulant, i e1 de l’kxit mat 
perill de l’absstencio es el de parlar de Catalunya corn 
d’un ens ideal, sense pensar en els homes i Ies dones que en 
farmen part. E1 del triorslfaIisme petulant i el del’kxir mal paft, 
que sbn dues actituds, en aquests moments, coMectivamenr i 
individuairnent moll freqiielrts en la nostra socielat, el del tri- 
om.hlisrne petuiant i el de I’exit mal pait, en la seva doble 
versio, individual i col-Iectiva, es e1 d’ofuscar-se pei 
personal o col4ectiu sense veure que no totborn pot seg 
Parlern, des de fa molts anys, de nacionalisme personalists. 
Sempre hem vaIgur dir aixo i volem dir avui aixb : que 6s con- 
dicio d’un nacianaiisrne wforpr-se a m a r  un pais on tots els 
cjutadans. on totes les persones puguin cabre, on tots siguin 
tinguts en compte, on ningir no sigui excfbs o ablidat : totes 
iamb6 fes que van bk i que sriomfen, tamM les 
s serveis al pais, iamb& eis mQ cdtes i mtk in- 
teliigents, per6 tambe et$ que no poden seguir, tambk els que 
no t r ioden o que no fan grans serveis, o que resten per mta de 
la rnitjana. EL nostre concepte de rcnacio~ va lligat amb el de 
o vhrem dir ja fa rnolis anys, ho repetim 
Es tracta que les persones puglrin dispo- 
sible de tot all0 que ets cai. per a! seu ben- 
smocib personal i 
u del knestar socid i de ia pmmocia perso- 
ni en e1 gwu que voldriern, ni en et gmu que sefia 
m, i is cert; p r o  prefereixo aixb que no pas en cap ter- 
sempre corn a mait priositari. 
Aquest objectilm requereix actuar en molts i molt diversos 
camps : sanitat, habitatge, enssenyament, esport, Ileure, cultu- 
ra? etcetera. La simple enurnera56 lorna a posar de manifest 
allb que ja he dit diversos cops : que les fronteres son fluides i 
irnprecises entre aquests ttes gram camps que fie definit corn 
el de la naci6, el de la societat i el de les pasones+ 
Peru tis e1 meu desig avui -i per aixo ho faig- subratllar 
corn deterrninades accions de govern no es paden conternplar 
nom& des d’un angle : un bon ensenyament, per ex~mple, 6s 
condici6 b k k a  de progrks material i de cornpetitivitat col-lecti- 
va del pais, per0 tarnbe de prommi6 i de realitzacib personals. I 
Cs d’aquestes dues maneres que el Govern de ia Generalitat els 
ha de veure. 1 C O S ~ S  aparentment tan lligades a1 desenvoIupa- 
meat econbmic, tan estrictament Iiigades a1 desenvoiupament 
econbnlic corn Ies carreteres, o camins, o la mstallacio de telk- 
fons, esdevenen elements ciars de benestar social i de jwtieia 
en molts petits pobks i masies de Catalunya. Pero, a mes, ea1 
afegir a aquesta primem i incompleta r e k i 6  una skrie d’ac- 
tuacions dirigides m6s especificarnent a persona i sectors soci- 
als en sieuacib reat a possible o en perill, si mis no, de prrcarie- 
tat 1 em refkreixo a la tercera edat, als minusvaiids fisics, psi- 
quics o sensoriais, a certs infants; em refereixo a I’atur, que tft 
una dimensib econbmca perb que sovint en te, sobretot, una 
de s ~ k a l ,  fins i tot de molt personal; ern sefereixo, tambe, a tot 
el m6n de la marginalitat, 
No els parIari: ara, amb detail, de tot el que el Conse3 Execu- 
riu, en cas que aquest Pariament m’atorgui la confianp, pensa 
fer en aquests diversos mrnps; conflo que e1 debat de demk ern 
donarh tarn& en aixo I’oportunitat d’estendre-m’hi mks. 
Sbc molt conscient -una illtra vegada, corn ja he dit 
abans-, qua qualsevot de les persanes que sortjran derna a 
parlar en aquesta tribuna pot, d’entrada, fer notar que no he 
parIat PFOU d’aixo, d’aIIb, del de rn6s enlla, I tindri iota ia rab; 
per6 ja adverteixo des d‘ara que he preferit donar unes hies  
bkiques i, en tot cas, Wustrar-ha amb uns exemples con- 
crets.,. De& pod 
i’atur. Concretament, eis objectius de la politica miitAria 
durant eis propers quatre anys seran eb  segiients : primer, uni- 
versalitzacib de les prestaacions i serveis, ia qual cosa ha de co- 
rnportar una accessibjlitat equitritiva at sistema sanitari. Per 
tant, wl que ningb no se senti ni sigui discriminat smithria- 
ment per mons socjals i ecunbmiques ~l geogrhfiques, 6s a dir, 
universaiitzacio i no-discriminacib. 
Segon : estimular L prevencib de la malaltia, la prumoci6 de 
la &uti l’ectucaci6 sanitiria 
Tercer : optimitzar els rwursos sanitaris a travb d’una co- 
rrecta ordenaci6 de{ sector, d’una pl 
gestib eficaq. 
Quart : a1 assenyalar que ta qualirat de l’atencib ha de ser 
una constant que ens equipari i em integri aIs piisas europeus 
mks avancats. De €et, j a  s’ha fe‘et una b n a  part de a m i  en 
aquest sentit, p r o  encara a1 fer-ne mks. I aixb voi dir que 
haurem de tenir e41 compte tot un conjut de variables que in- 
fluiran d‘una manera important en Ia sanitat; corn per exemple 
-en dire tres, d‘aquestes variables-, I’envelliment de la po- 
blacitr, els avenps en e1 camp tecnoiogic i I’aparicib de n o v a  
patologies, corn Cs ara, Ia m6s espectacular, el ais de la SIDA. 
Duranc eis darrers anys s’ha fet un esforc; especial per distri- 
buir mllor els reckirsos i les respombilitats de l a  gestio smith- 
ria, i hem aconseguil --i he de dir que, d’aixb, n’estic personal- 
ment molt satisfet- formules de coklaboracib entre el teixit 
social cat& i les imtitucions sa;anitBries -el teixit. social privat, 
diguem-ne, i els ajuntaments-, i que, per altra banda, s’ha po- 
tenciat el desenvolupament dels hospiials comarcais i que hem 
cornenpi una important -que comenp a dona  ets s e w  
h i & -  reforma de I’assistencia primiria. Dit d’una rnanera 
mes concreta, ei Consell Executiu, SI vastes voten Ia meva 
contimiitat corn a President, seguira donant prioritat a la refor- 
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ma de I’assistCncia prirnkia i a la creacio d’kees bisiques de 
s l u t  i d’equips d’atencib primhria. Concrevament, es preveu 
constituir 322 kees bksiques de salut, encara que no totes 
durant aquest quadrienni; 322 hees bisisiques -el pragfarna a 
deu anys es va establir fa un Lernps--, de k t ,  ja n’hi ha 60 en 
f’uncionarnent. 
Tambe continuarem potenciant els hospitals comarcals i co- 
Haborarem m b  els ajuntaments, IES entitats benkfico- 
privades i rnutualitats per aconseguir la consoiidacib de Ia 
Xarxa Wospitalhia d’UtiIitzacib P6biica i fa Sew caordinacib 
m b  I’misthcia prirniruia. 
En determinats indrets, per mons geogrSques, seri neces- 
sari continux desenvdupant prqyames tenitorids especids; 
$a1 6s el cas de i’dta muntmya, on es cornpietar5 e 
quatre anys, el progama BLPIR. Tot aixo co 
struai6 o renovacib molt a fons d’dguns ho 
I’hnstitul Catah de Ia Salue a Blanes i a ‘ililafranca, o be eis sub- 
vencionats a Valls, kt Seu i Trernp, i compo 
d’uns trenra la 
apmximadarslenf. 
travbs del programa &io-sanitari i( Vi& ds a n y w ,  continma 
cib domidiha i al seu micter pluridisc 
L’element fanmental a l’hora d‘aconsegtiir aquestes fites 
seri la creacii, del Servei CaMa dc la Sdut, corn a em integra- 
door de centres i serveis d’una mateixa xarxa. E1 Se 
de la Salut reconeixera i mantindri un dispositiu 
ttllaritae i gestib plurals, tot garantine uns criteris homogenis de 
qualitat, tin dek primers prajectes de llei que el nou Consell 
Executiu entrara ai PaIament tindra precisam 
ia creacib d’aquest Servei. 
En el camp de i’habitatge, reitero que I’obj 
un habitatge digne i adeqwf a cada dutadA de 
cara a ajxb, Ies Iinies Msiques d‘accio han &sat 
eIs propers quatre mys, les segiients : la creacirj de sbl urbanit- 
La politica irmiciada en 
potencimt-se, molt especidment pel qu n- 
mt, la incentivacib de 
mwi6 pitblica de I’h 
en el primer d’aquests 
urbanitzit- si els di 
vatira 2.215 milions en abres d‘ur 
aixb maca la tbnica del quadrkm-k 
mial, i dintre de i’habitatge social farem p 
joves eB resuita molt dificil. txobar fiabitatge, perquk els preus 
resuiten prohibitius. Es construeix sense tenir en compte ni les 
possibiIitats dels javes, ni ets tipus d‘h tatge que els d e n .  
Actuarern per tal de solucionar, Q corn a mnim mitigar, aquest 
problema. Fa tins mesm - i  els poso aixb tambe corn a exem- 
ple del que es fa i del que a fari-, i v i s  que el Govern central 
no ha cob& les subvencions a1 crkdit per expedienis de l’any 
1987, i aixb ufecta 3.500 habitatges; aixoapart que ha voIgur li- 
mitar I’exercici de la cornpetencia reconeguda a Ia Generatitat 
en materia de ia lliure disposicib dels fons disponibies per a ha- 
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bibtge, mitjanqant 4 s  un dels exemples que he posat mci6 professionai ocupacianal. 
abans- la signatura de convenis de subvencibde credits prefe- 
rents; perb, deixant de banda aixb, el cas ts que ies subvenci- 
oris al credit per expedients de i’any 87, afectant 3.500 habitat- 
ges, no s’ha cobert. I per aixo el Govern de la Generditar va es- 
tabIir un conveni a m b  Ies caixes d’estalvis de Calalunya que 
permet disposar, per a t’any 88, de SO.OO0 milions de pessetes, 
a I’interks de 1’1 1,25%, que Ran de permetre resoldre o ajudar a 
resoldre eI contencibs, per una banda, dels 3.500 habitatges de 
I’any ahns ,  perb que, per a h a  banda, han de permetre iniciar- 
so 
le, corn u n ~  senyaljtn;nclo de 
Segon punt : contimarern ~arn& el program de subvenci- 
ons per a Ilocs de treball destinats a atmats de mts de 45 anys, 
que Cs un sector de la pobIacio on, cada vegada mes, el proble- 
m de I’atur agafa colorations --per dir-ho aixb, si se’m 
perr.net i’expresib- drm8tiques. 
Tercer : igualrnent continuaem subvencionant la coneracta- 
ci6de joves en les entitats sense h i m  de lucre. 
f quart : seguirern subvencionant, I mki si podern, perqub 
ha donat molt buns resultats, des del punt de vista de la creacio 
de Ilocs de trebail i des del punt de vista d‘alIb que en dkkm 
I’increment del nostre five11 de cornpetitivitat, seguirern sub- 
ue estan creanr moles 
1 que fa referkncia 
s cooperatives, per0 
idea que, malgrat no 
uests exemples, I’o- 
ir, perb, en canvi --i crec que aixb deixa molt clar el 
rks i e1 de Convergkncia i Unib-, vu11 ratificar el metl 
e crear la Conselleria de Benestar Social, que cobrirh 
essenciai--, hi ha hagut arnb els afguns deis camps que he estat esrnentane. I permetin-me, 
molt importancia --i ho vu11 &gat arnb aixb, un comentari politic de carkter general : 
rnenys Bmfasi, perb eats ells, tots, vbem pow I’ac- 
ent seguretat del. ciuta- 
ncionisme social i econb- 
rnenys grm segons els casos, cordWrava un model 
iaI que, en termes generals, po&ern qualifiw de 
ara. A pmir d‘ara fa txelze o carone anys, aixb va 
ia i Unici ha estat sernpre --sempre, tmkri! quan 
no estava de mod+ gran defe’ensora de la societat civil i ,  per 
tant, de tot. el que representi Xlibestat d’iniciariva i altiberament 
individuals i cokt ives  que hi ha en La societat. 
abans, aixb a5 nnornks per filosofra poIitica, i en 
principalmene per fifasofia 
sta a la reafitat social catalan 
ir !’e- 
mar- 
aquesb del rebuig de 
rtat pot genera mks pro- 
que tothorn se’n pugui beneficiar adequada- 
prou jusricia. El benestar social s’ha de concebre p~~mant en 
tes : el de iota la societat, que en UR moment 
’actual pat trobar-se en m a  situaci6 de pro- 
i el dels que dintre d’stquesta societat conen 
arge. Els valors de I’hurnmisme i del. cornu- 
cials i reclamen - v o h  edasjmr-ho- 
Volem ernfailzar-ho, tot i ser conscients que, de fet, queda- 
rem per sola del que es el nostre objectiu i del que s6n Ies ne- 
essitats del pais. 
aiitat -ho vu11 xecordar. Malgrat tot, crec que 
ficar aquest prograrna en un sentit molt mes positiu. En aquest 
sentit, %ria molt important ac0nsegui.r el tr;tsp& -que ]’Ad- 
ministracib central va prometre i que reciamarem- de la for- 
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Senyores i senyors diputats, comja he dit diversos cops en e1 
curs d’aquest Parlament, aquests anys que venen sbn de gran 
transcendencia, ho sbn per d mbn en general, d’aqui d 92, per 
exemple, ja s’haurB vist si es ~esoi o no el tema de1 deute del 
Tercer Mbn i si els continents menys desenvolupats aconse- 
gueixen donar un saIt endavant amb la gran transformacib po- 
sitiva que aixb signilidia per a tothom. Ja s’haurk vist si eis 
paisas cornunistes, especiahent Ia Unib Sovietica, aconse- 
gueixen fer la transformxi6 intema que tan urgentment neces- 
siten i que, de fer-ho, iamb6 tindri transcendkncia per a tot- 
horn. I s’haura consoiidat el pro& d’unib europea, i haurh 
avanqat aquesta revoIuci6 tecnolbgica i de cornunicacions i de 
tot ordre en la qual &ern imersas. 0 sigui que per a tothom 
son urn anys molt impomts, perb, per a nosaltres catalans ho 
sbn mks, a mes, perque durants aquests anys que vknen, 
durant quests quatre anys que vknen em enfrontern na sola- 
ment a m b  el pan repte d’aquest canvi que s’esti produint, 
sin6 amb dos altres repres molt connets nostres, que eIs 
Jocx UIirnpics i la integracib europea. 
Wnes pamules sobre eis Jocs OLimpics, En tot moment, ja 
des dels inicis de la candidatura de Barcelona, la Generalitat 
-i aixi havia de ser- ha valorat moit positivament eIs Jocs 
Olirnpics de Barcelona i eis ha donat tot. el suport politic i eco- 
nbmic que li ha estat possible. A part del seu interb intrinsec, 
ets Jocs Olimpics representen una possibilitat unica de situar 
Barcefona i CataIunya en el mbn, amb un especial relleu en d 
mapa, per dir-ho &xi, amb un especial relleu. I representen 
tarn& la possibilital de dona  un grm irnpuls en molts sentits a 
Ia ciutat i a tot ei pais, 1 tarnbk representen o Lamb& podrien re- 
presenear --i tampoc aixb no es pot oblidar- si les Moses no es 
fessin E, un grm risc. 
Encara que ja I’he feta molts cops, voldria ara tomar a fer 
una precisib important, que ern sernbla que 6s important de 
cara a clarificar les coses, ericara que, repeteixo, ja I’he feta 
molts cops aquesta clanficacio : els Jocs Oiirnpics sbn de la 
ciutat de Barcelona; els Jocs ULimpics sernpre sbn de ia ciutat, a 
tot arreu, a L5s Angeles, a Munic, on sigui, i del comitb dim- 
pic de 1’Estat corresponent. De fet, fonamentdment, sbn de la 
ciuht. Per tmt, el protagonisme correspon a la ciutat, i la Ge- 
neralitat ha adaptat La sew actuaci6 a aquest principi que tots 
hem de tenir ciar. Una dtra cosa es que la ciutat, Barcelona, no 
pot fer eIIa sola els Jocs Olimpics i necessita L’ajut i ia coopera- 
ci6, de tot ordre, d’$tres institutions, sobretot de 1’Estat i de Ia 
Generditat, i aixb cornporta una predncia en I’organitzacib 
deis Jocs. I% mbs, e$ Jws tenen una incidencia a tot Catalunya 
i a tot Espanya, i aixb tam& fa necesiria Ia intervencio del 
Govern cenlrd i del de la Generalitat. Per0 lajerarquirt 6s la 
que a h n s  he dit, i La Generalitat en tot ha actuat sernpre d’a- 
cord arnb aquest criteri i ho continwi fent si jo sum nova- 
ment elegit President. 
Dit aixb, i referrnant el que suara he dit sobre I’interes dels 
focs Olirnpics, avanp que un eventual Govern de Convergkn- 
cia i Unii, complirh rigorosament els campromisos que la Ge- 
neralitat tk contrets respecte als ha Olirnpics i continuari 
donant-li un suport pie i entusiasta. Pel que fa a la integracib 
europea, voldria dir que, en primer Iloc, hi ha els ternes de co- 
mpetitivitat, que son molt i molt basics perb sbn en els que ja 
he insistit; prou. Hi ha tambe --i expresso tarnbk la necessitat 
d’estar-hi molt a sobre- tot el trebali d’adequacio a les 
normes i a la realitat cornunitAries, p r b  tarnth4 de prekncia a 
BrusseWes per tal de seguir ben de prop el procks i treure’n tot 
ei knefici possibIe. I, a part d’aixb, que ja es prou important, 
una c o s  v d l  recordar : per a nosaleres, matalans, i corn j a  he dit 
altres cops, entrar a Europa 6s tarnar a casm. La integracib --i 
aixb es cornensa a vewe- ens creari mes d’un problema, 
perb, per aitra bmda, &s tornar a casa i aixb sernpre ks bo. 
Tornar a cast, sempre ks bo. Sabem que 1’Europa unida es far& 
sobre la base dels Eseats, per6 d’uns Essfats, cam ja he explicat, 
amb LEI niveli mes baix de sobirmia, creixemena mes baix, i 
d’uns estats --i arnb ells Ia cornunitat europea- que no poden 
renunc i  a la vitalitat i a la creativitat de tot el que constiaueix 
eI cost cultural i said, econbmic i hurnb, historic i artistic 
d’Eurom. D’aquest cos social, cultural i histbric, Catalunya, la 
nacio catalana, en forma part. En forma pare arnb mi?s o menys 
pes, segons els casos o els sectors, perb amt, plenitud de consci- 
encia i amb voluntat de protagonisme. 1 s b e m  que el prestigi 
de Catalunya Cs k n  real i creixent, realmeno creixent a Europa. 
Creixent per fets es@fics nosires caealans, i perqu8, ;1 mks, 
esta ac tw t  mCs del que ens sernMa dib que he dit abans, que 
&guns centres de gravetat, de w a  a cenes decisions, s’estan 
desplaqmt, corn j a  he explicai. &s amb una gran joia que assis- 
tim al creixent enfortiment de la idea d‘Europa i a la nostra 
iamb6 creixent incorporacio. 
Es unajoia -repeteixo- que arrenca de ies profunditats de 
Ia nostra historia i ,  per tant, de ies profunditats del nostre Bsser 
coHectiu, i que Ia senrirn a m b  l’absoiuta seguretat que, precis- 
ment perque respon molt a allb que som, faqosament ha d’a- 
cabar e s a t  bo per a Catalunya; per a Catalunya en tots sentits, 
i ,  sobretot, corn a Catalunya-nacio. 
Senyores i senyors diputats, corn eIs deia, crec que aquests 
quam anys que venen sbn transcendentals i plens, si de rims, 
perb, sobretot, de promeses. Confio que tot aquest Parlament, 
el Consell Executiu, que totes Ies forces i entitats socials i pcli- 
tiques, culturals i econbdques, que tot el pais, si vostks ern 
concedeixen e1 vot que els soHicito, que bmbe jo corn a Presi- 
dent, que tots pfegats sabrern conveftir aquests anys que 
v6nen en un periode que rncnrqui ben positivament la nostm 
h&kia 
Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : La sessi6 es reprendrl derni, dia 22, a 
Se sup& la sessib. 
les deu hores. 
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Replica : H. Sr. Nortula (ERCI b. 411. 
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La sessib sr suspen a ues quarfs de dues del rngdiu I onzc miniits I es r t p h  a rm quart dp cinc de la larda I fretzp mmuts. 
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El M. t/. SK Jordi PMoi iSoky, inwt i t  President de b Gccnerrrlirot, adrQW uns mots 8 la Cambra (D. 82). 
M. H. Sr. Jodi ptdjol i Soley @. 74). 
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La sessih, suspexi ahir, esreprin a un quart dbnzt? del mati. Pre- 
sideix el M. fi. Sr. Presidenr del Parlamenr, aconipunyar de iois ek 
membra d p  la Mesa, la qual Ps assisfidu per I’Uficid Major. el llet- 
rat Sr. Vinirb i la Ileiracla Sra. Folchi. 
A1 banc del Govern sru el M. H. Sr. President dc In Genwniiiat 
en.firnuions, acompunyut dp rotsels H. 3 s .  Conselkrs enfirncinns. 
especialmerit reHevants, encara que san, obviarnent, de dife- 
rent pes i sjgnificacio. 
Iniciern La tercera legislatura del Parlament de Cafaiunya 
d’enca del restabliment de Ies institucions democritiques; som 
-corn les seves senyories saben- davant d’uns dels periodes 
mCs llargs i fructifers de les institucions del nostre pable; la 
plena nomalitat dernocratica amb Ia qual avui treballem arnb 
les nosires institucions 6s la prow evident d’un arrelament 
sense retorn de la nostra millor tradicio politica. Perrnetin-me, 
doncs, que els felicili i ens felilicitem corn a representants que 
sam del poble de Catalunya. 
L’altre fet que voldria remarcar, d’un pes hist6ric mks sub- 
jectiu, ks la preskncia del centrisrne carall en aquesta Cambra. 
Per primera vegada en la riostra ctlrta histaria co 
cenlristes progressistes del Centre Dernocrhtic 
presents ai Parfament de Catalunya defensant I 
d’aquells que van confar en nosaitres i contribuint a la con- 
strucci6 del nostre paisa Permelinme novarnent en aquesta in- 
traduccib que expressi el meu xespecte i el meu reconeixernent 
a aqueIIs centristes que des d’un altre partit politic ens van pre- 
cedir en aquest Pariament. A paair d’avui, enllacem amb 
aquella trajectbria i endeguem una taxa que v51 ser I’expressiS 
deels mhels dels homes i Les dones de oentrede Cataiunya. 
Vam emlrar ahir amb atencib el discurs del andidat a la 
presidencia de la Generalitat per 
Jordi Puj01, i voldriem fer ament d’ 
El Sr. PRESIDENT : Es reprtn Ia sessid. 
Un senyor Secretari se servira anunciar el nom dels grups 
parlamentaris que s’han constitu’it i dels portaveus designats. 
El Sr. SECRETARI PRIMER : e Als efectes del que disposd 
I’article 113.1 del Reglament, per al debar d’investidura es fa 
avinent que, d‘acord arnb els artides 18 i 21 del Reglament, els 
sis diputats elegits per ies llistes eiectorais d’Esquerra Republi- 
a n a  de Catalunya han constitu’ir el Grup parlarnentari d’Es- 
quem Repubiicana, i haan designat corn a Portwveu 1’fHustre 
senyor Josep LLuis Catcd-Rovira. 
,rEIs sis dputats eIegits per les Ilistes electorals de Federaci- 
bn de Paartidos de A I i m  Popular han constirliil el Grup pada- 
rnentari Popular, i han designat corn a Pore 1’IHustre 
seriyor Ateix Vidal-Quatfras i R w .  
~ E l s  notl diputats eIegits per les fiistes elector& d’lniciativa 
per Catalunya hm consfilUii el Grup parlamentari d’lniciativa 
per Catalunya, j han u I’IHustre senyar 
Joan Saurct i Laporta. 
~ E l s  quarmta-dos eats per les Histes electorals 
de1 Partit &Is Socidistees de Catalunya han constiiu’it el Grup 
Socialists ai Fartament de Catalunya i b n  desi a Por- 
taveu l’liiustre senyor Higini Clotas i Cierco. 
>>Eis seixanta-nou diputats eIegits per Ies llistes electorals de 
Convergkncia i Uni6 han constituit ef Gmp parlamentari de 
Convergkncia i Unib i han designat corn a u I’IHustre 
senyor Antoni Sublra i Claus. D 
L 
! fet que ens trobem &vmt de I’expressib coneinuista d’una de- 
terminah pdi t iq  una palitica conservadora que, corn hem 
tingut l’oportunital. d’explicar reiteradarnerit aquessts darrers 
mesos, no cornpartirn en linies generals. Se’ns podra dir que 
aquesta politica ks la que ha donat de nou fa majoria absoluta 
als seus inspirado 
que al nostre eni 
no sbn sewits pels €mi& d’aqquesta politim. Se’ns d i d  que 
aquesia 6s una apreciacio; naturalrnent que ho ks : ksl’aprecia- 
cio deis centrisks Catalans. Davant de1 discurs, una primera 
constatacio : senyorcandidat, cap novetat, cap sorpres. 
Ahir en el seu discurs ens va prtrlar vostk de la nacio catalana, 
de Ia societat i de les persons; ens vrz p 
interrelacions entre aquests eres principis 
cobrir res de mil --segurament no ho p 
nacib i la societat civil tenen o han de tenir II 
: Ies persones; subscrivirn que son els ciuta 
I’objecte de tota accib de govern; accep 
general de la seva intervenci6. Des de I’bptica del liberalisme 
progresssista, des de I’bptica bel Centre Democratic i Social, ad- 
vertim un cert reflex dels nostres principis. En el moment que 
aquests principis s6n desenvolupats per v a t 6  
tenim coses a rnatisar, coses a objectar i cose 
Vokiria referir-me a quatre grdfls apartats : 
les relacions arnb eI Govern central, la jerar 
postsria i uns apunrs addicianals sobre el discur 
Kespecte ai tema de lanacib catafstna, 6s indiscutible, senyor 
candidat, senyores i senyors diputats, el carher de Catalunya 
corn a nacib. Donem suport a aquesta concepcio sense reserves 
i som partidaris de reforcar arnb tots els instruments a1 nostre 
E1 Sr. PRESIDENT : Gracies. 
D’acord amb I’article 119 del Reglamenr de Ia Cambra i del 
que s’ka cowingut amb els partaveus deIs grups, el debat 
tin& Iloc de la segiient manera : un representant de cada grup 
parlamentari podrh intervenir durant trenta minuts; I’ordre en 
qub intervindran els grups sera de menor a major. El candidat 
podra fer hs de la parauIa tapltes vegades corn ho demanari, 
sense iimitacib de temps. Quan el candidat respondra indivi- 
dualrnent a un dels diputrtes que baud inkwingut, aquesl 
tindra dret a una replica d’un temps igual a l’ernprat pel candi- 
&t. Si hi haguCs ksposta a Les rkpiiques -que en aquesr cas 
serB %me lirnitacib de temps- ei gmp podri c replicar 
durant cinc minuts. 
Quan el candidat respongui d’uoa manera global als repre- 
sentants dels grups, cadascun d’aquesis nom& tindri dret a 
una rkplica d’un temps iguaI a l’ernprat pel candidat. 0 sigui, 
en aquest supbsit no hi haw& contrareplica. 
En representacici dds tres diputats que no s’han integrat a 
cap dels grups que s’han Ileglt, i que al s&u moment, quan 
tmnSCOITi el termini corresponent, integraran el Grup Mixt, 
la paraula I’IMustre Diputat senyor Fernindez Teixido. 
Ei Sr. FERNANDEZ 1 TEIXIDO : Molt Honorable senyor 
President, senyores i senyors diputaEs, voldria que les primeres 
paraules d’aquest diputat centrista alr parlamentaris de Ia terce- 
ra legislatura servissin per expressar la mew profunda satisfac- 
cio i la dels meus companys de grup per dos rets que entenern 
b volern manifestar LLT~ 
majoria deis ciutadan 
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abast la conscikncia i la identitat del poble calali. Sam, a mts a 
m&, partidaris d’aprofundir tots efs nivells possibles d’institu- 
cionalitzadcj. De tota manera, la discussib ha de girar, am peer 
ra, entorn del paper que CataIunya ha de jtlgar a Espanya i a 
Europa i quin Cs eI contingut precis del nacionaiisme a final del 
egle X X .  Hem apostat sense condicions per la Cataltanya cap- 
a de 1’Estat de les autonomies. 
ens feia ahir una digresib moit interessant respecte a 
les tendkncies histbriques, politiques, culturals i sociolbggiques 
ue es perfilen a 1’Europa de final del se&, mQ correctament 
partir de 1992. Ens va deixar entreveure un paper especific 
per a aquelles nacians sense estat we, aprofundint en fa utilif- 
, poden jugas un paper 
exi6 suggerent, pero, si 
ui molt ;a veure amb el 
mb et paper que, ine- 
de I’Estat espanyoI. 
d’alguns socialistes espanyols. Ara be, el que URS i altres 
portern entre mans 6s queIcorn mCs serios que un permanent 
eslira-i-arronsa amb un p r e t h  adversari exterior que no co- 
rnpren CataIunya. En cap cas, la tercera Legislatura del Parla- 
ment de Catalunya s’ha de caracteritzar, senyares i senyors di- 
pulats, per la rnobililzaci6 radicalitzada corn a instrument poli- 
tic de pressio. Sabern que aixo pot succeir, sabem que aiguns hi 
induiran persistentment, i no ens sobta : tenen un altre model 
politic per a aquest pais, Fer6 si compartim el rnateix model po- 
litic, vostts i nosaftres, i crec que ts aixi, no podern juga arnb 
foc, tota prudkncia 6s poca. VostB, senyor candidat, vostks, se- 
nyxes i senyors diputats de la majoria, haurien de pensar mbs 
enlli. Hem d’entendre que el Govern de I’Administracio 
central esta lligat avui a Ia predncia d‘un determinat partit poli- 
tic; les coses no sempre han de Ser aixi; el$ dire encam mCs : 
Ies C O S ~ S  no sernpre s e r a  aixi. Mentsestant, tota prudhcia 6s 
decidjda d’evitsr convuisions per 
stre pais Cs per a nosaltres qiiesti6 de prirnor&d importin- 
ornpaftirn un model politic; Cornparrim una detenninada 
id de Catafunya; volern I’a- 
a CataIunya; volem la Cata- 
mbm hem esperat, i la mobi- 
senyor candidat, es V B  refe- 
sa I escolIint els temes que 
a de m6s inter&, a fa sanitat, a J’ensenyament, a t’habitat- 
aci6 pirbliea, a la ~ M O Q ~ -  
a parlar de1 que s’ha fet i 
udern tot d1b que ha estat fet i volem 
e tot all0 que es va prometre que es 
tencib del nostre gmp, avui, fer una 
rkncia detallada de tots aquests apartats, evidentment tan 
ortants. Volern suggedr una reflexi6 que retrobarern mCs 
tard en la nostra Iinia argumental : es tracta, senyor candidat, 
uitzaci6 pressupostiria. 
o hem de fer, perb arnb 
diment de I’auton 
ewe a b  tot dxo. 
s de mans i peus. Votern aqquesta 
per0 la n o s h  projecci6 corn a 
d’esdevenir un ban gestor i ha de saber prioritzar, 
que va primer i que va desprbs, i fer-ho en funci6 
pi program. Els poli- 
S&m- recursos es- 
som de nacionalistes, per6 
aloraci6 adequada 
de Ies seves prioritatits; no em consten les seves prioritats; les 
ha de tenir, inexorablement, perb jo no vaig s a  capaq de dis- 
cemir ahir l’ordre d’aquestes priositats. Crec que, cada dia 
mes, la politica es pressupost, i gosaria dir -malgrat ser molt 
jove- que en el futur que vosk i jo viurem, que viurern tots 
eB diputats, ies discussions d’investidura .wan djscussions de 
pressupostos i de Iinia bisica d’accio politica, 
hlns apunts mts addicionals sobre el discurs, perque tenirn 
I’Estatut --ho farern rnb endavant-; wIem parlar del coses a cornentar del seu discurs, coses que vostB ens va sugge- 
mktode adient per resotdre els permanents contencioms amb sir ahir arnb La seva intervencilj i que ens han fet pensar. Per ex- 
el Govern de I’Administracib central, Donern suport a la seva ernpic, la Seva hitima referkncia a la relacib entre Espanya i 
voiuntat de di i ig;  donern suport a la seva fermesa; compar- Eurapa, 0, per exemple, el paper de 1’Es:seat de1 benestar a final 
tim, fins i tot, eis seus dubtes respeck la voluntat auronornista del segle XX, o la reflexici sobre la cuItura d’b-litei lacultura po- 
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pular. Creiern que hi tenirn coses 8 dir, perb tindrern temps en 
allres debts. 
Malgrat tot, no vu11 deixar de consratar -corn v m e  ha fet- 
que I’Administraci6 de la Generalitat esri trernendament bu- 
rwratitzada i que cal endegar el procks d’aquesta desburocratit- 
zacio. No es casual que ho desccgbrirn avui, per6 mans a la 
feina!, corn mes aviat millor! 
Sento no cornpartir, senjlor candidat, el triomfalisrne del seu 
discurs respecte a I’evoIuci6 de I’economia catalana en compa- 
racio arnb la rem de )’&tat. Aquest triomfalisrne, penso que 
no Cs necessari ni Cs bo per al pais; caldri malitzar amb mts 
cum &des que sbn mes aviat contradictories; ho farem tarnbe 
ai seu EempS; pensem que hi ha a ims  elements de comparadb, 
arnb els que ocupen els primers Hocs a1 ronkingde I’economia, 
que ernpobririen molt la Seva valoraci6 d’ahir. 
En el seu discurs sernbla que la principal plasmacitr del fer 
pais sigui una mica la promocib burocritica d’aceivirars cultu- 
rats, i, a mks, m’hauria agrakt que el seu discurs haguks donat 
reileu a I’eficikncia en la utilitzacib dels recursos pressupostaris 
: mostrar UR respecte aIs diners dels conlribuents catalans. 
VuII, per acabar, manirestar la nostra coincidincia arnb ia 
sew praposta de supressio dels govemadors civils i, aixi 
mateix, de la desaparacib o refundicib de cerfes etelegacions a 
Catalunya d’dguns ministeris; dir-los, a mCs, senyor candidat, 
senyores i senyors diputats, que aixb no es una proposta, que 
aixb no Cs un desig : d nostre grup parIameneari, ahir, a1 Parla- 
rnent Bpanyol va votar per fa supressi6 dels governadors 
civils, cosa que no va ser possible a causa del vat d’Afianqa Po- 
pular i de1 Partit Socialists en contra de la desaparicirj d‘aquesta 
figura administrativa, 
Senyor candidat, senyores i senyors diputats, ern pernetran 
que breument exposi a la seva consideraci6 cinc puns caMals 
que vden constituir e1 moil de 1’0s de la nostra ofena, i que 
avui reiterern arnb l’abjectiu de segellar nivells importants de 
coNaboraci6. 
La nostra fema voIuntat de fer complir I’Estatur. QuaIsevol 
text en pditica i!s susceptible de modificacib, i el m v i  de la re- 
alitat ens pat xonsellar ies modifications nm&ies. Malgrat 
tot, creiem que, si recuperem I’esperit primigeni de t ’b t ah t  
de Sau i si trebaliem arnb conseqiibncia en e1 seu compliment, 
encara en podern treure fruit. Q u i  volem dir, fer compfir 1’E.s- 
tatut? a) Cornpletar d’una vegada per totes eI prock de t r a p i s  
de cornpeetkncies a la Generalitat -ai fer una referkncia 
obligada aqui al t a p i s  immediat de I’INEM. b) Ressuscitor 
l’anomenat tcesperit de1 79 )) amb Ia interpretacio i aplicaciu de 
1’Estatut que permeti el desbloqueig de contenciosos corn 6s 
ara la policia autonomica. c> PromuIgar les lieis ordinhies que 
permetin, d’acord arnb la previsio de la Constitucib i de i’Esta- 
tut, la gesti6 des del Govern de la Generalitat de cornpedncies 
avui de titularitat excfusiva de I’Estat, s e a  sostre per a la 
nostra autanomia. Tot allb aconseguit en matiria d’abres hid- 
duliques, per exemple, s’hauria d’estendre a altres camps. 
Sense aquesta aposta ciara en favor de l’aprofundiment del text 
estatutari, Catalunya no seri mai aquella capdavantera de 1’E.s- 
tat de les autonomies a qui: Jo feia referencia. Aquesra e5 una 
aposta clam per un model d’Estat, model que observem arnb 
preocupacio que no esti prou ben definit en atgun cs al&e dis- 
curs d’aIguna o altra forp politica. En poiitica, senyot candidat, 
el temps 6s mCs important que engramatica, i Cs I’hora d’esprk- 
mer I’Estatut. Estern parlant no d’un estatut que se’ns ha 
quedat petit, estem parlant de voluntae i de fermesa potitica, 
de capacilat de negociaciu, i es arribada I’hora d’exigir el co- 
mpliment de I’Estatut. 
Una politica microeconomica ai servei de la rnajoria del 
poble de Catalunya, Un aItre punt dei nostre programa 6s ende- 
gar una politica rnicroeconornica a1 servei de Ia majoria. 
Aquest Cs un punt la importancia del qua1 voste mateix, 
senyor Pujoi, reconeixia durant e1 darrer debat electoral i ahir 
rnateeix, quan deia que CafaIunya tenia fes cornpettncies neces- 
sines per portar a terme una autentica politica microeconbmi- 
M. Aquesta politica ha de passar pels set punts que em va pre- 
sentar ahir, i per alguns mes, deis qualsjo I i  voldria fer esment, 
concretament quatre : 1 : una regulaccio senzilla i sense sorpre- 
ses, que no tingui ni beneficiaris ni perjudicats, dirigida a la to- 
taiitat de la pobiacib. 2 : oferir inforrnacio tiable, actualitmda i 
contrastada als agents economics, perquh puguin acarar el seu 
futur sobre bases ben femes. 3 : vertebra I’ensenyament 
amb I’acctivitat productiva, amb phctiques sistematiques dels 
estudiants a Ies ernpreses, tant a les del propi pais corn a ies de 
I’eskmger. I 4 : crear un entorn favorable, tant des del punt de 
vista de la infrastructura corn de I’ineeres administtratiu i social, 
de cam a afavorir Ies iniciatives creadores d’ocupacib i de ri- 
quesa. Tots aquests punts han de comptar inevirabIePnent amb 
una mrresponsabilitzacio per part de Ies altres adrninistracions 
pcbtiques, singularrnent 1’Btat central. Al Parlament de I’Es- 
tat et nostre Grup parlamentari danari suport a quaisevulla ini- 
Ciativa que cornplementi les abans esmentades. ALguns exem- 
pies : una rnoneda estable i una fixatitat favorable comple- 
rnentades amb un Gnanpment barat, que s’afIunyi de la politi- 
ca monetiria actud --i que, si m’ho permer, senyor candidat, 
vosd tot sovint ha aplaudit-, i que permeti, bbviament, Ili- 
bertat d’acci6 a les inidatives: un marc legal estable que faciIiti 
ka funcib empresarial, lluny defs ensurfs que generen regulaci- 
on5 corn ts ara la Llei de Costes, de Ia qual voste va fer esment 
ahir; urn justicia que funcioni, garantint l’acornpliment deIs 
contractes i abaratiat fes despeses de transaccib, i ,  per acabar, 
la promwi6 dhna infrastructura de cornunicacions, transports 
i d’altres, arnb un eorrecte funcionarnent &Is serveis publics. 
Priorifats a1 swei dels mCs febles. Sens dubte, l’element 
mks destacat d’aquesta politica rnicroeconomica i?s, des del 
nostre punt de vista, la jerarquia pressupostiria. La Catalunya 
de mirit i soiidhria que volern ha d’estar oberta a I’esforq indi- 
vidual i coHectiu, tot posant en marxa rnecanismes d’ajut ais 
menys afavorits sociairnent. ks en aquest sentit que tots e ~ s  
grups i forrnacions politiques que seiern en aquesta Cambra 
hem de girar els uils cap ai prop del 17% d’aturats que tenim 
avui a Catalunya, aturats que, k n  segur, no deuen trobar gaire 
consol quan se’is diu que I’index d’atur a1 nostre pais es Ileuge- 
rarnent inferior a Ia r a t a  de 1’Estat. Girar e!s uils tambe cap at 
rac6 que ocupen, ara corn ara, eis prop de 60.000 cata1mms que 
s6n pobres, que tenen ingressos per sata de tes 25.000 pesseres 
rnensuals; ells configuren unes bosses de pobresa que s’han en- 
grandit un 20% durant I’any passat. Girar els ulls cap als nuctis 
de pobresa i marginacib : la Mina, Sant Adria de Besbs, Sant 
Come,  el Frat de Llobregat i un Hug erckrera, on I’atur i la de- 
Iinqiiemia han esdevingut estat natural per als seus habitants. 
Girar els ulls cap ais prop de 14.000 heroinomans que els ca1- 
culs actuals estimen a Catalunya, cap al mSn de la droga -de la 
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qual no vaig sentir referincia ahir, senyar candidat-, causa, 
en un 85% deIs czos, de ia majoria &Is robatoris, i cap a una 
excessiva inversjb pressupostiria en matkria de rehabilitacio, 
que en el millor dds  casos nom& retornari 42 d’aquests heroy- 
nbmans dels J4.000 at si de la swietat. Cirap els ulis cap a una 
veritable politica de prevencib i de mobilitzacia social contra la 
draga. 
Aquests son ds  objjectius quanan, des del Centre Democratic i 
Socid, es parla de jerarquies pressupslarks, i aqiquestes hauri- 
en de ser les finalitats quan, des del Govern de la Generalitat, 
es parta de benestar &ai, pewant, fins i tot, en una conselle- 
ria espcifrca, a la 4ual noens opasem. Prioritm aquests objec- 
tius davant d’uns altres -TV4 is probablernent el mks cr ib -  
ner; seeria prou interwmt que ens funcionks M questa TV3 
af servei de tots plegaats i no mmks a1 servei d’uns jmcxi- reper- 
cutiria en favor de la majorla de Ia poblacio, que 6s la que 
pareix aquesfes xacres que a b  he esmentat. I aixb, a mCs de 
ser una qiiestio pressupstiria, Q um qiiestib de coMaboraci6, 
lladant a nivell imtituciond aquesta sdidaritat que volem 
tde sigui norma de conducts dins de la smietat, La Ilista que 
e iniciat arnb els problemes mks planyen 
ue abasta ternes tan corn 
ament Q fa frmci6 pliblica, 
per tal de potenciar els seus atractius i captar inversions estran- 
geres, turisme o residents de condicions especials. Vam sentir 
ahir corn voste compareia aquesta preocupaci6 i se’n feia re- 
sponsabIe; malauradament, no vam poder entreveure, en cap 
moment, cap estrategiade futur corn a resposta aaquesta preo- 
cupaciu. Mil& Rotterdam, Montpelier hatn mobilitzat energies 
l d s ,  regionals i de governs centrds per sortir de situacions 
de depress% i per irnpuisar, aleshores, 1es sews propies goten- 
ciditats. S’han sumat esforqas, s’ha cornpartie protagonisme 
entre jnstitucions pbbliques i privades, s’han iniciat projectes 
cornurn que perneten recollir idees, concentm esforqos, 
evirar tensions i millom els resultats. AI rnateix temps, s’ha 
mnseguit c r w  fa iHusi6 de I’obra cokfectiva, de I’obra que es 
projecta a f’exterias Corn a cataiant;, b trisb parlar nom& d’e- 
xemples aliens, mentre que a m a  un projecte corn k ara els 
Jocs Blirnpics sernbla haver-se convertit en unaibnb de conflic- 
te permanent entre les principals imtitucions mblanes. La Ge- 
nerditat, corn a primera instituci6 mtalma, ha de s&r tambe pi- 
m e r a  a oferir el marc idoni de trotrada i coWaboracio perque el 
primer de gener de 1993 Catalunya no faci mCs que seguir cap 
amurxt des de Ia rampa de IIaxapment dels Jocs Olimpics i 
1’Acta Unim L a  snctituds no son --entre cometes, del x u  dis- 
curs d’ahir- ~supor t  ple i entusiastw, o de feIiciW-se pel 
pres@ en augment de Catalunya a Europa, es t~aclad’mosse- 
gar l’empenta de tot un pais, i les sever; iristitrrcions a b  df, 
cap a un projecte i una fila comuns. B nostre oferiment de co- 
WabaradS. De ben segur, les sves senyorim recorden encara 
els esfoqos que els centrists virem realitzar durant els &mrs 
mews per tractar de conscienGar d s  nostres mnciutadans deIs 
perills de les rnajories absolutes. Haviem viscut i vivim e n m a  
i’experikncia de la majoria absoluta a1 Congtks dels Diputats, 
majoria absoluta socialista, i coneixem a fons Ia rnatejxa experi- 
encia ai nostre Parlament. E1 balanq no era ni b positiu; es 
mes, creiem que constnrir un pth  es taxa de tots i no nornes 
de la majoria. La majoria absoluta, pero, no is intrinsecamene 
perversa -aixi eis consta, a 1es SWES xnyories-; 6s l’k de la 
major& corn a instrument de control i subjjecci6 del Farla- 
ment, de la vida parlamentiria, on troba el seu rnes gran perilI; 
b Ia manifestacio, molt probablsment per& fa nctstra demo- 
crbcia ks molt jove, d’un trtrmnd que no fa del diatleg, de l’acord 
i del c o ~ i z s  Ia seva via fonamentaf. La majoria en si no 6s 
neciva, pert3 pot ser-ho si I’irs que se’n fa ho 6s. En quaisevol 
cas, els resukats son sobre la taula. I he escoltat en diverses 
ocasions a l’avui candidat llanpx ponts de coNaboracio per 
subre de I’existencia de les rnajories absolutes; fa pms dies, 
llegia af Diaride Sessionsdel29 de maig de 1984, on era publica- 
da fa seguent afirmacib realitzada per vostk, stmyor Pujal, al 
darrer debat d’investidura --la cira 6s seva- : 4 6s aquest co- 
mponent naciondista, b&ic en ef rneu p e w e n t  politic, el 
que mCs que cap aItre ern fa dir, a tercer carnentari previ, 
que malgrat disposar de Ia majoria absoluta buscart: La cuHabo- 
raci6 del maxim possible de forces politiques i socials. Deiem 
tambe)) -continua padant vosrl?, senyor candidat- <<la 
quatre anys, quan parlava nornes en nom de quaranta-Ires di- 
puiais : som molt i molt conscients que nosaltres sols, ni que 
tingukssirn seixannta-vuit diputats, Cs a dir, la majoria absoluea, 
no podrkrn construir sols Catalunya. Avui en tenim setanta- 
dos i dic el rnateix. >r Si aquest k.s avui el seu taram&, si aquesta 
ks encara la seva voluntat politica, podrm cornptar, en tot cas, 
ontroI de carnpfes i de h gatW de govern. Punt 
del que s’h dit fins am t6 sentit sense la necess&& t 
rencia i cantro~ dels comptes i de la gesti6, ks aqui qtlan i’oposi- 
ci6 ha de jugar el paper que li pertom. E1 Padament ha d’esde- 
venir un instrument al servei deIs interessos dels ciutadans de 
Catalunya, que vetlen amb preocupacio corn el pagment deb 
sew irnpostos no repwuteix en una rniliow dels serveis p& 
blics. Vostk no va fer csment ahir d’un element politic de 
rang : I’absstencib d’aquestes darreres elemions autono- 
. Hauriem de rebutjar, senyor candidat, qualsevulla an- 
superficial de la naturalesa d’aquesta abstenci6. Creiern 
trokem davant d’un fenomen eserictameslt politic : 
una part molt important del nostre goble es desentkn, senyor 
candidat, dels deslins de t’autonornia de Catalunya; es desen- 
t h ,  no se sent particip, no se sent solidria i no se sent, si rnes 
no, engresada. Tomar la vi& plenaal Parlament, fer que la so- 
cietat visqui el reflex de la vi& parlamentiria, traduir en inicia- 
tives concretes les exigencies golitiques defs nostres wnciuta- 
dam es una taxa indefugibIe, inajornable : el control de fa 
gestib, ia transparencia dels compte$, l’oposiciit vigilant el 
Govern pat ajudar que es faci evident e€ paper primordial de la 
institucib parlamentiria. Tots en som responsbles, uns mks 
que els altres, p r o  un govern, senyor candidat, 6s mBs govern 
quan I’oposicio fa rnks d’oposiciir. Potser no caldra encoratjar 
i’m, senyar andidat : els som mol 
a al mclrr. Catalun 
-vost& bo deia ahir--, un repee posat en la fita del 92, i en la 
del 33 i en la del 94. Amb la desaparicio de les fronteres per l’e- 
feete de I’apliwcib de 1’Acta Unica Europea la cornpetencia 
augmentad, tant entre fes ernpreses pels rnercats i els professi- 
~ n a l s ,  corn entre les ciutats i fes arees geagrifiques. Barcelona, 
arnb la celebracio defs locs Ofirnpics, haura d’entrar en aquesta 
dinhmica, i ,  arnb la Seva capital, Catalunya tarn%. Les ciutats 
europeees ja s’estan preprant arnb prograrnes estrategics que 
integren entitals civiques, empress  i personaiitats reltevants, 
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arnb la noma c r i t h  conslructiva i molt sovint arnb la nostra 
collaboracio. Els centrism som conscients que aquesta tercera 
Iegiislatura I s  molt important per ai futur de Cataiunya, per ai 
futur del noslre poble, i volern contribuir sense condicions a 
I’enfortirnent de la nostra autonoma, a1 progrks de tots els 
ciutadans i a una autkmrica redisrribucib de la riquesa. Volern 
contribuir a fer de Catalunya un pais que --corn deia Pericies, 
que vivia dins de la democrkia atenesa- no irnjti, sin6 que 
sigui imitat. Per a tot aixb, que comptin la majoria i I’oposicio 
arnb la nostra coHaboraci6. Un pais obert necessita rm estil in- 
tegrador; un parlament plural, lliure i eficaq requereix politics 
oberts, politics que coneguin a fons el valor de la unitat, de I’a- 
cord i del ddeg. 
Fa rnott pocs dies es feeia public el testament politic del Molt 
Honorable Josep Tanadellas; si dguna cosa es podria destacar 
d’aquest document, era una apeHaci6 obstinada i generosa a la 
unitat de tots efs catalms, de tots els partits i institudons soci- 
als. Frobablemerit tots estarem d’acard que el concepre d’uni- 
tat en stktrrtcte 6s dificil de concretstr i d’aconseguir, per6 una 
vocacio politica unititria Cs irnpmcindible per fer d’aqtaest pais 
petit, CataIunya, tIn pais fort, prosper i sdidari. Ens sentim 
particips, entuiisticament particips, d’aquesta visib de Catalu- 
nya, de la CataIunya oberta il Espanya i a Europa, i al mbn, a Ia 
qual jo feia referincia abans. Aquesta Catalunya sberta reclama 
avui, mks que mai, ia unitat dels sew politics i de les seves in- 
stitucions. Cornptin amb la nostra coklabomacisi si el seu taran- 
n i  6s el mateix que el nostre, un taranni que serveix Catalu- 
nya, garantint la convivkncia entre tots els S ~ U S  
acomeguint per a ells les m6s dies cotes de benestar. 
Per acabar, la nostra intenci6 de vat. Durant els d 
quan se’m ha pregunht per la nosh  intencio de vot a1 candi- 
dat, hem manifestat reiteradarnent el nostre desig d’esperar i 
estudiar detingudament el contingut programatic del seu dis- 
curs; hem afirmat que en sospitavem la linia general, per0 que 
vdiem escoltar primer i valorar despres el contingut. Tam& 
hem &mat que vrrliem cadixer  la disposicib del candidat 
durant el debat envgrs els diferents grups parlamentaris de 1’0- 
posicio. Teniem inter& no nomb a conkixer la seva resposta a 
la nostra iniervencib -que bo fari quan ho cregui oportri-, 
sin6 tam* a reffexianar sobre I’abast del present debat entre 
totes les forces politiques. Voliem tarnbC contrastar aqtaesta vo- 
luntat de coHaboracib que reclamhvem a l’iipmat anterior, i 
voiiem relrobar I’esperit de diaieg i acord tan neeexsari perquk 
aquesta legislaturwes canverteixi en decisiva per ai futur de 
l’autonomia de Catalunya. Avui acabern de subratllar Jcs dife- 
rkneies programaiiques arnb el discurs del senyar andidat; son 
significatives per0 no insuperabIes. Tot seguit volern mistir al 
debat entre Ia rnajtjaria d’aquesta Cambra i la resta de Ies forces 
politiques. De tot aixb en &pin e1 nostre vot. Quan el debat fi- volgur mai consertir les nastres 
nalitzi estarem en condicions de precisar-ne la intenci6. Assis- 
tirem, expectants, a1 desenvolupament de la totalitat del 
debat. Entenem que aquests son els trets principals que han de 
caracteritzar la t m  d’oposici6 d’un gmp parlarneneari --el 
nostre- que esta indefecti blement disposal a construir el pre- 
sent i el futur de Gtalunya. Menrrestant, efs desitjo, senyores 
i senyors diputats, en el meu nom i en el nom del meu grup 
pariarnentarj, un fructifer debat d’investidura, i els dono ler 
gracies per la seva atencib. 
EI Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Fernandez Teixidb. 
El candidat VOI fer 6s de la paraula? husa . IT6  la paraula. 
El Sr. CANDIDAT A LA PRESIDENCIA DE LA GENE- 
RALlTAT b r d i  Pujoi i %fey) : Senyare?; i senyors diputats, 
Molt Honorable senyor President, senyor Fernandez Teixidb, 
suposo que aquesta sera una observacil, que se’m fara tot 
sovint el dia d’avui : diu que el discurs ks continuista. Be, la 
pregunta es : si se surt de La base --i nosalfres, arnb l a  excepci- 
ons que vdgtlin, ja hem dit, per exemple, concretament, el 
que pensem respecte a la politica autonbmica--, si se sur1 de la 
base -i nosairres en sortirn d’aquesta base- que el pais pro- 
grew, que el pais rnillora en molts i molts apectes, d’ordre 
molt divers, per quk hem de canviar ia polilica? Et que hem de 
fer, en tat casS, 6s rnillorar el que fern --esidentment, Cs 
millorable--, esmenar els errors qla n’hi 
ha, i suposo que, d’una rnanera mks arlar 
d‘dguns d‘dls a travb del debat d‘avui- i ,  sobretot, molt co- 





q d  --i aixb tam% pot ser rn 
d’ahir, pero, en tot cds, Cs b 
discurs. 
rk, de tota manera : eI nostre nac 
sari exterior; el nostre, el que jo 
so, no requereix advemri exterior, sin6 que requercix una vo- 
luntat de superaci6 intrinseca. 6 s  aixb, es tracta d‘alllr que 
vostZ: tarn% ha dit en un altre moment, es tracta d’aprofundir, 
es tracta d’aixb, es track d’aprofundir i de treure tot eljoc pos- 
sible, tot el fruit, tot el stlc possible d’aM que som; es tracta de 
crkixer. I la prow d‘aixb & que nosaltres, de fet, naturalrnent 
que ens hem hagut d’enfrontar i ens hi hem de ve- 
gades arnb coses i hem de protestat i dub1 voste, 
senyor Fernindez Teixid6, no doni per realment vililides 
mdtes, si mks no, de les critiques que vaig fer respecte a la po- 
Mica autonomica del Govern central. Perb tarnbC 6s cert que 
tot ei que hem pogut fer des de la collaboraci 
central en l’epoca Q’UCD i am bo hem fet, n 
--Converg&ncia i Uni6-, ni el Govern de la Generalitat en un 
element d’oposicio dsternatica; de vegades hem donat suport 
a1 Govern central socialista mks, p r  exemple, que correIigio- 
naris =us; no busquem I’enfrontament sistemaric, entre &res 
coses perqut sabem que tampoc no em seria Gtil; per& a mCs, 
per conviccio prbpia, 6s a dir, un pais corn el nostre tira enda- 
vant no a travks de I’enfrontament, sin6 a tldV reixe- 
ment intrinsec, de! seu aprofundiment. 
€3 Pressupost. Si que hi ha prioritats, i ahir en van sartir algu- 
ner -de tota manera els ho vull recordar--, i una d’elles 
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sempre ha estat, dumnt aquesls vuit anys i hi sera durant 
aquests quam anys que vknen, l’ensenyament i la formacib, i 
ho 6s tarnbe, evidentrncnt, la modernitzaci6 de1 pais, en tots 
els seus aspecaes, que podfen anar des de la innovacio tecnolbgi- 
ca fins ai tema de saneteres, i ho es I’equiIibri territorial, i ho 
6s -i aqui s’hi ha de posar molt I’accent- tota la politics de 
knestar sociai. I li vu18 fer notar, senyor Fernindex Castanyer 
h m r  de veusl., , Teixid6, que h m o r  de vetrsl.. *, ja en tenirn 
noticia per la prem sa... Li vu11 fer notar que l’anilisi del nostre 
pxessupose, del Presupom de Ia Generalitafnl, no es pot fer amb 
lement m a  abwaci6, s’ha de 
ire el 100°/o i el 
pia millor els inapostos, els que Ii corresponen, 6s la Gene- 
at de Catalunya, la que recapta millor, la que IC un mks alt 
Respecte a tot el que vostk ha dif d’altres punts de politica de 
desenvolupament economic, de politica social, absoluwment 
d’acord. De fet, UR discurs d’investrdura, tingui ben present 
--si vostb algun dia en fa un, doncs, s’hi trobara arnb aquest 
probkma- que una cosa 6s escoitar-lo i poder anar anotant IO[ 
el que no es diu, i una aim b fer-lo i haver de condensar to1 el 
que e$ una obra de govern, en el seu detall, perquk, natural- 
rnent, desprks, del que es recorda sempre Cs aquesta cosa, 
aquest detail -0, de vegades, no tank detaI1--, sector m- 
mplert, no ha sortit. Pero, evidentrnent, tot d que vosre ha dit 
j o  estic disposat a degir-ho a la relaci6 dets d’a!Gr, a part que 
ern sembla que algun Cs repetitiu. 
Vd&k insistir names en una cma, ho dic perquk tinc por, 
pr algun cornentari que he sentit, que es faci una mala inter- 
psetacii, o una -espero que no ho sigui- voluntkia desidor- 
macio, de vegades, sobre una corn, i 4s la segiient 
exemple, vaig dir : <<el que no podem fer de 
enciffa que no puguem resoldre tots els proble 
que -ti en una siluacitj d’idericsritat, preciria, es dew-los a 
tes goKw perqut: no emmasdn la imatge positiva, fins i tot 
briIIarPt, que en m v i  la rata  de fa societat pot dolaan), voidria 
que vaig dir aixb, DO vaig dir que ets hagd&rn de tmmr a 
r, aixb b el que dicjo i e1 que vaig dir, no 
db, li vuIl fer notar una COB, de w&cter general si vast6 vo1, 
perb ern semMa que 6s molt significativa, i & que a un dels 
Hocs on el Cavern de la Generalitat de Convergkmia i Uoi6, 
amb mjoria parlamentaria, padria haver-se psotegit molt, que 
uxa de Camptes, nosaltres podiem haver-n’hi 
sobre tres que tinguessin carnet- podn’em haver- 
ho fet; no ho hem fei5 fins a1 punt --per dir-ha aixi, arnb llen- 
guatge ben vulgar- que virem voler que hi haguts tan presi- 
dent, que, Gbviament, Cs reconegut per tothorn, UII home no 
solament rndt  etic i molt competent, sin6 un home absoluta- 
rnent independent. Ern sernbla que ks una demostmiit Clara, 
precisament, que podent -diguern-ho aixi- agdar garanties 
o seguretats en un camp corn est no Ies virem voler tenir, 
aquestes garan t ies. 
Senyor Fernandez Teixid6, ccec sincemment que en el pais 
hi ha una formidable rnobilitzacib d’energies privades i phbli- 
ques. Vmte diu : ((no n’hi ha, hem de pariar de Mila)), no, 
no, escolti, ia gent de Milh, quan ve aqui, que& parat de la for- 
midable mobilitzacib d’energies privdes i publiques, de la vi- 
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talitat, de la capacitar d’iniciativa, de la creativitat que hi ha en 
aquest pais. jo li prego que vostk es passegi pel pais arnb una 
mirada malt atenta i arnb l’oreIIa moit viva, perquk, realment, 
aquesta rnobilitzdcio, senyor Femindez Teixido, hi e$, i si no 
hi fos no podriem fer tantes axes corn fern. 
Vofdria dir una a h a  COB, tarnbi! : no hi ha tensions institu- 
cionals en el tema dels Jm Qlimpics --corn vostk ha vingut a 
dir-, no n’hi ha, i ,  precisamentjo ahir, una vegada rnes -i ho 
he dit m a I ~  cops, perb corn que, rnoltes vegades, el que es diu, 
doncs, despres s’oblida, des d’aquesta thbuna val la pena de 
dk-ho-, w i g  voler deixar k n  clar, doncs, la situacib, tajerar- 
quitzacib dintre defs JOGS Oiirnpics, des d’aqquesta tribuna i en 
una situacid tan soleme corn aquesta, per6 no 6s ni ta primera, 
ni Ia segona, ni la tercera vegada que ho dic, ni ara ni abans d’a- 
conseguir la norni1.iaei6. I,  ;? rnes, no Cs nomes un problema de 
paraules, ha estat un problema de suport politic, i, a mks, de 
slnport &con6Izric, nosakes hem cclmplert ds ~ompr~misos 
que teniern i els campfirem, efs que tenim. 
altra bar&, jo f i  prego, senyor Femhdez Teixid6, que 
analitzi, per exemple, doncs, tot el creixent gmau d’ws- 
ponsoritzacio>> que ja hi estl havent en el pais, no solament 
entorn defs 3ocs Ulimpics, que pot ser una via especialment, 
diguem-ne, engrescadora o brillant, sin0 a travis del n-dlena- 
ri, Q el que s’esd c rmt  en el Museu &Art Contemporani, 
m b  Ia Fundaci6 #Art Contemporani, o be totes Ies aportaci- 
om de tantes empress de1 pa&, a obres de restauracib de mo- 
numents del pais o l%, diguem-ne, tot el gavadaI d’iniciatives 
que hi ha, de fundacions, per exemple, noves que hi ha. I aixo 
que tenirn, per desgrkia, una IegisIacio it Espmya que no b 
gem favorable a fa creitcib de fun&cions. 
Cregui’m, cregui’m que hi ha prwisament una gr an..., all0 
ue en Vima Vives en deja : u una grm tramlor d’activitat i 
Finalment, i per acabar, nodtres --i am aixo donaria IIoc a 
una Ilarga discussio potser, perb que ara no Q el cas de fer, 
per6 deixin-m’ho fer, si rnk no en e1 pia de I’afkmaciS i de la 
meva convict%- mt mm hem pogut, obviament sempre, na- 
turdment, consdents de Les nostres responsabilitats, per les 
nostres prbpies idees i a mes pel camprom’s que tenim &vmt 
t’electorat, que teniem i tenim davannt I’electorat, nosaltres 
hem busrat la caHaboraci6 de les forces politiques i socials del 
pais. No hem fet governs d’unitat, per0 hem buscat la coMm 
m i 6  en mil coses&amb Jes institucions, arnb eIs ajuntaments, 
per exemple, malrissim, i ho seguirem fent. Una Atra cosa es, 
per exemple, que ju, en el discurs d’abir, no haguk introduit 
cap element, per dir-bo aixi, per intentar buscar ef vot d’a- 
quest, de l’altre o del de mbs enM; no s’enganyin, 6s que nos- 
altres volem, en aquest inici de la Legislatun, expressar a110 
que nodtres pensern i dlb que Q el nostre program. No ente- 
nem que haguem de fer un altre plantejament en aquest 
moment, perb Ira voluntat de buscar la coMaboraci6, que 
sempre vol dir, naturalment, cessions de part i d’dtra, I’hern 
tinguda, la tenim i la manifestarem. AixQ ks el que, respecte a 
I’irltim punt de la sew intervencib, ti volia fer nom. 
I res mk. Moltes gricies pels seus cornentaris, senyor Fer- 
nPndez Teixidb. 
E1 Sr. PEtESIDEWT : Senyor Femhndez Teixid6, pot repli- 
car per tretze minuts i dos segons. (Rides.) 
E1 Sr. FERNANDEZ I TEIXID6 : Senyor candidat, senyo- 
res i senyow diputats, I-lormrable President, nomb U R ~ S  brew 
referkncles a aigunes de Ies C O S ~ S  que voste ha plantejat, des- 
prks d’acceptar alguns deis elements que voste plantejava. 
Fotser e1 meu cagnorn, aquest {i Casstanyer,), Ii suggeria 
alguna cos a voste, senyor candidat, per0 ja arribarm els dies 
del Fernindez Cslstanyer; avui encara no hi sdn, a1 contrm’, 
estern busma. ques t  acord, estern buscant aquest consens, 
estem b m t  aquest diileg. (Remorde WUSJ 
Voste tB un amic que es diu Fernbdez Castanyer, doncs en 
te un altre que es diu Ferniderr. Teixidit. (Rides.) Molt k, 
dit aixb, senyor mdidat, jo, quan em referia a la linia conti- 
nuista, em referia Iisicament a aquesta linia que, bbviament, 
ostt ha de defensrtr, 35, a mks, ho donava per suposat. Si 
oste gumya unes el&ons, les guanya per una mjoria abso- 
Iuta, per6 mi% pebita, 6s Ibgic que defensi la continbiilat d’a- 
questaliniaElsquedu~tiesefeccionshempfant~jataltema- 
tives difesents, i% Ibgic famix5 que diguem : dkcolti, aquesia 
Iinia cantinuista, no 1a s u k ~ v i m  des de Ia nostra posi 
ti=. )) Vostk, Q logic que digui : ((No, ens hi refemre 
jo  penso que e& la disccussi6, senyor candidat, 6s en ]’accent. 
<<Hi ha coses que hem fet i coses que no hem fet>>; evi- 
dentrnent, no vostk, tothoan. Fer6 on p w r n  f’amnt d’a- 
quuefies corn que no hem €et? I qu& priorkern& lees coses que 
a per fer? No b casual en pditica allb que 
mer i all6 que fern desprhs, i penso que del que 
avui, sin6 que ho veltrem quan artibi aquest debat 
ri, quan ;trribi el debat d’orientaccib del Gove 
lernbre, es tracts de paw- ds accents i &r : 
ntinuista insistiria en aquests grans; trets, 
nosattres dtiquem des de Ia nmtra pasic% pol 
dentment que cumpartirn o no el to general de Ia 
Per tant, eskm parlmt d’mnts  i est 
om. 30 crec que el pais progmsa, no d 
voste estiisegurque progressa, perhit, de to 
blerna d’awnts, de prioritatti una a b  vegada. 
naciondisme 211 mon en el qual aixb succeeix 
<& UII cas MC, sorn un cas m u ;  som el cas 
or permanerne que Ia utilitza. Fins i tot vostk, subjecthamerit, 
pot c r e m  que no, que aixo no va amb nosaltres, al contrari; 
que tenjm un faranna de debat permanent, de digeg, que s6n 
eIs altres, perb irnpiicitarnermt son els altres que no enscornpre- 
nen, sitn els &res que no em entenen, s h  els altres que no ac- 
cepten la mmem de fer Ies COX,$ nastres. X quan 
patolla, senyor candidat, quan el debat es fa rn 
cru, sempre 14i ha aquesta referkncia, hi 
nentment. i jo penso que a l’hora de const 
no t s  ni necessari ni positiu. Pes que? Perquk d mecaarisme es 
dispara inevirihblernent. I aixb no ho diu en FernbndezTeixid6; 
aixo ho diu aquelI que hagi reflexionat tot sovint sobre I’e&n- 
cia, sobre Ia naturalesa del que nacionalisme 6s i ha estat 
durant aquesfs ultims anys. 
Vostk ha parlat de tres elements per dernostrar-nos que si 
que hi ha una priofitats i per demostm-nos que les coses es 
fan kk, i de t’efidcia de la gatid. Jo no ho acabo de campariir, i 
penso que hauriern de reflexionar-hi, senyor candidat. 
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Vostk deia : trL‘eficicia de la gestib t s  bona, per6 s’ha de 
rnillorarn, i jo posava I’kml;dsi de la meva intervencit, en el fet 
que hem de rnillorar aquesta gestib. I no n’hi ha prou que esgri- 
mim els tres arguments. Diu . tr El nostre pressupost es gasta 
H; fdtaria mks, senyor a d i d a t  que no gastkssim ei nostre 
pressupost, arnb el pressupost que tenim. Diu : i<Ef Fons de 
Compensacib Interterritorial ... Mirjn Ja resta de les cornunitats 
autbnomes, )> Jo li deia que vu11 que ens initin; no Cs el meu 
punt de referencia d que succeeix a la Koja. El que vu11 verita- 
blement 6s que quest  pressupost es gasti, i aix6 no Cs index 
que veritabiement la nostra gestio es hna ,  i vosti sap que 1st 
gesti6 en el seu wnjunt b quefcom rnb de les asignacions 
mottes cases que han fer de ies rnobilitzacions. ks evident, pas- 
sejare mes per Cataiunya, entendrk i acceptare el que voste 
diu, Me w s e j a t  bastant per Catalunya i se que hi ha iniciativa, 
peru aquesta no es una iniciativa que necessiriament neixi de 
I’accio de govern; jo no ti deia aixb, senyctf candidat. Evi- 
dentment que la nostra societat te iniciativa i riquesa i idees i 
imaghacid, el que vulgui; la societat mks dinarnica d’Espanya, 
tot aixb ho tk. ks e1 que fan Ies institucions, I% el que fa el 
Govern, bs corn fes engreesca, ks corn t s  cap$ de present= un 
projecte comb per a tothom. No ks UR projecte de dir : a k o 1 -  
ti, rniri, nosaltres ds proposern que podem fer wses conjunta- 
ment. D Ja va i-6; 6s portar-ho a la priictica, aixb. Escolti, aqui 
hi ha una institudi! que voi engrew tots els duhaldasrs de Za- 
a fer aixb, tots, vostb tarn %... Si, si, vostb que s’hi 
fer tot aixb, i necessita no solament de paraufes, que 
voste fa intents, tots en fern d’intents; tam& hu fan 
untament de Barcelona i des de totes les instituci- 
QIB, no n’hi ha prou. Aquest pais, per engresw-se, necessita 
pow-se a camkar plegats, i na 6s un problemad’ma oferta ge- 
nkrica, d’aquesta coMaboraci6 que vostl: brindq ho hem d’a- 
sonseguir, hem de fer que tots cadnern plegats en aquest 
pais, i tindrem les discrephcies que vulguem, perb hi ha fites 
% que 
, bk, fia volgut fer 
da treure vostl: de 
s, no ies ha tret 
bona la gestib que tenim. 
coHaboracio; la t6 voste i la tt5 tothom. Am, jo 
penso que el que seria important del debat d‘avui --no he 
viscut &res deb# d’investidura corn aquest--, perb i’impor- 
tant d’aquest debar sefia que sortissim amb la sensaci6 que tir quins s6n ds detaIIs. Per tant, jo 
Jo penso que si som capaqos -jo sbc incapaq, President, de 
donar cap IliGc5 a ningh, valga’m DCu! -, per0 si sum capaws 
tats engrescats en el sewej d’aqtquest pais, que fenen corn a vo- 
EL Sr, PRESIDENT : Pel Grup parlamentari d’Esquerra Re- 
pubIicana de CaWunya, ti. la pararal~t 1’IHustre Diputrit senyor 
LA : Senyor President, senyories, I’exposicib 
que ens va fer ahir, senyor candidat, no ens va satisfer. Dit 
sigui arnb l’birn constructiu que caracteritra el Grup parla- 
mentari mes anticd’aquesta Cambra. I dit sigui tarnbe defugint 
alhora iota mena de cofcrisrne. Voste va plantejar la qUestib de 
Ia govemabiljtat de Catalunya amb uns esquemes que no son 
nous, perquk, entenem, tot i aixi, que no es tracta pas de fer un 
balanq, no es tracta de veure els passius i els actius de I’accib de 
Aquell rnagnific discurs que ernbranca La societat, la nacib i 
les persones tC corn a destinatari, fonarnentaiment, aquells 
que sbn mCs febles en aquesta s d e t a t .  AquelIs que patcixen 
mCs w u i  el que significa e1 desenvolupament de ta nostra sock 
etat aCatalunya. 
La cinquena i penultirna qiiesti6, vostk parla que hi ha 
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govern d’aquests ultim wit anys, el que come puntualitzar i ,  per tam, ara cat forpr un diileg institucional enkrgic i consis- 
en del discurs d’investidura Cs, sobretot, el que es fara i I’horit- tent arnb I’Adrninistraci6 de !’&tat per analitzar els rnoIts as- 
zo on s’aspira a mibar. P E T ~ U ~  el que s’ha fer, per dinamisme pectes insatisfactoris de l’aplicacib a Catalunya de 1’Estar de les 
deis ciutadans, per irnpuls de les administracions, per deremi- autonomies, i fer-ho arnb la forp dels fets i amb la di 
nades conjuntures internacionals, ks ja historia, arnb tot allb exigeix Ia representacib de tot un poble. 
que tk de bo i de dolent, de coses fetes i de cases que resten per Per aixb ern sernbta bk que vostk hagi parlat d’aquest diileg 
fer. El que interessa, doncs, Cs un projecte de futur, i en arnb Madrid, p r o  ens sembfa malament que en prevegi I’ajor- 
aquests moments, aquest projecte, a nosaltres, a1 GNP parla- narnent per quatre o cinc mesos. Fa tres segles que esperem, i 
mentari d’Esqquerra Republicam ens sernbla mts important I’ajornament no pot ser, per mCs temps, una prictica habitual 
que mai. Un prajecte vol dir un projecte, 6s a dir, I’enumeracio que ens acasta al conformisme, perqub, Ilavors, Ies rnobilitza- 
d’uns objectius, la valoracib deIs mitjans i la fixacid d’uo caIen- cions de que voste ahir ens parlava, perden contingut per a la 
dari. I des d’aquest punt de vish, b evident que el que vostk consecucib d’uns objectius concrets i esdevenen instruments 
ens va exposar pot FobFir forqa aspecres, per& en cap cas, IIQ al servei d’interesas de partit en un moment deeerminat. Em 
constitueix un projecte de govern, segons parametres la rnobiiitacio per Ia mobilitzacio, no se’ns hi trobark en la 
convencionais. mobilitzacici pacifica per obeenir mCs poder 
L‘oposicio i tot el pobte de CataIunya ha de conkixer els sets serern on hem estat sernpre : a primera linia. 
objectctius, ets rwursos arnb que cornpb, la manera Tercera rernarca : Som o no sorn una nacib? 
d’aconseguir-fos, i, en el cas de QtaIunya, a m6s a mb, 6s del veus.) Si ho win, corn voste &maw -i nosaltres n’estem con- 
tot crucial, dins d’aquest projecte, all6 que poddern anomenar ~eenquts, rnalgmt totes les Iimitacions legaIs i politiques de1 
eI rcprograma nacisnal~. I, d‘aixb, mmpw en vhem sentit me&, aixb vol dir plantejar clarament un tracte dernocfitic 
res, o alrnenys alIb que ens hauria agradat de sentir mks enH& guat a iguaf, posant fi a la stlpeditacib ter- 
d’afkmacions essencialistes. essos de Catalunya als de 1’Estat espanyol. 
Fa vuit anys que gaudim d’autonomia. Una autonomia Aquest Q e! nstcbnalisme operatiu, a Ies dmeries de1 segle 
--prou ho &ern- baixa de sostre, mancada de competkncies, X X ,  que Esquerra RepubI 
insuficient de recurssos, discutida en les seves realitzacions, ment d’un nacionalisrne 
amenapda en la sem identitat. I, davmt de tot 4x0, e1 que 
voste ens proposa no 6s pas aixem estatutariament el sostre, 
atrgmentar-ne Les compt&ncies, incremenix efs recursos, 
consolidar les reaiitzacions, gwmtir, sense ambigiiitats ni 
dubtes, fa nostra identitat. De fet, wstk planteja el de sernpre, 
i Cs veritat que aixb ha donat resultats positius -electorals i 
materials. La politica del <rdia a &a>>, el projecte de <<qui dia 
passa, m y  empenyn no ha servit, en -vi, per cornbarre la 
interinitat d’un marc institucional insuficient ni per superar la 
provisionalitat d’un sistema d’auaogovem sense horitzons na- 
ciunds clars i definits cap a la plena sobirania. 
Sobre aquest punt, en nom del Grup parlamentxi d’Es- 
quem Republicma, he de fer-li, d’entrada, tres remarques. 
Frirnera : per bk que hagin millorat alguns aspectes materials 
de la vi& naccional -corn poden ser certes situacicm de carActer 
economic, social, etaitera-, no per aixb, des de posicionaments 
nacionalistes, s’ha de perdre l’opci6 final i definitiva pei que fa 
a la solidesa de ie3 institutions, perquk no hi ha reconstruccio 
naciondl possible sense pader politic rea!. La politica de 
1’c(anar fent H pot servir en siluacions relatives a p;iisos norma- 
litzats politicament, i el nostre -sigui’m permes de recordar- 
ha- encam no ho 6s. 
Segona remarca : contririarnent a determinades considera- 
cions catastrofistes, no 6s pas en els moments de crisis interna- 
cionais o de fortes davallades econbmiques i socials quan 
convC d’enfortir els elements definidors d’una identitat nacio- 
naal prbpia; tot al contrari. Es en els moments de prosperitat, 
d’eufbria, d’iHusi6, que conve, preeiament, plantgar amb en- 
ergia i coherkncia els aspectes insatisfactoris d‘un dererminat 
projecte de consolidacib nacionaI. I% per aixo que itra que a Ca- 
talunya Ies C O S ~ S  es presenten mil]or que fa quatre o cinc anys, 
que cowk d’accekmr, arnb tota la forca possible, el proces de 
reconstruccio nacional, Quan les cases materials van bk, 
conve aprofitar-ha tambe perqui! vagin bk les cases politiques, 
per aixo que ens va 
que fa integrin, podern, aixi, doncs, renundar, des d’aquest 
vessant, a certs aspectes propis de La sobiranira, per0 si ho fan 
tarnbk tots els altres, i no nom& obtigada 
rnent, aquelfs pobles ara corn ara sense &stat. 
ha de beneficiar a tothorn, a totes le5 persones, a tots els 
pobles, a totes les comarqwes, i, en particu€ar, As sectors popu- 
lars mks desvalguts, als pobles mCs petits, als barris mts rnargi- 
nats i a Ies cornarques rnks Iiunyanes, tot engrescant fajoventut 
i assegurant a fes persones gram l’existtncia digna que e.$ me- 
reixen. Una Catalunya que garanteixi una millor i mks justa 
distribucib territorial i social de1 treball, la riquesa, els serveis i 
la culturii; m a  Cahlunya aixi nom& 6s possibl 
litic. Aconseguir mes poder politic per  a Cata 
tiu, no n’hi ha d’aIItre. Nom& arnb p d e r  politic es pot gover- 
nar; altrament, tan sols adrninistrar. Nom& arnb poder politic 
econbmic material hi pot haver un futur real per a una nacitt, 
una societal i unes persones, per utilitzar d s  ires aspectes 
1 6s aquesta Catalunya nacionaf que volern q 
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sobre el$ quals vostk bstsava ahir el seeu discurs. 
I nosaltres, els homes i les dories d’Esquerra Republicma i 
tots d s  ciutadms que ens han donar fa seva c o d a n g ,  derna- 
nem mks poder per a Catalunya, cefquem mes poder per a Ca- 
talunya, en el sentit que aixo vol dir plantejar i aconseguir, al 
flarg dels propers quam anys, el segiient : a nivelf politic, la 
determinacio de Catalunya corn a provincia Cnica. D’aixb, 
vostk ahir no en va parla, rnalgmt el que estableixen les lIeis 
d’ordenacib territorial, en el sentif que, d5 tres mesos de 
constifuir-se els ~OnSeIis cornarcals, el Govern havia de presen- 
tar ai Farlament de Otalunya un pmjecte de llei respecfe a 
tenir de recurs substitutori, 
itic, jamnyalada, i lade ca- 
acionafitzar el desori dels 
ri. Aixb es pat fer a m b  rnCs 
en eIs anys trenta, no 
-se d’auionomia 
tat, cap de fes quals no h e ser present en edificis i bkns 
no $’hi veies a k a  
I’autonbrnica. I val 
policia de Catalunya, Irt Iwi i 
tot aixb, ahir tarnpoc en varern 
Tercer --iguaImerat dins les consideracions politiques de 
mes poder per a Catdunya-, tercer ; i’establirnent, d’acord 
arnb les Ileis, del Tribunal Superior de fuisrjcia de Catalunya, i 
tam& forqar el desplegament dels articles 3 i $50 de la Consti- 
tu& pel que fa -rrespectivarnent- a la IIengua i a la delegacici 
de competencies en rtspectes que defineixen qiiestions diferen- 
ciais prbpies de la nostra identitat nacional fins ai sostre consti- 
tucional, i, en particular, d’aquelles que permetin que Catalu- 
nya pugui tractar directarnent arnb la Cornunitat EEonomica 
Europea sobre ternes d’interes econtimic, social, laboral, cultu- 
ral i propis, 1. tarnpoc, d’aixb, en vhem sentir pwlar res. 
Durant quests quatre anys, tamM dins del program politic, 
en quaa Iloc, Esquerra Repubticam creu que, amb m& pader, 
s’ha d’aconseguir la reforma de I’Estatut. L‘any pasat, quan es 
debatia I’estat de Yalttonomia, voste va indicar que, si no e~ 
donava una Lectura rnbs ajustada a l’espedt del 79, convindria 
de fer alguna corn, corn reformar I’Estatut, pes consolidar i 
augmentar el poder de Cataluaya. Fa mes temps enma, en e1 
debat d’investidura de la primera Ieg:idarura, vosrh va adquirir 
el camprom’s de reformr 1 
fet cap referkncia. 
Des ci’bquerra Repubfi 
toes els arguments legals, demwrAtics, pacifies- fa necessitat 
d’aquesta refurma. Una reforma que, mm a primer pas, itnica- 
men1 suposa dispow, de sobie, de totes aqueIles mompethcies 
de q d  dtres comu&ats disposen, Adtitic: e! concert, i que Ca- 
tdmya RO tk, comenpnt am una etapa que vostk i nosaltres 
considerern e:ssenci;aX --potser a Ia tercera w la vequda-, ii 
demanem, sense ernbuts ni arnbigiiitats, una definici6 dam 
sabre aquest particular i tambe sobre els dtres $ernes de tipus 
politic enunciats, perquB cow6 fer-ho observar ben planera- 
ment : sense renmci.s1F a fa utopia, aixo que fins afa hem expo- 
sat, no Q tm pjantejarnent utbpic; Cs un program factible, rea- 
lists i apficable. Vol, aixo si, voluntat politica, contundkncia en 
el diileg, capacitat de persuasio, i, sabretot, defrlgir les daudi- 
cacions emparades en la responsabilitat de govern o en el 
recurs -mnpre Gcil- de la prudencia. I vtnli significar que 
mks tard o mks d’hora, senyor candidat, li agradi o no, en 
aquest punt vostB i la sew rnajoria em hauran de dona  la ra6. 
Aixo Cs el que psfiticament ara corn a n  he exgosat, per part 
d’hquerra Republicma, pel que fa, des d’un 
tic, a disposar de mks mer per a Catdunya. 
Des del punt de vista cultural i linginisti 
Qtalunya vol dir tarnbk que la cultura no nomes &s UPI patfi- 
moni acurnulat, sin6 m projecte perinanent, en permanent 
constmaib, Cal assegurar la creaci6 culturaf, per6 tambk, i so- 
bcetot, la difusi6 de la cultura, perque arribi ;t tothoan i a tot 
a m u  amb mitjans moderns. Per a aixb Cs irnprescindible ei 
suport ais circuits de creaci6 i difusi6 de la indktria cultural 
-discografia, video, cinema, rnitjans de cornunicacib--, hnica 
possibilitat de garantir la supervivkncia cultu 
una si tuacio de nomalitat i aptitud tecnolbgica. 
Em cal fer un segon canal de TV3, per0 am 
de Pa’isos Catalans, i respecte a totes les variants didtlectals; 
per6 ens cal tarnbi: la catalanitzaci6 de TE2,  la creaci6 d’una 
ernissora de iidtdio pribIica en itjana, i unaagknciacatalana 
de noticies, de caracter phbIic. 
Ens sal, en definitiva, una politica cultural decididament na- 
cionalitzadora, i ,  en aquest seneit, llengua, cultura i nacici no es 
poden deslligar. L‘irnpuls d e d i t  a la norrnalitzacib fingiiistica 
no pot tenir mbs objectiu que convertir el cataIl en la llengua 
de vida, real, comma, necessiria, del nostre pais, i aixi, sense 
embuts. 
Des del I1 Congrb Internacional de la Llengua Catalana con- 
tinua en peu la urgkncia d’un tractat d’unib entre les diverses 
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institutions de tots ets terriroris, per fer una planificacib lingii- 
istica canjunta. ard que la unirat lingiiistica es veil amenaqada. 
Per aixb hem trobat a faltar en la seva exposicib ail0 que ja 6s 
una necessitat indefugibk entre tots els sectors amdkrnics i cul- 
turds dels Pa’isos Catalans : la coordinacib irnprescindibie per 
projectar exteriorment I’idioma que ha de ser comd a tot un 
poble de deu milions d’habitants -de deu milions d’habitants. 
L‘idioma dels qui parlen cataia i dels qui encara no el parlen, l’i- 
dioma que ha de ser assunit corn una 4Uesii6 d’htat, per 1’Es- 
tat, davant l’biat, i amb drrec tam% als pressupostos de I’Es- 
tat. Un idiomamcional per if unanova cuitura ailiberadcra. 
Pel que B a I’economia, dispasar tatmbi. de mCs poder per a 
Catalunya, d’acord amb el programa politic abans enumerat, 
ha de permetre una politica ecanbmica i s o d  de tipus ((micro- 
econbmic~>, corn B vostb ti agrada de dir, per reconduir I’actuaI 
fase expansiva del cicle, de tal manera que la proswritat arribi 
a tothorn i a tots eis punts del territori, d rnarge del k t  que ~ E S  
orientacions fiscals, mom 
adrjd odes de BrusseHes. 
Reconduir I’actuai p 
1, d’una manera concreta, contra I’atur? ks a dir, per crear OCCL- 
p a c k  Tots sabem que I’Estatut no ensdonacompeth‘xies sufi- 
cients en aquest camp, perb vostk va dir-ho, i is cert : un 
govern cvnscient de les sews responsabilirats pljbliques no pot 
obviar aquesla questi6. Per aixa no s’entCn corn no s’ha acon- 
seguit el &asp$ de I’INEM, ni corn davant de tant~ entrebancs 
no s’ha dut encam la qiieslio a1 Tribunal Constitucioniil. 
LVosie creu que te sentit que un IreebalIadol- amb contracte 
temporal, afiliat a! rkgirn especial de la seguretat social agriria, 
quan a1 cap de sis mews 6s despatxat, aqui no cobri subsidi 
d’atur, i en altres aueonomies, si? Si attres tenen la gestio del 
Fons de Proredb de I’OcupaciCt, peer que no el te la Generalitat 
de Catalunya? Per que vostk i la seva majoria no els demanen? 
Aquesta podria ser la qiiestio, el tema d’una mobilitzaciit de Ies 
quals vostk ahir ens parlava, arnb un contingut de debb. 
Mb ternes d’econornia : voste va parlar ahir de reequilibri 
territorial. Aquest ks un punt blisic de I’acttlal prograrna d’Es- 
rra Republicans, i de qualsevol persona interessada en et 
ogrks de Catalunya. Quills son els seus propbsits en aquest 
pc te?  Quf: ha pnsat de fer per acabar amb Ies diferkncies 
quatitat de vi&, benestar social i opcions a1 progrks entre les 
introduir po- 
redefinir el sistema de prioritats, justament perque eis spec  
menys dinhmics de I’activifat prcMfurtiva tinguin una resposta 
eficjent a paair dels conesponernts imputsos gavemenra ls .  
k per aixo que s’ha de reonentar el conjunt de 1 ques 
sectarials que si que es poden fer des de Catalunya. 
ks obvi, pel que fa a la industria, que conve 
tot allb que ruposi competitivitat, modemitzacio, innovacib 
tecnolbgicrt, disseny, pero la industria, am, 6s d motor del 
creixement, i, per tant, Ia prioritzaciit necessriri 
economics de tipus sectorial passa per  pri 
en reiacio arnb la indtistfia, est= q u e h t  
corner$, en el sentit de garmtir la seva CD 
davant les envestides de les gram superfi 
rnultinacionals; I’aggdcuitwa i la ramaderi 
cidida, corn a cctnseqilkncia del fet que les negcciacions i els 
aeords cornunitark desconsideren significativament subsectors 
genuins de Catajunya, corn 6s el porqui, et de la fruita seca, ef 
dels concentratits dels sucs de fruita i, darrer relatiu a 
la produccib i la comerciaIitzaci6 de la mel. 
Tot aixb --de Ia mei, senyos President. idat! 
Hi ha, de vegades, lapsus ... 
(Remar de w u d  Tot aix6, senyor candidat, sbn petites 
coses, per6 dins I‘univers deb grms probkrnes de I’economia 
d’avtri, si des de1 Govern de CataIunya no s’hi pot dortar solu- 
ci6, ningli la hi donah per nosaltres. Son, per tape, al setl 
niveI1, qiiesticns crucials, i ens agradaria contixer els seus 
pfantejaments en aquest respecte, corn tambe ens agradaria 
conkixer quins s6n els seus phtejaments pel que fa a La recon- 
duccio de l’actual pro& de creixement economic en relacib 
amb la necessitat d’introduir, mitjanpnt propostes Iegislatives, 
cauteles de tipus ecolbgic per a Ia proteccibdel me mer- 
vaci6 de la natura, 
I ,  dins d’un a h .  ordre de consideracions, tarn% propj de I’e- 
conamia, voste n’Cs canscient, vostC es conscient que l’actual 
fa% de recuperacib no genera en si mateixa, i tarnbt per man- 
cances imtitucionds, tins mecanismes eficients de generacio 
d’iguattar d’oportunitats, pel que fa a la disponibilitatde trebaU 
i de riyuesa. Qrrines sbn, doncs, en aquest sentit, Ies seves poli- 
tiques per lluilar contra la marginxiit i les bosses de pobresa? 
cornarques pobres i Ies comarques riques? 
litiques que incrementin la cohesib territorial? 
acasib no ens ha parlat de l’eix transversal, i p o t s  
reconsidem el €et que totes les rendes de Ia poiitica del joc 
vagin ai sector phbEc, i ,  tercer, i bhsimament, que la Generalitat 
pugui addministrar els irnpostos dels 
taivis dels cataians es quedin a C 
pugui estar destinat a squesta fin 
. Ferque a q d  es produeix una de 1s g 
moment autonbmic. Tant es aixi -&at i.s 
gosarament que suposa fer de Cicerb, jo ern prme 
perquk els ho djgui, d l 0  que tots mbem des de l’emh : 
quoque abutere 
(Rides.) 
li des d’aquest escenari, senyor candidat, 
que, arnb mes poder per a Catalunya, i una 
rat palitica adient, podria canviar-se f’actual model de creixe- 
ment pel creixement, a favor d’una altra alternativa 
sentit a1 creixement en femes de benestar social, amb lot el 
que aixo tC d’irnplicacions directes sobre les poIitiques sanitari- 
es, d’ensenyament, de disposar d’una quarta universitat, quan 
les ires actuds estiguin ben dotades.., En definitiva, mCs poder 
tambe -no li  ho seinbIa?- voldriadirque eIs JocsOIimpics, a 
rnes a mks d’irnpulsar eI desenvoluparnent economic, enfortir 
la capitalitat de Barcelona i projectar Catalunya d mbn, rnes 
poder per a Catalunya podria permetre I’exisdncia d’un 
cornit& olirnpic catala i de selections nacionaIs esportives de 
Catalunya, ia qual cosa seria un mitja rnagnific per contribuir a 
usticies de 
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la internacionalitz del pais, a la qual vaste ahir tarnbk es 
referia. 
Mes poder per a Catalunya, des de la vessant factibk, gra- 
dud, realista, que nodttes l i  expasern, ens permetria, tarnbe, 
afronear amb mitjans moderns una politica decidida a favor 
dels drets de Ies persones, i en contra de iota mena de discrimi- 
nacions. 1 r n b  poder per a Caeafunya ens pesmetria eantes i 
Vaig parlar d’una cosa que em sembla que era impartant -a 
mi em sernbiava que era important- i que evidentrnent DO en- 
caixava poser exactarnent en un discurs d’iinvesridura, perb 
tampoc no esta rnaiarnent que un discurs d‘investidura ens 
ajudi a reflexionar sobre els temes de fons que tenirn no sola- 
ment corn a catdans, sinb a nivell mks general. .lo estava diene 
que hi h3 un w v i  en la naturalesa dels estats i en Ia sobirania 
qui: no tenia imfrurnenfacio per fer-ho. 
ixh, senyores i senyors diputats, senyar President, nostrts plantejaments tradicionals i que, fins i tot, obtigava 
t a un projecte ec 
ho kavia dit, perque em d6na la 
r sobre, moft de passada, de recordar-ho. 
stk ha cerntmt ma part important, corn 6s lbgic, del seu 
rs a dir, a demostrar la seva dimnformitat arnb el piante- 
a manera, respecte al 
de parjar i de rtegwiar 
rmntment ha renovat mks 1 
stes links generals, ni d’aquest pro- a opcib ben definida que hem de portar fins a1 final a 
otes les possibiiitats i m&, per dir-ho aixi, que hi 
lunya, i ,  aixb, no solament aplicat als aspectes prbpiarnent eco- 
nbrnim, sinu que nosaltres insistim molt que tota h societat i 
tots els sectors de la societat, i en tots els irnbits de la societat, 
des de !a cosa mes privada fins a I’Administracib publica en el 
que si que ern resulla d’una gran skrscuritat b la manera de 
fer-ho; vuil dir : quin es aquesl: cami que voseit proposa exacta- 
ment, i corn s’hi va per aquestcami, no ho hem vist. 
Per tant, jo penso que, amb aixb, no cal pas que hi discutim 
gaire. Em sernbla que Cs important que nosaltres tinguem una sentit mCs estricte, havien de fer aquest esforq. 
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posiciu, que i’mumim plenarnent, amb tota responsabilitat, 
que jo aprofiti aquesf debat i la molemitat d’aquest debae per 
fer unes afirmacions, diguern-ne, em sembla a mi d’una certa 
transcendkncia, i que vostk I’aprofiti per rnanifestar I’altra posi- 
cib; en tor clts, e1 que si que vu11 dir Cs que a mi ern va sem- 
biar ... i torno a dir que potseer si que no era en un debat d’inves- 
tidura que s’ha de fer -algu m’ho pot dr-, per6 ern sernbh 
que situar el pais en Ia realitat i definir bt5 eis objectius, els ab- 
jectius que nosaltres tenim i que entenem que sbn h n s  que 
tingui el pais, si que de tota manera encaixa arnb una definicib 
de pditica general. 
Vostk ha fet referkneia al tema de la provincia tinica. fa ahir 
wig dir, des d’aquesta tribuna, tarnbe, que les lleis s’han de co- 
rnplir i que noes pot mar arnb actituds, diguem-ne, de sisterna- 
tica ignorhncia de Ies Ileis del Parlament de Cataiunya. I la LIei 
diu, ef’tivament, que aI cap de tres mesas --que, per a k a  
ban&, j o  crec que no han passat, perquk el Parlament no ..., ha 
estat dissolt durant aquests ires M ~ S O S ,  precisamem- s’ha de 
preseentar un projecte de llei provincia hnica nosaltres co- 
plirern Ia Llei. 
Permeti’rn que ii djgui que tinc els meus dubtes sobre I’oper- 
tunitat de fer-ho, Amb tota sinceritat, ho dic : tinc els meus 
dubtes; per diversos inotius : un d’ells, intrinsec, i 6s que 
aniria %, rnoft %, que aquesta ilei es fes quan s’haguessin fet 
-1, d’aixo, ja n’haviern parIat dtres vegades-, s’haguessin 
pres tob una serie de rnewres internes, que 6 n  respmbilitat 
nostra, que no s6n responsabiiitat de1 Parlament de Madrid, 
sin0 nostra, de cam a Ia desceraual~tzac% interna i I’estructura- 
cio interna del tenitori mtalh. R r b  si se’ns reciama el compli- 
ment de la IIei, o fins i tot si no se’ns reclarna, pergue Ia iIei Cs 
La Iiei i objectivament ens obIiga, nosaitres presentarem aquest 
text. Li he de dir nomks que tinc en aquests moments, a part 
d’altres dubks que j a  li insinuo, tinc un attre dtrbte encam, que 
ja remldrern en el seu moment, el mes de seternbte, que 6s 
sobre si 6s mes convenient -i aixb, doncs, ho cornenmem, 
dernanarem l’opinib tambe dels aItres grups parlamentaris- 
que aixo sigui a tray& d’un projecte de ]lei oa travks d’una pru- 
posra que e1 Govern faci aI Parlament per tal que la !lei s’elabori 
a travds d’una comissi6 conjunta, d’xcord a m b  el que diu I’arti- 
cle 108. 
A past d’aixo, vostk ha anomenat tota una d r i e  de cases que 
les ha reunit amb una cosa : mb poder per a Catalunya! 
Home!, j o  tar& m’hi apunto : vis p d e r  per a Catalunya! 
Ferb el problerna esti a saber corn - a h a  vegada all0 que hem 
dit atsans : que si la policia, que si el TribunaI Superior de fa 
Justitia, que si rota la ternatica relacionada amb la Cornissio 
Emnomica Europea ... Perb, rniri, passa una cosa : avui per 
avui, Sense acord arnb el Govern central, res de tot aixb no pro- 
gressa, airnenys res de tot aixo no progressa substancialment; 
per tant, k s  aqui on nosaltres hem d’afronrar fonamentalrnene 
ia nostra acci6 i -repeteixo- voste i jo, jo crec que per part 
seva d’una manera molt poc precisa, m’ha sembIat, per0 de 
tola manera 6s molt possible que hi hagi una disconformitat de 
fons, ara bC, nosaltres --repeteixo el que haviern die ja rnesos 
endamre- intentarem tenir mes poder per a Catdunya per la 
linia que j a  hem clefinit. 
Voidria fer4 una petita, molt petita observacci6 nom& sobre 
el tema aquest que ha dit voste de les pensionsdels treballadors 
agraris. BC, ajxb, vosti! sap que, de tota manera, 6s un fet que a 
niveil espanyol nomts es produeix excepcionalrnent a traves 
d’uns acords especials i d’uns ajuts especials que tenen a Anda- 
lusia i a Extrernadura, i aixb forma part dels plans d’ajuts molt 
especiais que l’Adrniniskaci6 central ha elaborat tant des del 
punt de vista de desenvolupament corn de iiuita contra I’atur 
en general, en el cas comet d’Andalusia i d’Extremadura. Es a 
dir +.. No, 6s que vosek ha dit a Ia resta ... No, la resta no : a An- 
dalusia i a Extrernadura. Ja l i  ho precisa, perqui potser la r a t a  
dels senyors diputats no ho sabien i aleshores val la pena que 
l’afimacit5 seva quedi situadaen el seu punt exacle : a Andalu- 
sia i a Extremadura, que hi ha aquestes mesures especials de 
suport per pafl de I’Adrninistraci6 central, pxxa aixb; a la resta 
de les cornunieats auibnornes, no passa. 
Per aItra ban&, sobre el tema de la noci6 de Catalunya, jo 
estis absolutament d’acord tarnbk arnb vostb i em sernbla que 
no cal que hi insistirn mass : en tat ef que vost2: ha dit, o en 
gairebk tot, hi estic d’acord; per tant, ern sembla que no val la 
pena que ara entri en detdls per petites i en el fons, superfici- 
als, i de vegades potser nom& corn a conseqiikncia de certes vi- 
sions diferents respecie a les possibilitats.,., per petites diferen- 
cies no val la pena que hi entri. 
D’acord : fa nacionalitzacib 
ben clar, i vaig pow I’accent, 
objectiu absolutament esencial, principalissim ... seri -si 
vastks ern donen la seva confianqa-, serh un abje 
tarnent essential d’aquests propers quatre anys. I 
vostk fa la repassacfa i parla que nosaltres, jo concrerarnent, 
ahir no vaig donar prou detalfs sobre tota una serie de C O S ~ S  : 
no en vaig donar prou sobre agricultura, no en vaig donar prou 
sobre comeq, sobre indtistria, etcetera. Vostk ara ern d6na a 
entendre que li 6s igual que en parli o no, perb a mi no m’es 
igual; jo en parla&. N’ajykk un, un, perquk es sornprengui 
-si voIen, i en tot cas ens ho podern anar reparflnl a traves de 
totes tes intervencions que hi hagi-, n’agafar6 un perquk es 
vegi arnb un cert detail que e 
i elaborat arnb molt detaI1. 
Agafare, per  exernple, el 
aqui tinc el de comerq i el dkgricultursa, per0 resulta que rn’ha 
sortit primer el de cornerq; doncs, el de corneq. Parlarem ara, 
doncs, cine minuts del de comerq, i amb rtixo dowar4 j x r  acaba- 
da la meva intervencib i ,  en aquest cas, concretament, pel que 
fa a comeq, nomes per aixb -repeteixo--, perqub es co- 
mprengui que si no es va entrar en mbs detal1 no 6s pas perquk 
I’eIaboraci6 detallada d’aqtresta politics per a aquests quatre 
anys que vknen no hi sigui, sin0 sirnpiernent perqub no ens 
sembIava oportu d’entrar en tots i adascun deis camps arnb 
una eIaboraci6 molt precisa -parlo de come 
parlart ni de turisrne, que tmM forma part de 
tarnent. ni tampoc de consurn, i, encara, de 
nom& iamb&, per limitar-ho mCs, de carnerq interior. 
56 ,  vostes saben que efectivament aquest 6s un camp en el 
qual hi ha una gran inquietud i que I’evoIudS dels rets --molt 
objectiva, per altra banda- crea problemes i crea, diguern-ne, 
incerteses. ks per aixb que el Govern de la Generalitat hi ha de- 
d ia l  una especial atenci6, que bisicaament se centra en un 
punt : ks a dir, cal absolutament que es rnodernitzi eI szctor. 
Nosaltres, el Govern de la Generalitat, el Govern de Conver- 
ghcia  i Uni6, en el passat i en et fuutur crejem que 6s important 
que tota aquella part que pugui. el maxim possible que pugui, 
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aquelIa part que ptlgui del cornerc tradicional de Catalunya es 
mantingui, peryue entre altres coses constiiueix un factor, 
diguern-ne, de cohesio social, un component d’aquell que 
deiern de la societae civil important: pero, evidentmenl, aixo 
no seri possible sense un esforc important de rnodernitzacib. 
ks per  aixo, per tant, que nasaltres farern una serie, inicia- 
rem una skrie d’actuacions : una d’elles, per exempie, l’esgeci- 
alitzacib del petit. copner~; una altra, dona, crear fes idrastmc- 
tures col-lectives neces&rh perque donin sup013 31 come& 
tmdicional de les clut;its; que propiciarern el prdsd’associaci- 
onisme professional, cornerckl, etcktera; que farem un esfoq 
tarnbe en el camp de la forrnaci6 dels mrnerciam; que farem 
igualrnent, prendrern una &fie de rnewes en el camp de l’as- 
sistencia tkcnica --per eacempfe, crearern, fommarem naves 
ualificats en tern= comercials, wrqd estjguin a 
ts-; crearem una xarxa d’oficines 
cafs d’assessoramenl comerciai a m b  la wHalwracib &Is 
Is momarcals, dels ajuntaments i de Ies  ambres de 
barf& -comja he dit-, fomentarern l’wo- 
ionai; incrementarem, dintre de les nostres 
rama de finmpment de Ies inversions de 
l’ernpresa comercial -6s it dir, el Programa FIEC, que es 
diu-, arnb el benentbs que e1 FXEC ha d’ajudar a la transfor- 
cib, a1 canvi del cornerg que hi ha, i no, 
Iment, ha de fomentar la creacib de ROUS punts de 
en realitat, i ara, d’aixo, els en faig merce, perque Cs 
dria explicar --aqui mateix $10 tenim-, 
tom de cornerq. de petit come% que 
gociarem els convenis amb les mtitats 
d’ii~on~eguir h i e s  de credit a un cost 
tjana ernpresa cornercial. I,  per aitra 
aquests ajuts en eIs projects que 
constitueixin trarrsfomcions co- 
rnercialials signifrcatives : per exernpie, transformations corner- 
cids significative$ vof dir transformcib d’establiments poliva- 
[en& tmiicionds d’aiimentrtcib en autoserveis integrats, per 
exernple; o bC transformacio d’estabIiments polivdents tradid- 
onals d’aiimentacib en btigues especialitmdes, que 65 I’uoica 
manera que tenen moks  d’elles de sobreviure; o be promoure 
agrupacions de comerciants perque siguin ells els qui &in es- 
tabliments de gram superficies a centres comerciats; o be crea- 
cio de centrals de comprd i de servcis per colkctius de comer- 
’ nts d’anicles de gran consum. 
Per altm ban&, subvencionarern les obres de reforma dels 
ercats rninoristas j a  existents i incentivarern ... Algunes d’a- 
questes coses ja dam fent, evidentrnent, per6 j a  he dit 
abans, vull dir, j o  si, sense cap rnena d’angoixa, j a  ha dic que 
nosakes volern fer una politica que en moles aspectes es conti- 
nuista : continuarem incentivant la construccio d’ilies de via- 
nants, per exernple -&rant Ia IegtsIatura anterior em sernbta 
que se’n van fer no sk si vint-i-wit a trenta--, ho continuarem 
fent, En el tema de les gram superficies, evidentment, aquest 
t s  un tema que requereix una atencib molt especial i un con- 
eixerneni de I’estrucfura corneraat de Catalunya, perque sense 
tancar-nos de ban& totairnent a ies gram superficies, que re- 
sponen molres vegades a. realment, un pro& de mdernifza- 
cio i a una necessitat sxiat, perb, per altra banda, tampoc no 
pensem que s’hagi de produir una mena d’allau, una mena d’i- 
nundacio incontrol& i de vegades innecesdna, i de vegades 
excessiva, una plborii degrans superficies. 
I, en fi, atxo ha de m a r  tota una skrie de mesures, que 
moltes d’eiies estan previstes -mmoltes d’elies, potser despres, 
en la practica, resulta que en falta encara alguna--, perb moltes 
d’elles estan previstes en la Ltlei d’Equipaments Cornerciais 
que es va aprovar dtrrant fa Iegislatura anterior, i, evidentrnent, 
per exernple, una de les cozs  que s’ha de vigilar Cs que el sbI 
susceptible d’bs comercia1 no hoesdevingui per LIE fet autorna- 
tic, perquk mleshores, a rravks d’aixb, resulta que moltes vega- 
des e1 control d’una possible excessiva irnpfantacib de gram 
supefides es pradcament impossible, IegaIment, per a nos- 
&res mateixos. 
M, sobre aixb ern podria egeaxdre moIt mBs; no ho vu11 fer, 
’ d’assistents tkcnirs cornercials per disposarde pro- m’ha fet I a gaire el Iicat, 
02 No? 
E1 Sr. HURTALA (de I’escb estand :Malt! 
El Sr. CANDIDAT A LA PRESID&N&IA DE LA GENE- 
ULITAT : Si, si, molt? Ho celebro, perb ... Ho deia per la 
I I q a  conversa que ha tingut arnb el seu vei, la qual cosa bs 
molt Iegtima. &&lied Per0 de tota manera, de tota manera, 
si aixo hagu6s estat el fruit que ho ha trobat llarg i pest, jo ja 
em donaria per satisfet, perquk jo, explicant aquestes coses, 
1’6xaic que vu11 fer ..., no tinc Ia pretensib que vostks bo puguin 
retenir tot, i n 6  si n que els prograrnes hi 
d n ,  i amb detail, e no eIs podern a b m r  q u i  
tots. Per aixo deia tejar 
unes fhiesgeneral 
Sobre aixb de1 co I1 dir una ultima cas, i 4s que -ja 
dic que no ks per la via de comerF interior ni de consurn, ni tu- 
risme, ni come- exterior-, 1’GIlima cosa que no de& 
nomks ni principalment de1 Govern de la Generalitat, perb 
que d Govern de la Generalitat ha de plantejx, b la segiient 
--depkn en twna part. de l’Administraci6 cenird- : de la ma- 
teixa manera que tats plegats, I’Adrninjstrstcia, I’Estat -per 
mt, tats pIegats--, I’Administracio s’ha gastat molts railers de 
milions de pessetes per a la reconversib industrial, convindri 
que es gasti &guns de milions de pmtes, convindria 
que es gastts aIgun de milions de pessetes per a la re- 
conversjo comercial. ks a dir, hi ha un sector del corner& 
alguna part del qual a I’tlnic que aspira b a poder pIegar, perb 
que, per fer-ho, de la rnateixa manera que en UII moment de- 
terminat es necessitaven urn diners perquk realmem hi pogufk 
haver una reestructuracib de pfantiiles, per fer-ha necessita 
unsajuts, perque si no queda realrnent i literdmenta lamidri- 
a. Molt mQ que ningS mks, malt rn& que altres sectors socials; 
4s una mica sorprenent, pot sembtar unit mica sorprenent, 
per6 Cs aixi : queden Iiteralmenr, absolutament, a la rniskria, 
fins i tot de vegades ni tan soiament sense habitatge. EIs 
treuen de cas;\, perque si I’habitatge va Higat a la continui’tal 
del petit trcolrnadou, per enlendre’ns ... BC, aixb es tin tema 
que s’ha de phntejar, que nosaltres ja vam piantejar i que am 
rephntejarern a nivell de t’Administraciocentral. 
BC, sobre aixb, si vol, padriem parlar ... Ara j o  crec que aigu- 
nes d’aquesles coses ja ies vaig dir, en C O S ~ S  concretes corn era 
habitatge, corn era sanitat, corn era el tema, concretament, de 
I’atur, corn era el tema de la innovaci6 tecnologica. Bra he 
afegil el tema, concretament, de cornerq. Perb, en tot cas, ho 
repeteixo, perquk vostks no linguin cap mena de dubte : en 
- 
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aquella maleta grossa que hi ha alla toes aquests programes de- 
tallats i comets hi sbn --no tinguin por que no eis llegire tots, 
per@ aixo seria mssa Hag-, per6 de tofa manera, bbvia- 
rnent, nosaltres ens enfrontem arnb la kgidatura que ve, natu- 
ratrnent, no pas a base de frases sinb que ens hi enfrontern a 
base de projectes molt concrefs. He de dir que per a nosaltres 
6s r n b  f’acil que per a cap alire grup de la Cambra de fer aixb : 
ks It&, perquk portem una experiencia i tenim, diguern-ne, 
una vivkncia molt directa dels problemes. Ja ho entenc que per 
a nosaltres ks mes faciil, per& en tot cas, per a la s e w  tran- 
quil4tat j per a la tranquiiht del pais, d s  voldria dir que enfo- 
quem aquesta legishtu sense cap rnena d’esperit 
d’improvisacib. 
nostre plantejarnent Cs realista, ef seu Cs utbpic --en aquest 
punt. Un prograrna politic . provincia hnica, disposar que 
I’ordre pliblic depengui de ia Generalilar, Cs aixb una utopia?, 
Cs aixB una irrealitat? Sense ordre phblic, sense el control de 
l’ordre pGMie, sen% e€ controt dels diners no hi ha autonomia 
real possible. I aixb es pot aconseguir. Es tracta, aixb si, de Wac- 
tar d’una manera consistent amb qui s’hagi de tractar perquk, 
corn a primer pa, la Junta de Seguretat funcioni. Quin sentit tC 
els sei nivek de policia que en aquests moments hi ha a Cata- 
lunya? : la policia local, la poficia autonltmica, la policia de 
i’htat, ef Cuerpo Superior de Folicia, la policia de la Diputaci6 
E1 Sr. PRESIDENT : Yo1 fer .lis del 
u minuts, cinquanta-qualm segons, 
Sr. HORTALA : Senyor President 
putats, senyor candidat, hem quedat i he quedat astorat. Jo ti 
he vingut a garlar de la naci6 i vostk m’ha respost parlant del 
<(colrnado,>. (Ridks,.) $3 cert que mentre vostk parlava jo feeja 
afgun comentari amb els tnem mmpmys, perb guardant les di- 
parM amb quatre, vostk ha parkit am& quatre. 
pkgarineflt de l’artide 3 de la C 
litzaci6 de la nostra Llengtaa; de 
comtitucional de totes aqu tzacjons que rnaquen 
rkncies : jo he par1 amb un; rneatre jo parIav ostk ha les nostres &fer&ncies, i, e aquests moments, un 
Vostk 6s malt habil, smyar: Pujof, voslk aprofita aquest torn 
r explicar parts addicionals ai seu profpama -i fa be, i 6s legi- 
que ho faci i le e1 &et de fer-ho-, p r o  em sernbia que el 
li hem plantejar arnb tota la serietat, lamb tot el rigor, arnb 
ilr endavant un projeck, un projecte que 
hi 5611, ks possibte que vosie tingui els horitzons clars, 
sts horitzons que vostl: tii cIars per a nosaltres estan 
emboirats, no els veiem E. En canvi, e1 que si que veiem bC 6s 
el que voste no veu be del plantejament que hem fet nosaltres. 
Voste ens diu : quin a m i ?  P. Molt senzill : d cami d’uns ria- 
cionalistes amb tots efr et$ i tats. EJ cam’ dels nacionalistes que 
wien per a Catalunya que CataJunya sigui una naci6 que en 
aquest moment tingui ei tracte que una nacio es mereix, 
senyor candidat : el tracte d‘igual a igual. I aixb 6s legitim, de 
dernanar-ho, i aquest canG es pot itconseguir. Li he dit abans : 
no es tracta pas de renunciar a la utopia, perb sense xenunciar a 
Ia utopia e1 programs que li he exposat es UR programa factible, 
UII programa qu$ es pot fer. Fa falta voluntat politica, fa faita 
perseveramp i moIt diMeg, fa falta, segurarnent, corn deja 
vostk ahir, afiibat el cas, acudir a la mobilitacio, &el democra- 
Me, que portern vuit anys i no 
tenim; si ells fa tenen 
I &et a la sob 
que dins d’tlna mancepci6 vers la plena sotrirania introdueix qii- 
estions tan crucials i aihora tan frtctibtes corn que Catalunya 
sigui provincia h i m .  Per que no pot ser-ho? La Rioja ho ks, 
Madrid ho is, Mitrcia ho Cs, Cantabria ho cfs, les Balears ho 
son, per que no Qlalunya? Per quk no Catalunya? No podra 
legalment, arnb la Constitucih a la mh, suprirnir -vvosti si que 
realitza un exercici d’utopia--, no podra suprimir els governs 
civils si no transfarma Catdunya en provincia unica, per&, 
constit ucionaiment, mentre existeixin provincies hi haura go- 
v e r m  civils. Amb Catalurlya hima, de sobte desapareixen. Ei 
Cs seguir un cami molt c1 
categoriadenacisjde 
E, ara li garlark 
voIgut apmfitar I’oca 
portant i jo m’hi referirk d’una manera mes aviat marginal en 
el meu disurs-, perb 6s un tema important, efectivament. El 
reordenarnent de la politica econornica que es pol fer a Catatu- 
nya, Cs a dir, fa pdjtica sectorial, pma,  efectivament, a! nostre 
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entendre, per prirnar aquells sectors --ho he dit abans- que 
han quedat endmerits respcte d’altres sectors que en aquesxs 
moments cxerceixen de mators dins de L’estruceura productiva 
de Catalunya, corn b la itldhstria. EI cornerq ks un d’ells. El 
 corner^, de moment, no esta en crisi, per6 pot entrar en crisi, 
per diferents circumstincies. Vostk em diu : ~escalti, nos- 
aItres hem pensat en I’especialitzacib, en les estructures, en 
cianisme, en ta forrnaci6, en I’assisthcia timica, en la 
xarxa cornercia!, en ets credits,,., intentem tipificar les gram 
superficiesv. Amb guins instruments? Utilitzarm Ies lleis ur- 
banistiques de Catadunya per reordeaar les grms superficies? 
Corn donaran corngetitivitar al comerq petit, mitja, farniIiar 
davant d’aquesta realitat? Grossa o petita 1 d’aqquesta realitat. 
it de mesures, 1Unica c m  que in- 
largar i’agcnia d’un sector. 
de Catalunya, si no tenirn competencies sobre el rkgiim general 
de la Seguretat Social? Buscant algun tipus de conveni, buscant 
atgun tipus de diileg, buscant algun tipus de soIucio. E1 que fa 
que reafrnent no se solucionin ies coses, senziliarnent, es no 
plantejar-ho; no piantejar-ho, corn, en principi, vostks no ban 
piantejat allb que en el debat de 1’1 I de febrer del 87 varen esea- 
blir, i torno a1 cornenpment. En el debat de 1’11 de febrer del 
87, sotememenf, des d’aquesta Cambra, des d’aquesta eribu- 
m, vostk va rnanifestar que, si hi havia compmsib, que si 
no hi havia tornada a l’esperit del 79, es faria quelcom decidit, 
contundent, per inerementar el poder de Qtalunya. Nosaltres 
sahm corn incrementar el pder de Catalunya, i ens sowren 
que el candida1 a la Presidencia en aqueses moments no tingui 
cfara la manera i el a m i  de tenir m 
Moites gricies. 
i6, d’esmcfures, d’associacionisme, de forma- 
scxtor, i UR tema de reordenament del 
Iamentari 
la terceta legislatura auto- 
reball del noslre pais sbren 
alhora, tdn repepte i una exigencia, i que requeriri de tots els ink- 
grants d’aquesta Cambm gram dosis de genemitat, d’entrega i 
d’entusiasme at servei de Catalunya, de fa solidaritat i l’harmo- 
nia entre tots als poblesd’Espanya i de la constmcdb d’Europa. 
viesa politica, la conslimcia erico- 
ta d‘un prmks de reconvertir el cornerq per 
- 
, si no canvien fes balances poca 
tema de tecxnoIogia punts, la re- 
rsia del petit cornerg : a la indirs 
onseqiiknciss d’una k m  turbdenta, es- 
s Iluites entre germam, i quatre ifargues dkcades 
d’allunyarnent de Catalunya i d’Espanya donaren corn a fruit la 
oluntat d’unitat, Vesperit de concbrdia, la serenitat de planre- 
aments que vctlgui: aportar corn a contribucib decisiva a la re- 
alunya recupr6s el pols histbric i e1 Iloc que li 
efs pobles, sense traumes ni esquinpments, 
No hem d’obiidar, d’altra banda, que, un cop consolidada 
tatunya --i el fet que estem celebrant amb 
absohta normaIitat el tercer debat d’investidura n’ls bona 
davant nostre qilestions de gran transcen- 
dencia que s’han de resoldre en la present legislatura, Ern refe- 
reixo --concretament i a tall d’exemp€e - al desenvolupament 
de I’Estatut, amb la culrninadb de les transferkncies pendents, 
i a I’increment de la nostra autonornia financera; a la consolida- 
ciir de Ia nova organitzacio i divisio territorial de Catalunya, 
ctor 
o m’hi he est& gens. en un ciirna d’exaltacio pacifica i d’alegria gratificant. 
d’atatbnarns. Quk vol dir aixo? Voi dir que, a [a Vega&, 
prestacions irtferiors i han de pagar unes quotes superiors pro- 
porcionalrnent, a1 sistema general de Seguretat Social. Aixb, 
en slquests moments est& condicjanant seriosarnent I’estructu- 
m del petit corner$, i vostk ho sap, i la Cambra ho sap; aquest 
es eI principal probtema. Corn ho podem sulucionai, aixo, des 
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arnb el desplegarnent i posada en rnarxa dels seus asspectes ope- 
ratius en el pla adrninistraliu; a la confecci6 d’una Ilei electoral 
que reficcteixi adequadament la diversitat i pluralitat del 
nostre pais; ai rnantenirnent de I’autentic pes d’aquest Parla- 
men%, que aquest Parlament ha de tenir en la vida politics de 
Catatunya, sense que el seu paper quedi devaluat davant d’un 
Executiu m a w  prepotent, i en la correccio deis gram dese- 
quiiibris socials i terriloriafs que enara existeixen entre nos- 
altres, arnbsituacions ullratjants de rnarginaci6 i de pobresa. 
I% obvi que per afrontar arnb eficacia aqquestes gram i ur- 
gents tasques cornunes Cs irnprescindible un clirna de coopem- 
cio i de coardinaci6 entre ks diferents institutions cridades a 
intervenir i una atrnosfera de convivkncia I d’unitat entre tots 
els ciutadans i insiimcies civiques. La resoIucici dels problemes 
esmentats no sera possible sense una conjunci6 d’esforps de 
tots els sectors ecanbmics, socials, culturals i politics del pais, 
i ,  per descornptat, sense una voluntat d‘entesa i de IleiaI colla- 
boracili entre la Generatitat i el Govern de 1’Eskt. Matgrat que 
algd hagi intentat recordar-nos que Montesquieu 6s mort, ks 
interessant recordar la seva saleme adverthcia : ({guan en 
una rep6blim hi ha factions, no ks et partit mes feble el que re- 
sulta venqut pel mks sulta 
nqu& D. 
Senyor President, senyores i senyors diputais, i especial- 
ment senyor candidat, en i’inici de la seva intervencici d’ahir 
vostk va formular una soleme dedaracib de principis i va ak- 
mar arnb tota rotunditat que Catalunya ts una naci6. Senyor 
candidat, amb la mateixa claredat, amb fa mateixa solemitat li 
vu11 rnanifestar que nosaltres no som mcionalistes; sense ad- 
jectius : ni naciondistes globaiitzadors, ni nacionalistes perso- 
ndistes, ni nacionalistes operatius, Wosaltres som autonornis- 
tes, i, si no ho he e n t b  malament, i a par& de La historia que 
coneixem de totes les forces politiques representatives del pais 
i que sbn aqui presents, ens fa la impresib que som ets linics 
que defensem aquest plantejament. .!a tornark B parlar despres 
d’aquest Eerna, per0 sostenirn la conviocirlr, amb ple respecte 
per a tots, que et nacionalisrne no Cs nj pol ser un sisferna, un 
instrument primordial per cornprendre i organitzar la reaiitat 
social en tota La seva complexa varktat; construir una doctrina 
politiea d’apticrado general al voltant: del nacionalisrne corn a 
eix vertebrador 6s condenmar-se a una visi6 limitada de I’uni- 
vers vast i plural deIs fenomens socials. Tots abordcrn el nostre 
entorn i intentern cornprendre’l des d’una bplica condicianada 
pet la nosfra culfira i vivencies d’origen, per una Ilengua, per 
una historia, unes caracteristiques ktniques i una paisatge que 
considerem, arnb rao i legitim orgull, corn a propis. No obstant 
i x b ,  6s obvi que I’observacib del m6n real a ira~Cs d’una es- 
cletxa estreta i Iimitadora no pot proporcionar un coneixernent 
aisfactori de la complexitat d’una societat mderna,  
L’arnor i el servei al proopi pais, k’assentament profund de les 
rreis per aixew a sobre d’elles un arbre des del que es pugui 
conternplar i cornprcndre la resta de1 mbn, son caracterisliques 
collecti vcs de caracter positiu. Perb el nacionalista te, desafor- 
tunadarnent en mass  ocasions -no parlo del seu--, un rostre 
crispat, irracional i xenofob, i pot ser el vehicle per provocar en 
els pobles el fanatisme, I’aiilament esteriljtzant o J’enfronta- 
men1 vioIent arnb aitres pobles. Aquest naciondisme unidi- 
mensionat, que fou qualificat per Mario Vrtrgas Liosa corn {(la 
cultura dels incuttesw. aquest nacionalisme que fou definit im- 
placablernent per Erich Framrn corn a trnarcisisme patolbgic 
de caractergrupal H, aquest nacionalisrne mai, mai no podra co- 
rnptar arnb nosaltres, I ,  corn ja he dit, tornark desprks a parlar 
sobre aixb, perque ern fa la irnpressib que aquest debar d’inves- 
ridura s’ha convertit d’arguna manera tambC en un debat ideo- 
lbgic i en un debat sobre el nacionalisme, donant a entendre 
d’alguna manera que o s’Bs nacionalista o no s’estima el pais. 
Hem padat dels gram ternes sobre els que resulta convenient 
establir punts d’ecord, perquk s6n questions e~ qu8 la discre- 
pancia partidista no est& justificada i pot resultar molt pertorba- 
dora en el desenvolupament de ta nostra autonornia i me:, con- 
cretament en aquesta legislatura. 
Dona b6, pel Gmup parlarnentari Popular, el deserrvolupa- 
ment de I’Eseatut Q un dels rnb importants en aquesr ordre 
d’idees, El debat sobre si 6s precedent a RO plantejar-se una re- 
forma de I’htatut i quina orientaci6 haupia de tenir aquesta 
eventiral reforma no pot continuar essent un element de lluita 
partidisb. Si l’Estatut fou eiaborat i apravat des de la unitat i 
l’acord de les forces politiques representatives del moment, no 
podem concebre una reforma d’aqueli acord generd des d’una 
visio padidista; 6s mCs, imistim que piantejar aquest tema des 
de positions particulxistes 6s insolidari respeck a l’acord gene- 
rd i peertorbador del clirna politic general. Altrdment, resulta 
evident que s’ha de cuhninar e1 pr&s de transferkncies, sense 
descartar la possibilitat de recbrrer at Tribu 
corn Q hltima instincia, donant a 
presentatbitat a la Cornissi 
La Generalitat --corn tats 
Executiu, tambC b el Pa 
neralitat en el si de la Cornissib de Cooperacib 
ciar i caordinax-se arnb 1 
dents, la representacib 
tant, debiIitrt&. Per aixb tomern a reiterar la petic 
el seu dia plantejhm, corn a pr 
debat de pojitica general del mes 
el sentit que la representaci6 de la GeneraIitat en f’esmentada 
Cornissib inclogui, a mks de Ia representach5 
una representacib de tats ets grups politics 
Pdi-lament de Cataiunya, COB que, sen$ du 
conseqiient arnb la realitat institucional, i 
tarnbk 6s Generalitat -i si park 
d’incfouse Executiu i. Palamen 
donaria mbs forp  politica a Catalunya quan 
ciar arnb fa representacibde 1’Estat les trans 
Respecte a fa consolidacio de I’organitza 
talunya, tots slxkrn en quina situacib ens ir 
moments : una Corporacib Merragolieana 
pro& de liquidacib; arnb una mancornunitat de rnunicipis im- 
pulsada des de I’Ajuntament de Barcelona per agrupar la major 
part dels vint-i-set que camponien I’extinta Corporadb Metro- 
pofitana i per gestionar comgefkncies residuals; dos nous ens 
locals rnetropolirans que han de gestionar cornpetkncies que 
abans gestionava la Gorporacib Metropoiitma; hem posit en 
Marxa quarmta-un consells comarcaki, que hem d’ampiir Bra 
de competencies i recums, am ia les co- 
rnpetkncies que la llei els atorga 
Tot quest procks b urg tant i complex corn 
perqui: no se l i  superposh durant la seva execucib rnb incerte- 
ses i divisions; una consolidacib escaient d’aquest procks irnpe- 
ia repGblim ta 
diria que introduissim duraslt aquesta Iegislatura temes corn el 
que voste ha cornentat de la supressib de les pravincies i dipu- 
tacions i Ja creaci6 de cinc a set vegueries o regions internes; 
quan ta grimera p a s s  no esth consolidada, introduir aquest de- 
ment, $ens dubte, pot ser --i ha sesA- enorrnernent peflorba- 
dor. I WI- aixb nosaltres pensem que hauriern d’establir un 
punt de cornprods entre totes Ies forces politiques per ultimar 
en la present legislatura aquesta primera frtse del procQ de l’or- 
ganitzacib territorial de Catalunya, cedint parcialrnent planteja- 
ments partidistes per assolir I’abjecfiu marcat. El nostre Grup 
esth disposat a coHatwrix per acanseguir-bo; per aixb entenc 
lorial de Catalunya, de presencia de Ies diferenrs adrninistraci- 
ons publiques de CataIunya, ens agradaria escoitar els seus 
aclariments sobre ei ritme i les competencies amb quk vindran 
a aquesta Cambra iniciatives Iegislatives per amplir de contin- 
gut els conselis comarcalo, i si aquest procks institutional sera 
fruit d’una acciu purarnent de Govern a esti disposat vost8, 
quan farmi govern, si es investit President, a tractar-bo en un 
clima de colhboracj6 i consens amb la resta de forces politi- 
ques presents en aquest Parlament. 
Senyor candidat, m a  de ies gram manmces que vkem 
apreciar en la seva intervencio d’ahir fa referencia a Ia LIei 
equdes i amb la graduaii- 
nient, acceptant per pan 
prensibkment pes a nosaltres, corn acabo de dir, aquesta ques- 
zib no va apareixer en 1% seva exposici6 d’ahir. M’agradaria 
a n m t d x ,  I’autonomia municipal. I per Corres- 
bB la LIej Electoral EstataI, es redactarm 
orts Generals, per 
a eiecci6 tambt de rnb la Generalitat. 
is a dir del p e e  de rnlitua lleiaitat constitucional a ta 
Si no hi ha confianp, alrnenys 
en !a divisio territorial que els interessos paaidistes davant el superior interes de Catdu- 
rn wiaIista, parlern del Govern de I’Estat i de altres considerem que s’han de tractar des d’aqui, amb voiuntat 
Catalunya es pregunten 
Govern socialista. I quest respecte mutu Cs bkic per estabfir 
un diileg que sigui fructifer i i{exitos>>. I tot I’anterior no 
confradiu Ia nosm posicio que f’AdrninistnciCt de 1’Estat ha de 
reduir la seva preskncia a les comunitats autbnomes, i adaptar- 
se B la realitat autonomica de I’Estat. 
Ferque tenirn ~arnbci nosaltres politicament experiencia de 
cornunitats au Kmbmiques presidides i governades per Alianqa 
Popular, on estem patint ei mateix problem que aqui. I en 
aquest cuotexr que he cornentat, de divisio i organitzacio terri- 
dera convenient la creacio d’una cornissib, en el si d’aquest 
Parlament, per ai seguiment de I’orgnitzacib dels Jocs en 
1’8mbit estrictament cornpetencia1 de la Generaiitat, perque ac- 
ceptem que el proragonisme, taI corn vast& va dir ahir, 6s en 
primer lloc de I’Ajuntament de Barcelona, perque Cs laciutab la 
que te hconcessib dels Jacs. 
Per6 en el que ts I’arnbit estrictameno cornpetencia1 de la 
Generalitat, quant a aportaci6 que I’organitzacib dels Jocs ha 
de fer, nosaltres volern que es constitueixi una cornissib que 
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tingui a&s at coneixement dels sew aspates pressupostaris 
financers, des del v e w n t  de l’aportacib de fa Generalitar, que 
estudii ies possibles repercussions fiscals sabre eIs oiutadans de 
Catalunya, que superivisi que la important infrastructura 
viaria i esportiva redundi en el benefici general i es porti a 
terne ai ritrne previst, i, finalment, tambi: sobre els Jocs O h -  
gics -i aixb si que ts un Lema de govern, senyor candidat-, el 
Gmp parlamentari Popular considera tarn& absolutament im- 
prescindible l’a~-ticulacib immediata d’un prograrna intensiu 
d’ernergkncia de preparilcio oljrnpica per a esportisks d’elite i 
joves prorneses arnb possibilitats el 92, sobretot aprofitant la 
circumsthcja que, des de fa uns mesos, cornptem arnb un 
centre d’alt rendiment esportiu a Catalunya, i una veg& mis 
ens agradaria senti 
context. 
En el teneny del beneslar social, el candidat ens ha munciat 
la creacib d’una comelieria especifica, consefleria que es va m- 
unciar I’any 84 i que ara sembla que serA una realitat, la qual 
cosaens sembla, al prhcipi, una bona noticia. Am be, voldriem 
que el candidat ens concreti, si est i  en conditions de fer-ho, 
quina sem les w u e s  concretes d’aquesta ConseIIeria, 
perquk 6s evident que, en un sentit arnpli, tora l’accib de 
govern te corn a fr el benestar dels ciutadam. Z donern per supo- 
sat que la creacio d’aquesta nova Conselkria no representar8 
UR augrncnt inadequat de burwratitzaci6, m b  el resultar de 
detreure encara rnk recursmi a Ies finalitats t * ‘ les 
quais es m i  aquest Departament. 
<<E1 grau de civilitzacib i d’humanitat d’tm pais el drjna la 
seva capacitat d’atendre els desvalguts>>; stin parauks del 
senyor Jodi Pujd, mndidat a la presidtncia. Esperem que es 
tradueixin en realitats, i demanem respecte a aixb el rnanteni- 
ment de Ia Cornissib px1amentAria per a I’eliminaciir de tes 
bosses de pobresa, que comenqi a fundonara finalsde la p a s -  
da kgklatura; insstar que els beneficis del joc es dediquin ink- 
grament a knestar social, taj corn el candidat promete en 
alguna ocasib, i, per tiltim, prendre Ies iniciatives palament$ri- 
es nwesikies perque Ia Generalitat coordini totes la iostituci- 
ons pCb1ique.s i privades del pais, taIs corn ajuntaments, diputa- 
cions, mixes d‘estdvis i oganitaacions civiques i religioses di- 
verses, que incideixen en e1 a m p  de la lIuita contra fa pobresa i 
la mrginacio, de manem que es rendibilitzin at mkim eIs es- 
forcos i ets recursos. En una sacietat en qui+ un familia rnodesta 
que tC a1 seu c & r ~ ~  un GII disminuyt psiquic rep, en concepte 
d’ajut mensual, el que al dutadA mitja I i  costa omplir de benzi- 
nit el &@sit de1 seu autambbii, no ens que& el mks petit 
dubte que que& tm Ilag i per recrjrser en et terreny del 
nestas social. 
Yull fer referencia, seguint amb aquesa part de la meva 
intervencio, que corn vostks ja s b e n  fa men46 dets ternes que 
des del punt de vista del Grup parlarnentari Aliranp Popular 
fiaurien de ser objecte de pie acord de la Cambra, el paper que 
ha dejugar el Parlament en e1 conjunt de les institucians catala- 
nes. Corn lots vostes sakn ,  durant la danera Iegislarura aquest 
paper ha s t a t  objecte de controvkrsia phblica i poiitica, discu- 
tint sobre si ei Parlament estava o no devaluat politicament i 
si, en definitiva, cornptia de forma adeqilada amb la funci6 que 
institucionalment tC encomanada. 
A aquest respecte no ignoro que hi ha una tendkncia general, 
en totes les democricks parlamenearies, a incrernentar el pes 
Is propbits del candidat 
espcific del poder executiu en detriment del poder legislatiu, i 
que Lanrnakix disminueix el paper dels parlaments quan una 
for@ p o l k a  disposa de mjoria absoluta en e1 si d’aquests. 
Aquestes dues reaiitats emmarquen la noma realitat actual, i a 
partir d’aquestes hem de construir entre tats un mode1 de par- 
lamentarisme que conjugui adequdament el compliment de 
la sew funcio institucional arnb la seva preshcja i projeccio 
davant I’opinio phblica. En conseqiikncia, es obligacib de tots 
els gmps d’aquesta Cambra i de la Presidencia, pow totes les 
mesures que tinguem ai nostre abast necessiries per definir 
arnb nitidesa ei paper institucimal que ha de jugar et farla- 
ment, prestigiant la sew irnportantissima funcib institucional i 
aconseguint, amb aquest prestigi, no sotament un adequat i 
equilibaat funcionament de les nostras institlieions autonrjmi- 
ques, si& rnitjanpant aquest increment de prestigi, 
gran coneixement i interes pr part dels ciutadam. Entenc a 
aquests efecles, que tots i singularment el candidat a la Presi- 
dencia de la Generalitat, han de tenir present que ta Generalitat 
te t r m  slnports : la Presidbncia mateixa, d Consell Executiu i 
el Parlament, i tots ires s’ha 
prendre protagonisme als alt 
En sgon Iloc, el Parlament 6s la concrecib de la voluntat po- 
puIar, mentre que I’Executiu, 
del President i del Consell Executiu envers el %r!amen t, es a 
ia del President i del 
del Farlament debaats que 
q u a  d’iniciativa f 
daria saber, si e5 
senyor candidat, 
ginyers i cientifics i que 
reben no respon a Ies demandes d’un sistema productiu, cada 
cop rnCs sofisticat i, en canvi, accelerat. Si aixb 
quina s e r l  la situaci6 ei 1993, 4um s’obrin les fronteres a la 
lliure circulacio de persones i capitals? Ens haurern de resignar 
a ser un pais de segon ordre, simple subministrador de serveis, 
de platges i de sol? La Generalitat e n w a  no ha posat a punt, 
senyor candidat, un prograrna de beques de formacio de perso- 
nal investigador p e ~  a les universitats catalanes, mentre que 
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altres cornunitats autonbrniques menys desenvolupades ja ho 
han fet a la resta d’&pmya. El pla quadriennd que s’anuncia 
per a les universitats b obviament insuficient i no podri pa% 
ar, de manera apreciable, els enormes deficits estruaurals de 
l’edumcib superior i de la investigacio cientifica i tbcnisa a Ca- 
talunya. I es program irresponsablernent la creacio d’una 
quarta universitat pitblica, quan les tres ja existents arrosse- 
guen una existkncia de penhria i no es coNapsen gracies a I’es- 
for$ vmcional d’un persona1 docent i investigador greument 
infravalorat, tant des del p vistri retributiu, corn de la 
seva considerxi6 social. 
La CHW, per exernpie, ernplea qmaranta-tres persones, si, 
senysres i senyors dipufats, quaranta-tres persones --ho han 
senrit be- per gestionar tnn programa d’ajuts de I’ordre de 300 
ons de pesetes, repartides en centenars de petites al- 
moms  testimonials. Vuil supmar que el candidat a La Presi- 
i a  t s  conscient que i x i  no anirem enlloc. S’imposa, per 
, amb tota urgkncia, dinmitzar tota la societat catalana i 
la a Ia recupem56 del temps perdut en aquest imbit, fo- 
de debb La relacii, universitat-ernpresa; augmentar, en 
definrtiva, els recursos que Cablunya destina a Ia investigacib i 
l’educacib superior i formacio professional, amb rnesures 
xernple, orientar elij recursos de I’obra social de tes 
lanes cap a fes universitats i, tot aixb immediata- 
stquesla part de la mew intervencib referida als grans ternes 
e els que entenem que seria necessaEj un dt grau d‘acord 
ntinuacib, a fer re- 
n t i  a una &?rie de ternes sectorials sobre els que 
cib, nosaltres encara 
prou entitat corn per ser objecte de t m -  
’investidura, Per exernple, hi ha un ctar 
I60.000 milions de pessetes, i biosfk no ha dit res re- 
seu criteri de capteniment en relacib arnb I’ernissio 
j a  la. ~ 6 1 1 ~ 1  Iinancera de I’autonomia, la fund6 inversofa presen- 
ta una excesshi automitaacib, hi ha un exces d’inversib dele- 
gada a ens autbnoms, amb fa cowgient mmca de control. 
Aquests k i s  son de d c l e r  structural, i voldriern saber els 
criteris del candidat en relaciti amb el seu mantenimenr o a la 
Seva correcsi6. 
Tanrnateix, ia gesti6 pressupostiria ha estat fins al moment 
poc agil j s’ha tradiiii en retards considerables en Yexesucib de 
les inversions, en els pagaments a proveidors de bins i serveis i 
en uns pressupostos poc clars i de dificil interpretacib per ai 
control pressupostari o pel pubhc, en general. Sobre aixb ens 
agradaria, si 6s possible, que el senyor candidat ens manifest& 
la seva opinio. 
Sobre la Policia Autonomica no va dir practicament res en la 
Sew intervencib d’ahir. Estem d’acord que no pox ser una 
infervend6 abssalutarnent casuistics i exhaustiva sobre tots els 
femes cornpetencia d’un President de la Generalieat, d’acord; 
per0 el tema de la Poiicia Autonomica Cs un deh mks signifia- 
tius de5 d’un punt de vista politic I operatiu. No s’ha presentat 
un program de desplegarnent de fa Policisa Autnnbmica. Ern 
&a que 6s necessari l’acord de ta Junta de Seguretat de Catalu- 
nya per aconseguir l’esmeneat desplegament, per0 no ks 
menys cen que hi ha irniciatives que, o no necessilen aquest 
acord en el si de ia Junta de Seguretat o es Ee la seguretat que 
s’aconseguira. Citark alguna d’aquestes iniciatives : protegir 
tes instaflacions de la Generalinat. iT@ sentit, senyor Pujd, de 
veritat, deixar en mans de cossos de seguretat de I’Estat, per 
exemple, GuArdia Civil, ia proteccitt de patrimoni de la Gene- 
ralitat i instaHiaci5ns de la Generalitat corn les presons, o de co- 
rnpaanyies privades de seguretat, Ia protea% del patrimoni 
propi de la Generalitrat? i Abans de prategir e1 palrimmi dels 
altres no fora Ibgic que la Generalitat protegis el seu propi patri- 
moni? Des dels Ferrocarrils de la Generalifat fins a les premns 
mateixes, corn he dit, que ja han =tat transferides, hi ha un 
amplissh camp de possibilitats perqub fa Policia Autonomica 
pugui avanqir en el desenvoluparnent de les 5eves funcians, i 
fling6 no tiradra auturitat, ni moral ni politics, per  Ijrnjtar el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra quan aquests hauran es- 
gotat I’exercici d’una funci6 tan evident corn inexcusable, corn 
i s  el fet que ia Generdibt protegeixi arnb el seu cos policial les 
seves instaklacions. 
Intentar fer una mica de tot e$ la millor manera de donar pre- 
texts i a~gurnents a altres per posar de manifest que Ies coses 
no s’estan fent be i ,  sobretot, que no s’estan fent ordenada- 
ment i raciondment. 
Pensava park del petit cornerq. ”hem parlat molt, nos- 
&res, durant la pre-arnpanya i la carnpanya electoral; rn’estal- 
vi0 fer referkncies despres del debat entre el sernyor Mortala i el 
senyor candidat. NomCs dues coses : per a mi Cs obvi que tC 
mes autoritat el senyor Pujol que e1 senyor Senernt Florensa, 
per6 uns dies abans de cornenpr La carnpanya electoral, senyor 
candidat, voste sap que el senyorSenent Florew, que te co- 
mpetinGies directes i hnrnediates sobre ques t  terna, va anun- 
ciar que duranr el5 prbxims quatre anys hi hauria una autkntica 
-1Iiteralrnent- (( invasi6 de grans sugeficies a Catalurrya D. 
Me n’alego molt que hi hagi aquesta rectificacib, p ro ,  en tot 
cas, a mi m’agmdaria saber de verital arnb qrrins instruments 
--corn s’ha preguntat-, amb quins instruments es reguIara 
adeqtradament aixo per evitar la desaparici6 practieament certa 
del petit carnerq tradiciond a CataItlunya, i per evvitar que conti- 
niii I’assirnilacio absolutarnent ridicufa entre madernitzacib 
del sector i gram equiparnents o grans superficies. 
Sobre el lema de les presons, haig de dir que el panorama 
que ofereixen les nostres presons es irnpropi d’un pais civilit- 
mi. Amuntegarnent, mama d’higiene, inexistkncia d h a  
minima disciplina, rebrot de malalties eradicades, brots de mal- 
diies tropicals, abskncia de rnedicina preventiva, senyor Pujol, 
per als funcionaris, psicbpates perillows fent vi& normal amb 
la resta d’interns, enrrdda continua d’armes i de droga a les pre- 
sons catalanes. Aquesta es la realitat, no Cs €I expreso de media- 
mche ,  aquesea k s  Ia realitat, fRemorde v e l d  
Pel que fa a les conditions de treball dels funcionaris, 
aquestes nom& es poden quaiificar d’insostenibies : horaris 
esgatadors, continues agressions, mitjans tecnics molt pobres, 
l’angoixa de rreballar en cootacte continuat arnb un coilectiu 
que 6s portador d’anticossos de Ia SIDA en un percentatge 
superior a1 6O0/o, toms nocturns en que hi ha un funcianari per 
cada ires-cents interns; aquesla Cs La reditat, senyor Pujol, de 
Ies presons a Catalunya. I lot aixb des& de cinc anys de co- 
rnpetbncies de Ia Generalitat en iilstif ucions penitenciiries. I[ 
entenc que vostk, ahir, no es referis a les presons, pel que hem 
dit abans, per0 crec que avui f6ra convenient que p a r k  d’a- 
sernblant ha de refl sobre si la seva 
I parlane de presons, senyor candidat, mereix especial aten- 
ib la sitwcib penitenciiriia defs delnqiients menm d ’ b t ,  
intellectual i prafessiond, i autkntica escoia de rehbilitacib 
social i no, corn mdauradament vostti sap que passa ara, corn a 
e m i a  de delinqEkncia. El drogmddicte ha de ser tramt corn a 
maldt que es, centrant-se, la tasca de la Generalitat, en la pre- 
venci6 del consum, fonamentalment a traves dei Departamenr 
titueix en I’eina mks eficac; per 
Ja m’anuncien aqui que el temps s’aaba, i, per tant, senyor 
President ... &mor de YEUS.) El President encara no m’ha reti- 
‘bs de la paraula. @ernor de veus.) 
1 Sr, PEESIDENT : S’ho rnereixeria, eh? 
I Sr. FERNANDEa, D i u  : M’ho me 
guida, senyor President. 
aabar, de funcio pGblica, 
i l’uitima referencia que connecta arnb l’inic 
tP 
cio sobre nacionaiisme, ideaiogia i Catalunya. 
abre la fund6 publica, senyor President. 
portantissim I’anunci del projecte de !lei que abans del 3 de se- 
tcmbre voste enviarii a aquest P~iament .  Perb hem citat ante- 
riorrnent l’exempk de La U R R ,  organjsme creat ex novo per la 
Generafitat fa set anys, on un pressupost giobaI de m6s de 500 
milions 6s gestionat per quasi cinqultnta persones: curiosa 
rnanera d’incentivar el protagonisme de la sucietat civil i 
d’homoIogar-nos amb Europa. Estic convencut que !’actual 
<<perestroika>> sovi&tiea no toleraria un castan patolbgic de bu- 
rocratitzacio : cinquanta funcionaris per gestionar 500 milions 
de pessetes de pressupost. I que no hem de dir de la discrecio- 
nalitat i arbitrarietat amb que es proveeixen les places de funci- 
onaris, de les discriminacions -i dic icdiscriminacions n, 
senyor Pujol- de les quais sbn objecte eis funcionaris transfe- 
rits davant et persunal reciutat per la Generalitat, de La rnancd 
de comprensiri i sensibiiitzacib davant els problemes linguistics 
dels funcionaris que parIen castelli, de I’abskncia d’un es- 
quema racianal de classifrcacib de lfocs de treball, o de la fla- 
grant vulneracib de drets adquirits. I sap vustk, senyor Pujol, 
que nosaltres no amsturnem a fer acusacions si no tenirn 
proves, I que quan parlean de discrirninacions, corn m’hern 
parlae aqui, ks perque arnb nom j cognam s a k m  molts cams, 
rnalauradarnent, que expliquen i justifiquen i motiven la 
nostra denQncia. En aquest tema, corn en tants d’altres, RO es 
pot ogerar sota la intenci6 aculta de crear un Esstat dins I’Estat. 
Catalunya ks una cornunitat autbnoma, senyor Pujof, dins 
d h  h t a t ,  i vosC6 Ro sap perfectament i ho reconeix i ho ac- 
cepta. I la sew admixxiseracib alntonbmica Q part integranl d’a- 
quest &tat. Ignorar a q u a  fet eternental ens porta, en el terre- 
ny de la firncio pGblica, a ma burocratitzasib irnprbpia d’un 
pais accidental modem i a bllx enmriment i n n e a W  de 
didat espeeialment : no voldria ambar aqtaesta intervenci6 en 
1st qual he fet refefkncia a femes tm comets corn el deute 
gtWic, el desenvoluparnent de I’Estatut, I’ajut at petit comerq, 
la poiicia autonbmica, les tdniversitats o e1 paper de1 
mpplera -que me f’he deixat per mama de tern 
altres molts, sense fer unes liltimes considerticions de caricter 
global que, pel fet que siguin mnegudes, no sbnmenys dimes 
de ser recordades i que constjtuiran el. marc referencia1 del 
entre el nostre 
pernetran, snyores i senyors diplatats recordar-los que d llarg 
de la histbria s’han forjat dos gram corrents de 
social i politic, que avd, arnb diverses modalitat 
rnatisos, ens situen e~ un mcinr bipolar. Els representants en el 
nostre pais d’un d’aquests gram torrents s’asseuen a I ’esquerra 
de la Cambra, i sigui dit de manew esqquematica per6 molt 
clara, sostenen que la Ilikertat & una meta situada en el futur, 
a la qual s’ha d’arribar amb justicia i igualtat, i aquestes son 
ufpes idees magnifiques i nobles, per0 desitjo fer cansfar que 
des de la nostra oprica en aquest cam’ cap a la Ilibertat, cami 
que es pretkn pavimentar amb Ia iguaitat i la justicia, es van 
perdent esquin$os importants de ilibertat, &a igualtat es trans- 
forma en igualitarisme, vulnerant ta justicia, i el futur es toma 
indesjtjabie per inwulible, i tot aix6 fa que aquesta n5 sigui la 
nostra opcib. I nosltres seiem a la dreta de fa Cambra perquk 
creiern tarnbe honestarnent que la justicia i fa iguaitat s’asso- 
leixen a travts de la Ilikrtat i que no hi ha futur si no es pat 
tacar ambles mans, i som conscients que aquesta Itibertat, que 
per a nosaltres 6s un bi: irrenunciable, genera en e1 cami cap a 
la justicia desigualtats i injuslicies, per6 per aixb aquesta ks Ia 
nostfa opcib, contenint en si rnateixa Ia llavor de la seva auto- 
correccib i substittlint la utopia, que pot conduir a la deshuma- 
nitzacio, peer la reditat de cadadia, menys arnbiciosa per6 de di- 
mensions mes humanes. I aquestes dues gram concepcions 
estan en una permanent interaccib dialkctica; responen a dues 
I__ 
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visions radicalment diferents de I’home i de la soaetat; 
ambdues son legitimes 1 eadascG de nosaItres ha de saber quina 
ks la m a  eleeei6 i ser consequents a m b  ella, perqu8 pretendre 
simar-se en ~tierra  de nadiw o reclamar-se neutral, pot ser bo 
i lHti1 per a la pesca de vots en I’aIdarull, per0 no ho t s  per a la 
construccib d’un projecte coklectiu engrescador. 
1 ens que& la ve-t de1 sentiment -per acabar--, de la 
nostra idea de Cataiunya, i aqui eamM s’ha d’escollir a m b  d 
mteix rigor, arnb el mateix cornpromis, arnb la mateixaclare- 
dae, i ,  si m’ho permeten, amb Ia mateixa valenria, enue dos 
mnceptes de Catafunya. 
El nostre concepte de. Catalunya desitja witah Ia pobresa in- 
tetlectud que represernta el fer d’allb que is parcial quelcorn 
d’ewnciai, i es situa en l’aueonomisme positiu i ensiquidor, 
obert i solidrari, e~ interaccio constructiva amb la res& de 
Mes d’Espariya, m b  voluntat de participacib enntusiasta en 
rnodernjtzacib de i’Estat, i en el sj de la qud siguin perfects- 
rnent cornpatibies i complementark 1s coondicions de cat&, 
d’espanyol i d’europeu. I en aqiquestes questions gens trivials, 
iiitat i Ia transformxio del Ilenguatge politic 
’hemen&utica. Jh irnpresccindibie que en 
nostre horitzo estigui nitidanent dibuixat 
una cosa : la Carn.issiO de Cooperacfo ks una Cornissib gover- 
nmental; aixb serveix perquk Ii digui a voste, i ho digui en 
qudsevol altra intervencio que es pugui fer despres, que aixb 
no vol dir que --ho repeteixo- al marge d’aquesta Comissto 
de Cooperaeio, que des del punt de vista nostre i des del punt 
de vista de f’Administraci6 central, del govern central, &s una 
cornissib governamental, aixb no vol dir que no hi pugui haver 
-4 que no convingui que n’hi hagi d’haver, i que no s’hagi 
d’htentarl i que no ho intentem- el &irn de coklaboracio 
possible, d’informacib, de refiexi6 conjunta, etcetera I CIS vu11 
dir una ma : de la rnateixa manera que vaig dir que nosaltres 
enteniern que s’havia de fer una apfoximacib als problemes 
que hi ha pendents abans d’rtrribar a una negociacio nova, 
pIena, doncs, al mes ah nivell del Govern central, de la mkixa 
totes 1 6  forces politiques 
t tema cabdal i que, 
ui nacionatista --i hi t 
s coses : el n a c i o d i  
tres ~ C ~ ~ S Y I  d’exprems la nostra posicib amb di8fma 
; tant de bo que totes les farces pditiques ho fesira aixi. 
President, senyores i senyyors diputats, amb 
t c w  opressio. 0 Cs 
dintre la possibilitat, diguem-ne, de degenemf i de m a r  opres- 
sib, i vol dir, g r  tant, que la religiii, per aixo es i n r r i m e n t  
dolenta? 0 Cs que no a’fia meat la Jluita de cl 
dies que s’essd, dona, airejmnt una mica tot e1 que 
sem per w, a el que ha pasat iamb els asmenis,, o el que ha 
e arnb els fetons, amb els iituans i m b  els estoniam, Q Cs 
o n’ha creat la Iluita de classes? 0 no en va c r w ,  per ex- 
emple.,,, per exernple, doncs, arnb tota la prsecucili religiosa, dic Fernindez Sabater, no hi busqui interpretations, eh? 
clmsx, evidentment degenerats els principis politics, 
obviament, perquk, que n’hagin tinguda mai de IIuita de das- cianalistes, de la mateixa manem que abans hem dit que YO&S 
seguir un cad i nodtres tenirn &et a voler-ne seguir un altre, 
d’aqui, evidentment, hi ha tota la coiIaboracia possible, es que ara qw es parla de la Conmemoracib de1 segoncentenari 
poden intentar rnoItissimes, rnoltissimes coilaboracions, els e la Revoiucio Frances, qul: diuen efs francesos? Ek &us : 
que soom naciondistes, eis que no ho som, els que pensern aixi, ((1 el Robespierre, quk? D~ <<No, aquest ni parfar-ne, aquest al 
els que pensern aixi, justament es tracta d’aixo, per0 Val la racb, aquest no voiern que hi surti>r, p r b  6s que va c r w  
penaque es faci des d’aquestes posiciom nitides. fana t isme. 
Deixi’rn, de passad& senyor Fernhdez Diaz, alterar una Per tant, que una c o s ,  la religio, la IIuita de cI-, els prh- 
mica -perqu8 s’hi havia de tornar a aquest tema del cipis de la Revolucio Francesa, el nacionalisme, hagin pogut 
nacionalisme-, que Ragi d’dterar una mica I’ordre, dient-li crex fanatisme o hagin pogut crear, en un rnomenr determi- 
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nat, opressi6, no VOI dir que siguin intrinsecament doIents, 
perque tarnbti han creat moltes altres coses : quaisevol d’a- 
quests quatre conceptes que hem expressat han meat moltes 
dtres, moltisshes altres coses, durant segles i segles, positi- 
ves. act, aixb ks7 simplernent, nom& perquk no queciks aquesta 
mena de taca, diguern-ne <(original u, en el nacianalisme. 
BC, dit aixb i passant a [ernes mCs concreu : contingut dels 
consells cornads. bbviament, s’ha de fer per h i s  i no per 
lleis, no hkament  pr ILeis, hi ha coses que es poden fer direc- 
tarnent per decret del Govern de Ia Generalitat, p a b  jo li vull 
recorchr --forma part del passat, per0 b qw el passat orienta 
et futur, o indica quin sera e1 futur- que aixi, ja es va comenpr 
a fer al final de La legislatura anterior. Recordin, per exernple, 
que fa L k i  de 1’Espa-t va ser una llei c l m e n t  regionalitzado- 
ra, i que kt LId del Pla d’Ubres i Serveis d’enguany tambk ha 
tingut urn orientxi6 ciararnent regionalitzadora, dues lleis 
que es fan fer a finals de la Iegislatura anterior, i s’anirh fent, 
s’anira fent saquest ornplir de contingut els consells carnarcals 
per ]leis I no per 1Ieis. I, evidentmmnt, ~e’n parlara en aquest 
Parlament, i aquestes lleis i totes mirarem de consensuar-les 
tant corn puguem, que vol dir que, si a l  final no es poden con- 
sensuaf, natubalment, s’traurh d’apIicar el que ks 9% majoria, 
simplement; p r b  que, evidentrnent, a b m ,  sempre que es 
pugui, es mirara d’amstar les posicions tant corn es pugui. 
Mid, arnb aixb de la llei electord, jo no sk quk ha passat, 
wrqul: ks que jo fa molts anys que no parlo de fa IIei elector&. 
Es cert que en el programa electoral de I’my 19x4 --en el 
nostre progmm electorai- hi era, aquest tema, i en el del 
1980, tambk. I, entre aItres coses, hi era per una cosa que no 
podern obIidar, encara que no tenim termini per fer-ho, i 6s 
que, que s’ha de fer una llei elecIoral ks una cos que 6s dema- 
erb, de fob manera, e1 que els he de dir 6s que, natural- 
ment ... cc Vig que& parat, ahu, que RO parfb de la llei elmto- 
rat>> & que no en parlo mai! NO, BO en par10 mai, perqu-i no 
esta en ef nostre ptograma, En el program de i’my 1988, 
vostk I’agafa, e1 llegeix de dah a baix -si vol ja li dirk les pi&- 
nes concretes-, 
? 
, que es establerta pel mateix Estatut d’Autonomia. 
clectord h m r  de wud: potser si, i am, evidentmene, aixb si 
que que& ctx. Si 6s que durant aqua& Ieegislatura &Essim 
en tdn moment determinat a la condusio que conve fer progra- 
ma electoral fredbr de md..., Ilei electoral -que unagran ne- 
cessitrtt, Ccmvergkncia i Unio no la sent, oi que ho enlkn? Que 
una gran necessitat, Convergkncia i Wnio,  desprks de guanyar 
tres elemions autonbmiques, no la sent, des d’un punt de vista 
pareidisla, si 6% que se’ns volguCs e d m r  aixi. No Ia sent, psro, 
be, si sernb1i.s que s’ha de fer, bbviament, aquesta ks una !lei 
que no pot fer un partit sol encara que tingui Ia mjoria abssolu- 
ta. ~ i x b  quda clas. I% un lema que requereix un esforq gran 
de consens, i si no hi ha d consens, doncs, potser, segons cam, 
rnes val no fer-la. 
Podria donar-se el cas, durant Ia Iegislatura, que precisarnent 
corn a conseqiiencia de tota la t ransfomio  de l’organitzacio 
interna de Catalunya, es veiks, veiessirn tots plegats la necessi- 
tat de fer-ho, perb, avui, avui, a primers de juny d’enguany, Ia 
veritat es que aquest Cs un tema que no b sobre la tauIa, i no Cs 
esrrany que nc se n’haguks parlat. 
Home! Voste diu. ._ (I ha fet una referencia aIs Jocs UIimpics 
D. Jo, sobre els Jocs OIirnpics, nom& Ii contesta6 referint-me 
estrictament d tema esportiu, i encara al tema esportiu en el 
sentit, diguem-ne, de prictica o de prepmcici espoaiva, no en 
et sentit d’inversions. Per exemple, no Ii parlark de la inversio 
que la GeneraIitat esta fent pel que desprks ha de ser el nou edi- 
fiei de I’MEF. Perbjo ti vult advertir una cosa : que, si un dia 
hem de parlar dels [ernes econbmics relacionats amb els Socs 
IPlirnpics, seri molt dificil que palem nornks dels terne3 de la 
Generalitat, perque, en realitat, representen ma part i una 
part, diguem-ne, rehtivament ... no dirk modesla, perquk real- 
ment &s urn xifra en termes absolurs molt important, per0 
que, en conjunt, no miba pw ni de molt, ni de molt, ni de 
molt, per exempls, a] 50%. Que& molt per sota del 5Wo. Per 
ant, de caraal que pugui signific aixb e11 el sentit pasitiu, 
o en el sentit negatiu, en e1 sent a hipotem que pugui re- 
p-esenear per al p&, si d@ te ixi, pot pasm, etcktera, 
tot aixb Q UTP tema que, en tot cas, requeriri un &re tipus de 
que b I’actuaciri de 
0 bk, tambk-, tot d que han estat 
iluny, que ja fa quatre Q 
funcionen &una Manera 
tarnent, en quest cas, inicialment sola i dcsprk amb la coMa- 
boracio --;ictualrnent ho fern a mdges- def Corasell Superior 
d’Esports, es aquest centre d’alt rendirnent a1 qual vostb ha fet 
referkncia ahns, i que 6s molt important, i que jo --i li ha dic 
ara, doncs, no pas arnb h i m  polbrnic, sin6 C Q ~  una invihcio 
molt cordial- els convido a vosrks, i jo crec que fbra molt bo 
que mol& represenmts, rnoIts diputats i diputades el visites- 
sin; 6s una obra molt important. CornenGa --perquk aquestes 
coses sbn Ieates i, de fet, a fons, a fons, aix?, no funcionar& fins 
desprks de Seiil, perb, de fet, ja est& funcionant, okrra  tots els 
atletes de tot Espanya, de tot m e u .  Alia hi va, i hi trobara gent 
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de CanAries, hi trobara gent de Madrid, hi trohri  gent de tot 
arreu, i aixb, que represents una inversi6 de molts centenars 
de niIions de pesseres -de molts centenars de milions de 
pessetes--, ha estit fet inicialrnent per Ia Generalitat soia, per 
ceneenars -i  probablement ern quedo curt, hauria de dir mks 
de mil milions de pessetes, perb tarnpoc no li ho puc precisar, 
no m’ho agafi ai peu de la Iietra, i, aixb, concretament, ho repe- 
teixo, b una iniciativa de la Generalitat, a 1a qual, desprks, i err 
funci6 d’un let molt positiu i per a nosaltres 40 aprofito, per 
aitra hand%, per dir, doncs --sempre es parla de les tensions in- 
stifuccionals, no res, d‘aixa-, que hi ha una bona relaci6 entre 
la Generalitat i el Consell Superior d’Esporgs, que, desprks, el 
Cons& Superior d’Bports tarnbC ha acceptat de partjcipar-hi 
en una situaci6 d’ig i e1 Consell 
Superior d’Essports. 
Wo repeteixo : ho pre hi pot hwer gent que esperi 
mts, i sempre pot haver-hi gent que fa marques moh dolentes, 
que es pensen que ells hurien de s e ~  olimgics, aixb, segur que 
pmwa.  Perb, de. fet, els prograrnes de preparacib esportiva 
s’estan fent a Catalunya corn, de molt, enlloc mks de f’Estat, 
sigui aquest trenlirw; mnk.s~ de I’Esstat d at autonb- 
mica, municipal oestatai. 
Mini, es paden fer critiques, segurament, sobre funciona- 
ents d’entitats de fa GeneraIitat, la mateixa CXRXT, per& el 
donat beques des 
miseries, que diu voste, vu11 dir, 
xen per estar un my, dos anys o tres 
ue via@ ma~sa, dona, no deixo 
important, ja siguUi Nova York, 
, sense trobar-me 
que no sCIn de la CWT, sin6 becaris de €a CIMT o arnb 
tC tota la rao et senyor 
uesta rotunditat amb 
ses que I i  agrstdaria que camentb; no sb si podrk de totes. El 
tema de ta policia autonbrnica, 6s evident, I s  verirat que ahir hi 
aig passar per sobre, perb esstigui segur que es un dels ternes 
ue ens resulten mRs punyents, i en uns certsaspectes hauriem 
ants, fins i tot mBs irritants. Ja s’ha parlat aqui, 
ment que el tema, fonarnentalmen&7 esd situat a 
a de Seguretat, perquk arnb efs texros iegafs que 
peerfec&ment, permetre un desenvoluparnent 
ortam de la policia autonbmjca. 
perb, de fet, hi ha haggut en de- 
terminals moments una volunrat poiitim, expressada a niveIl 
de I’Adrninistraci6 central, yositiva, que encarit hi es, alrnenys 
verbalrnenl. El que p a s t  Cs que, despris, a I’hora de la seva 
practica, el que podriem dir Ia perifkria de I’Adrninistracio, 
aixt, es converteix en un bloqueig totat i radial. 
No cal que li  digui que aquest Cs un deIs ternes que swan ob- 
jecte ... Vostk diu : <(§’ha de discutir arnb qui s’hade discutir,,. 
Es clar! S’ha de discutir arnb qui s’ha de discutir, i aixo es el 
que jo  anunciava ahir que farern durant aquestes sermants, 
durant aquests mesos, que Cs, finalrnent, dlscunir-ho arnb e? 
President del Govern, per6 abans s’ha de discutir arnb a h a  
gent, perquk no es poden portar Ies coses, aixi, tot d’una, 
5mse haver-les preparades molt a fons, sobre la taula del Presi- 
dent del Govern, que tambk tC molts aims i molt importants 
problernes. 
Home, Ies presons, s a k m  perkctamenr que tenim moltes 
lirnihcions. Crec que ..., ja se que aixb no ks una excusa, perb, 
de tom manera, deixin-me dir que jo, que reslrnent rtquest 
tema ern preocupa; m’he pres la molkstia de llegir I’infome 
sobre presons del Sindic de Greuges i del Defensor del Pobte, 
no? iis clar, hi pot haver aqui, doncs, diguem-ne, rnatisacions, 
comqiikncia de la manera de ser de1 Sindic i el Defensor co- 
rresponenrs, potser si. Aixo que dic am no ens eximeix, que 
quedi clar, perb de tota manera, val. la pena de dir-ho : evi- 
dentment, la situacib de ies presons a Catalunya d u m t  els dar- 
rers ha rnitlorat moft mks --molt mes, i quan dic <(molt l n C w  
vu11 dir malt mes, ho subratiIo- que no pas a la. restade I’Estat, 
i per aixb nom& ag&n -sbn u~fs v d u m  molt grossus-, tin- 
guin la bondat d’agafar aquests 
rnenes, n’estem mnstruint dues, de presons, i aquest es un 
deis punts en els quals Iligo Policia Autonomica amb presons, 
on hi pot haver un conflicte serios. Voste tC tota la rao : les pre- 
sons de Catalunya, que a mks Q una cornpethcia de la Gene- 
miitat, les ha de vigilar la Policia Autoribmica, p r o  primer 
n’hem de pocier tenir, de policia autonbrnica. I, avui per avui, 
en Ia situaci6 de biaqueig que hi ha, no en tenim; escoiti : no 
anem tan Iluny. No anem tan Ifuny. c)i que hauria sernblai 
lbgic que ia Generafitat haguks reclamat i haguh ubtingut 
-no ho va obtenir, per0 ks que, a rnk, no ho va rwlmar- de 
cobrir tat ei trajecte de I’enterrarnent def President Tarra- 
dellas? Oi que hauria sembiat Ibgic? I per que no ho va fer? 
Oh, Yperquk no tenim proou rnossos d’esquadra. Tan semi11 corn 
aixb : no tenirn prou mossos d’esquadra+ I si aqquesw situaci6 
de blqueig continua, doncs, coatinuarem no tenint-ne. I ens 
trobarern amb un conflicte seeriris, molt seribs, segonscom, en 
eI tema de les presons, perquk nosaltres, evidentment, no 
podrern -amb et bloqueig actual i m b  la situaci6 de finanp- 
ment de La poficia autanbrnica r-nos c h e c  de la vigilhncia 
Amb el Govern ceencraI --m’hi estenc un moment, en 
aixb- fiaviem arribat en un moment determinat a un acord 
--a un acord verbal, evidentment, na escrit-, en el sentit 
que I’Adrninistracib central pagaria totes Ies places de mossos 
d’esquadra que esliguessin dedicades a cobrir una funcib que, 
si no, hauria de cobrir o un guardia civil o un poiicia nacionai, 
cosa que era lbgim. Per exemple, el cas de les presons. Evi- 
denlrnent, t les presons, hi hauria &haver guirdia civil. No hi 
ha guirdia civil. A les noves tarnbC, no nom& ies velies. AIlb 
de dir : (( BC, si, per a les velies, si, perb per a ies noves, no 
Aixb Cs absurd. Aixo forma part d’aquelIs plantejaments, 
diguem-ne, tan estatics i imrnobiiitzliidors que, de vegades, es 
tenen de t’Estatut, per part d’alguns representants -alguns-- 
de I’Administracib cenfral. 
La policia que ha de guardar les presons, oi que hi hauria 
d’haver un moss0 d’esquadra?, perdb, un guardia civil? &, 
doncs, aquest rnossv d’esquadra, I’ha de pagar I’Adrninistracio 
I 
i 
I . . . .. .. .. . . . . .. . ... . . . .  . 
central Bk, i corn aixb podriem pow altres, molts altres exern- 
ples, potser altres no tan clars corn aquest, per6 aquest, evi- 
dentrnenr, clarissim. Jo espero que aixb es podrii resoldre d’a- 
questa manera, que, a mCs, es la lbgica. Si no, evidenrmeni, 
tindrern U ~ I  conflicte moil seribs cap ail& el mes de gener, que 
6s qm estara acabada i en condicions de funcionar --gener, 
mars, febrer- la presb de Quatre Carmins, la primera que 
s’acabaa. 
Els vu11 recordar, de passacla, que aixb tC a me$ una a k a  
Iogica, per demanar-ha, perqu.5 la policia basca 6s pagada fora 
de c u p  : aixb Cs I’important, fora de mpo, per 1’Administracib 
central, d’acord arnb aquest mateix principi, pr~isament. Fora 
de cupo. 
Be, I’endeutament. Miri, I’endeument, des del punt de 
ista deI que en podriem dir ef debat politic, es molt faC1 de 
contestar; es pot dir, des del punt de vista del debat politic, que 
6s molt baix, perquk resutta que la &ega financera 6s d’un 
tres i mig a un quatre per cent, i ja ern diran vostes --perqu& 
vostks, per exernple, coneixen quina ks Isn &mega financera de 
moltes &res institucions del pais- si no Cs malt baixa; Cs 
moIt baixa, fins i tot. clitr que aixo no YOI dir que I’endeuta- 
ment sigui baix; vull dir que, tal corn esti la Llei, feta mb pre- 
visio sempre del que 6s en darrer terrne la capacitat de l o r m  
un deute per part de la inseitud6 que sigui, nosdtres eseern 
amb m a  xifra d’endeutment baixa. Ens podem endeutar 
molt mks; aqui hi ha alguns aIcatdes, per exernple, que, quan 
els dic que tenirn, que Ia &ega financera ni aniba a un quake 
per cent, diguem-ne, doncs, natwalment, se’Is fa Ia b c a  
aigua. Ja voidrien ells que ah sens ajunhments poguks sei- aixi, 
i 6s lbgic, i no hi ha cap critica --atencio!-; des& de tot, 
mes #una vegada Irr Generalitat ha donat permis perquk 
&gum ajuntmenrs, doncs, puguin mar m6s enllB pel que fa a1 
tema de I’endeutamertt, perque hasmblat que corresponien a 
necessitats autentiques. Perb no deixo d’admetre-li, senyor 
Femiridez Diaz, que, de Lou manem, aquest t e rn  de I’en- 
deutament l’hern de vigilar, perqut en w v i  poden arribar a 
ser quantitats importants, que siguin dificib de tomar; una 
dtra m a  es que, diguem-ne, una altra cos  6s que redment es- Bt, i res mes; em sembla que no hi ha res m6s. Li agneixo la 
tiguem molt per soia del sostre, perb, de fet, goden ser dificils cita de Paul ValCry que ha dit ahns -acabem rambi: amb una 
de lomar. 1, desprks, hi ha una dtra cosa -no ens msa de car8cter+r,,.--, perquh, de passacla, ern permet a voste i 
enmyem-; aquest es el kema ; si UTI dia, encara que nom& una mica al senyor Fernandee Teixido, em serve de 
tingukssirn el wit per cent de &ega Gnancera, la Generalitat Paul VaIery; perque, no solament aqquesta cita, res 
es trobks en una situacib, diguem-ne, d’iimpase econorrUc i eoses de Paul VdCry, precisament de PauI ValCry, ens poden 
haguks d’mar a ia ma, ho pagaria molt car. Si un ajunta- sewir pes definir alib que voslk ha dit que 6 
rnent, el que sigui, gran o petit, es troba en una situaci6 d’im- imic -i no ho deu set mt; en tot 
possefjnancer no li passara res; p l s e r  passarh a l’alcalde i a t’e- lema de I’auroexigkncia -voste n’ha 
quip de govern que hi hagi, i potser durant Ires anys no po&i cessiiern enemics exteriors; no vu1 dir qu 
fer cap inversio, perb a I’ajuntament corn a tal no li pasma res. g u m ,  d’enemicsexteriors; tots en tenm, 
en canvi, si un dia la Generalitat, doncs, es frobs efi una Ningh no en voldria tenir i de vqpdes en ten 
jb d’aquest tipus, evidentrnent, aixb, doncs, potser, poli- em els busquem noshes, evidentment --ra 
ticament parlant, molt mks greu. Perb, en m v l ,  per a h  per0 conceptualment i en la noma voluntat, nodtres, el 
banda, des del punt de vista de Ia caapacitat de tomar-ho ara per nostre nacionaiisrne no sin6 
ara i des del punt de vista. per [ant, de la snitat dels comptes, 
ara per ara i, p e r  altra banda, des del punt de vista legai, nos- El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor candidat. El senyor 
&res estem en una situacij, mes que bona; ttqlresta Cs la 
situaci6. El Sr. FERNANDEZ DIAZ : Grams, senyor Presidenr. Se- 
Ih im punt, tiitim punt que m’ha sernblat que vostt tocava 
-evidentrnent, despres ha fet unes referencies a la Ilibertat, a 
la justicia i a Paul VaiCry, pero, diguem-ne, corn a eosa concreta 
que I r  agraeixo, li agraeixo iamb6 aquestes referencm --quedi 
clar-, pero, corn a Cltirn punt concret, em sernbla que hi ha 
hagut la referkncia a! tema del cornerF. Efectivarnent, i dit arnb 
un gran afecte pet senyor FIorensa, el qui? jo dic I t  mks autori- 
tat que el que diu ef senyor Florensa, aixb es clar; per tan[, 
facin cas del que diu el President mandidat, en aquests mo- 
rnenl,deIaGeneraIirat. 
Fer alba banda, ern sembla molt que el senyor Fiorensa 
--pel que recordo, perquk me’n recordo, d’aixb--, primer van 
ser unes declaraciam que van sortir en un diari -que mai no 
se stp ben bt? si poden ser del tot exactes, aixb pot passu, i a 
vostk li ha passat mh d’un cop- i, sobretot, el que el Departa- 
rnent diu, e1 que e1 Department diu Q que estem abcats a 
una &ran ofensha i a una &ran invasib, en un cere sentit, d’hi- 
pennercats --de g m  superficies, mes exaciament- si no es 
prenen deterfninades mesures, que ni s611 f i d s  de prendre ni 
de vegades t;Unpw s’han de prendre del tot, prqui: ja he dit 
a b w  que tarnpoc no 6s cap wuaiitat que tan& i tar& priisos 
haggin desenvolupat la f6mula de les gram su~epficies; deu de 
pondre a alguna newsilat deis temps moderns, perb no vol 
que el Department, Ia Generalitat ni jo  mateix, corn a can- 
didat, desitgem que hi hagi una invasib d’hipermemts D de 
gram superficies de tat m e r a  que per volum, per densitat i 
I senyor HartaIi hi fi 
dient que s’huria d’introduir atgun w v i  que ens 
pacitat de control --en la meva intervgncib n’he 
Compta amb la Efei d’Quipaments, que vostis 
Atimp Popular va recbnes contra la Llei d’E- 
quipaments, i justament Bs una Ilei que es va fer per rnlrar de 
, 6s a dir, qui va estar content amb la Llei d‘Equipa- 
nts i qui va estar contristat pel que fet que, concretament, 
Popular el recorreguCs era preci 
petit i mitji comers de Cataiunya. 
R f’autoexigknncia, 
Fernandez Diaz le vint-i-cinc minuts, quaranla-set segons. 
nyores i senyorsdiputats, senyormdidat, comes 
tualrnent replicant Ies seves parades, que agraeixo. 
Vostt ha dit, senyor Pujol, que la Cornissib de Cooperacib 4s 
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una cornislo governamental. Aixb tis per voluntal seva, i ,  en 
tot cas$ els fels no s’adiuen del tot arnb aixo, perquk, que jo 
Gpiga, eI senyor Rma, que presideix la part catalana, no Cs 
canseller de la Generalitat. Per tant, aixb que Cs una cornissib 
governmental, iamb5 podria no ser-ho, i, a mks, sobretot eI 
que Cs mes important : voste sap, senyor Pujot, que a i’horade 
negociar arnb I’Administrdcio central de I’Estat UR procks de 
transfertncies, la Generalitat no est$ en situacib d’igualtat; no 
ens enganyern, no estem en situacib d’igualtat, Mani qui mani 
a Madrid, 6s igual; I‘Estai rC una adrninisrracio i una tradicib, 
una histbria, uns c o w s  de funcionaris i, en definitiva, Cs el 




itae de Catalunya que, en La 
arnb el Govern de 1’Estal la 
nalisme, des del nostre punt de vista, no 6s un sisterna ni UR in- 
strurnenl valid per analitzar la realitat social en tola Ia sew co- 
mplexitat; 6,s eI que he dit, nom& aixb; al marge que es pot ser 
nacionalista de drew i d’csquerres, liberal i mialdembcrata; 
nornes he dit aixo, i perquk quedes constancia tarn% que nos- 
altres, Ibgicament, no podern acceptar que una peersonaque no 
es defineixi nacisnalista a Catalunya no pot interpretar, tenir 
un eoncepte i una idea de Cataiunya absolutarnent respectable 
i, fins i tot, potser, a la prktica, a i’hora de la veritat, mBs htil 
per a Catalunya que no pas una wrsonaque ho sigui. 
Sobre el tema de la Ilei electoral, jo li  dic m a  COB, senyor 
PujoI : nosaltres ta rnpc  tenirn especial interes que hi hagi una 
llei electoral per a CaMunya, p r o  vostk sap que el debat hi era 
en els rPlitjans de cornunicacib ... (Remor de veud No, no, 
perdb, i vostk ha dit que en e1 programa electoral del 80 Con- 
vergencia i Urmib va pwsentar aquest terna, i en el debat d’in- 
vesridura de I’any 84, debat d’investidura! Per taat, ja b una 
aItra cas. Aleshores, si en el debat d’investidura de l’any 84, 
per tant, cornpromis de govern durant quaere anys, rnpareix i 
I’any 35, ai ilarg d‘aquessb legislatura, s’aprava al nivell de 1’Es- 
tat una Ik i  electoral general, jo c m  que no 6s iHbgic pensar 
--tal corn ha passat en altres lleis : cosos i forces de seguretat 
de I’Estat, Llei de Bases de Rkgim t 4ue, un cop desvet- 
Ilada $a incbgnita al nivell estatal, ui, aI niveil. autono- 
mic, a crear la IIei prbpia. Am, si aquessta omissi6 & una omis- 
si6 voluntkia, en el sentit que vost&sts, en principi, no eontern- 
plen fer una llei electoral per a Catalunya dumt aqquesta legis- 
latura, hi estem d’accord, i sobretot quan vostk ens ha dit que, 
en qualsevol cas, aixo es faria 
entre totes fes forces poiitiques. 
Sobre el tema dels Jocs Oli 
parlat del Centre d’Mt Rendimenl Esportiu es perque el cori- 
dema, la que sigui, eixem, 6s clar. Per& miri, j o  ti he parlat sobre ef tern dels Jocs 
a una interpretacib Ulirnpics en dues vessants : una, el tema de la necessitat d’im- 
pulsar un programa intensiu d’emerghncia de preparaCi6 olim- 
mgxe defersari, a mks pica; perque s’han feet cow, pe sultats no &an ewnt  
, un inter& partidsta, i satis is, i fi’n psark algun es -i no recrmt-me, 
la meva inter- 
vencio. Per exemple, miri, vostk sap que, en el terreny de fa 
naiacio sincronitaada, Catalunya sernpre haxastat cwdavantera; 
en aquesis moments, no, j la pafticiprzcib de Catalunya en )’e- 
quip espanyol de natacib en ments ha estat absoiu- 
tarnent mediocre, per  exe &emor de vues.) No, no, 
estern parlant d’esportistes ant de jocs olimpia, i 
estern parlant d’un esport ol n Catalunya sempre ha 
tingut un protagonisme esp ivd1 d’Espanya i fins i 
tot a nivell europeu i mun ixat abselutment de 
nivell. Per exemple, el Campionat del M6n d’esgrima a I’estiu 
del 86 : fra& absolut. Per exemple, et tema del programa de 
bkquee, que no ha donat en el w e r  et resultat esperat, 
perque, entre altres coses, els writs camerqos no es van voler 
fer cirrec de les respombilihts que havieo d’assumir en els 
terrenys de les cistelles i de ies pilotes. 1 vost8 sap de que li 
estic partant : de temes mait concrets que posen de manifest 
I’absoluta necessitat, senyor PujoI, de veritat, i precisarnent 
ara perquk tenirn ques t  Centre d’AIt Rendiment Esportiu, 
d’aprovar un program intensiu d’emergencia de preparacio 
olirnpica per a esportistes d’klitei promeses joves de cara a1 92, 
perqu& sabem que s’estan fent coses, perb no s’estan fent C O S ~ S  
fbra convenient per a la 
t ,  
t de 
som 
ts de litiques que tenim visions i conceptions 
de matis, per0 al final ens pomiem d’acord, sens . 
tant-10s; per Elixb he demanat aix6 
perill na es cower- 
que pass es que en 
o hi ha un problems 
nya en aquests moments, ni UR Ayatollah Kkorneyni, que jo 
pensi -perquk hi ha pocs rnusulmans, El problema, at contra- 
ri, de determinats aspectes de viokncia, I fins i tat violkncia 
terrorista, a Catalunya esta moir relacionat amb el fanatisme 
que pot portar, en quest cas concret, el nacionalisme. I jo 
parlo de l’aqui i b r a  be Catalunya, no en teoria; parlo de t’aqui 
i I’ara de Catalunya, i dic que tot el que es faci per evitnr aixb 
sera convenient. 
I, pel que fa a la resta, jo el que he dit tambi: tis que el nacm- 
difemts de les que es farien si no hj bagues la fiea del 92, Jocs 
Ulimpics de Barcelona, i no s’estan fent les coses bk, i encara hi 
SOM a temps; encara tenim temps per endavant per programar 
aixb, i creiem de verihat que aixo 6s imprescindibie en aquests 
moments. 
I segona vessant de la qual he p l a t  en el tema deIs Jocs 
Ulimpics : jo sk perfatament quina Cs LEI distribucib competen- 
cia1 pditica, jerirquica, sobre el t e rn  dels Jocs Olirnpics, i estic 
d’acord que e1 protagonisme Cs ciutat de Barcelona, Ajunta- 
ment de Barcelona, i que hi ha un C O B  92, El quejo wll sig- 
nificar es que els diputats del Parlament no s’hagin d’assaben- 
tar de quina 6s i’aportaci6 de la Generalitat a l’organitzacib d’a- 
quests J m  a t r a v b  de La Cornissib Organitmdora dels Jocs Oli- 
mipics, sin6 que, en la rnanesa que es apartacib de la Generali- 
tat, del Govern de la Generalitat, aquest ParIament ha de tenir 
coneixement d’aixb, i per aixb hem proposat la creacio d’una 
cumissib de seguiment en l’estricte h b i t  competencid de la 
Generalitat, per no, fbgicarnent, introduir-nos en un Ambit co- 
ks el nostre, que 6s el de I’Ajuntament de 
Sobre el tern de les keques, senyor Pujol, 6s cert que s’han 
donat beques per estudiar, investigar foraa, cap per iavestigar 
qui. Cap. Per tant, el que jo he dit 8s la reatitat, 0, en tot cas, jo 
m’estava referint que no s’ha donat cap a personal inves- 
tigador per investigar a les universiiats catalanes. Ja ho discuti- 
rem, que aprtindades, no son les que fennim rrosaltres. 
Sobre el term de 13 Poiicia Autonbmica i el t e r n  de ies pre- 
sons, si no estic mal informat, senyor President o senyor a n d i -  
dat, no hi ha cap tipus d’impossibiliht per desplega $a Policia 
Autonomica per vigilar les presons. Vostks iira han fet una con- 
vmtbria que sembta ser que no te l’acord de Ia Junta de Segu- 
retat i que ja es presenb recurs --i continuem m b  el bloqueig 
del desenvolupament i e1 desplegarnent carnpetencial, funcio- 
naI i territorial de la Policia Autonomica. Perb si jo no estic mal 
idormat -i crec que en aquest cas no estic mal infomat--, no 
hi ha cap inconvenient que la Policia Autonbmica de Catalunya 
vigili. ies presons catalanes. Si, a mes, vostk et la promesa que 
aixo seria finanpt per I’Administracib de I’Estat.., (Riulks en 
un sector de la CumbrdJo no sk de quk riuen, de veritat, sobre 
aquest tern de Ies presom; fa fa impresib que 
pres0 de Catalmya, de verital ... 
f Sr. CAMIDAT A LA PWSIDENCIA DE 
RAEITAT (de I’escd mmt) :Jo hi he est& tres anys. 
EI Sr. FERNkmEZ RjAZ : No, no ho dic de vostk, 
senyor candidat, ha estic dient &IS que estan rienx en aquests 
momen ts..., perqut, a mCs, vast& no reia en aquests moments. 
Dic que aquest 6s un tema important i serib, i si estern par- 
Iant de corn es podria desbloquejar aquest terna, nosaltres 
donem una idea que creiiern que fbm convenient I que, sobre- 
tot, %ria dtil i operativa : per quk no comencern a desplegar Ia 
Policia Autonbmica, amb els concursos corresponents, ies con- 
vwtories  de mossos d’esquadm corresponents, per vigilar ies 
presons catalanes i continua desprCs vigiiant el patrimoni 
propi de la Genemiitat? Que no es pugui pensar que eI desple- 
garnent territorial de la Policia Autonbmica respon mis a una 
pokitica d’irnatge -que, a segons qujm nivells es pot, fins i tot, 
justifiw i entendre- que no a una poiiticadeveritat destinada 
a prevenir lit seguretat ciuradana. Perquk arnb tres rnossos d’es- 
quadra, en una tocaiitat de cinquanh mi1 habitants, ia veritat 
ks que poc es pot fer, ni que es desirgi, per miIlorar la seguretat 
ciutadana. I per aixb diem nosaltres una politica raciond : co- 
mencern per protegir tot e1 patrimoni i totes les instailacians 
de la Generalitat. Vostks saben que hi ha quantitat de campa- 
nyies privades de seguretat que estan protegint edifkis de la 
Generalitat, i -corn es va posar de manifest a travks d h a  pre- 
gunta que nosattres varn fomular en I’anterior legislatura--, 
fim i tot, surten, aquessts vigilants privats de seguretat, rnCs 
cats que no pas els mosws d’esquadra per a 1st Generafitat, 
sumant ei que sbn salxis, el que its... Tenirn la resposta per 
escrit a1 que: va ser el nostre portaveu anterior, seenyor Esteve i 
Orid, que va fomulat aqquesta pregunta, i Ia resposta per escrit 
posava de manifest que Q mks car pagar, Ia G 
companyia privada de seguretat aquests sen 
que li costa un funcionwi, en quest cas policia autonbmic. X 
aquesta 6s una paxsibiljtat. I dit aixb, amptern, efwtivarnent, 
que hi ha una situacib de bloqueig en el si de la Junta de Segu- 
retat, i que sense un acord en el si de fa Junta de Seguretat Cs di- 
ficii avancpr. Per0 jo formulo aquesta iniciativa perqub em 
que podria aim endavant. 
I finalment, senyor Pr 
1, en tat cas, la segona v 
aquest deparhment, aqquesta a h a  que tC aq 
que ho tk Presidencia, aixh que ho tC la Direccio General de la 
Ioventut o la Secretaria General de ..., ho surnem i ho fiquern 
dins d t n  mateix Department de Benestar Soci 
curws econbmics corresponents, o incrementem realrnent els 
recursas destinats a aquesta politica de benest 
emple, destinmt a aqunem finalitat, a mks de fe 
suposthies que en aquests moments estan lliga 
accjons concretes repareides en tots eIs departaments de h Ge- 
neralitat, els ingressos derivats del joc gestiona 
Iitat a Catalunya, que seria una iniciativa poiitic 
incrementaria quaiitativament i quantitativarn 
efectiva de benestar social. Aquestes eren les preguntes que jo 
isltentava traslhdar a1 senyor candidat en el meu discurs, que 
no han quedat respostes, no s6 si de manera desitjada o per 
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Vosrk, senyor Pujol, ks Lpn Iider d’un projecte, d’una majoria 
de govern, per0 comet errors i assurneix responsabilitats; no 
les irnputi a Catalnnya. Imputi-les al seu projecte, a la seva ma- 
joria de govern. I aixb Cs dernocracia, aixi, Cs pIura1isme i aix6 
6s poiitica. 
Per aixb reciainem un altre projecte politic, un altre projecte 
de nacib. Noshes  reclamem un projecte poli~lc que afirmi la 
base productiva, econbmica de Catalunya, i que afirrni aquesta 
base productiva per genera- riquesa sobre el conjunt de la swi- 
etat, que la genera el conjunl de fa societat, no nornks una part, 
corn vostk va dir ahir en el seu discurs. I reivindiquern un pIa 
industrial integral, que na esti present encam en I’obra del 
govern; reivindiquern un suport a la indktria tradicianal de 
transfarmaeib de CataIunya. Fadriern garlas de la crisi del 
sector del coto, pasern per w, aquests dies, per cigar la cosa 
mks recent, a rnoftes &res cases de les quais vost 
volen ni parlar. 
Perb &vane aquesta reivindiacib &una afirmacib d’una 
base productiva prbpia, vosrks fan una politica econornica que 
al nostre entendre no diferencia quan de debo ks una internaci- 
onalitzacio d’economia en positiu per a Catalunya i quan 6s 
una venda del pais a usls capitals que namts v k ~ n  a extreure 
benefici. I I i  vaig p a I a  en un debal concret -que vosle va fer 
una certa brorna, que mdauradament un crac bursatil desprb 
era e1 desrnentiment mks contundent que hi havia a aquella 
brorna- i vaig paxlar de corn es pexdia pes specific -qum 
vostt vol nacionalitzar Catalunya la krdua de pes especific 6s 
una desnacionalituchj-, i vaig parlaf de E C S A ,  no ens ex- 
ciamem del que p m  a FECSA o del que passava, perquk ja 
p tC d’ernpresa akdana; de KIO i del =tor traditional 
quit-& catafa; de la petita i mitjana ernpresa, quantes d’elIes 
han @tat absorbides per inversions estrangeres que, a iravbs 
d’aquesta abmrcib, I’rbnic que kan estat adquirint son quotes 
de rnercat per coHm els seus productes a CataIunya. Podriern 
r e m r  quants ha, senyor Pujol, ban desapregut a Catatu- 
nya els darrers wit anys, i quk vof dir aixo de krdua de pes es- 
pxific de decisib, de sobirania naciond des de Catatunya? 
Corn padern Yeure i corn podern interpretar el dja que e1 Banco 
de Bi lba~  y de Vizcaya decideix que CstaIma vagi a. Bars, i ho 
decideix e1 Banco de B i b 5  y de Vizcayrt, i corn quedm eSca- 
dussers bann wtalm, jtmtarnent arnb fes mixes, i en aquests 
darrers wit anys la davatl 
sisib de Catatunya. 
8 sigui : economia per a un aterratge per a I’especulacib o 
per cornprar quotes de mermt, o econornia amb una inversio 
estrangera que de stebb p r t i  innovacib, formacio i un concert 
twnolbgic. Si no destriern, esbem purarnent i simplement 
deixant el pais en mans dienes. 
Jo voldria recordar-li, s%nyor Pujol, que e1 prewpost de la 
ConseIleria cf’lindiistria d‘enguany Q el O,Y/o del Pressupost de 
la Generalitlieat. Aquesta 6s u m  xifra que parfa per si sola. 
Junt amb I’afrrmcib de la base productiva prbpia, nosaltres 
proposem fomentar I’mupacibt; afirrnarat la base productiva 
prbpia fomentariem I’ocupacio, i a1 darnunt porfriem ajudar-hi 
si coordinkssirn tots eis recursos de le$ adrninistracions per fo- 
mentar l’mupaci6 : plans d’ocupacio, 1’Instilut Nacional d’O- 
cupaci6 &tala, fons propis ... 
ks significatiu, senyor Pujol, que ahir vosie no es va posar a 
la boca Ires temes, en tot el seu discurs : no va parlar, corn a co- 
k c t i u ,  dels trebailadors; no va parlar, corn a colkctiu, de les 
dones -que, per si no ho sap, i bo sap millor que jo, avui t s  I’e- 
xercit mbs important d’alurats de Catalunya i avvui pateixen 
una gravissima discriminaci6 salarial a moftes empreses de Ca- 
falunya, fins i tot reconegut per Magistratura--, i no es va 
posar a fa boca la paraula <4ndicaasn. Curibs. I va parlar molt 
de produccj6 econornica, de riquesa, de beneslar i d’aquests 
grans reptes del futur. No va parlar tampac, per exernple, d’un 
problema del qual fa poc jo parlava arnb un dirigent important, 
tambe, de Cataiunya, que Cs e1 gravisssim problem deis tre- 
balladors estrangers, del que significa I’explofacib d’aquesta 
forqa laboral avui a Catalunya, del que signifiquen Ies seves 
conditions de treball, del que significa en perspec~iva, corn 
s’estan amoinant moltes altres adadministracions avui a r m  
d’Europa; no ens va parlar de I’cconornia submergida; no ens 
va padar de relacions laborais; no ens va dir que a ia Conselleria 
de Trebatl s’esran aplicant expedients de regula56 d’ocupacib 
a m b  una faciIitaf que no coneixiem en els damn temps, abans 
que vostb tinguessin la voluntat d’aplicar aqumts expedients. 
Ni de resohcions evasives que han sortit d’aquests mateixos 
expedients. No ens va pxIar gens de repressions sindicals, 
corn a Urquima, urn treballadors que vden defensar la &ut, 
per& estan quedant-se sense salue per mercuri, o corn 
Puignerb, que ha estat acomiadats tat ann comite d‘ernpresa pu- 
rarnent i sirnplement per defensar eIs %US drels sindicals, que 
sbn drets corn Catdunya, any 88, 
senyor Pujol! 
No ens va parlar, m&s enlli d’una politica de subvencions, 
d’una vemdera politica d’scupacio, I fins i tot en la palitica de 
subvenciom, fixem-nos en ia quantitat, senyor Pujol. ks ridi- 
cuh, eh? Suposo que ho sap milIor que jo. h ridicuta, i Ia pre- 
gunta que li faig a continuacib : sbn subvencions per a qui i per 
a que? A entitats sense afany de lucre? Sap quefan contraciaci- 
ons temporals, de vegades, dues, tres, quatre vegades successi- 
ves a la mateixca persona, que compta estadisticament corn si 
haguessin estat quam llocs de trebalf diferennts, i son el 
mateix? Aquefla broma que es fa : <<He estat aturat i mupat 
quatre vegades; am m’aturen i ara m’ocupen D~ !a rnateixa per- 
sona amb aquest contracte temporal. 
I ens va parlar que vol restablir un clfma social diaIogant, 
senyor PujoF Va tenir una ocasib d’or quan en aquesta Carnbra 
es va vewe una proposicio de llei de cfeacib del corzsell ecanb- 
mic i social. I el Gwp de Convergencia i Uni6 s’hi va oposar, 
quan avui totes les forces sbcio-economiques d’arreu de I’Estat 
estan discutint un projecte de consell econbmic i social. Si vol 
un cfirna said dialogant, una de Ies mesums que: podn’em con- 
ternpIar ks un consell econbmic i social, 
I, 6s cia, aixb, bbviament, el duu a dir que hi ha eb que pa- 
teixen, que hi ha ds que es queden ... Tot aixb ja ho sabiern, 
per5 am la sieva capxitat d’irrvencio per denomina aquests 
sectors ha am1 lluny, fins i tot a la sorpresa : <i AquelB que no 
poden seguir el ritrne vertiginos~, ens va arribar a dir. 
Diguem-ho clar, senyor President, senyor candidat : hi ha m a  
societat dllat; ?A ha rnarginacib. No li faci par aquesta paraula! 
No son WAS que paeeixem : hi ha rnargimciri social! Esta 
quantificadaa, esti estudiada! Nosaaftres vain anar a una convo- 
catbria que va fer Unio DernmrAtica, amb tots eis dirigents 
dels partits politics de Catalunya, a parlar d’aquesta rnargina- 
do, i el PSUC -i en poden donar fe eIs dirigents d’llnio 
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DernocrAlica-, va pow damunt la taula d’aqueiia reunio -i 
parlo del PSUC, prque aleshores no era lniciativa pr 
Ca&kiriya- una proposta perque augmentkssim el 15% dels 
pressupostos pirblics de totes Ies administracions, dels ajunta- 
rnents fins a1 Govern de l’Estat, i del Govern de CataIunya no 
nom& varn obtenir el siienci, sin6 que ens van dir : {{ A1 Parla- 
ment, aquest tema no I’hi portem! >> I i’hi varn dur quaranta- 
w i t  hores abans que s’acabks la legislatura. Va quedar la me- 
dalla honorifica que haviem creat la Cornissib per a 1’Estudi de 
la Marginacib Social. 
No 6s UR problerna d’un sector, senyor President : no es 
resol arnb una conselkria. S’ha de cornenqar arnb mesures pun- 
tuds; potser arnb consdieria de knestar social ... BC, jo, aqui, 
quasi estava per dernanar a1 senyor President del Parlament 
que habilitis mitja hora perqrat: el senyor candidat ens expli- 
qubs que serh la comelleria de knestar social. Ho diu la Ltci 
de Catalunya, que ho hauria de fer! Ho diu la Llei del Parla- 
rnent, e1 President i el Consell Executiu, que ens hauria d’ha- 
ver informat! Es poden, d’acord arnb el Pressupost, dividir, 
sum%, desdoblar conselieries : se n’ha d’informar el Parla- 
ment. Es fa el debt d’investidwa i no s’explica que seta 
aquesta cowlleria de benestar social. Es diu : d fara atguna 
d’aquestes toss que he dit>>. Nosaitres pregmiariem si en la 
pdit ia  sanitigia, d’ensenyarnent, de cultura, de nomditza- 
€io, quin benestat mnem a buscar, corn ... Fer a t ,  tomem a de- 
mmm, si &s possibk, coneixer mes elements d’aqquesra con- 
afjerja per sortir d’aquestaindefensi6. 
Una forma de nackmalitzar, senyor Pujol, 
pbbIics de qualitat, I ,  dissortadament, a @atalmya el5 serveis 
pubiics, avui sbn, en molts aspectes, Iluny d’al 
a p d a  qdificar corn a i t  serveis pdbiilics europeus )) 
Sanitat : refom de I’ssisthcia p r h b k ~  
86-87, vostks es momprometen a crear 64 centres d’assistencia 
prirnkia : se n’hancreat 18, i ,  ah!, aixbsi, hanincrementatels 
conarts amb eIs centres privats -dmtament cap al model 
pivat- fins a 27.000 milions de pessetes l’any 87. Servei 
Catala ale la Salut, senyor mdidat : wmn mbs d’un any de 
retard; la Llei rmmva I’abrjf &I 87. Alms comunitats autbno- 
mes e1 tenen ja, i en ef projecte que vostb b aprovat i que 
encafa no ha entrat en el Parlament 4x2s en Ia territorial de atalunya : vuit any5 d’a 
incongrukneia! -, fan un dimny territorial sobre la base de ies cia i Unib, i ao hi ha pla terrieoria 
provincies. CZ sigui, ens hem passat un any parIant de les co- agafar vostks c5mpromisos davmr d 
marques, de corn les potenciaem, de la divisio tem i el 
Servei Catalade la SalrPt es b& en les provincies. 
Podn’em palm de I’Hfaspitai de Sant Pau. Sap vost 
ment, perque ern cons&, la situacici Iimit en ta quaf es tro 
011s de pessetes que arrossega, 
Girona, on hi ha un personal no sanitari, m b  Magistratura 
donant-los la mb7 i que esfan pendents que vosf&hho apljquin? 
d una llarga timllonga de 
snitat, 
Ensenyament? Un tton enxnyamenr seria nacionalitzar Ca- 
talunya. A part del que ja li he dit sabre la vaga, e1 s e ~  170-
intervencionisme, la seva no-actuaci6 corn a politic, corn a go- 
vernmt, la seva f r w  en el discurs, que diu : <{Cai dignificar 
els professionals de I’ensenyament )}. Tora ia referkncia que jo 
he trobat a aquesta vaga de l’ensenyarnent es que dignifr- 
car els professionals~. Vostks arriben solemnement a uns 
acords arnb e1 Secretariat de I’Escola Pbblica, i aquests acords 
se’n van a la paperera. I avui, un dels terne5 que estan en la 
vaga es que rnoltes d’aquelles questions a quC vostes es vafen 
cornprometre es compieixin. A la primera investidura ens par- 
Iaven d’itna ]lei d’educacio; a la primera investidura, senyor 
Guitarf, la primera. 
I ia cultura --aqui si que ambariem a un pou sense fons ... 
Per que no ens paria de televisions I d s ,  tarnbk corn un m- 
strument important avui a Catalunya? Fer que no parlern de ia 
k ina  lan djgna que estan fent uns professionah a Sant Cugat, 
per un canal Qtalii de televisib, i que encm 6s h0i-a -que jo 
ho &pi@--, que hi hag1 una intervencib riecidida per pan del 
Govern de &&iunya -amb qui sku wwl: aixb 6s fer 
govern! - per ajudar que hi hagi a C ~ a l  jia una progranaccib 
no sots aquesta mena de b 
per a I’bwm Q per a 1’ 
I’informatiu ... 
Cultura vol dk* myor  
Quants accords ha signat YO 
Iles en ternes cdturals, senyor candidat? Corn 6s gos&ble que 
vostk parli de cultura i d’arnbits de ta naci6 i saalii d‘tipmnya a 
Europa i al Meditenani, i s’ablidi d’u rea de comunirat lin- 
no en faci ni un so1 
qui kern en aquest hemicicle ale 
; to& no, perquk 
nunciar en con 
Nosaltres proposein U ~ I  model territorial, 
Mal, vostk, en part, es va curaren s lu t  dim 
selleria, un organisme de territori i de medi ambient, arnb un 
sos locals wr satvar el rerritori 
venir en Mont-rebei, ds aigu 
aboadors...? No podem fer 
Gmd, que no signifiqujn, c 
que trassegen per cornplet un massis que 6s parc natural, i no 
hi ha estudi d’impacte ambiental? No es odia anar a ai 16 que 
es fa a Europa, corn proposem nosalares molts estaars euro- 
que dwten la quiita 
nbmica i la local. Per cen, ni una sola akIusio, en tot el discurs, 
els ajuntaments de Catalunya : ni una! Discurs d’investidura, 
eh? Una base importantissirna de les institutions democriri- 
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arnagat! No, no : ni una sola aklusio als ajunfarnents! Nosaltres 
cunrinuarem la aostra peregrinacib cabuda d’aquells que 
creuen amb rab que estem enmrtats en l’acord nacianal per 
i’autagovern. No entrarern en cap debat esotkrie sobre tal o tal 
concepte; tornarm a insistir en rnitjans concrets, politics, 
pressupastats, constituciands i estatutaris, que danarien un 
tomb de cent vuitania g a u s  a i’actual shack3 de L’autogovern 
de Caralunya. Per& vost&s no fan res d‘aixb, i tenen una ad- 
ministmi6 mo1f  DE europea i molt psc eficient; es facil parlar 
del tema de I’autamomia dent que va malament, ablidant-se 
de corn estB 1’Arfministracil, de Catalunya. Hi ha, corn a 
minim, quinze incompliments -que j a  han venpt de 
termini - a I@ lleis d’ordenacib territorial per part del Govern 
de Catalunya, i &guns d’eIts de forSamtitat. 
D’una Corporacirj Metropolitma n’hern fet tres, i conti- 
nuem am$ el desga~all; de tes comasques, en sentinn parfar per 
unes gerkncies que =tan usurpant funcions o per alguns que, 
fins i tot, ja &s campren caste&; perb I’enforeiment d’una base 
territorial de Catalunya a travks &una vertadera organimcib 
camarm! que salucioni els problems dels ajuntaments, de 
moment, sernbta que no interessa. Ea Generalitat ti: una refor- 
senyor candidat, YO& va citar la famosa 
lsam intencib, senyor candidat; ifistima 
que j a  porta trw mys m b  aquesta intenci6. Bones persones 
que sbn &vmt de la cornissib mnesponent? Segur! Pero, re- 
ultats, prktimment nds, i nuls perquk 6s una cornissib wre- 
5, que sbn le3 secretaries generals tkniques, que impe- 
que arrosseguern cam a Administracib, i, de h Junta de Segu- 
retat, que els anem adir nosaltres, senyor Ba~sols osenyor Ala- 
dra? ks dar, hem sentit tanks prorneses en interpel-Iacions 
i en rnwions, que b que ja b allb de m a  de pudor, per 
parlaf-ne! 4 % s t A  cbbkquejadda Ia Junta de Seguretah 
-%nyor h l s -  wbms de k’estiu del 87 D .  dd&el tripartit 
de seguretat! H -senyor Alavedra, maig del 85. Ara, aixo si : 
continuarem amb les larnentacions, i, si van a Catalunya 
Radio, w i n  pe1 control de I’ernpresa privada de segurerat. 
Descenrralitzacib de la Generafitat, senyor candidat. Que, 
centralisme barcelani? 0 centralisme de Madrid? Vuit anys, 
vuit anys, eh?, i corn coneixern els catalans Ia can@ contra et 
centralisme de Madrid! No hi ki hagut descentrditncii, de la 
Generalitat, i no hi ha, en e1 discurs d’investidora, un compro- 
mis respecte a aixb. I% clar, aleshores fa riure que ens digui 
que ea1 anar a la desaparici6 dels governs civils! Qmn vostb ha 
subscrit els pactes que ha subscrit a nivelr d’Esrar, amb atgunes 
IIeis que reforcen la figura del governadox civil!, que em parii 
x a  que am en voi la desaparici6,ks una certa vclIada de coiom! 
No s’amdini, que nosaltres presentarern una proposici6 no 
de Ilei respecte a aixo, en aquesta Cambra, i veurem quina 6s 
l’actitud del Grup dei Govern. Continuarem, corn he dit 
abms, abuts en el tema de I’acord nacional sobre 
I’autogovem. 
Finanydment. Un altre tema que, Cs cfar, mrn poden co- 
mprendre, nodtres som l’6nic grup parlamentari d’aquesta 
hlambra que pot F l a r  a m b  la cara ben dta, de finanqament. 
Som els Goics que no virem acceptar una fbrmufa de finamp- 
ment que ara resdta que ja no es definitiva, ks provisional, i 
que no ens hail danat prou calks. Ens virem quedar sols votant 
aixb; vothvem una dtra fbrmula que k g d s  donat cent mil 
milions de pessetes, en prem del 86, i avui j a  torna a ser m a  
politica partidisra el tema del finanpmenr per a aquelfs que 
subscrivien aqueils acords. 
I les relacions amb el Govern central, senyor candidat ..., 
sempre em fa el mateix : vostk 6s I’finic intkrpret, Cs I’hnic 
que ens pot dir si I’aertogovern va bi: o va malament de m a  a l  
Govern centrd. A la Cornissib de CooperaCib nom& i-i ha la 
gent del Govern; t Comissio de Traspassos deu esW al fons 
del mar --Cs un mandat estabutari, i espero que $gun dia, en. 
una propera sessib, nomenern una camissib de tmpassos; 
perdb, va via Comitk, C o ~ I i  Executiu. h e m  a nomenar la 
Chnhsi6 de Traspssos!, les dues. Es un m d a t  estatutari. Se- 
gurament per tom-la a aparw ai mte ix  pkquing on tenen 
les de I’anterior legislatura. Vostks, en aquest tipus de relacio 
amb et Govern centraI --perdonin que els ho dig@-, ban fra- 
assat, han fracassat! ~ i slvui em toma a plantejar l’empatbria 
que ens va pfantejar en ef debat de L’Estatut; aleshares vaapun- 
tar mes amunt : <<el que surti aqui, al Rei D; ara diu : <<el que 
SUE aqui, at President del Govern)). S’ha tomat mL.s modest. 
Perb, E, de que serveix el Parlament? De que serveixen les 
comi~ons de tmspasm? De quk serveix el mandat d‘infor- 
w a& x mews la Comissio primera? De que seweix la kina 
legisialiva? De sub serveix la nostra funcio -que ens paga e1 
mntrjbuent per fer- de defensa de l’autogovem de Catatu- 
nya? G m  exdamaciom aqui m b  els mitjm de momunica- 
cio, retira la para&, cap a c w i  i i< ja parlarh jo ltmb el Felipe 
G o d = > > .  Ah6 b un tern que em a€em a tots i que decta- 
ria el collsens soleme a tots els que estem presents en aquesta 
Cambra, amb una paradoxa que yost& va negociar amb un 
Govern que tC identic model que el seu en ternes &io- 
econbrnicrj, per0 que un i altre estan bloquejant temes autono- 
nnics, i que sembla que mai sabem de qui 6s respowbititat. Li 
donark un exemale : a Estrrtsburg vaig tenir I’honor de tenir 
una entrevista mb dirigents del Partit Socialists i de Comer- 
gkncia Demacratia? i ets wig fer a tots Ia rnateixa pregunta : 
per quk no hi ha mnveni de coHaboraeio i preskncia de les CQ- 
rnunitats autbnornes --per tant, de la Generalitat- aI CORE- 
PER, Ia Cornissib de Representants Permanents --la institucib 
mks important de la Cornunitat konbmica Europea desprks 
del Consell de Ministres-, corn hi sbn els Liinder? Resposta a 
l’unison : i( Escoita, j a  ens va bk! Jo tinc e1 Patronat CataIi Pro 
Europa, jo iinc el Govern centraI.,) Catalunya no hi ks! Esta 
bloquejat aquest lema, si no ho record0 malament des d’abans 
de fes ekccions generals de1 84,  si no es que esti desbloquejat i 
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se’ns pot informar. dat, tC la paraula. CPauso.) 
1, per acabar, la perspectiva del 92. Senyor candidat, l’any 92 El Sr. CANDIDAT A LA PIESIDENCIA DE LA GENE- 
6s molt important; patser no tant corn s’ha volgut mitificar; ks RALlTAT : Senyores i senyors cfiputals, senyor President, 
molt important i cai prendre meswes. Hi ha dlversos models senyor Rib& lk, jo no ern senlo espccialment impressionat pel 
de Jocs UIirnpics possibles -i tindrem ocasi6 d’arar-ne par- fet que vostb digui que vam fer, vaig fer ahir un discurs, 
Iant, i espero que tarn& en aquest Parlamem-; hi ha diversos diguern-ne, mo1t continuisfa, moit corn altres vegades, 
models d’Europa possibles : una Europa corn nosaltres vddri- perquC, 6s dar, el voiia fer en h n a  part aixi, oi? En canvi, ii 
em, que fees ran paper en el context rnundial de la pau i el d e w -  agraeixo molt que vostk m’hagi dit una cosa; m’ha dit : <<Si, 
mament, de la cooperacio, equilibrada, regionalrnent equili- vostes eI que fan ks modemitzar plantejarnents,) --ho ha dit 
bra&, socialrnent justa, o una Europa, COM diu vostk -que its voste-; d o n s  es aixo. Es a dir, nosdtres no hem ainviat d‘i- 
un dels trosos del discurs reaiment mCs paradigmatic de la dees respecte a I’any 80, ni els nostres plantejamenrs bkisics son 
seva filosofia rfretana : tr ... i aixo en una conjuntura de canvi &stints de l’any 80, perb -si tant m’ho fa dir- ni de molt 
arreu d’Ewopa, en un moment d’aquells que o s’aprofita 1’0- abans t a m p ,  perque jo sernpre he trobat que era un 
poreunitat o es perd el temny; en podriern dit. el moment de satisfacci6 per a mi el fet que he estat utl politic que n 
I’escapada : o t’enganxes a1 grup que se’n va i que posa disthn- vial gaire respecte d que deja temps enrera, i no pow6 exem- 
cia als que segueixen o et quedes enrere en m a  situacib de pies, pexque potser serien polkmics, ni, sobretot, fare compa- 
segona fila que pot durar dkcades i dkcades. n Apliqui-ho a Ies rmces. Nosaltres fern els plantejarnents que hem fe‘et sernpre i 
cornarques de Catdunya, drxb, senyor ‘candidat; digui’ls : els anem modernitmnt. Per mt, li agraeixo moltksh e1 que 
(I cone, corre, meu a1 <<peiotb>> del davant; els altres --amb per a mi ha estat UR eIc@ -per a mi-, que ern digui : ctVostk 
perdo, senyor President- que es fotin! Aixb no es una fiIoso- ha fet el discurs de 
fia europea moderna, progressista, de transformacib. 
Podn’ern parlar deb llargs efectes que musa avui dia la perti- 
nenp a Europa a la noma economia -i ens hagds agradat 
sentir-ho en el debat d’investidwa- i de mesures o de recla- 
macio de rnesures per part del Govern actual. Podrkrn parlar 
de corn es prepara aquest Govern arnb altres questions que 
afecten el t e r n  europeu de I’Acta Unim, corn, per exemple - i  
acabaria amb aquest darer tern--, la cornpetitivitat; pxaula 
rnaggica : cam-pe-ti-ti-vi-tat, Abans em productivitat; ara ja no 
ho ks, perquk resulta que tothom reconeix, des dels estudis de 
les universitats americanes fins ah propis i casolans, que el 
nivell de praduczivitat avui a Caaunya 6s comparable a 
qualsevol sisterna productiu europeu, Sdaris : un t eq  wr sota 
d‘Europa; condiciom de treball : m’agradaria saber, senyot 
candidat, totes fes mesures que ha pres aquest Govern per a la 
higiene i Ia &ut !aboral, que alguna cosa hi tenen a veure, i per 
aquest index d’accidents laborals que avui hi ha, amb xifrm tan 
elevades a Catalunya, molt per damunt d’Europrt, perb molt 
per &mmt de la majoria de Ies cornunitats autltnornes, Co- 
mpetitivitat millorant les condicions de treball. Formaci6 : un 
tres per cent del producte interior brut; inatastigacib : menys 
que la res& de 1’Estrtt i rnenys encara arnb empreses Iligades a 
la universsitat; no em vinguin arnb aqquesra amtarella que esti 
en el diiscurs --a la$gina dotze, ern sernbia que ks-, que si, 
que 6s molt impormt Tornentar el model rmrca mesdesenvo- 
lugament i et Iligam amb la universjtat; menys encara! In- 
frastructufa : documents de molts sectors productius, dent 
que la infr;tstructum avui a Catatunya ks un coil d‘ 
a1 desenvoluparnent de Catalunya 
Senyor candidat, caldria major preocupcio per a dum cin- 
quem ms de la poblacio que ami no han tingut m a  atencio 
per part d’un candidat; caldria u n a  priotltats per afermar e1 
pais i ,  de debb, nacionalitzar-lo, tant en un sentit de serveis pu- 
bl iq de prduecib &do-economica, corn de responsabiIitats 
de govern, i cd& un dire cam’, pofser diferent del fim ara 
obturat -que sbri vuit any ja-, practicat per vosth, per in- 
crementar l’autogovern de la nacio de Catalunya 
aixb, efectivament, 
p r b  reatrnent jo 
simple : aquest es 
una &fie d’estudi 
els ha iniciat i ja 
j a  sabem e1 que 
tothom hagues 
diem, aixb. Els urn diuen que no 
tres ..., pel que 
dura, aixo ts 
fer la interpre 
la interpretaci6 sobre l’abstencib i aquest 
ment, mix que no hi hem d‘entrar; que 
fet preocuwt --no hi hem d 
cupant i prwisament 
menys partidista possibip: i aI menys irnprovisada i al menys 
iaterewida ywssibfe, o que faci dificils eb plantejamen 
essats, amb aixb d’acord; 
moment. &, de to& manera, qu 
que n’haurem de p a h r  guan ting 
els que en ainguem, i bbviafnent 
I’obiigacib de tenir-ne i en tindr8, 
Respecte a rnquest Fadament, 
re els molts papers que 
p q u B  fa referencia at mt, perb de tota manera el que li vu11 
Qr, senyor Ebb, es que I’activitat d’aqquest Parlament del 80 al 
84 i desprks del 84 d88, pei que fa referhcia a Ilejs, i desprks 
pel que fa referhcia a preguntes, i a interpeHacians, i a moci- 
om, etcetera, ks una d v i t a t  molt importmot; i pel que fa refe- 
rkncia al control tam%, cosa que bs lbgica, perqd, natural- 
ment, nosaltres, per cksgrkia, tenim un Parlament que t C  
una cornpethies limhles I,  per bant, corn que tC unes co- 
rnpetkncies lirnitadcs, ~ O R C S ,  no pot dedim tot d temps i iota 
I’energia deb seus 135 diputats a legidar sobre tot el que ens 
agradaria legislar, i, per tat& Ia possibilitat de ccmtroIar Bs, co- 
Grhcies, seenyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grkies, seoyar Ribb. Senyor candi- 
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rnparativarnent arnb dtres pariarnents, rnks alta; vosre put de- 
rnana, per exemple, i ja  SC que les cornpwances no eximeixen 
de res, perb a altres parfamenls, per exempie el Parlament de 
Madrid - - i  te gent molt a prop per dernanar-li-ho, i veuri finsa 
quin punt aquest Cs uo pariarnent de molta activitat, per una 
ban&, i, sobretot, d’un molt, molt intens controI de 
I’executiu. 
Vast& ha ironitzazat m a  mica sobre el fet que jo &guts cultrara 
i competitivitat, i jo justamenf ern pensava que havia estat una 
&ran troballa del meu disurs cf’ahir, pert3 ern dec haver equivo- 
cat, perque, 4s clar, nodtres, precisament, jo he aguantat 
tanks vegades aqtqraellit acusacib de Ia cultura culturalista i de la 
culture&, i de !a visi6, diguern-ne, molt restairigida i molt 
petita, i molt rnequina -mesquina no 6s ben E la pamula, 
per6 en fi -, mott rsxlu’ida de la cultura, que em sernblava que 
precisament dir que la mhra no ks namb un fet, diguem-ne, 
litem& aquest mnepte de cultura Iiteraxia que a Catafunya 
s’ha Btihte poeser c%rtarnerit m&i de1 compte, sin0 que faculeu- 
un fenmen molt mL.s ghbal, que precisament 
tk, per la seva formi6  inteHectuaI i doctrinal, ho 
kavia de mnsiderar un fet positiu; vu11 dir, la cultura en el 
sentit. mks ampli de la parauia, que evidentrnent tarn% inclau 
la cultura fiterhtrig i que aixb 6s un factor de competitivitat em 
sernbfa molt absollrtament evident. evident que per a un 
pais emir un b n  nivell cultural generalitzat, sohetot un b n  
niwI1 mitji, sobretot un h n  nivell mitja generalitmat, 6s un fet 
ns i tat des del punt de vista de la competitivibt. E, 
, aquesta era la meva opini6 d’ahir; jo no renuncio 
gens ni mica al concepte, diguem-ne, mis prbpiament literari i 
historicista, i de vegades en uns certs aspectes moIt accen- 
tuadament fingiiistic de la parauh cultura, p e ~ b  ampoc a 
aqquesta altra vessant. 
Be, escolti’rn, si vostk em voi dir -i aixb tam& ha deia jo 
ahir, si vostk que tR d text del meu discurs et rellegeix- que, 
arnb tota la clrisi passah, Catalunya hi ha deixat plornes, 
doncs, si, hi ha deixat plornes -ja ho deia ahir-, i que aixo 6s 
prewupant i 6s rn k t  negatiu, doncs, si; e1 que pass &que no 
solament li ha pasat aixb, sin6 que per aha  ban& ha de- 
mostrat en mofts aspectm una capacitat de reaccicl i de mmli- 
dacib molt important, i aixo 6s tan cert corn dlb primer. Voste 
diu que CataIunya mula; b& no ho si. Aixb de les &des i de 
ies estadioeiques semprejo admeto que de vegades b una mim 
refatiu, per0 jo, b ciar, aqui les dades que am porto, mncreta- 
men%, no ho serntrkn indicar 4 e s  que jo porta. Naturalment, 
vostl: ha parlat de wit anys enrere; en w i t  anys enrere hi ha 
hgut  un moment de van crisi industrial que pot haver afectstt 
idguns a s ~ t e s  e n m  no relativarnent recuperats -ja li ho 
admeto-, Fro ,  per exemple, del 85 al87, lk, dona, Catdu- 
nya no solament no rwula, sin0 que ks, q u a t  a creixemenl 
percentual, la qua&, diguern-ne, re@, en aguest sentit tbcnic 
de Ia paraufa, d’bspanya; per sobre d’eIfa hi ha la Cornunitat 
Vaienciana, que aforlunadarnent ..., 6s clar, el Pais Vafencia i 
fes Bstlears, que dofliunadarnent sbn dues zones d’una gran 
forqa expansiva, i W i e s ;  ks a dir, unes zones que s’han apro- 
Elat molt del turisme i !a Cornunitat Vdenciana, que, efectiva- 
men& 6s UR pais que &cia a moltes coses, perb entre altres ai 
seu quasi perfecte, podriern dir, equilibri de la sew estructura 
praductiva, s’aprofiten quests gns especialrnent bk de la si- 
tuacib actual, a part que es UR pais tarnbi, COM nosdtres, arnb 
molta iniciativa. Per& bbviamenr, aixb en terrnes reIatius, 
perquk en temes absoluts, corn que nosaltres estern en un 
rive11 molt mes ah, el que realment progressa, de mdt ,  es Ca- 
ealunya, el que realmene progressa de molt t s  Catalunya, i tant 
Ii fa que ho cornparern arnb Madrid corn arnb el Pais Bax: corn 
arnb alrres zones desenvolupades d’Espanya. 
Perb &, en tot cas, a mi em sembla evident, ed corn estic 
veient Ies coses, no solment des d’un punt de vista estadistic, 
que ara en pdriern treure altres; veig que voste RO n’ha parlat 
gaire, o potser no ho he entbs, de f’atur --si vol tarn% ki 
podem entrar--, pert, en moltes &res coses, evidentment, el 
progrks econbmic de Catalunya, almenys des d‘un punt de 
vista relatiu respecte a la resea d’Es:spanya, i molts aspectes re- 
specte ;t moites zone~ d‘Europa, ei p~@& re€atiu b molt 
notabte. 
&, mom6s per dir-ho una vegada mis, aixo dernostra lampa- 
citat d’atsaeci6 de QtaIunya. Per exemple, de molt, de molt, 
p r o  de molt, la ZUR que ha mat bk Cs la de Cahlatunyya, i les 
altres 110 eren pas ZUR, algunes d’dles es cornprkn que 
queddessin molt emere, perb la de Madrid, per exempk, la de 
Madrid, ha quedat molt sensiblement emere, i aixu, que la de 
Madrid ha tingut una inversib, ella mieta, de 30.000 mifions 
de peseta, a traves, concrement, de YA’. 
W, jo crm, sincerment, que aquest p r d s  de reculada no 
hi 6s. Ara, aleshores vast& diu : c<perb 6s que em venem el 
pais,). Ja ii vu11 recorda que ahir vig fer una referknciade pas- 
sa& --perquB, de fet, ei que volia expficar era una altra COB- 
al term de f’acord, concretament, que s’havia pres a Srussekles 
fa pocs dies, fa wit dies, mlurim, sobre Ia liibertat de moviment 
de capitah. Escolti, esrem asribant a ufi punt --i aixo ja ho hem 
d’entendre del tot- que els capitds es passejaran per tot 
Europa i s’invertiran per tot Europa cam vulguin, corn vul- 
guin, sewillament, i que, per tanl, politiques de tipus protecci- 
ornista, en cap terreny, tanrpx en el cornercial, per6 tamw en 
el de la inversilr de capitals, RO es possible. Almhores, nosaltres 
que hem de fer? Bh, en primer lloc, cfec que 6s moft bo que 
mirem d’aconseguir que moltes d’aquestes inversions vinguin 
q u i  i no vagin al costae, no vagin a Saragossa, no vagin a Mar- 
&la Q no vagin a Toulowe o al n o d  d’It8iia Q a qualsevof altre 
indret d’Europa. 
I, a part d’aixb, indubhblement, el que hem de fer 6s dues 
coses ; una, per0 aixb jaes fa i realment jo he de dir-fi que -jo 
sbc un obsewador bastant atent d’aquesl fenomen- ern 
quedo fins i tot agradosament sorp& : una de tes coses bs re- 
forpr la iniciativa de la gent de cas .  & a dir, es fan empreses 
noves a Catdunya? Si. S’amplien les empreses que hi havia? 
Si. Les nostres empreses guanyen quota de memt intemacio- 
nal? Hi ha de tot, naturahent, peer0 en conjunt si. Aixb Cs 
aixi. Per tant, aquest es !’important. Nosaftres no podern evitar 
que vinguin a campm aqui el que sigui urn apitals belgues, at- 
emanys o %, fins i tot, tam% nord-americans o japonesos, 
pesb si que ens convk que el pais no ahdon i ,  que et pais no 
pensi que nornits l’han de tirar endavant eis estrangers. I 
aquest reforqament de la iniciativa de la gent de casa s’ha fet. Ja 
l i  admeto 4, a mCs, ho admeto molt cofoi i molt satisfet- 
que, aixb, en una part molt important, es fa pel mateix esforq 
de Ia rnateixa socktat, perb que indubtabIernent hi ha una 
aportacio de les institucions - i  ho dic en plural, perque no 6s  
names la Generalieat-, aixo tarn& es absolutarnent 
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innegable. Una a h a  cosa hem de fer --he dit que n’hi ha 
dldes, i m a  es aquesta- : que la gent del pais no s’arrugui, que 
Ia gent dei pais inverteixi, que progresj, que riri endavmt les 
seves ernpreses. L‘altra es que la gent del pais inverteixi fora. 
90 penso que nosaltres aqui, a la Generalitat, hem estat 
- potser en parr es cornprkn, perquk tarng ens movem en un 
ambient mks idoni, en aquest sentit-, per0 hem estat, a iiiveij 
d’Estat, els primers que ja faun cert temps hem estat insistint i 
fins i tot demanant certes rnodifi&ons d’dguns aspectes de la 
politica econbmica del ministre Solchaga, concretament els 
que hem dit que ara s’havia arribaat a una kpoca --una cosa que 
j a  es cornenp a dir bastant en general, per0 que fa un any kern 
practicamene eis unics que ho dkiern-, que havia arribat el 
moment que l’importmt no era nom 
reforpnt les seves xarxes comercials a l’estranger? sin0 que 
tambi invertis. Per a t ,  ja hi hem de comptar : tindrerninver- 
sib de fora, la gent d’aqui tarrib4 hd d’invertir aqui i fora d‘aqui. 
Jo tambC li vull dir una cosa : vmr& fa aqua rliscurs molt 
apssionat, fins i lot en certs aspectes -i ho dic en el sentit 
mbs positiu de la paraula-, per0 j o  li vull dir una a h a  cast, a 
que Ii digui que parla, en fi 
per exempie, per atencib a d ~ s ~ n u i t s ,  han estat d’un 33%; a 
l’atencio a fa v e h a  ha estat d’un 499’4 48,9, exactament; a I’a- 
tencio primaria, d’un 5x3, UR 59%; a kifk~cia i adolescents, 
un 24,5%. I bk, mks dades d’aquest tipus li podre donar, per6 
que, en tot c s ,  sernpre queden molt per sobre, en aquests as- 
pectes cancrets, del 15% al qual vostt abans feia referCnci 
Sobre els ajuntaments : diu que no en vaig pariar, i, evi- 
dentrnent, d’una manera especifica, dedicanr-Ias un capitol 
names per a ells, no en vajg parIar, peeb ek tema deis ajunea- 
rnents va sortir molt constilntrnent, i, a mCs, si no ho record0 
malament, en lemes, diguem-ne, d‘elogi. Termes d’elogi en 
el sentit que malts &ells han tingut una preocupacib molt evi- 
dent, ara acabo de fer-ho, tam%, quan parlava grecisarnent de 






a? D. 36, doncs venen 
en en el seu ordinador, 
p a r k  m b  
fet que 6s 
itzo la pamula ctcultu- 
molts ajuntaments tenen 
ct desenes de milions de pesseles aqgui, no els 
posem, ja que redment es aid. 
potser. Els centres d’assistbnncia primhi 
--i ara se’n faran una pifa mb, i vaig 
ment, se n ’ h  de fer fins a ues-centes vint-i-dues-, Ia Llei 
del Sewei Cataiade Ia Saiut preveu la n 
Respecte al term dels serveis s&aI 
ci6, realment nosaitreS, j a  en aquest 
n w e m  fent, si no no tindria sentit pas de fer la Conselkria de 
Benastar Social- hem tingut en compte aquests increments 
que s’han de fer; per exemple, del 87 d 88 -i aixo es va plante- 
jar I’any 87, corn vostk sap-, els increments que hi ha hagut, 
aixb, concretament, es con 
Voldria fer4 una mica de recti 
UarrnQ-c i i lC,  les a,,, de S d U t  que s’ 
perllongacions turistiques molt importants. 
aquestes coses, darrere d‘aquesres coses hi ha m a  una skrk de 
realiwaciom- que al ia  estirnular el creixement de les terra 
de I’Ebre, Ningb creh, fa uns anys, que I’eix de I’Ebre, per ex- 
emple, arribaria a ser una realitat -corn j a  quasi es - ,  dintre 
d’aquesta kgislittura, evidentment, s’arribara, sense cap mena 
de dubte, a Iaciutat de Lleida des de Sant a r k s  de la Rapita. 
Hem cregue sernpre que calia prornoure I’anamenat I< segon 
cinturb de Gataiunym, es a dir, el cinturo eonfigural per Vila- 
nova, Vilafranca, Igualada, Manresa, Vic, Csanollers, Sant 
Celoni i Matarb. Hem pensat que hi havia una zona de Gtaiu- 
nya amb ult model economic descentralitzae -per dtra bmda, 
un pais molt progressiu i molt diversificat en tot, que sbn les 
cornarques de Girona, que caiia rnantenir quest model i 
afavorir-lo tam comes pogub. 
1, finalment, hem entes, hemestat molt conscients que a Ca- 
tatunya hi ha comques en situacii, molt a i t i a ,  que no 
acaben d’encaixar en tot aquest pfaatejament, que 6s un plan- 
tejitment de progrk, que 6s un plantejament de zona que 
’una Manera o d’una a k a  tenen reserves, tenen pssibi1itat.s 
endavant i que es poden aprofitx k; n’hi ha d’altres, 
tenirn algunes comarques que, rwlrrknt, estm en una situaci6 
critica, i que necesiten un ajut especial que entenem que e$ 
dbna Sempre w&em dir e1 mateix : no es dona prou, sernpre 
ho podra dir, aixb, senyor R i g ,  i sempre tin&& rab, per& en 
m v i ,  aquest ajut, questa promocia especial d’aquestes CD- 
marques, es digui Wigues,  es digui Terra Aita, es dgui Sol- 
, es dha. 
aixb ho estem fent a base d’un rripie eix, de tres formes 
d actuaci6, i ho fafern; que Cs, per una banda, una palitica de 
camunicacions, de g m s  eixos, per una ban&, pert3 tarn% de 
penetracib i de comunjcaciit internes en determinades c o w -  
ques. Segon, els he & recordar que el pla de meteres ,  a Cam- 
iunya i a qualsevol altre pais, es fa amb moIts anys; es a dir, que 
no pel fet que s’h~ggi fet un pla de wrreteres que preveu aquesta 
I’aItra, a la de mCs enlla, I’endema passat se’ns pot 
han inmrnplen,>, en aixb suposo que vostis ja 
pditica s’esd fent. &una 
tota una pditjca de creaci6 de riqraesa meu del pais, de 
desenvotupament agrari i agro-aiilimentari ... Aquest mati he 
at a punt de 1Iegir-los una drie de mesures de palitica ag&ia 
i ago-alirnentiuia, ma ho he fer, he preferit p a r h  de comer$ ... 
desenvokipament industrial, seQ,uint un model dfndustria- 
acio difo sa... Un bon dia vkem llegir en el diari que s’havia 
scokrt Ia sopa &ill, que consistia en la teoria d‘un professor 
que s’ha de fer la industrialitzacib difosa. BC, la in- 
b difosa, a Catalunya, de fet, ja s’est8 fent de fa 
molts anys, i, per dtra banda, et C Q W ~  de 1aGenerali- 
des de t’any SO ques t  model --que, per altra banda, la 
ixa mietat d a m  oferia, per0 que algunes vegades hi 
ha hagut gent que efs ha sembjat que no, que no era aquest el 
sisterna, a nosaltres si-, I’hem instigat tant corn hem pogut. 
D’aqui ve, per exempfe, que haguern fit, entre aItres coses, 
Lana pl i t ica  de poligons industrials, fins i tot rnoltes vegades 
en pbles mdf petits, una poiitica de pdigom industrials per 
afavorir aquesta industrialitzacib difosa. 
Foment del turisme de platja, de muntanya, d’estiu, d’hi- 
vern, etcetera, no citl que m’hi allargui, i, finalrnent, hem fet 
una politica de rnillora de les condicians de vida arreu de! pais, 
o sanitaries, 0, ara, per exempie, ei que s’esti fent amb els $el&- 
fons rurals, o de porta& d’aigua, perquk, es clar, evidentrnene, 
hi estm d’mrd, perqui: 
a Catafunya hi Ra aigunes zones que encafa ami no tenen 
aigua per beure, i aixo, evidentmeni, doncs, voste, senyor 
xgibrj, tindria tota la ra6 si ens diguets que no ens podern deixar 
ernbrmexar, diguem-ne, pel que es el brillant desenvolupa- 
ment de certes zones qum enma tenirn afguna zona en la qual 
ens passen cases d‘aquest tipus, 
Comissiti de Traspassos. obviament, Ies Comissions, la de 
Traspwos i la de Valoracims, tornarrua a ser unitkies, corn 
havien estat. 
Europa. Jo, contrh-iament aI que vostb diu, senyor hth, 
penso que la posicib i la preskncncia i la vdoracib que es fa de Ca- 
talunya a Europa es molt bona. f bs molt bona per@, a m&, 
resulta que la gent que ~ I L S  awsta i la gent que tk gams de co- 
Waborrar amb nosaltres, ti: gmes de fer mses junt m b  nos- 
&res, sbn precisamem les zones mks desenvolupades i mes 
progreshw d’Europ. I mi vostb ern &ran : ctSempre parla 
del maleix)r. €36, sernpre parfa del mateix perquk jo gairebC 
sernpre parlo del mteix, cosa que ks una de Ies cogs que ern 
causa satisfaccib. Oh, 6s clar! Vu11 dir, nosaltres, quan padern 
d’Europa, doncs, parkm d’aquestes gans  regions tipus Baden- 
Wiirttenberg, o tipus RMm-Mpes, exactament, vostks ja les 
saben... (Rialled 1, si, per0 que vostes les shpiguen em co- 
mphu molt, perquk aixb w l  dir que la meva pedagogia ha 
entrat en vostes, i els ha agraeixo molt. (Ria1ks.I B6, perb, en 
tot cas, Q m b  aquesta gent que em entenem, i amb la gent de 
la Llarnkdia i a b  la gent de Flandes, i amb la gent del 
Vkneto i arnb la gent de Baviera, i esperava,., i, en fi, sembla 
gent concretament de Bolonya tambk, BoIonya 6s una zona 
arnb un desenvoluparnent dificil p ro ,  de fet, una reg% molt 
progressha. Per tmt, en resum, volira d i ~ - 4 ,  
la consideracib que es te de Cataaiunya a E 
de vista ecanbmic, des del punt de vista d’aixb que en diem so- 
cierats progressives, des del punt de vistacultural, etctdera, ob- 
viament reforgat tot aixb ara arnb l’impacte dels Jan UIimpics i 
reforqat amb el paper i d prestigi d 
l o w  que aixb, evidentment 
actius que nodtres en aquest 
ferir-me a dos punts 12tim, saltant una 
tB els ha exposat. Si vast6 em diu que 
d s  serveis pilblics de Catalunya no estan prau bk. tiadra iota fa 
ratr. Per6 si vostk em nega que els serveis pribfics de Catatunya 
durant aqiaests ialtims anys han experimentat un pragrks molt 
important, no en tin&&. Perque, de mirem per on ho 
mirem, a les escoles, bs clar, les esoles, tsta I’ensme quanti- 
tat d’escoks que s’han constr~it, que eis farten coses, equipa- 
rnents -ja ho vam explicar ahis-, pero, evidentment, nom& 
cal anar a qualsevol pobfacio a vewe quina escola tenen avuj i 
quina escola ienien fa wit anys, o fa set anys Q fa sis anys, o 
l’any passat, i aleshores aixb que vast& diu noes pot sostenir. 
En el terreny dels hospitals, o E en el teraeny de$ centres 
d’assistkneia primitria, se n’han fer molts de centres d‘assisten- 
cia primaria, i molts d’eiis s’han comenGat a jerarquitzar, que 
ks un altre dels eiements de progres, en aquest cas no per inver- 
$6, sin6 quant a funcionament. Tat aixl, es un fel que podria 
ailargar rnoltes altres coses. 1. jo li voldria dir que quan senno 
aquestes critiques, que em semblen, a mi, u m  mica unilaterals 
en el senfit que ... i que consti que ern sembta legitim que voste 
les faci aixi, perqd  vostk, corn a politic de l’oposicib ho ha de 
fer aixi, i j a  ho admeto, per0 a mi m’interessa fe r4  notar que 
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les critiques unilaterafs, encara que siguin la que corresponen 
a un politic de l’oposicib, no va1 dir que siguin les certes, no 
vol dir que siguin, diguern-ne, que donin la imatge real del 
pais. La veritat 6s que despres de sentir-io a vostk, jo a vegades 
ern pregunto i corn es que el pais pragressa --perqui el pais 
progress, aixb no ho nega ningu. I corn es que ai pais hi ha 
convivknda -perque en el pais hi ha convivkncia, aixo no ho 
nega ningk I corn es  que el pais tk un prestigi creixene 
--perquk aixo tam% Cs cert, aixo no ho nega ningli. Si real- 
rnent la realitat que hi ha del pais nomks fos aquesra que vosr&s 
explica, tot aixb fbra incornprensible, I Cs que no Q tota la rea- 
litat, de b n  tros, afortunahent. Tampoc no s’enrendna.,. i 
que consti que, corn vostes saben, jo sempre he e m 1  mes wiat 
esciptic m b  les enquestes, perb, de tota manera, corn que Cs 
una enquesta que ningu podri dir que 1’Ragi minipulada el 
Govern de la Generalitat, deixin-me dir-Ios, arnb totes les re- 
serves del cas, el que diu per exemple I’enquesta del ... CIS, 
que vol dir Centre d’Investigatcions Sociologiques, que, corn 
vostes s k n ,  d e p h  de1 Govern central, d e p h  de la Moncloa, 
es aixb. BBC, doncs, segons aquesta enquesu, resulta que ei 
95% dels ciutadans de Catalunya o satiskt o moit sarisfet 
de viure a Catalunya %, i Catalunya Cs un pais que tC atur, i 
Catdunya Q un pis que t i  cornarques en situacici critica, i Ca- 
talunya es un pais, bbviament, en que hi ha moltes famiiies 
que terten minusvilids, i Catdunya ... etcktera, perb, maigrat 
aixb, e1 969’5, que vol dir que el 60% diuen estar mott satisfets i 
e diuen que vrnplement estm sarisfets, estan satis- 
a Catalunya. Naturalment, el pais que voste ens 
ha & a t  presentant no podria donar una respesta d’aquest 
tipus. I desprks, guan se’is pregunta --i ara d’aixb no record0 
la dada, per@ no la tinc q u i  - si gensen que les perspectives 
de miflora, tal corn va e1 pais, sbn per anar mks amunt, les 
perspectives sbn d’anar cap amunt o d’anrtr cap avall, lots, tots 
no, p r o  d’una manera, amb una molt clara mjoria diuen que 
el pais anirit m u m ,  X enwa quan eis pregunten -1 ruxb tC UR 
valor retativissirn, pero, en fi, de tota manera, acabem-ho 
d’explicar- si cre~en que la situai6 actuaI i, sobretot, les 
perspectives de futw sin millor a Caralunya que a la resla d’Es- 
panya dum que indubtablement, que san millor a Caladunya, 
d’una manera cfara, que no pas a la resta d’Espanya. I es aixb el 
que fa que jo, que de vegasles podria ser una mica aprensiu 
-supw que se’m nata que a vegades StjG una mica 
aprensiu-, doncs resulta que podria quedar molt impressionat 
WSBS com‘el de voste, en el qual resulta que no hi ha 
sigui positiu; perb, 6s dar, jo desprks vaig pel m e r ,  
veig qu& pas=, vaig per Europa, wig per la rata d’Espanya i 
veig que aquesfs temes de progrks, de convivkncia i de prestigi 
no sbxl cap invent, sin6 que shn una realitat, i si el pais fos e1 
que vosrk em diu i tots ho fkssim tan malament corn vast6 diu, 
no es podriaexplim res d’aixb ni aquesta eraquesta del CIS. 
Moltes e c i e s  per la sew atencib. 
El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor candidat. EI senyor 
Rib6 te vint-i-vuit minuts per consurnir en un tom de rkplica. 
(Paus.) 
El Sr. RIB6 : Senyor President, senyores diputades, senyors 
diputats, dos advertimenl previs. Voste i jo, senyor candidat, 
compartirn una preocupacio, que esdiu Qtalunya, segurament 
arnb fins enfwrnents forca diferenls. Jo no he fet servir la pa- 
raula <(continilistai> ni una sob vegada, no fi he dit que voste 
modernitzes plantejaments, he dit que intentava modemitzar 
pIantejaments. Per0 aixb que 6s pesci mjnirri ern duu, amb la 
mareixa estimaci6 amb que I i  he fe‘et la primera afirmacio. a 
dir-li, estirant ies oreIies, que no s’hi val a utilitmr aquesia tec- 
nica de desqualificacio de dir <( vostks tot ho veuen en negatiu 
?>, eo el discurs hi ha un bon graprtt d’afirrnacions que hem fel 
sobre una i r i e  de Factors positius de Catalunya avui, i que si 
nosaitres tingukssim no mitja hora -0 trenta-set minuts cla- 
vats, arnb ia kenvolenp del President del Fdament- per 
respondre-Ii, sin6 amb una indefensio no pas tan gran, temps 
de discussid, hi entrariern rnCs a fons. Perb no s’hi vaI a des- 
qwM‘icar I’adversari parlamenmi qum no hi ha arguments per 
respondre Ies Seves preguntes, dient-li <<no, 6s que vostb tot 
ho veu en negatiu D? i no 6s ni ta primera ni La segona vegada 
que ho fa sewir, i arnb la mateixtl estimacii, que li he fet la pri- 
mera afirmcib li faig aquest retret. Perquk, si b& 6s cert que 
des  d’un discws m6s o rnenys apassioaat --corn vustk mateix 
acostuma a €er, a vegadees, en aquesta tribuna quan es deixa 
dw per Ia seva prbpia preoccupacio per  CaIalunya--, en un dis- 
c m  diu que e1 discurs de Poposici6, malgrat que siguin molt 
apassionats i molt contundeats, no vol dir que tot sigui cert, 
tarnpoc pel fer de venir del Govern ni d’un candidat tot es cert, 
si o no? D’acord. Quai, senyyor Camps, quasi, llktima que el 
((quasi u de vegades es va eixarnplant. 
Miri, jo no anirb r n b  enllh en el temade I’abstencib. Iniciati- 
va per Ctttalwya no ha ernes ni un sot comunicat apropiant-se 
un pemntatge de I’abtencio, i em sembla que som dels raris- 
sims gmps que vhem anax a Ies elections que no ho vafern fer. 
RrQ no 6s quest ef tern& A mi rn’amdina que en. Ia preocupa- 
Ciir de Caralunya que vostk li dbna, i profunda, nohagi dit ni 
m mot en el seu discurs d‘investidura del fet que aqui repre- 
sentern el 57 i escaig per cent de i’dectoraat, sj voste li treu 
I’abstenncib i el 2 i escaig per cent de gent que no va aconseguir 
represenmiit electoral, X que no s’interrogui sobre les muses 
d’aixb, i jo he dit ctno M fern tremendisme,,, n’hi ha de tecni- 
ca, n’hi ha de pmiva, n’hi ha. d’aceiva. Aixb Cs e1 que a mi m’a- 
mdina, tota la r a t a  &s afmy de distreuse en el discurs. 1 tmbk 
encam m b  aquests temes previs del Parlament de Catdunya, 
senyor candidat, jo li he retret quelcom que m’ha sixtia re- 
treure constantment, fins que vostl: no canvii d’actitud, Voste 
menysprea olimpicament la fun& de control de les diputades i 
diputats fora del que fi m eI Reglament del Parlament o 1st 
Bei. Vostk, si va a veure el Felipe Eonzhiez el setembre i nos- 
altres li  fern la interpellacib sobre un tema tan important corn 
Cs una entrevista del President del Gown de CataIunya arnb 
el President del Govern espstnyd, vost8, fins a avui --i tant de 
lm m’equivoqui d setembre- no es dignaria --i no em surt 
una pasaula mes wau- a venir aI Parlament a respondre la 
hterpetlacio. 1 voste es el respowble del govern, i Cs un lema 
tan important corn les refacions Catalunya-Estat, no inter- 
peNaci6 sobre I’Alcalde de Boadella, o sabre el pont del riu, 
no, una interpeklaciir sobre unes negociacions a nivell d‘Estat 
--corn s’ha prodgit altres vegades--, i vostk no es digna venir 
al Farlament. Si aixo no b UR menyspreu del ParIament ei con- 
vido perquk ern doni un altre quatificatiu, perque voste, cam a 
President de la Generalitat no esta per damunt de les diputades 
i dels diputats, 4s un diputat mes, que Cs elegit per a ta funcib 
de goverm$ i encara t6 mCs responsabilitats que els presents 
per respondre aqui de I’acci5 de govern, i no quan li  mana el 
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Reglament o Ia llei solament, sin6 a rime dels eddeveniments 
politics quan tenen entitat. i nosaltres proposavern a1 seu dia, 
a m b  u s  quaiifjcatius molt elevats i molt precisrtts i moit sospe- 
sals, que podiern entendre per ternes d’entitat que obliguessin 
el President del Govern de Catalunya a venir a1 ParIarnent, 
Puc dir solemnemenl que el President del Govern de Catalu- 
nya no ve ai Parlament qum se li dernana, i no rn’ho pot rebat- 
re --i no m’ho pot rebatre. 
Miri, per blocs, si b que puc ordenar tot el conjunt de coses 
que li he plantejat, que en pare ha respctst i que en part no ha re- 
spose : valors de dretes que hi ha en el seu discurs i que 
s’ha refermat en !a resposta. Diu que s’ha mrp& que li parks- 
sin de cuttttra i competitivitaat; a nosiltres ens va soorprendre 
que no parfb de cultura i, molt ahns de Ia competitivirat, 
molts altres factorr; que acornpanyen Ia cultura. Segom les ddr- 
rem esradtdistiques, a rhea barcefonina hi ha UR 11,3% d’and- 
fabets adutts re&, no passius, no alIb que es consideren els es- 
un tern cultural preocupant, per 
titivitat, i no arnb ilite, i no arnbcoses 
, per parlar-ne en politica dikiiria. Li 
don% les esbdistiques dei fra& escolar a Catalunya, 
stk, en parlar de cultuha i p a r k  de nacionalitzacio es va 
blidar d’un fenomen que, si vol ser un bon dirigent nacional 
otrt modkstia, des del nostre grup padarnentari li 
o f’atenci6-, que Cs el que esd passant arreu del mbn, 
tk diu : {(els &tats estan d i n t  sobirania cap amunt, i aixb 
va bi a nosaitrew i no diu que avui hi ha un progressiu 
d’uniformiwjo cultural, amb un sentit positiu i a m b  
negatiu, que Q I’anihilacib de cultures nationals, que, 
tge esgecialrnent ... el que se’n diu l’Americun ~vay 
Is espais i corn, per exemple, TV3. 
ue vastk fes una estadistica de quants esforps es- 
%a TV3 a la cultura autbctona de Catalunya i quan es vehi- 
d’una cultw-a d’uniformitzacib a amfa mundial, i de vega- 
es amb subproducks culturaIs. Governs corn et d’Hoianda, 
corn ei de D i n a m ,  corn el de Sukia, o governs corn el frm- 
ces, fa potent Franp, ban pres mesures de preteccib del que 
el ~rfhgIais~, montra la invasici a fa seva propia 
part d’aquell fenomen que vostB ha defit que 
n a dirigent nacional, i per a mi aixb 6s gravis- 
rr dels atempeats mks forts que esth rebent Ia 
ks gravissim, no que el rebi, i rnenys en ia 
rmeabilitzacib i de positiu, es gravissim que 
mes, ni en la televisio dita nacionaI de 
mirar xifres de corn estern colonitzits 
a m b  una skrie d’expressions que va des de la rnirsica fins a 
aims formes cultumls-, i no hi ha cap premupacio del 
Govern de Ca~lunya quan - ho repekixo- a Europa aixb es 
t e r n  de debat i de prewupacib -vvalorsde dretes, Iogicament. 
lnhibicib corn a governant, senyor andidat, no m’ha dit res, 
res. M E ,  el que m’ha dit, de nou amb aquella W i c a  de des- 
qualificar, r e 4  ern permet fi dirk que he parlat arnb empresaris 
estrangers ... >>,jo tarnk?, i amb empresrtris de casa nostra i arnb 
rrebaltadors de nostra; per cert -segona intervencio en re- 
p l i m  nosaltres-, ni un mot del coEIectiu trebailadors, ni un 
Illat. 
I hi ha dos tipus d’aterratge d’inversib esrrangera a Catalu- 
nya, i perrneti’rn que sigui tan esquemiitic, i ara no ern digui 
q u e  esquernatic! D, werquk no Binc rnks temps. Wna inversib 
que, segurament, corn hem dit a h s ,  feia innovacio, concert 
tecnolbgic, transforrnacio, i una inversio que Cs pura i simple- 
ment pista d’aterratge per a extraccib de beneficis. 1 ens surt 
a m b  l’exernpie aquell tan maco de l’ordinador --queja en els 
vaexpliw, per aixb rkiem, eh!, perqukjael coneixkm-, pi@ 
el botonet i sure Catalunya. Miri, vol que repmern la lIista de 
les ernpreses tradicianals de Catalunya?, una per una?, i anem 
veient quines s6n capital catala i de quines j a  no tenim control 
sobre eIIes? Vol que ho repassern? EIs gram nom que han fet 
aquest pais econbrnicament : escadussers, ern podri dir vostk, 
que avui estan en el prods que vostk ha assenyalat abans. Per 
qui5 surt a l’ordinador Catalunya? Sorn molt a prop territorial- 
ment de la resta de fa carnunitat europea, tehm una lhga  tra- 
dici6 industrial i econbrnka, tenim un nivelI de producthitat 
corn Europa i tenirn sous un teq per sota deb europeus, 0 ks 
que nom& i’interessa a s n y a l a r  la medalla que es pot p0s;fl‘ la 
Generalitat perqu8 a i’ordinador sw Catatunya. Agafi el pano- 
rama global del perqd hi ha aquesta atraccib? Per& evi- 
dentrnent, des d’una opci6 corn la seva, sobre una 
Ocupacib aquest panorama global el disfreswk 
Miri, no m’ha dit res sobre fa investigacib. 
tenim nom& de ies inversions en recam i dwvolupament 
fetes a Caldunya -recerca i desenvoluparnent : el seu disccurs 
en parla, n’ha pariat moIt mes que en aquest PaIarnent, 
perqd hi ve poc, a gram coderkncies fora d’aqui- nom& 
O,X% de cada 100 pessetes, nomesO,X estan lligades a la univer- 
sitat. Ho diu ef Congres d’Economisees de Catdunya l’any 88. 
o,3X0/o del PI3 de Catalunya dedicaf a invesfigacib, 0,42 a 
nivell d’Estat, I,J 1,4 a Europa, I,!? a E&a& Units; 2 i una 
mica mks al Japb. Parlern d’aixb, snyor  candi&;tt, pariem-ne. 
0 hs que sbn coses que no afwten fins i tot el model que voste 
voi dissenyar? Silenci absoILat sobre la vaga d’emnyament. 
No l’hem inventada nosaltres, la vaga d’ensenyament. No 6s 
l’oposici6 que per fer4 la guitza va muntar-ti ulxa vaga d‘ense- 
nyament. 0 ks que Q un problem d’aqumsrs que ha dit voste : 
Ri ba m a  &fie de problemets i e1 Pais va W. Tot el sisterna 
pubIic p d i t z a t ,  degradant-se i enma 6s kora -i hi tomo a 
histir- que et President del Govern de CaMunya abri la 
bca, o no dwfa La nacionditzxib de Catalunya que mile= de 
nenes i m o s  de CataIunya no tinguessin escola, i vewern el 
curs vinent e1 que significa aixb. f no se’rn refugiin que e1 terna 
salarial mrrespon at dolent de la peilicula, en Mmvdl --prou 
dolent que ha estat, evidentment-; nose m’hi refugiin. Mirin 
vost8s qarines cornpetkncies tenen en el que afwta 
de l’ensenyament. Mirin vostes corn quan hi ha 
corn fa de Girona, que els enviin cent c inqum~ mestres, ahir 
els en prometien vint-i-cinc, i, fins i tot, ni de stalk Per exem- 
pIe. 0 corn van a tancar auks a Nau 3aarris, gum &s demana 
una altra relacio entre el rnestre i efs alumnes, o b que tot aixo 
sbn URS mestres -que resulta que sbn rnilers; avui mteix en 
tk una bona prova als mitjans de cornunicaci6-, que volen 
tant aldaruil que s’han inventat totes aquestes qiiestions, que 
estan seriosament preocupats pel fulur de I’ensenyarnent 
public corn f i lers  de pares. I el President del Govern de Cata- 
funya no en diu res, ni durant la vaga, ni despres de la vaga ni 
en el seu discurs d’inVeStidUri3, ni a preguntes de I’opsicib. 
Noes temaque tirngui prou entitat. 
No vaig a entrar en xifres sobre sanitat; sbn vosttb que aqui 
que tinc, i sjn del cum 85-86, i s6n escruixidores. 
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varen explicar que el periode 86-87 farien 64 CAP i se n’han 
fet 18, en un programa que se n’havia de fer 320 en deu anys. 
Potser ho recuperaran mes endavant. Deixem de banda la qii- 
est% de Ies xifres, 
Xifres sobre poIitica territorial; no nornks xifres, fets. Som 
de Ies poquissimes cornunitars autonomes que no tenirn ni un 
sol organisme sobre el medi ambient. Si o no, senyor Presi- 
dent? Si a no? Tan semi11 COM aixb! Els arnoina? Sera un 
rnutiu de la propera legidatura? Vuit anys de Govern : no hi 
ha pia tenitorid de Cafalunya; si o no? Si hi &S, I’han fet 
public? Es coneixen les opcions 4 territori de Catalunya? Vuit 
anys d’autogovern, cornpeti?ncies sobre el tema. 0 6,s que 
estem demanant la Iluna? No es v o h  cornprometre sobre Ies 
gram options de1 territori a Catalunya, i j o  entenc tamE per 
quB no es volen ni es poden cornprometre. Any 83, mq, si les 
mews notes no estm equivocades : Pla urgent contra els ane- 
garnents de1 LLlobregat. Any 88, vostks saben on Cs la realirza- 
ci6 d’aquesr Pla urgent? A1 3aix LIobregat no el coneixen. Ter- 
ritori, tern importatltisirn i passatern fent tentines, que no 
se’m noti, perquk 6s de les verilables vergonyes, no em des- 
qualifiqui, no en tot negariu, aquesta si, prou seriosa, que ar- 
rosseguen corn a anterior govern i sembla ser que ara corn a 
Senyor candidar, vostl! diu que Catalunya va perdre plomes 
en fa crisi --potser corn deia dgh trpetxuguew i tot- de Ia 
forma corn ~a quedar. Sectors importantissim de l’economia 
de Catatunya no poden ser qualificats de trplomes~; esti bk Im 
idea, p r b  si voste creu que s6n piornes, que sectors tradicio- 
nds de la produccib de Cataiunya ami $3 no tinguin apacitae 
de decisitt a Catalunya sbn nom& ia pkrdua de plomes, ks una 
forma bastant minsa i amb una curtesa de visa de contemplar 
el fenomen. Tat aixo el du una vegada mCs a obviar el tema per 
excekihcia d’aquest debat d’investidura; tot el que li ban dit 
fins ata la majoria d‘intervencions, fins i tot la meva, se n’han 
m a t  a veure si vostk, corn a futur President de la Generalitat, 
si supera -corn superari- e1 debat en La voraci6 d‘invessridu- 
ra, ha dit que hi haw6 una Conselleria nova; continuern sense 
saber en qu& consistiri auesta Conselleria nova. Continuem 
sense saber amb la interpretacib de voste sobre una frase que 
aquest mati ha dit : ct No me’n parIinn i jo li’n vu11 parlar, que 
esth en el seu discurs, no l’he emit jo, i suposo que els serveis 
de t m r i p c i o  del Parhment han estat fidedignes. Voste ha 
dit : no oblidw-10s a 1s golfes, perque no pertorbin la 
imatge de progfks $ue bana part de Ia resta del pais pot dorm 
H ?  si aixb no tts una filosofia wmervadora, vergonyant, mbre 
un fenomen greu corn eI de Ia margimcib, busquin vostks una 
altra definicib. (Rcmor de vetid Aquesfa frase, aquesta qualifi- 
cacib, i perque no quedi malament el quadre, que Cs prou 
maw, I’ha fer el candidat a la Presidkncia de €a Generatitat ... 
(Remor de veus.1 Candidat.. . 
I,  per iiltirn, no m’ha respost res, lbgic, sobre els sew pactes 
a Madrid, 6s clx, no inreressa, tu dirk! Corn ha d’interessar, si 
ja es van retratar prou, no ens ensenyi la foeografia, que inten- 
tarem posar-la sora la catifa, B veurc, que nhgh es recordi! I es 
van retratar prou, eh! Aqui esti la contradiccib a dir que voien 
nacionalitzar Catalunya. De refugiar-se darrere la pamula, de 
pretendre tenir I’exclusiva. Assurneixin que son ran govern 
d’una part del ventdl parlamentari, que respon a una part del 
program del ventail parlamentari. Asurneixin que fan apci- 
ons de les quals eIs podem exigir respombilitats, i no siguin 
incongnrents. Si son vostbs eis que han manat d s  Mossos d’Es- 
quadra que siguin policia de coiMxmciS judicial, no ilancin 
les wdres contra I’altra teulada. Si srin vostbs que han acceptat 
una k!ei de Bases de Rtgim Local, que irnpedeix fer una verita- 
ble ordenxi6 territorial a CataIunya, no vagin a protestar a 
ahes Ilocs. I si sbn vostb que volen continuar practicant corn 
feren la UCD i ara fan at, el FSOE, d’anar a mercadejar it 
veure corn poden fer aquest pack i quest aftre pacte, no 
diguira despres, omplint-se Ia boca de CahIunya, que no 
podern deixar que ens mdtmtin,  ens ignorin, a vostks potser 
si, gerb Catalunya RO la barregin samb ztquest afer- Aquesta, 
pernetin-me que els recordi a les diiputades i diptltais de la ma- 
joria, ser& per part del nostre 
stant en aquesea legklatura. 
Sorn tan consciem corn 4 
Iunya d e n  m6s Wers  politics i financers, Tenirn propstes 
corn qui mb, per no dir mes, per aco uir quests poders po- 
Iitics i finmcefs; propostes que de que s’han mat 
Ventilant UR danere I’dtre, que no poden ser rebutjats amb ar- 
guments constituciands o estaturaris. F m  tindran dtra vegada 
trucant a leS respeclives portes, per expkar-los en q d  consis- 
teix un m r d  naCional sabre autogovern, i enquk consislteix as- 
sumir una wlitica real de nacionditacib de Catalunya i de re+ 
cupem aquelIs psders politics i financers, sobre e1 qual dem- 
nem cowm i exigirn aI Govern que significa fa rnajofja abso- 
luta avui, que per a aquests temes, ja que el setl candidat fins 
ara enma 
de consem. 
E1 Sr. PM3ZDENT : Gsiicies, senyor Ebb. Pel Grup parla- 
menCari SaciaIista lit la parauia el senyor Raimon Qbiois. 
EI Sr, OB3IOLS : MoItes gricies, Molt Honorable senyor Pre- 
sident. Senyores Caiputades i senyors &puta&, jo no sk si el 
senyor candidat es cowient de fins a quin Punt 
dans i ciutahes de Catalunya s’hm interPogat aq 
dies, en fes setmane5 que han seguit les eleccions def 29 de 
maig, s ’ h  intermgat intrigats i fins amb un $1 d’astorament, 
wbre les causes del seu mal humor, i mks en general sobre ies 
causes d’un visible, d’u 
de Converghcia 
La pWua de w i t  diputats a Ia ban& dreb de Ia Cambra, la 
pkrdua de mks de 120.000 vots de la codicio de Converghcia i 
Unib, I’augment de la representacib parlamentitria dels socia- 
listes i de la bmdaesquerra de fa Cambra, en general, la percep- 
cis d’un canvi de tendencia a Catdunya, urn resuItats c h i -  
ment per sata d’unes expectarives friomfdistes, d’un cert enfo- 
ament pkbiscjtari de les eleccions def rnaig passat poden ser 
causes, F r o  des d‘ahir, en reditat, des del discurs d’ahir, jo 
crec que tots, tots aquests ciutadans dels diversos fioritzons po- 
E1 SF. PRESIDENT : Perdb, senyor Rib& Prego silenci. 
E1 Sr. RISU : Gracies, senyor President, Candidat que fins 
ara tampoc s’ha dignat a expficar-nos en qul consislira fa Con- 
selleria de Beraestar Social. &emor de v m . )  0 sigui, si en un 
debat d’investidum, que ens expliquen les Links de govern i 
ens paden d’una nova Conselkria, no tenirn mi d &et a exigir 
que ens diguin les Iinies mesttes d’aquesea Conselkria, jo ern 
pregunto qul: fern aqui en un debal d’investidura? (Remor de 
VeUS.) 
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Iilicrj de Gtalunya, tarn& els permyents o electors de la rnajo- 
ria s’han pogut fer c;irrec d’una a h a  resposta. La respom --i 
no ho diem amb satkfacci6, vulguin creure-ho- que no .&en 
massa qu8 fer, que no tenen UIP model politic, que no hi havia 
un programa en la seva oferta electarai, que continua no 
havent-n’hi en les seves intervencions en aquest debat 
d’investidura. 
Tats els cornentaris a la prernsa, Ies diverses intervencions 
dels oradors dels p p s  parlamentaris han insistit, prictica- 
ments de tots eils -el senyor R i G ,  no-, en la idea de conti- 
nuisme, p r o  its mks que aixo, 6s pitjor que aixb, no ks conti- 
nuisme en urn plantejment, es una sensacib de fatiga indissi- 
rojeccte que s’ha mat esgotant, d’un projecte 
st6s donen clararnent la impresib, no sols als rnembres 
’aquesta Cambra, sin6 a I’opinio pbblica de Catalunya, als 
ue hagin pogut sentir i seguir aquest debat a travks dels n i t -  
jam de comunicacib, vostts donen fa irnpressi6 que no sakn  
reairnent corn afrontar els propers quatre anys. Ni des del punt 
de vista de I’obra de govern -de les prioritatts i del programa 
de l’obra de govern -ni des del punt de vista de I’aprofundi- 
enf de I’autogovem catalh, oi des del punt de vista de Ies rela- 
CIODS amb I’Estat, pli des del punt de vista de Ies rela 
Europa, arnb La Cornunitat Europea. 
El discurs d’akir fotr, en efecte, un discurs --i era legitim; jo 
cornparteixo quest criteeri- mks de reflexid ideolbgica, 
b incrustzions -ken cert-, arnb exeempIes, corn vostk va 
que no pas e1 d k u r s  d’un candidat a la investidwa a la pre- 
sidencia de fa Generalitat. D~SCLLTS, cert, s’ha remarcat aqaqui, 
d’una colortlcib eonservadora notable. 30 no sC si corn a fruit 
d’aquests esfoqos de modernitzacio que ti comentava eI 
senyor Ebb, Q si veritablsment, corn voste deb, responia a 
urn plankjamen& molt antics, de fa molts anys. En tot cas, per 
fes sevm &mnah;ions, i sobretot pels %us silencis : s’haremar- 
q u i  (( Ies dones D, s’ha r e m c a t  aqui 4 s  treballadors D, 
a remarcate aqui 4 s  sindicats>>, afegiria jo .trek partits de- 
r n d t i c s  de Catalunyan; s’ha r e m a t  barn% q u i  <{ d s  ajun- 
tarnents de Catahmyan, s’ha rernarcaf aqui tam% ccels probIe- 
mes dels deseqquilibris creixents en ei mritori de Catalunya H ,  
eis problemes de l’agmib contra la naturalesa, contra el medi 
naturat, contra e1 me4 ambient a Cmlunya. Tots aquessts si- 
lcncis clamoroms en el seu disccurs, i no 6s petita qiiestio la que 
plantejjo, sin6 r&i&ts miaB; en el cas de les dones, &via- 
merit, de mk de tres milions de persones de CaMunya, i, en 
realitat, qualsevcl d‘aquestes dates, categories de problemes, 
he citat, problemes d’una extraordinria entitat; tots ells no sbn 
qiiestions menors, van ser absolutament, literalment exclosos 
de la intervencib que vam escoltar akir, intervencib que va 
tenir -si no ho rmrdo malament- un parell d’hores de dura- 
cib. Per tant, no crec que valgui l’excusa, I’argument que eren 
qiiestions que no podien ser abordades en funcio de criteris de 
temps o cronologics. 
Incrustacions tarn@, exernpies -corn es va dir- en deter- 
rninats aspectes, aleatbriament triats, arnpliats avui en Ia M u -  
ra de les fitxes d’aquesta rnaleta que esta situada en l’escb del 
costat del candidat, per donar Ia irnpressisio que es tenen 1es 
idees mCs o rnenys clares en determinats imbits de I’accib del 
Govern, perb, en realitat --aquesta 6s la nostra apreciacib, I 
crec que 6s una aprecixcib objectiva-, res de concret sobre res 
en particular. En realitat, ni sobre les g a n s  qiiestions de Cata- 
Iunya, ni sobre els aspectes mks parciais i mh conccrets de I’ac- 
cib de govern; res en concret. Pot citar-se o tornar-se a char 
Paul Vdkry; de tota manera, el nivell d’autoexigkncia de la 
intervencib inicial del candidat i de les xves repliques avui, el 
niveil d’autoexigkncla s’ha situat clararnene sota minims. 
Perque, de que es tractava? De que es tractava, en un debat 
d’investidura? I Iamento haver d’entrar a considerar qiiestians 
que haurien d’aparkixer corn a clamment obvies en aqquest Par- 
lament. Es tractava d’ofwir un programa de govern per a la ma- 
jofia, i no solament d’aixb; es tractava tarnbe, es tracta tarn&, 
a Catalunya, en la situaci6 actual, en les seves perspectives de 
futur, es t rxta  de que1com m6s : UR cmdidat a la presidencia 
de la Generalitat no es pot iimitar -i ni tan sols aixb ha fet- a 
oferir un programa de govern per a la rnajoria en aquest Paria- 
ment, ha de fer qudcom mks tan important corn ofepir un pro- 
grama de govern, probablement mes important enma : oferir 
un programa nacional; oferir un programaal pais, oferir UII pro- 
grama a tots, oferir un programaa tots ds sectors politics repre- 
sentats en aquesta Carnbrz; un progrma per al pais, per ah 
propers quam mys de la vi& del pais; del desenvolupament 
del seu autogovern, riel seu pr&s Ient, ten%, de construcclo 
dernmrktica, de maduraci6 civil de sonstruccib nacional. 
Encm no hem vist res d‘aixb : ni un program de govern ni 
un programa nacionat. I es tmctava de la investidurn d’un 
cikw que exigia i exigeix la presenhcio d’un pragrama de 
govern i d’un programa nacional, perque es tracta d‘investir un 
president de la Generalitat, n5 UXI president de govern; un pre- 
sident de Ia institmi6 nacional, Ia que ens aplega a tots, tots els 
aqd presents, no nom& al grup de Ita majoria, a tots. President 
de Ia Generalitat, no d’un govern, president de tots; de tots i 
cada un deIs ciutadans de Cataiunya, cap de la institucib de tots 
els cataIans. Per tant, Ia necessitat ineludible de fer una props- 
ta que anes rnks e d l i  ~ ‘ U M  proposta de govern, proposta que 
aplegub voluntats, que apIeguCs consem, que aplegues mrds 
sabre qbesxions tsbjques que em en d’unir a tots, que ens 
han d’unir a tots. 
Dona M, ni I’una COB rri I’altra s’hm acomplert. Quins ob- 
jectius Wics per As propers quatre anys de govern de Comer- 
gkncia i Unib? Els desconeixern i ets desconeix I’opinio publica 
de CaMunya que hagi seguit e1 debat, Quins compromises con- 
uets s’adquireixen? EIs desconeixem, wrn eisdesconeix l’opi- 
nib publica que segueix aquest debat. Quines prioritrzts, quins 
mktodes? ELs demneixem. 
Bet que fa a un prograrna national, a un programa de pais, 
quines coHaboraciom? Sobre quina base de comexls impres- 
cindible? @ins elements de eonsens? Quina politica de la Ge- 
nerditat a Espanya per als propers quatre anys? Amb quins 
mitjans? Arnb quins interlocutors? Amb quins amics? Amb 
quim aliats? Ho desconeixem. iamb quin model de relacions? 
Ha desconeixern. I, sobretot, senyos candidat, amb qdn pro- 
jecte d’Estat? Ho desconeixern. Arnb quina idea de corn ha d’e- 
volucionar f’Estat en acjuesfs propers quatre anys i mks enllii? 
Ho desconeixern. 
Wrtint d’un metode que vosek va utilitm ahir, el mktorle de 
la negacio; Cs urn bon metode per fer un debat. (<Ha p m t  !’e- 
p o w > ,  i cito literalment, textuaiment, <<en quk per a les naci- 
om sense Estat no hi podia haver mCs objectiu que aconseguir 
un Estat. H Fartint tarnbede I’anifisi, molt incompleta, de la in- 
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adequacib de La forma Estae, no sols de la forma Estat espanyol, 
sin6 en general dels Esiats a Europa Q a Occident, en un con- 
text d’internacionalit~~jo econbmica, corn voste va assenya- 
Iar; d’una miinera incompleta, catdria afegir tambe zltres feno- 
mens d’una extraordidria intensitat : la complexitat sociai 
creixent a Ies societats, l’augmeni de ies demandes socials, que 
fa parlar, als pensadors conservadors de tot Occident, d’inade- 
quacio de les estructures de I’Estat tradicionat, de sobrehega  
de demanda sabre i’Estat. Perb, partirn d’aixb. Padim, per ex- 
ernple, d’aqueila frase de fa mks de trenta anys, o fa tsenta anys 
exacfament, de i’my 58, de Franqais Perroux, aquell gran em- 
nomista fraaads, quan deia : ~ E l s  pabies i les pitries que a p i -  
ren a la independkia trernolen quan descobreixen que I’Essrat 
sobid ha esdevinglat per a malts d’dls j a  una recepta impracti- 
cable)); padern coincidir en 6x6. La internacionditzacib de les 
relacions econbmiques, la rnultinacionalitzaci6 de Ies empre- 
ses, la circuhci6 de capitals i d’inversiom, la mundiditzacib de 
Ies nacions fa que el prograrna nacional de Catalunya no pugui 
ser el program de la cctxtrutxib d’un &stat, perque alii3 que 
Franqois Perroux dtava, allb que era cerl fa tres dkades per 
&os getits, per als p&os dependents, avui 6s cert per a t 
er a Cots els Estaes, fins per als moIt &cans Estats. Per6 
planteja, Iogiment, una politica nacional adequada a aq 
anilisi, una politica d‘autorealitzacio sobre ta base del 
autogovern, perb tmbk una politica d‘incidkncia, d’incidkncia 
en els llocs on es decideixen les coses i una piitica d’inci 
que no e3 pot fer en solitxi, que 
de fer amb aliances. A on? A I’EsQt, a Madrid, si vost 
a Europa, a les nostres kees d’ubicxib. Doncs, b4 
propsen vosrb? Qui3 ens paoposa vostk, senyor 
relaci6 a m b  aixh? Quin made1 em proposa, quin 
quin punt s’adonen de cam aquesta estrarkgia, aquest model, 
s’ha tornat ja senzillameat impracticable. Fins a quin punt aix6 
requeriria uns condicionants, unes condicions que no es 
donen, que no es paden dona-. Primer, l’enfocament a termi- 
ni, peribdicameni posposat, de dir rcdialogarern i negociarem, 
i ,  si no, ens mobiiitzarem i reivindicarern,) requereix -vostks 
ho s a k n  o ho haurien de saber- jugar molt i molt fort; molt i 
malt fort. VaIgui I’anecdota que ens reeordava savint el Presi- 
dent Terradellas en la seva conversa amb el cap del parlit del 
seenyor Ferniodez Teixidb, quan deia : ( I  si no ens poxm d’a- 
cord, jo tinc la darrera possibiIitat de rnobiiitzar un milio de ca- 
tdans )), i la repika de f’aleshores President i amic de vostks 
--aleshores i am, segons aec-, deia : ~Tant li fa; corn si en 
mobifitzen daw, perb ks que vast&, un milib de catdans, IZO 
els rnobiiitzaran; un milib de Catalans, o eis rnobiiitzem tots 
piegats o no es mobilitzen. I tsunpoc 6s que en ef context 
actuaI es puguin obtenir resuleats sobre la base de la mobIlitza- 
ci6 d’un milio de catalms; s’abtenen restrltats s 
la inteklighcia, del cMeg i de la negociack 
un 100% la Eva representacib pariamentitria. 
La &eta, el centre-&era a Espanya Cs molt 
. Requeriria tarnbe una 
? Ens preposa, si no vaig equivocat -i 
molt atentament les s e w  pmules--, iota 111s111era :mar creixent progressivament. Requereix, dins 
de Caidunya i dins d’hpmya, no simplement donax la impres- una experiencia, d’una experibncia que ha donat eis seus 
suhts i que han estat urn resultats 
proposa tmbi UR mktode, un mk 
ficar dienf que b un: metode 
permet; de mal sindicalista. 1 m’expIim6 : ks el metode de 
dir : tr Miri, ja en parlslrem; d’aqui B quam mws, d’aqui it 
cinc mesos, d’aquj a sis maos. Mirarem d’acomguir dgu 
objectius, determinats acords... Ah!, i si no reeixim, ens 
railarem i ens moblIitzstrem Si no reeixinw, cito tame literal- 
mefit, c<canvi d’estratkpja; si no reeixjm,), cite tarn% fite 
ment, <{entramden urn nova fase de mobilimcib i de rei 
diac ib~.  Avui, senyor candidat, ni els sindimlistes utiti 
sultats de les elecsiom dd29 de ma& el3 han convertit en m6s 
febles corn B partit, en d pro&$ de fa p d h  wpyda ,  corn a 
s febles que ab=, i abans ja ere 
S’imposa, aid, doncs, UIZ m v i  
o d’aqul a sis mews, ara, ja s’irnposa un canvi d’estratb- 
un canvi d’estmtegia cap a la utilitzacib del &et a I’ame- 
na un canvi d’eserat&gia cap a un nou enfocaaa?ent, cap 
basic a GaWmya, cap a1 di&g i la negociacio sobre 
’un acord entre Ies forms cahalanes per avanpr en una 
titucional i unitkia en fa relacib de diBleg i de nego- 
el Govern de I’Esut i tamb8, lbgicament, en la pre- 
la Cornunitat Euro+ I aixb requeriria un candidat 
que poguk encamar una presidhcia de di&, de digleg per- 
manent. No tenirn Simpfomes que &xu sigui aixi. En vam tenir 
la dmera w;asi6 fa pocs dies, per exernple. Amb tots els meus 
respectes, Molt HonorabIe senyor President de1 Pariament, jo 
voldria assenyaiar molt da~arnent que no hem estat informats 
ni convocats a un dialeg sobre la candidaatura que presentaria la 
majoria a la Presidencia de la Cambra, quan es evident -i 
vostes bo havien de saber- que noszljtres esthvern disponibles 
per a un diiieg d’aquesla naturaksa, I que, si aquest diBleg 
iques o estmt&ies tan abtutament elemenMs. 
I en realitat, fa vuil anys que estem sentint 
quest ha est& ef seu e n f m e n t ,  I’enfmment de 
s0Iim-i --avui s’ha edaitzat de m u  aqui, Ies relac 
ser de govern a govern- i I’objatju ta&k de co 
el una derermina& politics de partit, I’atianFa amb el 
-&eta i Ia &eta espanyola. Que el senyor candidat ha 
afejat per exponents d’aquests sectors de hdreta espany- 
ola c8m a t r m a r t i i h  de socialism}), mmm clarment fins a 
quin punt han mibat Ies coses en aquest aerrengi. Tot aixb en 
solitari, ~oom a partit; si ho voli;n, corn a partit majorhi, per0 
tucio, no corn a conjunt, no mm a pais o corn a 
Jo nu sk, senyors de 1st majoria i senyares de la majoria, fins a 
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hagubs; portat a una cmdidatura d’una persona que mereixks la 
nostra c m k n p  per a una presidhcia imparcid, hauriern 
votal per aquesta persona corn a garantia que a Cataiunya 
quelcorn mnviava, que hi havia un nou ambient, un nou 
clim, que hi havia majors possibilitats de dialeg pea fer aquest 
canvi d’estratkgia que ha de venir i que vind1-5, perquk aquesta 
inflexio vindri, aquest m v i  vindrh. Vindra una rnajoria de 
progres a aquesta Cambra. Les coses que ha de fer aquesea ma- 
joria de progrks s h  clues; el seu programa de govern 6s cfar, 
mCs clar, baseant mks clar que el que se’ns ha plantejai en eb 
dos dies de debat que hem tingut amb awib d’aquesta invesei- 
dura : prioritats i xifres; prioritars politiques, pfioritats de 
gestib i priaritats pressupostaries, que es I’rinica manem a n -  
creta d’entendre’ns entre nosaltres i que la gent ens pugui en- 
tendre; no parlar de tot i de res a ia vegada, no edocar els 
temes de i’equilibri territorial de Catalunya fent una breu dis- 
quisicib sobre Ia situactCi6 i 1es perspectives de totes i cada una 
de la iirees de Catalunya, i vetIIar curosament p e r y e  a traves 
de la tdevisib ningri pugui senlir que se n’oblida cap; no par- 
lant de tot sense &= cap camprom’s sobre res, sin6 ~~~arc la r  
tius i unes prioritats, prioritals de desenvo- 
de desenvoltapament civil del pais, si 
i, del pais. fo vaig uriiitzar aquesta ex- 
D malament, un article al diari Avui 
Cittalunya en uns terrnes 
mhcideixen mesa arnb ds term= 
antiiesi a privatitzar Caialunya; jo parlava de la neecessitat 
dtres fkssirn una palitica que tendis a 
roduir, corn tam* ma nacio- 
despartiditzacib de la Genera- 
okfiura, de m6s 
xer la Generdieat corn a 
uci6 rnonopolitzada per un partit o unacoalicib 
majors nivells d’igudbt a Catalunyk LIuita contra I’atur : 
accii, soljckja, accib de govern solidari. Permetin-me, molt rh- 
piclament, un comentari sobre aixb. Jo no dirt res sabre 
raquesta petita discussib que s’ha tingut aqui sobre si els margi- 
nats sbn a les golfes a no son a Ies golfes, a Catalunya, si s’bi 
han de deixar o no $hi han de deix as... El que alerto ks sobre el 
risc terrible que la laostra societat esta corrent en aquest 
moment, i no 6s peculiar de Catatunya; es un risc rfe totes les 
socktats occidentals, el risc que el canvi que s’ha prodriit en 
aquesta h-rera d h &  i que va continuant. irnpetuosament 
--canvi tecnologic, m v i  del sistema pmductiu- signifrqui Ia 
instauracib de nou en les nostres sockfats d’esquemes de mo1t 
profunda divisib social, de molt profund dualism social; el 
risc, no de tenir un (< pelof6~ de CUB que no pugui seguir, sin0 
de tenk una fractura molt profunda dins de la nostra societat, 
dins del nostre territori, entre una part i una a h a  part -no mi- 
noritkia, per cert, 110 marginal-, una part molt important que 
resh en condicions subordinades, en condicions de noves po- 
breses, en condicions de precarietat extraordi&a --i na 
parlern de petites minories, parlern de sectors molt importants 
de la nostra socielat-, i aixo no s’arregla m b  una conselleria 
de benestar social, aixb no s’arregla arnb la categoria nacib- 
societat-persona; aixb s’anegIa o amb UR programa politic i 
pressupostari de progrbs, que apunti decididament a un objec- 
tiu, que 15s l’objectiu de tfuitar contra Ies desigualtats swials i 
tenitorids en el nostre pais, o no s’arregIa. I aixb Cs, probable- 
mem, el discriminant m6s nitid, la diferencia foaarnental 
emre I’opci6 d’un goyern conservador o 1’opciQ d’un govern 
de progres. 
Un program inehdibk a Catalunya, tarn&:, que coHoqui, 
corn a element absolutament priorjtari, la segUene anhiisi i eI 
segbent objjectiu. L’adisi ks molt ripida ; Catalunya te e1 tris- 
eissirn honor de ser, probablernent, I ’ h a  territorial, geogrBfi- 
ca, de tot Eadropa c~ccidenmd, mks agredida en el seu medi naru- 
ral, corn a conseqiikncia de fenomens contemporanis absolura- 
ment clars, des de La industrialitzacio i la seva ubicaci6 en el ter- 
ritori a final del XXX i comenpment del se& actual, p m t  
pel boom turistic, que ens ha destrossat prictimrnent tota la 
linia de casta, pii~issant pel fenamen immigratori massiu, que va 
deteriorar profundament Ia situacio en molts indrets de Catalu- 
nya, passant per quaanta mys d’inciwia dels govern Iwls  i 
del conjurat de Ies administrations sobre el territori. Catalunya 
th avui el tristissirn privilegi de ser l’kea de tot 1’Europa occi- 
d~ntaI smb ei me& m6s degrdd, arnb els rius mks contami- 
nats, arnb la linia de costa mes destniida, i en aquest context 
ufl govern responsabk --no parlo j a  d’un govern 
progressis&- ha de col.locar corn un element absoiutament 
fanamentd de les seves prisritats de i’obra de govern, ja no 
wnsefvar el medi naturd a Catdun restaura-lo a m b  
xcians entxgiques i decidides. 
Poiitica, GtmbC, de mduracio civi ocratica del nostre 
pais, m b  ran element &ic, avanGant fa iguaitat entre efs 
homes i fes dones de la nastra terra ’Fambi? aqui el silenci del 
mdidat ha estat sorprenent i un xic emdalbs. 
Politics, en fi, de &mspartncia, de rigor, d’exemplaritat en 
I’Ardministmcib, polftica de rectifications necessBries en deter- 
rninats elements que afecten fa moral social i publiw i que han 
de ser rectifimts. Ern refereixo d problem deljoc, al problema 
de les subvencions --de la claredat i Ia transparkncia en la poli- 
tics de subvemions- i 516 problem que em esquitxa, al can- 
junt de l’autcrgovern =tala, de les incompatibilitats. 
Tot dxb, senyores i senyors diputats, arnb concretions pres- 
supostbies, perqub, si no, res del que es diu tk sentif. fo no 
m’estendrk sobte dxb, en e1 que Cs un plmtejament progaes- 
sista, de cornpromis de govern, en el terreny de la despesa, en 
e1 eemny del pressupast, perb vostbs s h n  que en eI curs de la 
arnpanya electorrrf nosakes hem quantificat pdectament 
aquests objectius, que aquests objectius vostks no ds quantifi- 
quen de Ia maieixa manera i, per tant, que hi ha una disrincio 
nitida; que podem, potser, iatilitzar les rnateixes frases, que 
p d e m  --vastb i nodtres- dir : <<Iiuitarem per l’equilibri 
terrirorial, liuitarem pet la miliora de la forma56 professianal 
H, per6 vostks hi posen unes xifres i nasaltres n’hi posern unes 
alms. I ies nostres son superiors. Les nostres sbn ies xifres que 
corresponen nitidarnent a prioritats d’obra de govern, rnentre 
que vostks poden cornpatibilitzar perfec~amene la retoriea, l’lis 
dels mats, sense que aixb obligui a una concrecia pressupsla- 
ria concreta, i sense que en aquesta Cambra puguern entrar en 
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!a discussib cuncreta d’aquests objectius. 
Per exernple, nosaltres hem parlat de 40.000 rniiions de pes- 
sexes d’aportacib economica i uns 15.000 milions de pessetes 
d’aportacio en serve; a prograrnes de minims socials garantits, 
per afrontar e1 problerna del dualisme social, per afrontar el 
problerna de Ies families i Ies persona que viuen avui a ~ b  pen- 
sions assipncials i en situations enormernent pae&ries, que 
no els permeten arribar a final de mes, Parlin vostks de les 
seves xifres, diguin quk pensen aportar a aixo. No s’awntenti, 
senyor candidat, de dir : <iJa bo &, que ens criticaran, perb ho 
hem de fer>> -per exernple m a r  una conselleria de 
benestar- <iperque preferim que se’ns critiqui haverrt creat Ia 
conselleria de benestar que no caure en I’ablit, D Del que es 
tracta, senyores i senyors de Ia rnajoria, 4s de crear una con- 
selleria del benesiar j que aquesta conselleria del knestar fun- 
cioni, oplirnitzanl els recursos, arnb ks prioritats pertinents, 
de tah manera que la critica no sigui possible 0, en tot as, sigui 
una d t i ea  fora de llm, desencenada. Si es dbna la prioritat que 
s’ha de donar, si es cokloquen ehs pressupostos, els recursos 
que s’hi han de pow i que s’k poden posar, per quB la critica? 
La c r i t h  vindrh si la consetleria de benestar socia1 que vostks 
creen, i sobre la qual no donen cap tipus d’especificacib, es con- 
verteix en una mena de ropero, Pero, si no, no hi hauri critica. 
1 ern temo que, de critica, n’hi hawk que la crifica hi serk 
Tindrem ocasib, senyores i senyors diputats, de discutir 
aquestes qiiestions en el curs de la legislatura, per0 voldria que 
quedks clar en aquest debat d’investidura que nosakes fern 
una palititxi d’oposicib -6s f’en&ec popular democratic que 
hem rebut-, per0 ks una politica d’aposicib que t t  un projec- 
te, un programa de govern i un programa nacional. Un progra- 
ma de govern amb prioritats cIares --aquestes prioritats que no 
hern vist, ni del dret ni del reves, per part de la rnajoria. o del 
candidat de Ia rnajaria en la jornada d’ahir i en la jomada 
d’avui- i tarnbC una proposta nacionai, una propma de canvi 
d’estratbgia de pais : Catalunya endins i Catalunya enfora. Ca- 
talunya endins, per trobap de nau una situaclo que, a travCs de 
la descentralitzacib de la Generalitat; a traves de !a mperacib 
entre et Govern de La Ceneraiitat i els ajuntaments, a traves 
d’un pacte amb Les ciutats intermedies que permeti definir un 
pla d’equipamen& que busqui realrnent I’equilibri del territori, 
a travks de fa wrticipaci6 i el diBleg enm e1 Govern de la Gene- 
ralitat i 1’Ajjuntament de Barcelona per enfacar els gram proble- 
mes i els sans terdes d’infrastmctures i de serveis de capitalitat 
de Barcelona, a traves de la gestio, del nivell deIs serveis, per 
co).toear-los en el Iloc mis eficient i mks proper als’ciutadans, 
evitant tota superpsici6, tot coklapsament fruit d’una volun- 
tat o d’una prktica de burocratitzaci6 de la Generalitat, a 
travtk de la nomlitzacio de la preskncia de Ies organiwcions 
sindicals i ernpresanals a Ia Generalitat, de la comtitucio del 
consell econbmic i social; a traves d’un replantejarnent sincer 
de Ies Lleis d’ordenacib territorial, que permeti de recupera- el 
seu irnpuls arnb la parlicipacib i el suport actiu de totes les 
forces poIitiqu es... Un prograrna nacional, Caealmya endins, 
que permeti mantenir la dialbtica necessiria en tota socierat 
dernocritttica i plural entre rnajoria i oposiciit, entre obra de 
govern d’una coIoraci6 o d’una altra, per6 que garanteixi, 
tarntk a dins de Catalunya, que aspectes cornurn que ens afec- 
ten a tots i que, sobretot, afecten tots els ciutadans i les ciutada- 
nes de Catalunya s6n abordats en una perspecctiva de diileg, 
d’entesa, de collaboxacib. I Catalunya enfora, per descornplat, 
farnbC. 
Si vostks continuen praccticant aquest enfocament, que dura 
d’anys, que dbna aquests resulrats, ern tema que haurem de 
tornar a fer la mateixa discussib en una situacib en la qual la 
fattga i i’esgotament deis seus plantejarnents sera molt mCs no- 
tbnament ostensible del que ja & ara en aquest moment. Perb 
Cs reahent preocupanl que no s’adonin de les possibilitats que 
ofereix per a Catalunya, per a la seva realitzacib nacional, per a 
l’aprofundiment del setl autogovern, un canvi d’estratkgia, el 
que nosaitres proposem : un acord a Catalunya, sobre I’objec- 
tiu de complerar el marc cornpetencia1 del nostre autogovern; 
un acord per trebaIlar ja des d’ara en les propostes per un siste- 
ma de finanqamene que ha d’enrrar en vigor preceytivanent 
l’any 92, que ha d’apuntar cap a uns rleteminats abjectius que 
sbn possibles, si trebaiiem conjuntament, perb que es poden 
mahimtar si continua aquesta politia en wIitrtri que vostes 
practiquen; amb I’objectiu absolutament irnprescindible, des 
del punt de vista nacional i des del punt de vista de I’autogo- 
ern, que 6s avanpr cap a la cone 
na redistribucib de recursos en el 
iVus.r& sabn o no sben  que nasaltres vam acanseguir que 
en d Congrks Federal defs focialistes s‘aproves -i aixb son 
xifres i no s6n parauks- L’objectiu d’avanqaar cap a un reparti- 
ment defs recursos p6blics del 5Wh, 25%, 25%? 50% per a I’Ad- 
rninistracib centrat, 25% per a les comunitats autbnernes, 25% 
per als ajuntaments, Aixb ki dcbctrina del Congr6s del partit 
aquesfa vegada no 1’ 
e m i t  i I’hansignat. 
iYostks estan d’amrd e 
eessin el Fons de CoopefaCi6 It&, el 
aixo signifiqui una cerb Iimitacio B 
Cs necessari fer a q w m  petita, gran revsltlcib, que ks fer que 
d s  ajuntarnents tinguin mes recursus i asribin a tenir un nivell 
de recursos per habitanthy similar 
l’autogovern, al que fC la Generafitat? 
Tot aixo Cs possible. Aixd significatria mi3 autonomia, rnts 
autogovern. ks cert, tarn%, senyores i senyars de la majoria, 
que significaria mes desgast per a vostks, els signifisaria m b  
con per a vostes; probablement els sigtlificaria rnenys V O ~ S  per 
a vostes, perquk hern vist en aquestes darseres eleccions fes 
dues cares de Ia rnlrteixa rnoneda -i no rn’estendrk sobre 
aixb- : una cam era I’abstencib, l’abstencilt terrible de mes 
del 40% dels ciutadans i ciutadanes d’aquest pais ales eleccions 
al Parlament de Catdunya; I’altrrt cara tarnbt - - i  aixb eIs ha 
estat favorable--, el molt relatiu desgast de l’acci6 d’un govern 
que es veu corn una cosa de mb a mhs, que no cobra impostos 
i que, per tant, tC un desgast pl-gcticarnent molt petit. Ara, si 
volern a v a n p  veritablement cap a un  pro& de c o n s ~ r u c c ~ ~  
nacianal, d’autogovern red, aleshores, hem d’avanpr i hauri- 
ern de fer-ho, aomks podern fer-ho conjuntament, cap a una 
via de corresponsabilitat, de federalisme fiscal que permeti que 
realrnent t’autogovern assoleixi la majoria d’edal, que consis- 
teix a cobrar irnposios i a governar. 
Senyores i smyors diputats, aquestes s6n les nostres 
perspectives i Ies nostres propostes, arnb la lirnitacib de temps 
de la qual es parlava en UR &re moment d’aquest debat. Hem 
fet el que creiem que hem de fer corn a forp  d’oposicib, p r o  
tarn% corn a candidats democritics B governar aquest pais. 
Davarre de quatre anys que sbn fonarnentais per a Catalunya 
-el quadrienni 1988-1992 6s vital per al redrepment o per a1 
declivi d’aquest pais; son quatre anys fonamentais, piens d’es- 
perances, per6 tarn% de perills, tarnbC de peritls gets-,  
dctvant d’aquests quatre anys, estem arnb el desassossec de 
contempjar una sieuacib Moquejada, una situaci6 obturada; 
m’han vingut a la membria unes paraules de Joan MaFdgalf, el 
p ~ t a  --i em sembla que b una cita que es pertinent en aquest 
debat-, quan deia a cornenpments de segle : G Alceu-vos, en 
nom de DCu, els que LIS sentiu amb forces per fer marxar tok 
els cataians darrera vostre i digueu Io que hem de fer, la que 
hem de fer ara, immediatarnent, perque esrern en un moment 
que la inaccio es la mort. Si el que ha dit aquest home us 
sembla bk, p r o  us receku d’dI, acudiu-hi al voltant per 
ofegar-fo de tal mnera que damrrnt de I’apinyamene sols resti 
en l’aire la bandera. n Aixb  va adrqat molt especidment ds di- 
putats i diputades de Convergkncia Democrittica de Catalunya 
i d’Unib Dernocratica de Gtalunya en aquests moments 
~rpmor de vmd, i As d k s ,  la res& de la cita : I( Si no us sembia 
M Io que ha dit, si no us sembia bi: lo que ha dit, csntradieu-lo 
on toots puglaem passar-hi.>> Aixb es  el 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Ubiols. Senyor candi- 
&it, t& la pamula 
E! Sr. CANDIDAT A LA PRESIDkNCXA DE LA EENE- 
RALITAT : Senyores i senyorj diputats, Mote Honorable 
senyor President, senyor Obiols, jo recurdo una vegada que 
havia d’amr a veure el President del Govern, el senyor Felielipe 
Gomiilez. Era una kpoca que uns determinats diaris de Madrid 
feien c6mr que estava molt enervat; deien : tr Est& molt mala- 
rnent el President >>, msti molt nervibsn, <<est& frenbtic,r, 
{(no es troba b b ,  c<estii malament de s d u t ~ ,  rrpren pastilles 
H, ercktera. Aixb, ho deien una dr ie  de diaris que no cal dir 
quins sbn, per0 que tarnbk es poden irnaginar quins sbn, de 
Madrid, sobrerot, i record0 que j o  quells dies vaig haver 
d’anar a v e m  el President del Govern ... 
El Sr. AYGUADk (deI’esroesrand :f-‘ABC! 
E1 Sr. CANDIDAT A LA PREslDENCIA DE LA GENE- 
RALITAT : No, estwa segur que voste 6s tan perspicaq, 
senyor AyguadC, que ho endevinaria ... @ialles.I Perb, aIesho- 
res ... @!ernor d p  veus.1 Si, home, si ... (RiuIIpx) Aleshores, hi 
vaig a n a ,  i la genr ern va rebre, quan vaig tornar, RO em van 
dernanar corn havia anat i corn havien anat Ies comperencies, 
sin6 : rciesta gaire enervat eI President? Esta nervios? Fa 
mala cara? Mifin, el President esta molt be.>> El President 
Felipe Gondiez aleshores --suposo que ara hrnbC-, doncs, 
estava molt E. U, jo no s6 si estic tan bk corn el President 
Fdipe Gonzalez, perb en tot cas cito aquesta ankcdota perquC, 
evidentment, B vegades aixb f o m  part d’algunes, no st si legi- 
times, per0 en tot cas bastant utilitzades, estrategies politiques. 
BC, des del rneu enervamenr intentark contestar al mts con- 
stmctivament possible el disctars del senyor Ubiois, 
Es dar, jo tinc una mim ia temptaci~, per0 ern sembla que la 
sabre resistir, d’entrar a fons en e1 tema electoral que el senyor 
Obiols ha acabat de plantejar, no?, i d’aquest projecte esgotat, 
que ha rebut el suport del 45,77% de la pobIaciCI de Catalunya, 
ara fa encara menys d’un mes. Jo no se si serC ups$ de resistir 
aquesta ternptaccio, perque la ternptaci6 6s grossa quan el partit 
que guanya agafa un 26% d’avantatge sobre el que ve a1 darrera 
despres de vuit anp de govern, o quan el partit que guanya, 
guanya en 48 sobre les 41 cornarques de CataIunya, i entre 
allres guanya a1 Barcelonks -el BarceIones vol dir Barcelona, 
l’hspitalet, Fsplugues, Sant Just, Santa Coloma, Smt AdriS i 
Baddona- i guanya 31s dos Vatfb; quan realrnent tan f a d  
seria dir que quedar situat entorn del 46% t s  un kxit i que 
quedar per sota d’un 30% 6s un frack, sobretot despres de w i t  
anys; quan seria tan f a d  dir : 4 6 ,  emlti, senyor Obiols, 
potser el canvi, desprks de vuit anys de perdre les eleccions, 
i’han de fer vostk i no nosaltres>> (Rialles.) Dona, 6s dar, 
aixo & una temptacio grana la qual resistire. {Remor de VEUSJ 
Be, una a k a  cosa. Hi ha dues mmeres de fer un discurs; 
n’hi ha rnottes, perb corn a m’nim n’hi ha dues : una b do- 
na..,  e]  senyar Wois ha dit : <<& ciar, vosti ha fet ... )> i no, 
justament no vaig fer aixa. Una frase per a cadascd, &b que et 
diguin : i( IEscolta, n’ha parlat, de la Seu d’Urgell? N’ha parlat, 
de Vallromanes? N’ha parlat, de les dona? N’ha parlat, dels 
infants? Wha parlat.,. H %, jo justament no vaig fer aquest dis- 
curs ahir; ahir, corn tambi, per altra banda, ha dit, jo diria que 
una mica contracfictijriament, en el curs del seu discurs e1 
senyor Obials, jo vaig fer un Atre tipus de discurs, que 6s eI 
d’uns plantejamenb politics i, en aIguns aspectes --no ho nego 
pas-, dsctrinais, per0 em sernbfa que ja esti bki tam&, en els 
quds evidentrnenr vaig p a r  algun element de concrecio per 
il.lustrar el que volia dir, prou importants, corn La sanitat, corn 
I’ensenyarnent, no pas C O S ~ S  secun&es. H’hi p a h a  haver 
posat d’dtres, i aleshores rn’haurien pogut criticar per haver si- 
Ienciat &res coses. Podria haver p l a t  de la dona i ,  evi- 
dentment, de la igualtat juridica de la dona -que ts alia on 
nosaltres caneretament, a nivell general i quan fa referencia a 
la reglameneacio laboral, entenem que s’ha de posar sobretor 
I’accent. de la politica sobre la dona-, 0 bi, per exemple, ern 
podria haver referit a tln tema important, i en el qual s’ha de 
treballar molt en aquest pais, que Q e1 de la sinistraiitat, o 
parlar, per exernpie, de tota la temitica tabord. Podia haver fet 
tot aixo. En realitat, jo, la veritat, Cs que fonamentalmene vaig 
fer el ptaneejarnent politic de caracter general, i em sernbia que 
aixb -repeieixo- 6s bo; en tot as, no em desdic d’haver-ho 
fet. 
Voldria agrair a1 senyor Obiols que hagi tornat a fer una refe- 
rkncia respectuosa, i mes exacta que I’anterior, sobre aquest 
iema de les golfes, perque els vuil Ilegir exactarnent el que wig 
dir, els ho vu11 tlegir perquk iamb5 m’ha vingut a dir que enten 
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que sobre aixo no es pot jugar : <{Hi ha rnolta gent arnb periti pero, de fet, no poden permelre que les hides quedin obertcs 
de quedar al rnarge, per mons geogrhfiques o d’e&t, per rams i que les ferides es tarnin a infectar. I, de fet, aquesta Cs una 
professionals o de formacib o de saiut; hi ha els que simple- ferida, Ia nostra, Ia de Catalunya, que es pot tornar 
ment no poden seguir la vertiginosa evoIuci6 del nostre temps; aixb & cfar : ES pot tornar a infectax, i facilrnent. 
de  cap d’ells no ens podem desentendre, Una dtra cosa es que Be, aixo sirnplernent Bs el que volia dir. En aquest sentit, he 
no es pugui arri bar a tothorn ni prou ni prou bk, perb cdl de dir-ji amb tata sincerital que no veig ben be el que vosik ens 
intentar-ho; ea1 no oblidar-ios a les goltes perque no peitorbin proposa corn a allernativa, no ho veig M, no ko he entes, 
la irnatge de pragres que band parr de la resta del pais pot potser, pero, en tot cas, no ho wig. clar, si vostk em prows 
dona. D’aixb, els en tornare a parjar, etcetera, u Jolj agraeixo, e1 federalisme, a part que vosth saben, tots, que jo, personal- 
al senyar Obiols, que n’hagi parial -rrepeteixo- d’una ment, i el Govern de Convergkncia i UniS no som federalistes, 
manera prou neutra, perquk rn’hagi permes recordar. a la en tot cas si UXI dirt fos federalisfa, seria a base d’un planteja- 
Cambra exactament el ~ u e  vaig dir i arnb I’esperit arnb que ho ment en el qual ies parts federals fossin Catalunya, Euskadi i 
vaig di r. 
Jo, senyor Obiols, vaig insistir molt ahir que justament en i tot C Q ~ C ~ Q ~ U ~ I S  del Pais 
tes nostres relacions amb ej Govern central eras ha de costar car-ho en aquest 
mo1t canviar d’estrategia, i potser aquesta Cs una de Ies febleses 
e la noma posicib, perquk a mi em sernbla que, fins i tot arnb que vost6 fa ni ning# fa i ,  per tant, ben darament, el fe- 
XCCS, m o b  gent del Gove raIisme de les disset autonomies, nos& 
que nosaltres, que sempre 
dir aquesta Iinia dialogant 
nosaltres no farem un canvi d’estrathgia, 
de dir que un dia ens hi podriern veure ob 
de dir-ho, it1 mateix temps que dk -aixb 
fer-ho, que no desitgem haver-ho de fer, 
Vostk ens diu : 4 3 k ,  win model d’Est 
el que va fer e1 Come 
c, perque ks d’una va 
< 
ituci6, el model d’htat de 1’Est 
si aixb 6s tan senzill corn aixb, 
G o d e z  i despres 
ks dar que nosalms 
oc; d’altres podran dir : iiBb, aixb no Cs viable, s’ha de- 
hi hauria rnolta mksgent-, wro, enfi, RO tis el nostre desig. r tant, el federalisme ni Cs 
re el h x e  que surti mig milio, UR milib, 
de qui sigui, o pel desencert tambe d’altres, per tots plegats, aquesf G ’unitat, hi havia rn 
d‘Estat- aix6 ho pot dir, i fins i tot ho pot fer, en un moment 
deterrninat, des del punt de vista de la seva lkfica poliika3 
aquest sentit m’hauria de sentir molt mCs tranquil si en co- 
mpte~ d’haver-hi una politica pretesamenf unitina -i molt 
72 
contradictbria en molts apectes- omb rilrnes i temposrnoit dj- 
ferents, i arnb preocupacions tambe immediates molt dife- 
rents, hi haguts bagut un gran partit nacionalista o uns q u a m  
partits nacionalistes que haguessin anat junts, nacronalisres, i a 
rnks sense vinculacions amb els partits estatals, que des d’una 
posicio forfa a Catalunya, que no ieniern en aquell moment, 
que des d’una posicib foona a CataIunya hagukssim pogul nego- 
ciar aixo. 
No es molesti ning5, per0 tinc la sensacio que la fcqa impor- 
tant en aqueHa palitica unitiria, la for@ important d’WCB per 
una hnda i del PSC per l’altra, que tenien unes alrres preocu- 
paciorrs Iegitirnes i que a mes no estaven en contra tarnpoc d’a- 
quest ..., aixo no era inconvenient perque tinguessin preoctlpa- 
cib estatutiria, ped, francamene, no estic gens segur que la 
a cum yarn arriht a negociar allo, que era una politica uni- 
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vostes no, v m t b  fan fraseologia),. Senyor Obiols, qui fa els 
pressuposlos de la Generalitat? El Govern, oi? Doncs I’linic 
que no pot fer fraseoiogia Cs el Govern. Vostb poden agafar el 
pressupast i dir : {cveuen corn aixb no ho han fet bt  i aixb no 
ho han fet hi. i aixb no ho han fet bC>), perb eis unics que es 
mullen en n h m o s  son el Govern, vostks no. 
t ara vult acabar arnb una cosa : senyor Obiols, corn que 
suposo que ara voste em fara rbplica, jo Ii  vu11 demanar una 
cosa, senyor Obiols, perquk d’aixb se n’ha parlat tant, que ha 
de quedar clar. Aquests 139.000 milions de pessetes, d’on 
surten? VoI fer el favor d’expljcar-m’ho? Jo li agrairk malt que 
rn’expfiqui, ai m6s detdladament possible --corn que ho han 
din fane, suposo que ho tenen ben preparat-, d’an surten 
aquests 139.000 rniiions. 
EI Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor President. EL senyor 
a, farmalrnent unitiiria, n fos La Obiolsdispo ’ it minuts i quar uatre segons per a 
Ia r&plica. 
El Sr. OBfOLS : Moites gricies, seny~r  President. Senyores 
diputades, senyors dipubats, si trobo els papers, per& no m’a- 
grada donar xifres de rnernbria, contestark ben puntudment la 
darwa de Ies preguntes que voste m’ha fet, senyor candidat. 
Perb abans deixi’rn fer dgun comentari sobre la seva interven- 
ci6. Miri, senyor candidat, si alib que vostl; ha dit aquestes dar- 
reres setmanes ho ha dit en un estat tranquil i reiaxat, sense 
nervis, per exernpfe dir : d o  serk el candidat I’any 1992r), 
aleshores, ho trobo frmcament pitjor. Ho trobo pitjor. NomCs 
s’expiica si s’esta en un estat d’un cert enervarnent. (Ria1ks.i 
Vostk ha dit, senyor candidat, que aprensiu si que ho em, alme- 
nys aixo no m’ho negari, s’ha enervat una mica en aquest tom 
de rbplica, en algun moment, s’ha contingut oportunment, 
per0 una mica nervibs jo t’he vist, francarnent, i no em sembla 
que rn’hagi enganyat. (Rialles.) Per tant, vull fe r4  el benefici 
del dubte i pensar que els atacs absdutament contraproduefits 
i fora de llac en un context de desprks de ies eleccions contra 
els sociafisttes catalans dienn que &em pesejudicids per a Catalu- 
riyya, ni mts ni menys, o aquesta afinnaci6 indicia d’un candidat 
democritic de dir : o Jo serk el candidat de les elections de 
1932 )> es va fer en un context d umor. Vufl fer el 
benefici del dubte en aquest sent 
D’altra ban&, senyor candi 
de Catalunya no ho hem fet, 
cord0 malament - i ern sernbja que Ia memoria no ern faHa--, 
El Sr. CANDIDAT A LA PREXDbKIA DE LA GENE- a Caialunya, d’eleccions, n’hi ha hagut QIXX, des de tes prime- 
, em sernbla que cunvk que ens sapiguern ... res, del 15 de juny de 1977 i ,  si la membria no ern falla, d’a- 
i DO em podria fer fnaf a la saiut Iria!kd, si questes ome elections, els Smictlistes de Catalunya n’hem 
no insisteixi mks en aquest tema i vu11 ambar guanyades wit .  Aquestes vuit eIeccions que nosaltres hem 
una COB. Una cosa que em sembla que Cs impor- guanyar a Catalunya, vostb 1es han perdudes i, per des- 
voste n’hs parlat i que, per tan& em Qbna peu cornptat, jo no dirk que ho b n  fet molt malament; els respects- 
pefqueja en parli. Yost&, ara ha recoilit una casa que van dir a ri: una mica m&i del que vostks ens respecten a nosaltres i dire 
la campanya electoral que, en quatre anys i si m’equivoco des- que guanyar o perdre u n a  efecCions, molt sovint, tC re1acib 
prk en fer fa replica rn’esrnena, que en quam anys vostes dedi- amb si es fan bk Ies coses uno, per0 tamg tb relaci6 amb molts 
&en 139.009 miliom de pessetes m&s, em sembla que deien altres factors. Fer exemple, un que jo he chat en la mew inter- 
aleshores, 139 vol dir una cosa molt ben comptada, perqub no venci6, i que voste ha contradit d e n t  que, si, aixb tipic, aixo 
& pas una xifra rodona, a tota una drie d’inversions, a tola no es tan greu, que es diuen coses, vostk ha dit una c o s ,  no, 
una skrk d‘atencions que em sernMa -si no recordo be dit e1 mnt rari... Jo no dicque vostks tinguessin gran desgast, 
malament- que eren, per una banda, dintre del camp del ben- al contrari, he dit que vostes tenien un petit desgast corn a con- 
estar social i, per l’altra, eren dintre del camp de I’enseaya- seqiikncia d’una ubicacii, de no-respombiiitat, atenci6 d’una 
rnent, de la formrtcio, de la univeaitae, etcktera. ubicacib de no-responsabilitat, mesuro bk les paraules, no 
Vostes diuen : (<nosaltres si que fern un discurs rigorb, d’una acfitud d’irresponsabilitat. D’una situacib, d’una situacio 
tle mt% resultat ens podia don 
En tot w, el que jo hauria aquell moment, ja Li 
mpre en aquest tema, que 




ctar, Gpiguen ben be una cosa : 
nGia i Unio no guanya les eleccions a Catdunya per 
acionalista lremor de veus,) i per 
P traduir aquest nacionalisme en 
de pais, en una oferta de pais que convC a molta 
lment que, a part d’altres par- 
ta, realment, 
la dreta pura? 
que murneix 
(Remor de veusJ Perdo- 
frivolitzem I’abstencib. 
desprks de vuit anys de 
Govern de Converghcia i Unib, a m b  fant de desgast Que hi 
deu haver, que ho hem fet tan rnent, vmtks s6n incapaws 
de mobilitzar eI pais de Catalu uina incapache mks gan.  
&s a dir,-.. la de vsst k... (Forfa remor de veus. 
n aixb no hi entr 
f Sr, PRESIDENT : Frego 
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estrucrurai de no-responsabilitat de govern. Si vosees interro- 
guen els citltartans i ciuradanes de Catalunya, en fi, e1 seu 
impost sobre ia rencta, Les sews taxes als tribufs, on van a 
parar, de cada deu ciutadans, nou els diran que van a parar a I’a- 
juntament i aquest sljuntament, per tant, ks responsabfe, esta 
en una sifuacib esrructurai de responsabiiitat davant l’opinib 
pdbiica i de cada deu ciutadans, nou tarnbC els diran que van a 
parar a I’Esfat, i el Govern de L’Estat tarnbC est6 en aquesta si- 
tuacib de responsabilital dmant l’opinib piiblica. Per6 voslbs, 
que no cobren impostos als ciutadans, que en canvi fan despe- 
sa, desgast, molt poc. Aixb ho hem d’assurnir i ho assurnim 
nosaltres corn una realitat que ens rnolesta electorahnent, ibgi- 
ament,  perque sempre 6s molest per a unaoposici6 que el que 
IC Ia majoria, que e1 que tC el Govern tingui pm desgast estruc- 
tural, pesb que ens moiesra mes enma en concepte de catalans 
nationals, de socialistes catalans, perquk nosaltres desitgern 
un autogovern que tingui una situacii, de plena respansabilitat 
davatll els eiutadms. 1 per aixb nosallres eis cowidern a parlar i 
a discutir sobre aixb, i a avanpr en l’horitz6 de I‘anny 1992 cap a 
una situacirj que permeti millorar substancialrnent les quotes 
de coresponsabililzacio fiscal en el conjunt del sector phblic a , 
t’Esstat. I sabern, som conscients que vostks, en aquest context, 
han de fer un sacrifici, han de coXlocar per davant els interessos 
del pais i de la institucib i per darrere els interessos electorals 
del seu partit. €s aqueststa, la qiiestio. I. m‘agradada, per des- 
eomptat, que la nostra invitacib fos escoltada. En fi, val el que 
Iunya i en la uriitat civil del poble de Cataiunya, i pensant en 
les febleses i tes contradiccions de la nostra societat. No ens 
vinguin araamb tnnaactittad ... So no ..., en fi, vaigescoltar molt 
bC el senyor candidat quan va dir que, de eriomfalisme petu- 
lant, ell no en feia, per& en fi, aquesta actirud de venir a donar 
Iliqons, ccvostks ho fan molt malament des de t’opxicib~r, en 
el context actual de Cataiunya, a Ie Caralunya de 1988, dir-nos 
en privat que el que nosalfres hem de fer 6s fer una oposicib 
n-& destralera i dir-nos en public que nosaltres no guanyem 
les eleccians perquk fern d’oposicib malament, franament, 
crec que, corn a m‘nirn -i ho repeteixo-, 6s una 
ben poc elegant. 
le 
cepcions, vostk i el seu p 
: 6s un maris que volia i 
estic informat, i estic 
caalicib, Unib Dem 
filosofia politic& p 
lista, is federalists 
ment federalisla. La qual cosa significa, senyor 
vast& represtma aquesta coalici6 i parla no sols 
partit, sin6 en nom dels dos partiis que formen 1 
ment actual ha mostrat clararnent que nosakes podem ser 
malt ljlils des d’aquest punt de vista. I ho seriem molt mks, 
sem dubte, des d’ma perspectiva nacional i des d’una perspec- 
tiva de Generalitat, de 
de tenir UR model 
que ha mostrat cIarament se 
bifitat democratica i nacion 
Per@ vast&, senyo 
que no b m a w  el 
tes, i no es molesti -, per6 vostk en e1 moment en qu8 s’h 
ment >>, I m’ha vingur a la memoria una conversa que he 
fa molt p m  dies amb una a h  pasonalitat de la seva c 
--i IIQ dire el sewnom, per6 ks ben propera a mi-, que, co- s’apareix co 
ostra, perque vosaftres sabeu perfect 
votCs contra els que estaven governant, han estat fomentant 
l’alrstencib>>. ks una filosofia politics, de ticticrt Wlitica i elec- 
toral; nasalrres no Ia compartim, Ni la cornpartirn en geenerai 
-creiem que m partit responsible i els politics responsables 
han de fcs que els ciutadans votin per una cosa, per un progra- 
ma, per uns equips, per m a  opcii, de govern- ni, sobretot, ho 
compartim I’any 1988 a CalaIunya, senysres i senyors de la ma- 
joria, senyar candidat. Nosaltres hem contingut enorrnement 
Ia nostrd act hitat d’oposkio, el nostre llenguatge, la utMzaci6 
de les armes que teniem a la mi, i ho hem fet pensant en Cata- 
d’lan grupelectoral al Farlament de Ca 
posici 
Dem 
No es que se’n guanyi, es que se’n perd, i se’n perd rnolta; ia 
perden vastks, per0 !a perd tambC eralitat i la perd Cata- 
Junya, ks que ja baixern a uns niveII o s h  d’analisi politi- 
ca : son nivells de sensatesa, seny ivells 
de sentit corn&, xnyor  candidat. 
VostB diu : ((L‘Estat de les autonomies tal qual o retornar a 
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I’esperit del 79,). Nosaltres diem : f’Estat de les autonomies 
evaluciona; la Constitucib permet perfectamme LIII desenvolu- 
partsent de conringuts federals. Hi ha una pasicib, que val el 
que vaI, de1 partit que governa avui ta Espanya, que ha assurnit 
uns determinats cornprornisos congressuals. No amb paraules, 
no arnb frases; amb xifres, senyor candidat : el 50% per a ]’Ad- 
ministraci6 central, e4 2S0% per a Ies cornunitats autdnornes i el 
25% per als ajunraments no s6n frues, sbn xifres contrastables 
arnb la reaiitat concreta; obren una possibilitat molt real d’evo- 
Iucio durant els propers mys altament beneficiosa per a Cataiu- 
nya, No aprofrtar aquesta oporeunitat significa reeairnent 
coklocar-se en una situacio que no t s  precisament la situacio 
d’una politiw catalanista : 6s una politica respectable, si YO& 
volen, la politica del seu partit -jo no la caracteritzark : 
embla que si diem que bs una politicade dtetes.,, jo no utilitzo 
uesta expressio, parlo de politics consewadom, que em 
Ha potser m6.s adequada-, pesb, en tot cas, no its una poli- 
catalanisla, ni m a  plltica nacionaf, 
i aixb ern fa poser tambk e v m r  el tema de les ucronies. I no 
s6c partidxi de les ucronies, p r o  vosek. ha fet una aHusi6 a 
I’any 79 : jo record0 i’my 79, i recordo I’any 78, i t’any 77, i 
vasti: es pot fer ucrbniarnent aquests p r x e s m  poc..., en fi, 
na utilitzarb cap qmalifimtiu : aquests processes d’intentar de- 
teriorar la imaige deb seeus advemaris politics sobre ia base de 
suspicicies, etdtera Per6 jo li dii-6 dues coses --i no es 
sti, senyor candidat primera d’efles 6s que quest pais 
va veure el restabliment de fa Generalitat i el retorn del seu 
President exiliat arnb una rnajoria progressistrt, a m b  una majo- 
ria d’esquerrip, j que fa primera forp politka en aquesra majoria 
eren cis socialistees. I lasegonacosa que ti dirk, senyorcandidat, 
6s que refresqqui Ia sew mernbria, refresqui la seva rnembria en 
elaci6 arnb quin era el posicionarnent del seu grup i ia ~ e v a  po- 
5 personal en relacii, arnb el segon stspecte d’aquesta qiies- 
en relacib arnb Ia reivindicacid, de retorn del President exi- 
a Catatunya; refresqui la memiria, 1 no es rnofesti, perque 
k ha fet aqui unes iminuacions iratoferables, i jo no faig in- 
acions, jo astic parlarat d’una actitud que va veure clara- 
rnent corn en la crampnya dectoral de I’my 1877 
--exactarnent de le$ e l d m s  que es van cefebrar e1 15 de juny 
RepuMicana, entre aitres; 
osaitres tam&- varn mHocar el nostre program fa rei- 
indicacio del retarn imrnediat de1 President exifiat, rnentre 
ue Convergkncia Demccriiica de Catdunya no ho va fer, no 
ho va fer. I aixb no son insinuacions : scjn fets concrets -i, hi 
. sislejxo, Ies ucronies no em plauen. 
1 am parlarern de xifres un moment. Nosakes hem parlat 
d’incrernents de despesa. Efedivarnene, per af quadrienni 
1988-1992, 20.000 miliom de pessetes per a un prograrna d’o- 
cupacio juvenil; X.OO0 mifions de pessetes per a rnesures d’in- 
tegmcib de fa Formacio Professional ais sectors empresarials; 
MQ.O0O milions de pswtes per a prograrnes de minims socials 
grantits. Hem parfat tarntk de 16.OOO milions de gessetes per 
doblar la capacitat d’iraversib de les universitats. Hem parlat de 
la dotacib d’un fons de cooperacib i d  de CataIunya amb dota- 
cians noves -naves, naturalmeni, perquk e1 fons de coopera- 
46 local de Catalunya no existeix, lamentablement- de 
16.006) d i o n s  de pessetes. I aixb totaiitza, efectivarnent, la 
xifra que voste ha donat. 
El finangment disponibie en aquest quadrienni Cs el se- 
giient : una reducci6 del deficit de1 sector pliblic dependent de 
la Generalitat en un 10% -20.000 mi1;ons de pes&%--; 
10.000 pessetes, senyor candidat, de reduccio de Ies despeses 
de promoci6, propaganda, publicitat i protocol --en UR 50%-; 
augment d’ingressos per t ’anuflacio de1 contracte entre I’Enfi- 
tat Autonoma de JOGS i Apostes i LUDITEC, 12.000 milions 
de pessetes; reduccio de la despesa correnl per I’aplicacio 
d’una politica de major racionaiitzacib i de desburocratitzacio 
eficaq, amb un estalvi de 52.000 milions de peseles. (Rernor 
de WUSJ L’incremeot, senyor candidat hemor de wus i rialled, 
la hipbtesi m‘nirna ... aixb es pat fer, senyor candidat, tot aixb 
ho farem, senyor candidat, quan governem. Lkcrement esti- 
mat deIs ingressos corn a hipbtesi minima per al quaddrienni, 
arnb el nou finanpirnent fruit dels acords del 86, 6s d’uns 
250.000 milions de pessetes, si els nostres dlcuts no van errats. 
Per tant, hi ha UR nou frnanpment disponibte per af quadrien- 
ni d’uns 302.000 milions de pessetes. Es en part d’aquest nou 
finanpment cfisponible que donariern a 1es prioritats del 
nostre program aquests increments de despesa. 
Moltes gficies. 
El Sr, PRESIDENT : Grijcies, senyor Obiols. El serayor can- 
didat te Ia paraula. 
Ej Sr. CANDIDAT A LA PREIDENCIA DE LA GENE- 
RAEITAT : Redment, jo, bkicament, pujo per contesm, en 
duplica, a aquest tema dels 139.000 milions, p e d  un cop sirc 
aqui, de tota manera, deixin-me dir un parell de coses m&, 
que ern sembla que b important d’aclarir-ho. 
Vostes diuen sernpre que nosaltres tenirn la sort de no sofrir 
desgat perque no hem d’wumir determinades responsabili- 
tats. I tenen rab. Tenen racj en et sentit que nosaftres, dona, 
per exemple, bhsicament, una cosa : la p o l k a  fiscal, per des- 
gricia, no ens ~onespon, i %, pes tant, aixb ens evita de 
prendre segons quines decisions. Que consti que el meu desig i 
el des& de Convergemia i Unib %ria haver de prendre 
aquestes decisions tan imgoputm, perqut: voldria dir que 
nim -al% que deia aquesst mati ..., em sembla que era e1 
senyor Hortala- mes poder politic pes a Glatalunya. I n’hi ha 
dguns exemples, d’aixo, i un d’dfa, per exempfe, es molt cIar 
: rdrnent, si no hi hagubsirn insistie --i fixin-se quina inge- 
ntiitat, Ia nostra-, no 1es tindriem, les presom, el trap& de 
presons no ens l’haurien €et; nosaftres varn mumir --i varn 
assumir-ho, a mis, Ires mesos abans de les elections de1 84, 
midn quin altre mal moment-, nosaltres varn insistir que ens 
traspassessin Ies presons, perque vam dir <tun govern 6s 
govern en el grau en que assumeix el que 6s bo i el que 6s 
dolent, en el grau en que esta a les verdes i a 1es madures u. I. 
lk, em agradaria =tar molt a Ies verdes de la responsabilitat 
fiscaf. No hi estem. 1, corn a contrapartida, no buscadit ni desit- 
jada, ens estalviem aquest desgast. Perb, de tota manera, vostb 
m’admetra, seenyor Obiols, que Ia situaci6 ..., que en canvi 
tenim altres rnotius de desgast -jo Ii’n dirh aiguns, am-, que 
sbn eI fruit, An eI resultat d’una situacib arnbigeta en Ia qual 
s’ha de m o m  et Govern de la Generalitat, i d’una situacio de 
depndkncia molt anerosa, molt perjudicial. 
Li posar.6 un exemple perqui ho vegi, e1 que vulI dir : en 
aquests moments el Govern de Madrid diu que ens deu 16.000 
milions de pessetes per Ia liquidacio de 1’INSALUL) -i, per 
tan[, de I’ICS- de I’any passat. Val a dir que hi ha hagut una 
gran rniIIora, perquk, fa uns anys, aixb ens ho deja no el juny 
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de I’any segiient, sin6 el juny de dos anys desprk, segurament 
hem guanyaf un any. 6s un fer positiu que m’agracia subratllar, 
per& de toea manera ara ens diuen : us donern 16.OOO milions 
de pessetes, per6 aleshores diuen, pero, escolteu, sabeu que, i 
ells, naturalment, e1 que esta -diguem-ne- toea la sanitat 
que depk de I’INSALUD, 6s a dir, que no ha estat traspassada, 
ja li han donat ara eis diners csrresponents, en la qarantitat que 
sigui, no ha se, una quantitat sensibkment superior, evi- 
dentment, i ,  per tant, ha cornenpt a pagar ais hospiCals concer- 
tats, etcetera, proveidors, etdtera. f a nosaltres ens diuen, 
sensedonar cap explicacio : rcescolteu, oixo vostre, ho fiquida- 
rem el setembrer). Total, que els proveidors que venen espa- 
radrap, cis que venen materiai sanitari de iota rnena, aquesrs 
senyors que venen a tat Espanya estan cobrant en aquest 
moment nillor de I’INSALUD, Cs a dir, dels hospitals de I’A- 
ragb, posem per cas, que no pas dels hospitals calalans. Aquest 
es un cas d’aquests dies; abans dgil ha fet referknda a una si- 
tuacio que, efectivament, no 8s trona, Ia de I’Hospital de Sant 
Pau que, sobre un fet de fons ja, diguem-ne, problemitlc, perb 
que aquests dies s’agreuja precisament per aqum fet. f Ilavors 
tenim un desgast que ens 6s impost des de fora. 0 bC el tema 
que s’ha dit abans dels mestres, Home, ningii. no pot negar que 
el tema safarial, que podia ser norn6s e1 90% o tiom& el 80% o 
nomes el 70% de1 problerna, per0 que, evidentrnent, era una 
part important del problem, depkn del Ministeri, ks clar, 
aixb. I, evidentment, enara que Ia gent bbicament ha ha vist 
perque, naturalment, Ies negocixions s’han fet amb Madrid, 
etcktera, ha estat un problerna general a Espmya. A vegades 
se’m deia : a Valencia BO hi 6s aquest problem. No, no, B Va- 
Ikncia era exactamen1 igual, tan iguai que el referkndurn a Va- 
Encia es va perdre per 83% del vots i a Catalunya 
-diguem-ne- norribs per 80. Fins i tot a1 pais Basc, que 
aquest si que tenien una form 
haver gravisims problemes, 
E, per0 encara que la gen 
moment que en l’estat d’excitacio i en I’estat de crispacio que 
aixo va produir, per exernple a Ies families, la gent al find diu : 
icperb exaltin un moment, vejam, vast&s &n Govern o no 
s6n Govern? D <<Si, senyor, nosaltres som Govemn i&kmc~, 
resolguin-hm, d d o  home, es que aixb no ho resolem ROS- 
dues, bo resolen els altres)>. S, aixb, en reditat, no s’entkn i 
aixb Cs un desgast, es un desgast per al G O W ~  sosialista de 
Madrid, per al Gwern de Madrid, socialists o no; pen5 6s un 
desgast tambe per a nosaltres, qu 
aquest, que rta em correspondria. 
Per tant, per una banda es veritat 
per l’altra no deixa de serveritat tarnbk que nosaitressorn victi- 
mes d‘una situacia en la qual reverteixen sobre nosajtres unes 
respombilitats o I’aparenqa d’unes responsafiilibts que, real- 
ment, no tenirn. 
P a w  e1 rnateix amb fa  segurerat ciutadana, diu, escolti, corn 
ks que no es resol la seguretat ciutadana. Escolti, ja ko he dit 
abans : 600 Mossos d’Esquadra uItravigilats, etktera, no cal 
que fern rnks cornentaris. Vull dir, realment, hseguretat ciuta- 
dana a Catalunya de qui responsabilitat fortamennalment ks 
de l’Administraci6 central i ,  d’una a h a  manera podriem dir 
dels ajuntaments, prb, de la Generalitat, evidentment, no its 
el cas. Perb, indubtablemenr ia gent dernanaque el protegeixin 
i que el protegeixin aquells que diuen que manen i son, entre 
deres, Ia Generalitat. I aqui tarnbe, per exernple, sofrim un 
desgast que no ens correspon. 
Per tant hi h d  urn aspectes en eb quals tenirn rnenys desgast 
del que ens correspondria i altres aspectes en eis quaIs en 
tenim mes del que ens carrespondria, 
Vutl recordar que nosaltres sernpre hem dernanat La comes- 
ponsabilitzacib fiscal, sernpre. Moltes vegades se’m deia {<no 
volen la corresponsabilitzacio fiscal n, i sempre I’hern demana- 
da, fins que vam haver de fer unes declaracions molt solemnes 
per tal que quedes been dar : sernpre I’hem dernanada. 
E, naturalment, aixb caldrh negociar-ho, la corresponsabi- 
iitzacib fiscal es podria fer d’una manera que fos rnortat per a 
i’autonomia calalana, entenern-nos, aixo earnbe 6s dar, per0 el 
principi de la corresponsabilitzacib fiscal el volem, entre altres 
C Q S ~ S ,  no solament per mons ecorrbrniques, sin6 a mCs per 
mons poIiticjuea El que dkiem abans, s 
ment de poder politic per a Catalunya. 
Jo vu11 fer una precisib. Preeimme 
en num de Convergkncia i Unib he 
potser si que podriem amptar  un plantejejarnent federaiista, 
perb el que awpta Convergkncia i Uni6, senyor Qbiols, que 
riuen de mi o del 
rnent, 6s a dir, si realment aixl, Cs viable, 
era% de les quatre nitcionalistats histb 
colom federahta i 
Senyores i senyors diputats, 
encara seria pen& per a tots de ..., en 
trobar 45.C” milions de pe 
139.000, no? 34, perd6, 35, d‘acord. Si, senyor. VostS: ks engi- 
nyer i en sap mks que jo. iRiaileS.1 Perb, en fi, de tota manera 
35,000 milions de ~ S X ~ E S ,  DBu n’hi do hem 
guanyat 10.000 pcroensen falten 35.000, 
Senyox Qbiols, jo no he e n t b  gens clar d’on els treu, aquests 
diners. Ha explicat una reduccib d’un 10?h de la despesa de la 
Generalitat, em sembla que ha dit, oi?, i que mts ... ? (Rides I 
remor de veus.) 
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EIs podem treure, aquests diners, de la Policia Autonbmica? 
No. Els podern rreure, aquests diners, de Ia recerca, que s’ha 
dit -i amb ra6, si, arnb ra6- que no invereim prow? No. DeIa 
industria? (Riulles.) No. @emor de veus.) De les carreteres? 
No, tampoc. No. De la cultura, tarnpac; de les presans, 
tampoc, etcetera, etcBtera. De fet, i evidentmerit, no Ies 
podern treure. evidenemene ja no parlo d’aquells Sectors en els 
quals VOSI&S volen afegir diners, no. No pado de serveis socials, 
etckeera. 
El Sr. SALA (de Iks& estand :De Luditec! 
El Sr. PRESIDENT : De Luditec. Molt be. De Luditec, evi- 
dentment, si ho traiern de Luditec, que 6s el que va fer l’oferta 
millor, va fer I’aferta m&s barata,.. (Remor de veus.) Si, si, 6s la 
que va fer I’oferta m6s bara ta... Ens trabaern en una situacib 
molt dificil en aquest terreny del joc, pero, a mCs, suposant 
que ho fitssim nosaltres, aixb podria representar -i si volen en 
podem parlar quan vulguin, d’aixb, pro ,  escoirin, aixo podria 
representar d’increment, doncs, uns cexxtenars de milions de 
pessetes. O?emor de veus.) Perb, bk, dona, Luditec : uns cen- 
tenars de milions de anant molt, per6 mo1t be, i 
potser molt rnenysqueajxb. 
Per6 am, b dar, b d’arribar a 39,000, ek? Hem 
d’iinibar a 35.000. Mmhores, rnirem aquestes partides que 
vastks sempre diuen que fan referencia a Ies despeses excessi- 
ves de relacions pGbliques, de publicitat, de propaganda, 
mirern tot aixb. Que represenla aixo? Per arribar a 35.000 mili- 
ons de pessetes, quk repre aix8. EL6, doncs, el Pressupost 
ens explic opaganda sbn --ho diu el 
Pressupast etes (ridks). Perdonin, bo 
diu el Pressupost que vostks van no aprovar, per0 si que el Bar- 
lament va aprovar. 349 milions que representa el 0,052% del 
rotocof. Quk representa 
aixb? Pressupst de la Generalitat, 33f milions de pesetes, 
que representa eI 0,06% del Pressupost de la Generafitat. Ac- 
tuacions de prurnocib cultural, en el qual hi ha una partida im- 
portant de Presidencia i una altra molt important de Cultura. 
Que reepresenta aixb? 435 rn e pessetes, que representa 
ef 0$9% del Preaupost de Ia litat. Hem fet exposicions, 
que sbn tarn& de Presidknci sisions corn, per ~xemple, 
la Mostra del Disseny a Milk L‘hem de deixar de fer. L‘exposi- 
d o  que es va munear, per exemple, a Buenos Aires, s’han de 
deixar de fer. Les exposicions de Daii a diversos Liocs, a! f a p i  
a Itilia, etcktera, s’ban de deixar de fer. L‘exposjcri, que dins 
d’aquest any es fad a Nagoya sabre el disseny w a l k  s’ha de 
deixar de fer, i despres tambi: hi ha una quantitat molt impor- 
tant de conaerq, en aquest camp, cancretame 
ons. Total : 254 mjlions de p t e s .  
Tot aixo representa, concretarnent, el 0,23% del Pressupost 
de Ia Generalitat, e1 0,23% del Pressupost de fa Generalitat i re- 
presents tot aixb sumat, slapomt que no es fes res d’aixo, res, 
represenlen 1.3 15 &lions, res d’aixb, 1.3 I6 milions. 
I bi?, no fer res d‘aixb vol dir que, evidentment, no es podia 
fer cap vialge, que no a podria fer cap reEep.36, que s’havia de 
regalar un encenddor, no ho sk, a! senyor Bandis, que ahir V B  
venir a veure’m, i que Q tln representant important actual del 
Govern fmnds; que, bbviarnenr, repeteixo, no es podia fer ni 
el Disseny de Mila ni t’exposici6 Dali, etdtera, etcktera, res 
d’aixo. Waturatment, aixo no te massa sentit quan, de fet, 
tots sabem que, de fet, totes Jes institucions fan una politic3 de 
promocio i de presenlacio i de propaganda del que fan. El 
Moda Espanya, per exernple, es una cosa d’aquest tipus, 
posem per cas. 0 tota la propaganda sobre tecnologia i que es 
bo que la facin, que fa el Govern central : CEDETI, etcktera, 
Cs una cosa d’aquest tipus. 0 la propaganda que feia fa uns dies 
ENDESA per la privatitzacio d’una part del sela capital, i s  una 
propaganda d’aquestes. 0 be, per exernple, Hisenda, que e& 
fent tota aqwesta propaganda actuaiment per expiicar corn es 
gasten els diners &Is ciuladms, que crec que fa molt be - i  
que jo la felicito, felicito el Ministeri--, Cs clar que si, s’ha de 
fer aixo, s’ha d‘educar el ciutadi perque sapiga els seus diners 
an van, pero, obviament, tot aixb costa uns centenxs o uns 
rnilers de milions de pessetes. I Ies raltres institucions, Ia ciutat 
de Barcelona, posern per cas --i fa molt be-, fa una propagan- 
da important, no cal que els citi am ni eIs eslbgam ni totes les 
iniciatives que han tingut, que tenen tot el dret -ho 
repekixo- de fer. 
BC, aleshores vostes ern poden dir : be, perb b que aiesho- 
res queda el tema, i’altre tema, eI de les subvencions. Parlern- 
ne de les subvencions, Aqui poden sortir eIs diners, poden dir 
alguns de vosths, aqui, aqqui. 
%coltin, les subvencions Cs una partida que les subvencions 
totals son 320.000 milions de pessetes. Aixo si que Q un tall 
gros, perb, its dar, aixb no b aixi, perque aquestes subvenci- 
oris voIen dir I’ICASS, vokn dir el que son corporacions focals 
--tingui present que en el Pressupost de la Generalitat hi ha 
f 06.000 milions de pessetes que, de fet, passen per  la GeneraIi- 
eat per6 van a les corporacions 1 ~ 1 s  i esfan djnrre d’aquests 
320.000 milions. LYCASS, W S ,  preciment,  I’lnstitut 
&tala de la SaIut, els organisms autbnoms, 320.000 &lions. 
I despres queden altres subvencions, que son -diguem-ne- 
no pas frnalistes, tamp,  ara ho veuran, pertj 39.000 miIions. 
Deixin-me dir corn es reparteixen aquestes 39.000 miiions, 
perquk, 6s dar, sobre la base d’aquestes xifres : 39.000 milions 
de subvcncions que es gasten, 320.000 mifionsde subvencions 
que es gasten, pot sernblar qui sap que,., Ilk, que& en 39.000, 
Quf: passrn arnb aqquests 39.W milions? Bk, de moment, n’hi 
ha 30.O00, 30.621 que sbn els concerts educatius. Ho hem de 
deixar de dona, &xB? Mks 840 per a rnenjadors de les escoles, 
m6s 98 per a les escoles d’estiu i beques per a ies escoIes d’es- 
tiu, mks 51 per a programacib de prograrnes escolars, forrnaci6 
d’adults, etetera. Tot piegat, aixb fa una qumntitat de 3,700 ..., 
perdb, entre 35 i 36.000 milions de pesseees nom& per a sub- 
vencions en el camp escolar7 dels qui&, repeteixo, 31.559 ..., 
no, 30.521 sbn ja per a subventions, per als concerts educatius. 
MCs, mCs : wupacibjuvenii i majors de 25 a y s  ..., de 45 anys, 
perd6, allb que deia ahir de I’atur de la gent gran; aixb que no 
en tenim cornpetencia per6 que fern. Que aixb s i  que se’ns 
podria dir que no ho hem de fer, se’ns podria dir que no ho 
hem de fer pefqut? RO en tenim la cornpetkncia, per0 ho fern. 
De tota manera, jo pregunto : ho hem de fer Q no ho hem de 
fer? No cal que ern contestin; ha farern. Perb que! representa 
aixo? 2.841 miiions. 0 que la Generalitas, en forma de sub- 
vencions, dona per aquests conceptes ---Ocupacib juvenil i ocu- 
pacio de les persones de mes de quaranta-cinc m y s -  6s de 
2.841; despres, 1.218 milions per a esport; esport vol dir fede- 
rations i dubs. 
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pesseles. Molt b&, no els dire res; simplement, els qui coneixen 
aixb de deb& que sbn els del ram, que fan el %;eu rankingdels 
anunciants liders, ditten el que gasta la Generalitat, i aqui hi ha 
eI ranking : el Code Inglks, primer, bbviarnent h m o r  de 
veud; FASA-Renault, segon; tercer ..., i em sernbla molt bC 
O?Riulles i remor de veus. PQUSU.) Tercer, Miniseeri d’Ecanomia i 
€%sen& 4 esta moll bk, trobo que Cs un encert que ho faci, 
de debi, que ho dic, sense cap mena d’ironia; ben al contrari-. 
4,000 milions de pessetes, i despres continua, etdtera, i nos- 
&res, concretament la Generalitat, la despesa que ha tingut 
I’any 1 9 7 ,  contra 4,000 milions el Ministeri d’Ecooomia; 
contra, per exempk, 927 milions el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Aiimentacib; 890 rni1ion.s el Ministeri de l’fnkrior, o 
sigui que la despesa de I’Administracio central. esta, diguern- 
ne, dhersificada d’aquesta manera ... Cmcretament, la Gene- 
ralitat ha gastat 836 milions. V5st6s podran dir : . r t h  malt>> o 
r r h  p o c ~ ;  ma no ha discutireem. A mi ern sembla que 6s una 
xifm perfeclammt raonable. E1 que ks segur 6s que amb aixo 
no es financen 35.@0 rnifions de pesset 
Per ceri que, de passah, els vtaff fer 
portant d’aquestes deespeses de 1’Adrninis 
en propaganda del joc, corn Cs molt Ibgi 
senyor Ministro d’bnam’a y Hacienda, e1 
Catdim, cantestant una doble interpeilaci6 
D i u  brbel, i una a k a  del Diputat senyer 
<<Se tiem previsto gastar en 1988 2.624 milimes de pesetasr, 
per a, wncretament..., nom6s entre joa, que ~ 6 %  concreta- 
ment, ies ioteries i Ies dues 
dent s’ha dlargat m a w  en aixb ... P; fins i 
COS que dintre --i prego el 
disculpi- de la formlitat del ParIament IIQ s’ha 
mar a buscar els papers, perb 6s 
que es parli per parlar, i clue es pa 
n6meras, cam aqllests. 
per a un privat son molts diners, per6 que des del punt de vista 
d‘un pressupst de la Generalitat en s6n molt pass, i, sobretot, 
en son molt rn de m a  a recollir-ne 35.W m.5~ mda any, i 
que, a mCs, en sctn mole poss si es tb en compte que sbn diners 
que seweixen per fer cases- La Generalitat ha d’organitzar vi- 
atges a {’estranger, si o no? La Generalitat ha d’organitzar 
segons quinees exposicions aqui i fora d‘aqui, si o no? (R~emor 
de vmd La Generalibat ha de tmir 
om, si o no? I%, simpfement, jo el 
esfor~, que potser ha estd excessi 
permet no parlar lleugerament del 
que jo em creia que j a  havia passat, perb que veig que ultima- 
ment encara s’hi toma a insistir desprits de le$ elewians; i jo  he 
volgut simpiement, dona, especificar i p o w  efs punts rjobres 
les is, encara que ha@ estat allxgant-me ma% i d’una manera 
no de1 tat, potser --rego novarnent que em disceulpi el 
President-, diguem-ne, habituat; no crec que sigui ni hetero- 
dox, p r o ,  alrnenys, no 6s habituaf ea aquesta Cambra. 
El Sr. PRESIDENT : E! senyor Rairnon Obi& tC 
contrareplica p e r  cinc minuts. (L% Sr. Clom demana ppr pur- 
l ad  En relacio arnb qmk? ER qtlin articf 
E1 Sr. CLOTAS (de Yes& emnd  
senyor President. 
BC, i aixi podriem a n a  continuant amb cases, algunes 
d’elles molt petites, per6 que totes fan gruix -urns beques 
per a la cancra judicial, les cooperatives, eis sindicats de page- 
sos, la subvencio del transport per carretera, la subvencii, de la 
Iinia Ia Pobla-Lleida ... Efo hem de suprimjr, aixo? No; 90 
milions. 
€36, total, que despres de tot aixb, reaIment, el que quedea, 
diguem-ne, de subvencions, en els quals hi ha -i desprbs, de 
tota manera, els en parlark d’aquestes, tambe--, el quequeden 
sbn uns 3.000 milions de pessetes, que naturaiment tarnbe 
tenen e1 ssu desri : per exemple, I’Assernblea de La Creu Roja, 
el centre W C U ,  eIs museus privats, la prornocio de la 
mhsica, la prornwio del teatre, etcktera. 
Be, vull dir-los arnb aixb que, de fet,.., bC, i aqui encdra, 
exlcara podriem dir : ((E, pero, escoiti, hi deu haver un raco 
>>; doncs am ei tindrk jo, el raco (Remot. de wus.1 Atencions 
Presidhcia ... kmor de veus), aaa, an, i centres relacionats 
arnb Presidencia. Tot aixo ho poden mar a buscar, narurd- 
merit, a1 pressupost i poden demianar a ia Sindiatura de 
Greuges que ho estudii, no? (Remor de veus.) ... De Cornptes. 
Atencions Presidtncia, 1.5 milions, i centres relackmats aanb 
Presidkncia, 44 miiions. X l’explicaci6 estii aqui, i ,  evi- 
dentrnent, hi ha aquest tipus,.. --sembla que hi ha r e s 6  ami a 
la Cambra, bj ha un eco {emor de veiis)--, be, i aqui, dona, t s  
clar, don= evidentment si 1’Institut de Fomaciri Professional 
de Barcelona-Besos, que si la Federacici Catalana de Joves 
Cambra, que si una subvencib, per cxemple, dona-, it L’Enric 
rdonin, perdonin, 1’Enric Majo..+, perdonin, peerdonin, a 
stes els fa molta gracia aixb, pert3 1’Enric Majo no deixa de 
ser UR de15 noslres b n s  artistes teatrals que tenim, i si en un 
moment detenninat necessita un ajut que no se I i  ha pogut 
dona perquk s’ha esgotat e1 pressupost de CuItura, i es faci, 
em fa l’efecte que 4x6 mes aviat ha de ser aplaudit 4ue no pas 
critical, no? 0 E la funkjb  Aula, posem per cas; els amics de 
Gaspar de Portoia, et 
rveixen per a tot aix 
0 sia que, ho repeteixo, sobre aq 
aquests cooceptes arnb els quals sem 
teixo, s6n el O,M, el 0,062, e1 Q 
0,23 en 1.316 milionsde pesetes. 
Naturalment, genkricame 
que si nosaltres ...a os ltres, do 
altres retaliarkin per alla ... P ;  1 
en Les quals hi ha governs d’ 
ben poc Ies s e w  despeses d 
que Cs Ia despesa, aquelks despeses de les quals vostes tantes 
vegades ens parlen, de ies subvencions, dels viatges, be les pro- 
mwcions, de ks exposicions, que, ho repeteixo, nodm exposi- 
cions perqu$ si, son exposicions d’aixo, per exempte, doncs 
del disseny catali, psem per cas, o p r  donap a conkixer -que 
6s molt legitim- I‘obra de la Generalitat. Pe ’ a mb, 
encara els donare una altra dab,  i perdonin, 
flbrador sbdrecu CI un uker,) Ern vol portar Ia d e t a ?  {Ri- 
aks.  Paisa,) Ferque, ks clar, desprks, tarnbb es diu una altra 
c o s .  Es diu : <<Oh! fa d’aquests niirneros es veu clar que les 
afirmacions i el clima i la imatge que es VOI crear son falses)). 
Pero, de tota manera, am els ho dernostrark rnb darament. 
Ern refereixo a la despesa en publicitat; rnilers de milions de 
Resulta que, en totes aqu 
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El Sr. PRE,FfDEW : ks molt generic. 
El Sr. CLOTAS : El 119. Punt I i punt 2. 
El Sr. PRESIDENT : IESpecifiqui quina qiiestio. 
El Sr, CLOTAS : Per una interpretacib normal, crecjo, d’un 
debat de la irnporiimcia que te un debat d’investidura, on s’es- 
pecifica que, desprk de Ies intervencions del candidat, els re- 
phcants podran utilitzar un temps identic, igual de temps aI del 
candidat. Desprbs? en f’apaal-eat segon, diu que si es produeix 
una contrareplica, hi hauria aquest tempsde cinc minuts. 
La sol-licitud a ia Presidencia que, per un minim de justicia 
en la igualtat dels temps atribtiits, concedis un temps igual a1 
que ha utilitzat el senyor crtndidaat en la seva intervencib, 
perquk, si no, es podria donar eI cas -jo crec que aquest era 
i’esperit del legislador quan va fer eI Reglament-, es podria 
donar el cas d’una dplica molt minsa, d’un minut, d’tlna 
contrarkpiica de tres quarts d’hora, i, ateshores, el diputat que 
fes la rkplica nomks tindria temps cf’uns cins rrlinuts per re- 
spandre totes dues iatervencions. 
Per tant, per un minim d’eqtlilibri, de justisia en la igualtat 
’oportunitats en els temps, si us plau, dernanan’ern Ia ffexibili- 
fat que donb aquest mteix temps al repliant. 
El Sr. FRESIDENT : Senyar Diputat, quest mati, abans de 
comenqar el debat, he llegit Ies names que haviem..,, que es- 
tableix el Reglament i que els portaveus van acordax: Ma hi ha 
hagut cap mena d’otrservacib, per0 6s que, a mk,  en aquest 
El Sr, PRESXD mk, s’ha acabat fa qUesti6, 
Molt HonorabIe senyor 
manaria un xic de Lrenevolencia si rn’allargo 
rnB, i ern deixa acabar,.. &mor de 
: Em sernbla que I’experiCncia li diu 
E, jo preveia aix6, sepnyor candidat; jo preveia que acabari- 
ern aquest debat exacearnent corn Yhem acabalat, 6s a dir, discu- 
nt el program de govern dels Sc=&distes de Catalunya. (Ri- 
lles i a@m aplaudimnts.) f ha prevsia, no per cap pnioa espe- 
cial, sin6 per un raanarnent absolutarnenf lbgic : cum que un 
debat d’investidura ha de ser un debat en el qual es discliteixi 
sobre un program de govern i vmt& no ha presentat un progra- 
a de govern, el logic Q, per la Ieoria del buit, que s’hagi 
t a parlar i a discutir de1 prograrna de govern de i’oposici6. 
ern produeix una cerea incomoditat, prque, ben cert que 
aquest debat no b el debat en el qual nosaltres ens presentem 
-de mom en^- a la investidmra; encara no ha arribat aquest 
moment; prb  constato, si mks no, que acabern el deht  dissu- 
tint sobre si es viable o no Cs viable, presuposfariament, el 
program dels smialistes de Catalunya, i jo tractark de pariar 
d’aixo, mirant de ser una mica mes clar del que ha estat e1 can- 
didat i posant els pun& sobre les is -peperquk em fa I’efecte que 
ei candidat ha pasat els punts sobre altres IIerres, i no sobre les 
is en especial--, i ,  naturalrnent, sense parlar per p a r k  
perqd,  efectivarnent, realrnent, parlar que no 8s possible la 
prioritat de la forrnacci6 professional o de programes d’atur ju- 
venil SI no es retiren les subvencions a I’acior Enric Majo, o a la 
Fundaci6 Aula, del senyor Pere Rivera, o a la FundacioGaspar 
de Portola, em sernbla que si que 6s una mica..., aquesta 
vegada si que es una mica parlar per parlar, senyor candidat; 
perqut no es tracta de parlar de les subvencions at senyor Enrjc 
Majo; es tracfa de parlar de les prioritats politiques i pressupos- 
taries d’un prograrna de govern, i, realrnent, crear en el mateix 
senyor Enric Majo la inquietud de pensar que si algun dia go- 
vernen d s  socialistes, doncs tindri dificultats, o a la Fundacio 
Gaspar de Portola o a la Fundacio Aula ..., realrnent crec que e s  
parIar per parlar. No tindran, creguin-me, cap ripus de motiu 
de preocupacio en el moment que els sociaiistes governem a la 
Generalitat. 1 tractark de ser precis, i, per descomptat, molt 
mts breu -forqosament mob mks brew- del que ha e m  el 
candidat. 
Nosaltres creiern i afrrnem que eI finanqament d’aquesta 
despesa addicional 6s peerfectarnent facbible COM a consequert- 
cia, primer, del creixement vegetatiu previsible que experi- 
rnentara el pressupost, que ewimern en urn 250.000 milions 
de pesseres, suposar~t una hi d’un creixement 
anaral dels ingresses en un 9,5%, 
Segon, amb i’estalvi que pot reatitzar-se, que creiern sincera- 
mene --i a mes ho hem estudiat - que pot realitm-se reduint 
despeses supkdlues, no Ies subveencians als sectors principals 
de Catalunya, o a fundacions tan respectables corn la Fundacib 
hula o la Fundacio Gaspar de Portola, per4 si que en efs pro- 
pers quatre anys estirnem objecctivament que pot realitzar-se 
una reduccio de despeses superfiues i de dkficits, que estirnem 
en urn 52.000 milions de gessetes en efs propers quatre anys. 
BC, vostks diuen : c 4 x o  no es possibIe>>, nosaltres diem : 
trsi que Cs possibien. Si estiguessin d‘amrd arnb nosaltres a 
modificar el Reglament del Farlament, d’aquesta Cambra, en 
el punt que em impedeix presentar esmenes que canvien parti- 
des entre els departments, podriem enxnyar-l 
aplimr pressupostiriarnent el nostre program. 
Sense eliminar en cap dire aspecte les despeses actuals, es 
disw&, per tant, d’un total de 302.0 milions de pessetes 
no cornpromeses per als propers quatre anys, i, aleshores, el 
que propasern 6s destinar €39.000 mifions a f inanp~ les princi- 
pals mesures que proposem --minim social garantit, politica 
de prarnaciri de I’ocupacio juvenil, increment moit fort en ma- 
teria de fomaci6 professional, increment addicional en el pres- 
supost d’inversions de les universitats ... Per tani, tota I’argu- 
mentacio de1 candidat sobre els ternes de recerrca i d‘innovacio 
tecnalbgica que& molt mediatitzada per aquesta infonnacio 
que els dono. 50,000 Hlilians o 55.000 milions correspondrien 
a I’objectiu d’atendre d crejxement vegetatiu de Ies despeses 
de pemnaI, i restaria encara un &do disponibk de 115~000 
milions de pessetes per rniIIosar l’actctual nivell de prestacions 
de serveis de I’Administracio de Ia Generalitat. 
Aquests son els nostres deuls. Jo crec que ~ 3 x 1  uns d c u l s  
ah lu t amen t  solvents. He dit en &una ocasib que, nosaltres, 
de nurneros hi entenern, senyor candidat, i Cree que ho hem 
demostrat en La riostra activitar phbka i, en dguns cstsos 
tarn%!, en la nostra actjvitat privada, i crec que vostks han de- 
mostsat, precisament en quests dos camps, una mica el 
cantrari, en els anys passats : que els nrirneros no els acabeo 
de quadrar mai, i, per eant, no 65 eserany, WI aquest sentit, que 
no els quadrin els n6rneros que presentern n o s h e s  en el 
nostre programa de govern. 
Jo no ern voldria estendre, perquk no tinc temps; podriem 
p a r k  de ies presons, de les dilacions, i de Ia dtuacib actual, 
que ks una situacit, de vergonya 5ense palhtius, de les presons 
catalanes. Les &des recents mostren clarament que e1 nombre 
d‘interns Cs exactament el doble del nombre de places que hi 
ha a Ies premons actuals. Es pot parlar -de fet, vostb ja n’ha 
parlat- de les presons previstes, de les dues presons previstes, 
que representaran un increment de 700 places, si la meva idor- 
rnacio no 6s inexacta, i crec que no ho 6s. 700 places mks no re- 
solen el problem de fes presons catalanes, i les presons catala- 
nes sbn ami una escola de deiinqiibncia, senyor andidat i ,  per 
tant, incideixen molt en un aspecte que Cs de la sevaestricta in- 
cumbbncia, en d probiema de la seguretat ciutadana a 
Cataiunya. 
Podria parlar iamb6 del tema del conflicts: de l’ensenyament, 
que voste ha evocat; no en tinc temps. Sirnplernent, vull asse- 
nyaIar que els governs a Euzkadi i ai Pais Vdencia, per exern- 
ple, h m  actuat, i haan pos t  diners sobre la taula, en aquest con- 
flick, i vostksssen’han inkbit. 
scussiS que ja comenp a 
ser unit discuss% d’histbria sabre el fetom del President Tarra- 
dellas. Vosti ha fei u11 acudit molt Gcil; la veritat historica 
prevaI per h u n t  dets acudits, Ia veritat hisfbrica 6s que nos- 
dtres i Esquerra Republima vam ser els partits que v m  co- 
Hocar clarament en el nostre programs electoral e1 1.5 de juny 
de1 77 el retom del President Tamdellas, que nadtres vam 
fer dhixb un objectiu irrenuneiable, i que e1 nostre candidat, el 
President del nostre partit, Joan Reventbs, havent guanyat les 
elections el 15 de juny de 1977, vafe‘erun sacrifici personal i na- 
eionalista molt encomiable en adoptar l’actitud de mantenir 
f e m e n t  la pssibilitat de retom de la presidencia Tarra- 
&Has i renunciar, per tant, a Irt presidhcia de la Generalitat 
que li pertmva dernocraticament a les eIeccians del I5  de juny 
del 77. &mor de w d  Estalviin-se els acudjts; estdviin-se 
els acudits sobre una q iiestib reafmnt bas- 
tant seriosa. 
1 resra la qiiesstib del federalisme. Mirin, nosaltres: hem awn- 
seguit, en m debat democratic j sericis, un cornpromis dels so- 
cialistes a nivell de tot I’Estat, per avanqar en urn aspecks con- 
crets, que sbn,ja crec7 irnporlants; a un d’eiIs hi he fet allusib 
: avanpr cap a una pcllidca de dialeg i de negwiacio del sjsterna 
de finmqament, que signifiqui un augment del finampment 
autonbmic i del figanqament local, arnb aquest cornpramis de 
percentage del 5@%, 25%. 25%, avanpr tarnbk arnb propostes 
concretes de carresponsabiiilzacib fiscal ... Vostt sap que hi ha 
hagut novetats, i bastant recents, en itquest te 
i ’ac td  Secretari d’Estat d‘Hiseenda, 
Avanpar, en segon lloc, en Yaugment de la mpacibat legislati- 
va autonbmica; avanpr en la parlicipacib de Ies cornunitats tin semprt: 
aueonbmiques en la f o m c i b  de la vollantat WLitica de i’Estat rals importants, els nuclears, Per a nusaltres, aquests s6n - - i  
-reforma del Senat i awn$ cap a la conversio del Senat en nom& els citare, evidmtmeni- I’aprofundirnent en la identi- 
cambra territorial, conferkncies de presidents autonbmics bat naciooal de Cataiunya, ei perfeccionarncnt de i’equilibri del 
sobre temes d’Es:stat i, en particuIar, sobre poIitica dintre la Co- pais i el culliu continuat de Ia convivencia en el marc d’una 
munitat. Europea-, i ,  en quart punt, adaptacio de 1’Admi- idea global d unya, el reforpment de la societat civil, la 
nistracib periErica de 1’Esfat a I’exiscencia i I’existencia i I’orga- berturrt de1 pais en ds seus aspectes 
nitzaci6 de Ies comunitats autbnornes. l?s una perspectiva de ternacianalitzacib, de millora de I’Adrni- 
didleg i de negociacio. €1 que nosaltres hem tractat de fer en nistracib, etckierrt; el foment del progrb econbrnic i social i el 
aquest debat - - i  crec que ho hem fet elararnent--, no pariant benestar social. Aquests sbn els cornpromism electorals 
per pariar, sin6 arnb concis% i a b  cancredo Cs dir que existeix 
aqui una posslbilitat ben red d’avenc, que nosaltres hi donem 
un contingut : I’avenC c;~p a un contingut federal de 1’1Estae, 
que aixb 65 objectivament hneficios en la perspectiva de 
l’autoorganitzaci6 i l’autogovern del amtre poble, del nostre 
creixernenr politic i national, i que 6s un disbarat que es negui, 
per una prgija partidis@ el di;ileg i Ies possibilitats d’avenG COR- 
junt i de col-Iaboracio en aguesta perspectiva, que Cr I’Gnica 
perspeceiva real 4ue existeix avui per a I’aprofundirnent de 
l’autoguvern de Catalunya. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Obiols. 
kef Grup parlamentari de Con 
el senyor h t o n i  SubirA, 
El Sr. SUBIRA : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tab, aquesta intefvencib, ia del Grup padamentari del candi- 
dat, 6s la que des d‘un punt de vista informatirr genera menys 
expxtacib, i b natural que sigui aixi, perque no tt: all0 que, ea 
termes cinernatogdks, en di 
no f a d  res perque en tingui. 
P d i e m ,  de m u ,  retorm a I diguem-ne, que seria a 
forqmt el Reglament, i 
no b~ fare- fer-hi un iom de replica a intervencions anteriars. 
No ha fwe. f DO ho fare, corn he dit, perqub seria un intent de 
forpr e1 Reglament que, am eguretat, Ia Presidencia no 
em pernet 
i del programa de 
bisics, i son els trets fonarnentals del prograrna de govern ex- 
p o ~  pel anddidat. 
Segona constatacib --aquesta era la primera-, segona con- 
statacio : no Cs un programa nou, 6s el programa de Conver- 
gkncia i Uni6 en els darrers w i t  anys, i Cs el prograrna que ei 
poble de Catalunya, a trav6s deIs vuts, ha voigut. Tots sabem 
la carrcga semantica que tenen les paraules, EL rnateix fet objec- 
tiu, el prograrna, concretarnent, de Canvergencia i Unio, pot 
ser qualificat de continuista, perb arnb la maeeixa legitirnitat es 
pot dir -1 aquesta 6s la nostra interpretacio- que 6s el progra- 
ma que ha merescut fa conflanqa renovada de la rnajoria del 
poble de Catalunya, i aixo, per a nosaltres, 6s un honor, perb 
sobretat Cs una respombilitat, i esperem que estafem a I’altu- 
ra d’aquesta respnsabilitat, i que ens podrem sotmetre nova- 
merit ai j d S  la i la conscikncia ben 
tranquill 
Eis he prom& dues comstatacions -que ja he fet- i unes 
poques consideracions, que voldria extraure breumenl, i per 
ambar- Unes conseqG8ncies que afecten principalrnent el ta- 
ranna que volern que tingui el nostre Erup parlamentxi en Ia 
Iegisiatura que cornen@. Aquestes comeqiiencies es despre- 
nen arnb lbgica estricta del discurs del candidat, de la seva 
Iletra i del sera to, i tamb5 de tot e1 debat posterior, 
En primer Hoc, inteatarern sernpre -i quan dic trsempre)> 
tarn% ho s u b r a t b -  defensar el respecre i la lieialtat entre les 
institucions, taot smb fes que detenen la sobirania mom amb 
ks que detenen aquelfa forma de sobirania pa~cial i iirnitada 
que en diem mutanomia politics),, corn Ies que tenen l’auto- 
nomja administrativa, Q a dir, els em locals. Crec que en el dis- 
curs del candidat hi ha hagut, almenys, dues referkncies ben 
clares a aquesta tedtica. La primera ha estat Ia referencia ai 
tema olirnpic, i ,  I’aItra, ha estat la referkncia a qui tC 
-concretarnent en el tema o h p i c -  el protagonisme i la re- 
ta temitica. i fa segona -la sgona- ha 
s que de vegades arrosseguen ds p u s  
ger ami, consequkncia de la voluntat 
del discua del candidat i de la posicici de$ nostre Grup parla- 
menrari, 6s la voluntaa pcrmaanenf de dideg. No em referirk es- 
pecificament al SfiAleg amb ei Govern central, perqub entenem 
que quest ha de sutrstanciaiment un dihleg de govern a 
govern, encara que en tot ailb que aquese diAIeg afecti aquest 
Parlament, el nostre Grup en un suport absotutament de- 
cidit, Ern refereixo mks substanciairnent al dialeg entre els 
p p s  d’aquesta Cambra. E1 nostre cornpromis 6s el de no 
deixar mai de cercar I’acord -1es dades objectives de fa passackt 
iegislatura ens diuen que gairebe dues de cada tres IIeis van ser 
aprovadm o van obtenir un molt ampIi cornem. Per ser m8s 
precis, concretarnent dirk que per <<molt arnpli con~ensn 
entenc el vot favoraide del grup me$ nornbrtis de i’oposicio i el 
de tots els dtres grups meriys un qualsevol, el que sigui, i arnb 
aquesta definicib, arnb aquest criteri, amb aquesta definicib de 
consens, dues de cada tres Ileis van ser aprovades d’aquesta 
manera, per aqquese consens. 
Pensem, doncs, aprofundir en aquest faranni : Cercarem 
sernpre el dialeg i l’acord. El pcdrern acortseguir sempre? Aixb 
j a  no ho se, ja no ho E& perque no de$n names de nasaltres i 
perquk tenirn nosltres, corn qualseval grup politic que es re- 
specti i respecti la voluntat dels s e w  electors, una lirnitacib. 
rnplir Ies his del Parfarnent de Catalunya. 
Per aconseguir I’acord no podrem renunciar a aIlb que per a 
nostltres i des de la nastra percepcib fobs renunciar o menyste- 
nir qualsevol de les hies  bhsiques del nostre cornpromis elec- 
toral i del prograrna de govern que aqui ahir va ser exposat i 
avui ha estat debattat. Nom& tindrem aquesta lirnitacio. 
Ara, d’aqui a uns moments, i acabo, senyor President, pro- 
cedirern a la votacio; el noslre candidat sera elegit i cornenp- 
rem de nou Ia tasca. Els desitjo molt sincerament, senyaries, 
que tots, des del Govern, des dek e m n s  de La majoria i des 
dels grups de I’oposicib sapiguem fer el que honradament en- 
tenguern que es milior per a Cataiunya. 
Moltes gracies, senyor Presjdent; senyyores i senyors 
diputats. 
EI Sr. PRESIDENT ‘ Grkles, senyor Subiri. 
FiinaIittat el debat, es proccedird a la votacib. Prego aIs serveis 
de Ia Cambra que facin sonar els timbres per avisar a les 
iflusfres senyores diputades i a h  iHustres senyors diputab que 
es procedira a la votaci6. 
(PauSa.1 
Senyorres, d’acord arnb l’article 51 de la L k i  del Barlament, 
del President i del Consell Executiu, perque resubi investit ei 
candidat hauri d’obtenir els vots de la majoria abmluta; 
aquesea eleccib cornportari, alhora, I’apravacio del prograrna 
de govern. La votaci6 sera phbIia per crida. Es votarh per 
ordre alfatktic de cognom de Ies senyores diputades i deIs seny- 
ors diputaes i s’iniciari l’ordre pel nirrnero corresponent a una 
b f a  numerada extreta a !’mar. El secretari enumerad els di- 
putats i aquests respondran <<si>), <<no>> o declararstn que 
s’abstenen. El ConselI Executiu i la Mesa v o t m  al final. 
Aqui a Ia Presidkncia, a Ia Mesa figura la bossa amb totes les 
bofes numemdes i per separat hi hales corresponents al Consell 
Executiu i deels membres de Ia Mesa. Si algun diputat ha val co- 
rnprovar, esh a fa seya disposicio. 
Si els sembla bC, Ia rnB innocent que treura la bola que ha de 
marcar e1 que sera el primer diputat seri la del senyor Vice- 
president Segon de la a m b r a  hidies), 6s que t s  d’un altre par- 
tit. fRinliesr remor de VFUS.) 
Nirmero 120. EL senyor Secrefari procedirh a la lectura dels 
n o m  dds diputab, cornenfane pel 120. 
(PQUW.) 
El Sr. SECETARI SEGUW : Domeraec Sesmilo i Rius : 
Antani Siurana i Zaragoza : <<no H; 
Jaurne SobrequBs i CaIlic6 : m o ~ ;  
h d i  Sohi i Tura : w-mr,; 
Xavier Soto i Cortb : <<no >>; 
Antoni Subiri i Claus : i i s i ~ ;  
Josep Uriol Sufier i Carbo : mi H; 
Daniel Terradellas i Redan : c<noz>; 
Esteve Tomis i Torrens : e no D; 
Maria Teresa Utges i NoguBs : ({no D; 
Enric Vendre11 i Duran ; si^; 
Frmcesc Vernet i Mateu : e si D; 
AIeix Vidal-Quadras i Raca : (i abstenci6 br;  
Jordi Vila i Foruny : <I si H; 
Caries Vifias i S e m  : <<,si D; 
Joan Maria Af>elio i Alfonso : no),; 
Ramon Aleu i Somet : {<no n; 
h m e  Atigue i EscudC . a s i ~ ;  
ccsi,,; 
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El Sr. PRESIDENT : El resultat de la votacio ha estat e1 se- 
guent : 69, si; 56, no, 9, abstencions i hi havia un diputat 
absent. 
Atts que en la votacib linguda, el Molt Honorabk senyor 
fordi Pujol i Soley ha obtingut 69 V O ~ S ,  que superen Ia majoria 
absoluta que estableix l’article 51 de la l e i  del Parlament, del 
President i del Consell Executiu de la Generalitat, e$ va avi- 
nent que Testa investit President de la Generalitat. La investi- 
dura sera cornunicada a Sa Majestat el Rei, perquk el nomeni 
President de la Generalitat. 
El Molt Honorable senyor Jordi Pujol i Soley, investit Presi- 
den1 de la Generalitat, es vol a d r e p  a la Cambra? 
Ei-Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Sordi Pujol i 
Soley) : Senyores i senyors dipulats, sgnyor President, un 
debat sernpre d6na Hoc a friccions i a problernes que moltes ve- 
gades, de fet, en comptes d’acostar posicions, poden ajudar a 
m a r  distanciarnents. 
10 voidria que en el grau en qub el debat d’ahir i d’avui kagi 
pogut produir aquest efecte, per a h  ban& b una c o s  molt 
habitual. en debats d’aquest tipus, tots plegats --i trnent 
jo el primer- els sabCssim surperar de cara a1 futur. 
Ubviament que, de cara a aixo i de cara a tot el que sigui un 
clirna en e1 pais de signe positiu, cadas& des de la seva posicio 
--evidentrnent--, perb amb un sentit de coHaboracib, is evi- 
dent que, en aquest sentit, la majoria de Convergencia i Unib 
--i j o  personalmefit, corn a President- hi tenirn m b  responsa- 
bilitat que ningk Fer altra ban&, tambe is ben cerl que mks 
enlla de divergencies, de vegades molt profund es..., perb que 
mis enlll d’aixb hi ha en aqtaesta Cambra un cornir denomina- 
dor de patriotisme i d’adhessi6 a Ia democrkia. Molts de 
vostes, mofts de vostks, molts de nosaitres, en kpoques 
tarnpoc tan Jiunyanes n’han donal una prava, d’aquesta adhe- 
si6 a la dernocricia i d’aquest nostre patriotisme catali. Per 
tanl, haauriern de ser ben conscients tots --i j o  el primer- que 
si el fom mmli de tants de nosaftres es, precisament, aquesta 
estimaci6 pel nostre pais, per Catatunya, aquesta adhesib a la 
dernocrkia i aquest haver desitjat sernpre, de maaerer patser 
moit diverses, certament, per0 un pais de proves i un pais de 
justicia, si aixl, its cert, e5 indubtable --i a veure si ho sibern 
fer, i nosltres e& primers- q 
.- 
possible de comprensio rn6tua -aixb primer- i d’acostament 
en tot allb que sigui possible. Certament que, en darrer terne, 
hem de ser fidels aIs nostres cornpromisos electorals -es 
ceri-, per0 aixb no treu que puguem fer una aporracib molt 
important en la Iinia aquestrt que jo vegades dic, sobretot, per 
comenGar, de la cornprensib, de posar-se en el Ilac de l ’ a k e  
per tal d’aconseguir coHaboracions molt importants. 
Aixb 6, fonamentalrnent, et que els volia dir. VoIia tambe 
dir-los que, precisament per aixo, tots i cadascun de vostLs me- 
reixen - i rn’agradaria que aquesta fas.. ., que aixb ks manifes- 
tes de manera claw en la meva conducts, poiitica i personal-, 
per tot aixb i per molts mutius de tipus personal amb bastants 
de vostes, rnereixen no solament tota la mew consideracio, 
sin0 e1 rneu mes gran respecte, i m’obliguen a aquest esforq 
que deia de carnprensici i d’acostarnent tant corn dgui possible. 
Confio que aquesta legislatura que ve, que tots hem estat 
d’acord que compren uns anys de gran transcendencia des de 
moILs punts de vista, tots gfegats sapjguern freufe’n tot el 
profit que el nostre pais, que la 
cessita. P~IISQ que hi textirn to[ 
certs moments, perb, en darrer term 
aixo, juntament amb et k t  q 
cfasci -que VQStkS bmbii! eM 
re pais, crec que tot aixb ens per- 
metri tirar en&wnt i fer, corn deja ahir al find del rneu dis- 
CUTS, amb una frase que aquesta si q 
vostbs hi estan d’acord, fer que en a 
repeteixo- esth tan pie de promeses 
aprafitat per aI pmges, per a la 
pecial tarn& per a la consolj 
identitat nactcional a Catalunya. 
manera molt es- 
A tot5 VOStkS, mOk5 
(Forts aplaudimnrs. ) 
El Sr. PRESIDENT : 
(A un quart de nou del vespre isis minuts./ 
